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Resumen de la Situación l^ilitar 
Nuera York, diciembre 30. 
r TTEBA de los bombardeos y due-lof recíprocos de artillería poco ocu-^ en la mayoría de los /̂ ntes de íímbatc. En el frente francés, el tiem-nr, 8lgu¿ frío y esto junto con la nie-or-e cubre el terreno por todas par-tes, impide las operaciones en gran-aos0 alemanes, el sábado por la no-.he ensayaron un ataque contra las trocas inglesas al nordeste de Ipres, ¿onde durante los líltimos días han ,=t.ado haciendo grandes preparati-f08 con su artillería. El ataque, sm Imbargo, fracasó, porque los ingle-ses siempre alertas, barrieron a los alemanes con sus cañones y los recha-íaron cnn numéricas bajas. 
pe igual modo, los ataques efectua-dos por los alemanes contra peque-ños puestos franceses cerca de San Quintín, Bezonvaux y Vaquois. resul-taron infructuosos, perdiendo el ene-
migo unos cuantos prosioneros. Toda-vía hay bastante fuego intermitente de artillería a lo largo de todo el frente francés. En el frente italiano, la infantería por ahora está inactiva, pero los grandes cañones continúan bombar-ileando recíprocamente las posiciones a los beligerantes en la región mon-tañosa de la meseta del Asiago al este del río Piave. Esta actividad es particularmente pronunciada en el sector del Monte Tomba y a unas po-cas millas al Este de ambas márgenes de Pederobba, cerca de las orillas del rio Piave. Las fuferzas británicas al mando del general Alenby continúan su vic-toriosa marcha contra los turcos en la Palestina. Considerables avances se han hecho al norte y nordeste de Je-rusalem, particularmente en la ocupa-ción de Bireth, a unas doce millas al norte, en donde los turcos ofrecieron tenaz resistencia, siendo derrotados fi-nalmente. 
t l i n u e r z o - l i o m e n a j e e n e l P r e s i 
D e p a r t a m e n t a 
HONOR DEL CORONEL CALVO Y DEL DOCTOR GÜATIMOC 
MENOCAL 
Los empleados del Presidí'-» y Icj señores Chapelli, Manuel Máudez y otros contratistas de aquella peniten-ciaria, ofrecieron ayer en el mismo establecimiento penal, como homenaje1 de afecto y simpatía al coronel Polo 
tí 
Dr. Gnartimoc Menocal, Nucto Jefe del Presidio. 
Calvo, Jefe saliente y al doctor Gua-moc Menocal, nuevo Jefe del Presi-a, un espléndido almuerzo nue fué írvido por el Palacio de Cristal. En uno de los corredores del pri-ier patio de la penitenciaria, tué diŝ  lesta la mesa, alrededor de la cual marón asiento más de cincuenta co-lensales. 
La banda de música del peni.! ame-lizó el acto ejecutando brillaríemen-"! varios números de su rep .rtorio. Poco antes del almuerzo, los perio-listas y demás invitados, fueron en •ompañía del segundo jefe señor Ra-|ael García Perera, recorriendo los bersos departamentos del penal. Talleres de zapatería, sastrería, me-wiíca, herrería, carpintería, de todo ¡ay en aquel establecimiento, y por ¡onde quiera resalta una extrema lim-
ES1 señor García Perera mostró a s periodistas en cada taller, varios e los acabados trabajos que allí rea-lzai los penados. Entre las diversas galeras hay en âctualidad 1.700 penados, la mayor •̂rte de los cualestrabajan durante i Qia en los distintos talleres y asís- i 9a a la escuela donde reciben una: P̂leta instrucción. | Se advierte por todas parces, ademán | - 'a extremada limpieza que ya he-I 
tnnSi,CÍtado' un o ráen admira!le, que] ûcüo dice en favor de los jefes de 1  Penitenciaria. 
Terminado este recorrido, comenzó 
a-lmuerzo a las 12 y media del día. 
Ocupó la presidencia el coronel Cal-
aL amio asient0 a su derecha el uevo jefe, doctor Guatimoc Menocal I cuyas relevantes prendas pereona-lifp Se esPera-u con razón muy fruc-Jteras iniciativas en la Jefatura del ŝidio. Entre los demás comensales recor> a los &eñore,s Eduardo e Igna-lio *,r,talvo; teniente coronel lL,ugê  leí p el mayordomo y el Cajero r̂esidió, señores Feliú y Ayala. 
respectivamente; el farmacsutico del penal, doctor José de J. RiUra, loa señores Aurelio Sánchez Agrámente* Jacinto Calvo y Cario Pola; lo> oficia-les del Presidio, señores Nemesio So-t̂ longo y Martín Suárez y, en repre-sentación de la prcnsi, los stores con Francisco del Pom y de la Mora. Antonio Iraizos, F. Rosainz; Sei*vio Mesa; J_ Fraile; Melchor ¿Tervera; Ricardo A. Casado; Carlos S. Varo-na; Roqueñí; M. Angel González Mo-ré; Carlos Cantero; F. Taboada y D. Asensio. 
A la hora de los brindis usó de la palabra el comandante Arturo de Ces-ta quien puso de manifiesto en pá-rrafos elocuentes los aciertos del co-ronel Calvo en el cargo qu •. abando-na, y las brillantes cualidades que concurren en el nuevo jefe, doctor Guatimoc Menocal. 
Después el señor Fraile, en non/bre de la representación de la prensa, pi-dió y obtuvo del coronel Calvo, el perdón de los penados que sufrían castigos por distintas íaltas, Simpático final de una simpática fiesta. Pasadas las dos, y después de las sentidas frases de reconocimiento a los organizadores del acto, pronun-ciadas ñor el cnror.ei Calvo, regreiv". 
GUATEMALA EN RUINAS 
WASHINGTON, Diciembre 30. La ciudad de Guatemala, capital de la pequeña Kepública de Centro América, se halla en ruinas a causa de una serie do temblores de tierra que empezaron el día de Navidad y culminaron anoche en vio-lentas sacudidas que completaron la obra de destrucción. En cablegrama recibido hoy por el De-partamento de Marina se anuncia que i ciento veinte y cinco mil personas se ha-llan en las calles sin albergue y que va-rias personas han sido muertas por las paredes de la casa al derrumbarse. Se ha dispuesto que los barcos, de la armada que se encuentran en aguas ame-ricanas se dirijan inmediatamente a la angustiada ciudad con el propósito de pres-tar todo el auxilio que sea necesario. He aquí el despacho que trajo la no-ticia de la catástrofe: "Bl mal tiempo que reinó ayer, com-pletó la obra de horror. Todo en ruinas y fuera de descripción como resultado de la sacudida de anoche. Ciento veinte y cinco mil personas están en las calles. En parte del país reina un frío y un i viento terrible. Se necesitan con mucha urgencia tiendas de campaña. Varios mu-rieron ayer por paredes derrumbadas." Las sacudidas ocurrieron probablemen-te entre '-57 y 7 de anoche. Violentas sa-cudidas fueron registradas a esa hora por los seismógraítos del Observatorio de la Universidad de Georgetown. La distancia se estimaba en 1.900 millas de Washington. 
FRIO SIN PRECEDENTES EN TO-
DA LA CIUDAD DE NEW YORK 
TuA ESCASEZ DEL CARBON ES CAUSA I>B INTENSO SUFRIMIENTO NUEVA YORK, Diciembre 30. La escasez de carbón en todo Greater New York adquirió hoy mayor gravedad por efl frío sin precedentes que se ha he-cho sentir. La provisión disponible en el Terminal de New Jersey no puede tras-portarse, según se dice, por la imposi-bilidad de obtener braceros que la mane-jen durante esta cruda temperatura bajo cero. Otra causa de preocupación para las 
Coronel Leopoldo Calvo, que cesa en el cargo de Jefe del Presidio. 
f Rafael García Perera, Segundo Jeie del Presidio. 
C a b l e g r a m a s 
| d e E s p a ñ a 
¡LAS JOTAS MILITARES. — UNA i CARTA DEL GENERAL AGUILERA ¡ Madrid, 80. El ex-Ministro de la Guerra, gene-¡ral Aipiilera, ha publicado una carta i dirigida al Presidente de las Juntas de íDefensa, que dice textualmente: "Si el objeto de las Juntas tiende a i mejorar la infantería y a la defensa [de los derechos más equitativos, que ¡son los Intereses colectivos e indm-I duales de los miembros del ejército, yo sería el primero en patrocinar esas Juntas; pero si por el contrario, aspi-ran a intervenir en los actos del Go-bierno, incluso en los órdenes políti-cos, declararé que las Juntas siguen un sendero peligroso para el bien del ejército y la tranquilidad del país, haciendo imposible la vida de los Go-biernos, que tendrían que vivir bajo una tutela humillante. 
DIMISION DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA SUPERIOR DE IN-FANTERIA Madrid, 30. El órgano oficioso de las Juntas Mi-litares de Defensa confirma que -en la sesión celebrada el pasado miércoles por la Junta Superior del Arma de In-fantería de Barcelona, el coronel Már-quez presentó su renuncia de Presi-dente de la misma, con carácter de irrevocable. La renuncia le fué aceptada por una-nimidad. Provisionalmente sustituirá ,en la Presidencia, al coronel Márquez, el co-ronel Martínez Raposo. 
PROTESTA DE LA PRENSA CONTRA EL GOBIERNO Madrid, 30. 
Los periódicos todos protestan con-
(PASA A LíA PAGINA OCHO) 
i l t m o S r . d o n J e s ú s 
M o r í a T r i l l o D u r o 
La enfermedad que hace al̂ ún tiem-po le atonnentaza tuvo al ñu trista y fatal desenlace en la tarde c'e ayer. La ciencia y los cuidados familiares fueron impotentes para atajar el mal. Murió rodeado de los suyos, de su esposa inconsolable, de su hermano y sobrinos. 
TMos eran y soil a llorarlo, uon Jesús María Trillo era un hom-bre popularísimo en la Colonia Es-pañola, muy principalmente en la Co-lonia gallega. Vivió y murió pensando en España, en Galicia y en Cuba. Era Vicepresidente Honorario, So-cio de Honor y de Mérito y Vocal de la Junta Directiva del Casino Español, a cuya Asociación supo consagrar du-rante luengos años, grandes activida-des, influencias e iniciativas El ha sido uno de sus más valiosos elemen-tos y a él se debe en gran parte U construcción del Edificio Social. 
Bl Gobierno de la Madre Patria le había colmado de honores y distincio-nes. Era Jefe Superior Honorario de Administración Civil, Comendador dé-la Real y Distinguida Orden de Isabel la Católica, del Mérito Militar y del Mérito Naval. Fué Concejal y Teniente Alcalde del Ayuntamiento de la Ha-bana, y por sus meritísimos servicios al Municipio se dió su nombre al Par-que situado en Aramburo, San Mi-guel y Nefptuno. 
Había nacido en Santa Marina del Barro, Ayuntamiento de La Baña, par-tido judicial de Negreira, provincia de La Coruña, y en sus disposiciones tes-tamentarias deja consignada, segúa nuestras noticias, una gruesa suma pa-ra la creación y sostenimiento de una Escuela, de primeras letras, para niños de ambos sexos, en la aldea nativa» La renta para profesor, menaje dé la Escuela, etc., se hace ascender * más de cinco mil pesetas anuales. Ei costo del edificio y terrenos anexos es también considerable De otras im-portantes donaciones benéficaíi se nos dan noticia, pero la discreción no nos permite revelarlas. Lo haremos a su tiempo, si esas noticias llegan a con» firmarse. 
Dios haya acogido su alma en la mansión de los justos. El era bueno, ra caritativo, era generoso y por él lloran hoy muchos indigentes. 
A su santa esposa, doña Josefa Rulz, a su hermano don Antonio, sobrinos. 
autoridades es la probabilidad de que élQ río Hudson se hiele e interrumpa la na-vegación. "Las últimas 48 horas—dijo Reeve She-lley, Administrador de Combustibles del Condado—nos han causado graves motivos de preocupación. Tan pronto como llega aquí el carbOn se consume, y sólo tene-mos lo bastante para un día. "Los ferrocarriles sólo traen carbón en pequeñas cantidades. Están cohibidos por la escasez de brazos y si continúa esta extrema temperatura temo que sea muy intenso el sufrimiento". Anúncians© grandes privaciones y su-frimientos en los distritos de las casas de vecindad, donde muchas familias care-cen por completo de combustible. Volun-tariamente muchas personas han estado recorriendo los barrios pobres de la ciu-dad durante todo el día, y donde quiera que han encontrado verdaderos sufrimien-tos se ha suministrado carbón a las fa-miliias menesterosas. Las autoridades han recibido también numerosas quejas de los ocupantes de las casas de departamentos, en donde falta la calefacción. En unos cuantos de los edificios de oficinas abiertos' ©1 domingo los ocupan-tes encontraron- temperaturas muy por de-bajo de la normal, con la perspectiva de que el servicio de elevadores y alum-brado eléctrico se suspenda más tarde, si los encargados no pueden obtener carbón. 
r a c i o 
HOMENAJE DEL NOTABLE MUSICO BENJAMÍN ORBON AL ILUSTRE MAESTRO GIORGIO POLA-
CCO. BANQUETE EN EL SEVILLA 
XUEVA YORK, Diciembre 30. La Ciudad de - Nueva York ha sufrido hoy el frío .más. intenso de que hay no-ticias en los anales del Weaher Burean lo-cal, bajando la temperatura a 13 grados bajo cero, a las ocho y media de la ma-ñana. Exceptuando Jas horas de las tres y las cuatro de la tarde, en que el ter-mómetro marcaba cero, él mercurio estu-vo fluctuando entre 6 y 13 grados bajo cero. El sufrimiento fué general en toda la ciudad, a causa de la escasez de car-bón. Bl "U'eather Burean anunció que el record de 13 grados bajo cero es 7 gra-dos más bajo que lo que se ha visto hasta aquí desde que se estableció ese Depar-tamento metereológico. Sólo en cuatro oca-siones ha legado a 6 bajo cero. Después de las ocho y media la temperatura se elevó lentamente; pero a las cinco de la tarde otro descenso se hizo perceptible. El Weather Burean no da esperanzas de alivio antes del martes, y se predice que mañana será otro día de frío Intenso. Se anunciaron tres defunciones debidas al frío, y muchas personas fueron curadas en varios hospitales. 
Densas nubes de vapor, causadas, según dicen los hombres de la bahía, por ser más alta la temperatura del agua que la del aire, se elevaron de los ríos, suspen-diendo vlrtualmente el tráfico de la ba-hía. 
El hielo en Ips ríos, por primera vez en muchos años, interrumpió la regula-ridud del servicio de Tpa vapores de río; y los remolcadores estavieron ocupados durante el día rompiendo el hleílo amon-tonado en los embarcaderos. 
Centenares de hombres, mujeres y ni-ños que tuvieron que salir de sus casas al acabárseles él carbón, se refugiaron en las Estaciones de Policía. Muchas es-taciones estuvieron atestadas durante el día. 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo). 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, vía Londres, Diciembre 30. El parte oficial publicado hoy por el Ministerio de la Guerra, dice lo sigruiente: 
"Frente Occdental: En el recodo de Ipres, Sur del Scarpe y en la mar-een Oriental del Mosa hubo a ratos aumento de la actividad de la arti-Hería. Pequeños encuentros de re-conocimientos ocurrieron en el fren-te inglés y en Argonne. 
"Frente Italiano: En el frente de la cordillera de Tomba y en el sec-tor de Piave, en ambas márgenes del Pederobba violentos duelos de arti-Sería y lanzamiento de minas se de-Arrollaron por la tarde". 
(PASA A LA PAGINA OCHO) 
L l e g ó P a l e t a S a n -
t i a g o d e C u b a 
Benjamín Orbón, delicada alma ar- i de Brillat-Savarín tística, abierta siempre su ventana es- Vedlo aquí piritual, sobre campos de belleza, reu-nió ayer a varios amigos, todos cultos y dilectos, para ofrendarles, con un banquete, casi íntimo y mueno cor~ dial, todas sus simpatías y toda su admiración a un grande de la música, a un grande de la belleza y á-il arte: 
Dejeuner Panachee Assertl 
Oeufs Pochees Gran Duc 
Poulet au Riz Valenciere Chateaubriand Grille Pommes Soufflees Salade Mixto Glace Imperatrice Cafe-Cigares Vins: ¡ Sauternes. i Pontet Canet. i Champagne. ¡Eau Mineral La Cotorra. 
Hablamos del grupo de amigos, quô  congregó el maestro Benjamín Orbóu. en torno del ilustre Gtorgio PoJacco. En primer término, en esta lista ds comensales, la señora Edith IVassou, tiple de la Compañía de ópera. Allí [también, Eduardo Sánchez de Fuen, ¡tes, el popularísimo compositor cuba-¡no; Arturo Bovi, segundo director de» i afectuosa y cordialíaima esta paraj orquesta de la Compañía de ópera; : Benjamín Orbón, tan querido en estaj [Joaquín Molina, el admirable violi-'casa; su admiración franca y entu-nista; el señor Alvarez; don José Vei -; siasta hacia el ilustre maestro Giorgía |ga, el viejo amateur; don Andrés An- iPolacco, hoy huésped insigne de la ¡tón, el'viejo tenor, que en su serena i Habana. 
don Rafael Carreras; el señor Miguel González Gómez, el tan popular "Mú-sico Viejo;"; el maestro Cogorza y el pintor señor González de la Peña. En los puestos de honor de la me-j sa, Giorgio Polacco, el ijustre maes-j tro, y Benjamín Orbón, el gran mú-| sico que ofrendó este banquete, estc| homenaje cordial y admirativo al exi-j mió artista, que batuta en mano, conj gesto de suprema elegancia, encade-', na sortilegios musicales, al conjuro! de las partituras, que se prenden en ¡ &u palillo de marfil, varita mágica que] extrae del papel pautado tesoros de) emoción y de prodigio. 
Con tan selecto número do comen-j sales, es ocioso decir, que al través | de la florida mesa, rodó la conversa-1 ción ingeniosa, encantadora y admH rabie. 
Magnífica fiesta esta. 
Homenaje afectuoso y magnífico dô  un grande a otro grande. 
El DIARIO DE LA MARINA, •atl glosar esta fiesta, tan espiritual, pono) de manifiesto, su felicitación a todos: 
En la parte superior: Giorgio Polacco.—En la parte inferior: Benjamín Oi-boiu—De izquierda a derecha- sentados: Sr. Antón, Sr, Fuentes, la tiple Edith Masón, el Maestro Polatco, el Maestro Orbón y don José Yelga.—De pie: don José Alvarez, don Rafael Suárez Solís; don Manuel L. de Li-nares, don Miguel González, el maestro Gô orza, el compositor Sánchez de Fuentes, don Rafael Carreras ,tt Maestro Bovi, el pintor González de la Pe-ña, don Alberto Rufe y el barítono Augusto Ordóñez. 
al ilustre, al glorioso maestro Giorgio ancianidad lleva el peso de tantas jor-Polacco. .nadas artísticas, adornadas de triunfo; ' ,* . __. , • 1 Alberto Ruiz, cronista de "El Mundo": Giorgao Polacco... Esto es: el ĝ a |nuestros. queridos compañeros de re-director de orquesta en la Puente I daccióní don Suárez Solís, Je-
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, 30.—Ha llegado el vapor español Barcelona, de la Com-pnmos y amigos, nuestro pésame más i pañía de Pinillos, con 1-600 pasaje-sentido; al Casino Español, Beneficen- ros, habiendo desembarcado aq jf 1 120 cía Gallega. Centro Gallego, Caja le j En él ha llegado el tenor catklán Ahorros y Banco Gallego, nuestro pé- : Jo»^ Palet, contratado por la Comipa-siam/e tambSián, pues que en Trillo; ñía Bracale. perdieron un benefactor y un prócer. i 
CASAQUIN. 
temporada de ópera. El hombre que ha hecho vibrar de emoción, durante las noches líricas, al público nabane-ro, con ese segundo acto de "Madame Butterfly"; el insigne maestro, que elevó a cimas de supremo arte, su magnífica labor en "La Fanciulla del West". 
El maestro Polacco, gran devoto de Puccini, le comunica, como nadie, al público, su excelsa admiración por el mago de Manón. Fué el homenaje la devoción cor-dial, de un gran músico a ttro, en comunión de amistad artística. Benjamín Orbón, que organizó y ofrendó el homenaje a Polacco, es una figura popular en Cuba. 
El ha realizado en Cuba una mag-nífica labor de cultura. Orbón ha di-fundido entre nosotros el amor a la música. De su Conservatorio han sa-. lido admirables figuras, que han lle-vado con sus triunfos el nombre del maestro cultísimo, de Benjamín Or-bón, que encierra sus conocimientos profundos, en un estuche de modestia, que lo torna más preclaro y más in-signe . 
Benjamín Orbón, en su ofrenda ai gran Giorgio Polacco, quiso, y así fué, llevar sus amigos, un grupo de ami-gos, todos dilectos, que reforzaron con sus prestigios, el cuadro amable y gentil de suprema cordialidad y fra« ternidad artística. 
Fué celebrado el banquete—llajné-mosle así—rompiendo la modestia del anfitrión y del gran músico homena-jeado—en el SeviJa, quien sirvió un suculento menú, digno de la rúbrica 
fe de Información del DIARIO DE LA. MARINA y don Manuel L. de Linares; don Augusto de Ordóñez, el aplaudido barítono de la compañía del Nacional; 
CRESPONES 
n o e l L n c i a n o a z 
E L A Z U C A R C U B A N O 
G r a n d i o s o N ú m e r o E x t r a o r d i n a r i o 
D e l 4 é D i a r í o d e l a M a r i n a 
L 
Amplísima y notable información de cnanto se relaciona con dicho producto en sus diver-
sos aspectos agrícola, indcstríal, comercial, científico, económico, histórico, social y de actua-
lidad. 
Descripciones gráficas de nuestras inmensas colonias de caña y de nuestros soberbios in-
genios y centrales. 
Interesantes estudios sobre el desarrollo y progreso nacional en todos los órdenes. 
Monografías de nuestras nsás importantes empresas agrícolas, mineras, industriales, financie-
ras, bancarías, ferrocarrileras y navieras. 
Rodeado de sus llorosos familiares, de la tristeza profunda de sus enter-necidos amigos, de las dolorosas ben-diciones de los que su caridad siem-pre pródiga endulzaba los sufrimien-tos y perfumado por las oraciones de los santos servidores de la Iglesia Ca-tólica, ha puesto ayer en manos de su Hacedor su bella alma, el inolvidable que fué en la tierra cubana don Ma-nuel Luciano Díaz. 
Un escritor católico—y por lo tan-to saturado de humildad y acatamien-to a las decisiones, siempre justas y sabias, del Ser Supremo—no deberla añadir una palabra más, cerrando con las líneas arriba trascritas, esta nota dolorosa. Sería lo digno, al tropezar la pluma con las puertas del más allá. Pero la curiosidad—algo paganâ—del monstruo-público tomaría a impoten-cia (o irreverencia con un muerto ilus-tre) las únicas seis u ocho líneas anunciando, simplemente, el falleci-miento. Hay que desnudar la triste-za, ante la curiosidad devoradora. 
Si no se tomara a deseo de exhibi-ción ante un millonario, diría que el desaparecido ayer fué uno de los ami-gos más dulcemente bondadosos que ha tenido el que firma estas líneas en su honor y a su memoria. La literatu-ra en él no estaba reñida con la acti-vidad industrial. En su cabeza, que era un casillero clare de negocios — y en todos a la claridad de su talento se unía la protección de la suerte; suerte merecida—habia siempre un re-gistro para las cosas do arte. Y esas conversaciones literarias anudaron nuestra amistad; nudo de broches de encanto que eran las sonrisas le un hogar donde el ala de la felicidad pal-pitó siempre. (I-a primera vez que se han teñido de sombra esas alas, ha rido ayer). 
Yo admiré siempre a ese hombre, tan sereno en medio de sus millones, Icomo un "farmer" que sólo disfrutara ! de lo estrictamente necesario. Su únl-i co cuidado era su familia, por la cual deliraba. Por un beso de una de sus | hijas hubiera dado todo el producto de ¡ sus célebres minas y por una sonrisa j de su excelente compañera (sonrisa que iluminó siempre todos sus cuida-jdos de negocios) todo el oro que lle-
naba sus arcas. Eso lo sabia todo el mundo y eso hacía más conmovedor ei afecto que todos le rendían. Fué un padrazo en el sentido más amplio de la frase; antes, cuando empezó a tra-bajar su fortuna, y después, cuando la; vió alzada soberbiamente. Manuel Luciano Díaz fué uno de loat̂  muy pocos ricos que vivieron sin ser! maldecidos. Había algo en él del buen j samaritano. Nunca se tendió a él una: mano vacía que nô  se cerrara llena, j Ese hombre conoció, como nadie qui-zás, lo que León Daudet llama: La di-I cha de ser rico. 
Tuvo sus ingratos, naturalmente. Pe-( ro él parecía ignorarlo, porque la se-j veridad dulce de su rostro no se alteróJ jamás.—Como si con él no fuera.. Su rostro recordaba algo la cara as-j cética de San Francisco de Asís. La cara del "poverello" italiano dorada! por las luces del misticismo respira—: ba la dulzura febril del éxtasis sobre-humano; la cara de Luciano Díaz, co-i rroída químicamente por los miasmas) de las grandes ciudades, era como una' página augusta de resignación cívica. Se han narrado sus méritos como, ingeniero.—Son grandes; la Terminal está ahí para decirlo, sobreviviendo pon una solidez de eternidad a loa acontecimientos que devoran hombrea y cosas... 
En sus últimos años, le preocupa-ban, pero íntimamente, sin revelar pensamiento en público, las cuestio-nes cubanas. Publicaciones de espe-cialistas americanos y escoceses so veían en sus manos; lectura interrum-pida por el mal que traidoramente lo ha llevado al sepulcro. Ya hoy sus ejos no leen, pero su alma penetra en las oscuridades que se aclaran, de la eternidad reveladora. Acaso fatigado de no hallar la solu-ción de tantos enigmas como se alzanc en nuestra etapa contemporánea, el noble investigador caído en la sombra haya querido ir a arrancar a la eterna Icis el velo del misterio Que Dios habrá revelado al llamar a su seno a su mejor hijô que fué también en la tierra el mejor de loa esposos. Y el mejor de los padres. (Y el mejor de los amigos) 1 Conde HOSTIA, 
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Desea a sus clientes y amigos felices Pascuas 
próspero Año Nuevo. 
interrumpidos por dicha investiga-ción. Como ya han comenzado los em-barques de azúcar de la nueva zafra de Cuba, se espera que llegue a Nue-va York una cantidad regular antes que termine e laño; y, con tal quó haya suficiente tonelaje disponible, se anticipa que, para mediados de Enero, se habrá aliviado mucho la apremiante escasez del artículo que ha prevalecido aquí por varios me-ses, durante los cuales las existen-cias disponibles para el consumo han tocado a la marca más baja cono-cida. 
. Los recibos semanles en los tres puertos del Atlántico fueron 12,535 ' toneladas,\ en comparación con 10,701 ¡ toneladas el año pasado y 41,574 to-neladas en 1915, como sigue: 1917 
Tons. 
i í i 1 0 
M A N E R A S D E A N U N C I A R 
Anál i s i s del Argumento 
XVIC 
Es indudable que existen distintos modos de analizar el argumento de un anuncio. Algunos escritores opi-lan y hasta encuentran conveniente relacionar todas las buenas cuaiida-ies uue adornan a un artículo, omi-;iendo, desde luego, el hacer referen-cia a aquellos que en nada le favore-íen o no le son característicos, y por lo tanto entorpecen, de una ma-aera poco provechosa, una verdadera ;ampaña de uropaganda. Hay quienes prefieren proceder en ístos casos poniendo en práctica el jroceso de división y de subdivisión. Saben que el artículo que anuncian ís superior a cualquiera otro que rate de establecer competencia con sí, como así mismo que no siempre, m materia de propaganda mercan-il, basta con exclamar: "Es el nejor del mundo." La frase es dema-liado general, y para lograr mante-
ner una reputación que la justifique sería necesario hacer una verdadera exposición de los méritos todos que adornan al artículo que se desea acreditar, ofreciendo pruebas irrefu-tables capacas de garantizar el aser-to. Consecuoiuemente, hay que es-cudriñar hasta los menores detalles y reunir cuantos datos y anteceden-tes resultan provechosos, a fin de garantizar el éxito real de la propa-ganda que se pretende establecer. ¿Es, por ventura, la más económica, la más duradera o la más barata? Aún estas mismas cualidades son de-masiado an̂ plias en su alcance y fi-nalidad. ¿Y por quó ha de resultar más económica? Para poder emitir un juicio claro y preciso, necesario se-ría hacer una tabla sinóptica por el estilo de la siguiente: 
Economía.— Menos costoso: Com-
prar. Hacer funcionar. Mantener en 
actividad. 
Mayor producción.—Mayor veloci-dad. Mayor exactitud. Mayor dura-ción. Mayor garantía. 
Menos despilfarro.—Tiempo. Ener-gía. Menos esfuerzo. Más convenien-cia. 
Merced a este proceso de división y subdivisión, las buenas cualidades de un artículo se pueden dar a cono-cer perfectamente entre los pocos que realmente saben distinguir el ar-tículo en cuestión de cualquiera otro, siendo, de paso, posible determinar, con certidumbre, cuál ha de ser la idea central del argumento elegido, como también encontrar pruebas Que sirvan de apoyo a la expresada idea. Es necesaria para conseguir esa fi-nalidad seleccionar los mejores tes-timonios y presentarlos en forma correcta. 
De Cuba 
" Puerto Rico. . . ,. Antillas menores " Brasil 
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A G U A S D E C A B R E I R O A 
V E R I N T ( E S P A Ñ A ) 
Acidulo - Bic&rbonatado - Sódico - Liticat 
Los señores Czarnikow, Rienda y Compañía, de Nueva York, en su Re-vista Azucarera correspondiente al 21 de Diciembr-;, dicen que durante la semana que terminó ese día, no hubo cambios importantes en el mercado de azúcar, a los cuales- pudieran lla-mar la atención. Las operaciones anunciadas se limitaron a varios lo-tes de azúcares no privilegiados, a flote o en puerto, al anterior precio de 4.64c. c.fs., base 96, y unos 8,000 sacos de azúcar de Cuba, para em-barque inmediato, al precio básico de 4.90c. c.f. (5.92c.) Sin embargo, otras partidas recientemente embar-cadas en Cuba fueron puestas a la disposición del Comité Internacional del Azúcar, sujeto a los términos del contrato que se está redactando ac-tualmente . 
Con motivo de haber sido llamados a Washington, D. C, algunos miem-bros del Comité Internacional de Azúcar, para atender a la investiga-ción de azúcar que está haciendo un Comité de Senadores de los Estados Unidos, nombrado con tal objeto, se ha ocasionado alguna demora en re-solver detalles relativos a este nue-vo contrato. Las indicaiones on de aue en esta semana se terminará de tomar declaraciones, con lo cual Que-darán estos señores libres para rea-sumir las conferencias y otros traba-jos importantes, momentáneamente 
De Cuba. . . . . . 
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2 , 0 1 0 c a b a l l o s d e f u e r z a e n M o t o r e s B O I I N D E R d e d i s t i n t o s t a m a ñ o s 
r i n d e n s e r v i c i o s a c t u a l m e n t e e n l a I s l a . 
L O M B A R D Y C O M P . ^ I L H L A Y B ^ r o , 
S i n r i v a l p a r a e l m m i H I S I D O S y i o s R l i ü R E S 
l A H P O R T A L D O R K S EXCIvU3IV03j 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o m p a ñ í a 
Baratillo, núra. 2. —Teléfono A-1776. 
A l o s C o r r e s p o n -
s a l e s d e l D I A R I O 
e n e l i n t e r i o r . 
La dirección de acuerdo con la ad-ministración ha dispuesto prorrogar las tarjetas-nombramientos de corres-ponsal para todo el año de 1918, de-clarándolas válidas para el ejercicio de los deberes de información en su correspondiente localidad o término municipal. 
Satisfecha la dirección del DIARIO DE LA MARINA de los servicios de sus corresponsales, les atifica el nom-bramiento y a la vez que les anuncia una circular con importantes instruc-ciones les envía un efusivo saludo de Año Nuevo. 
5d.-30. 
Tons. 
De Cuba 22,211 " Puerto Rico. 1,658 «Antillas menor&s .. . . 00,000 „ Brasil . . . . . . . . 00,000 " Hawai. 12,841 " Filipinas 4,030 .. Java 00,000 " otras precedencias. . . 488 Domésticos. . 346 De Europa 00,000 
LUISIANA.—Según avisos telegrá-ficos recibidos en la mañana del 21 de Diciembre actual, de nuestros co-responsales en Nueva Orleans, cerca del 70 por 100 de las factorías de este Estado ya han terminado su za-fra; el tiempo continúa favorable para la molienda yel mercado sigue sin variación. 
REPINADO. — La situación conti-núa sin nuevos acontecimientos de interés que publicar, relativos a tran-acciones o precios. 
EXISTENCIAS (Willett & Gray) Refinadores. 
1917 1916 Tons, Tons. 
G R A N I N D U S T R I A C U B A N A 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
DE 
C a r r o s d e f e r r o c a r r i l p a r a C a ñ a 
de dos o tres compartinaientos. 20 y 30 toneladas capacidad. Invitamos 
su inspección a nuestra gran planta dedicada ex tusivamente 
a esta industria 
i 6 
New York Boston. . Filadelfia. 
•v 
6.089 28.458 407 7-017 937 7.385 
Total de refinadores 7.433 42.860 
Importadores 
New York. Boston. . Filadelfia. 
Total de importadores. 
22.753 
22.573 
A m e r i c a n S t e e l C o m p a n y o f C u b a " 
E m p e d r a d o , 1 7 . - H a b a n a . 
Por los Ferocarriles Unidos: De Santa Clcra. . . . . . 3.814 Ramal de Batabanó: Idem de Vuelta Abajo. . . . . — Ramal de Guanajay: idem de los Partidos. 1 De Santa Clara: por vapo-res y goletas • . — De Vuelta Abajo: idem idem 2.452 De Matanzas. 1 De Puerto Principe. . . . — De Santiago de Cuba — De Partido: por carros y ca-miones. . . . . . . . . . . 26.759 
TOTAL . 7.433 65.433 
NOTAS TABACALERAS 
RAMA LLEGADA AL MERCADO DURATTE LA QUINCENA 
Desde el 7 al 20 de Diciembre in-clusive han llegado a esta plaza, pro-cedentes de los distritos tabacaleros ele la isla, las siguientes partidas: 
Tercios 
Total durante los catorce . días 36.058 Anterior desde el primero de Enero. . . . . . . . . . 386.703 
Total hasta el 20 de Diciem-bre . . . . . 422.761 
Resumen del tabaco llegado a esta plaza desde el día 7 al 20 de Diciem-bre inclusive, procedentes de los dis-tritos de la isla: 
DURANTE LA QUINCENA 
Tercies 
Por el ferrocarril de Vuelta Abajo- 2.486 j Idem de Semi Vuelta. . . 5451 Idem de los Partidos. . . — 1 
De Vuelta Abajo. . . . " Semi Vuelta. . . . , " Partido " Matanzas " Santa Clara o Villas, 
4.938 545 26-760 1 
3.814 
L a C o i n o a ñ í a N a c i o n a l d e F i a n / a s 
las piresemite F a 
1 9 1 8 
aims 
c 9641 11-31 
" Puerto Príncipe. " Santiago de Cuba. 
Total 36.058 
DESDE 1» DE ENERO 
Tercios 
De Vuelta Abajo 193.815 " Semi Vuelta.. . . . . . 13.393 " Partido, incluyendo 67,832 llegados por carros y camionej 69.519 " Matanzas. . . . . . . 129 " Santa Clara o Villas. . . 145.621 " Puerto Príncipe — " Santiago de Cuba. . . . 284 
Total 422.761 
Anuncie sus MUEBLES Y PIANOS 
entre el texto de Vida Social de 
nuestro GRANDIOSO NUMERO 
EXTRAORDINARIO del próximo 
mes de Marzo. 




Londres, 3 á\v. . . Londres, 60 d|v. . París, 3 djv. . • . Alemania, 3 dlv. . España, 3 d¡v. . . E. Unidos, 3 div. . Florín holandés. . Descuento papel comercial. . . . 
SE JflíESTA W ^ H ^ S W ' 1RATOS Ql'E ESTEN 
DOS DEL m ^ L t B S t Í b P » VIDRIl'K/. DE 7'LTT?A0,, HABA>A' LMEEDKADO í AGtlA"> *n.9jL 
C5020 
Por disposición del señor Director cito a los señores Accionistas para la Junta General Ordinaria que el 9 del mes de Enero del año entrante a la» OCHO DE LA NOCHE, tendrá lugar en el local que en el Centro Gallego, Martí y San José, ocupa la beciedad, y en cuya Junta, después de cumplir los requisitos que dispone el artículo 30 del Reglamento de aquella, se pro-cederá, por <1 Consejo de la misma, de acuerdo a lo que determina el artí-culo 53 del propio Reglamento, a dar cuenta con el Informe relativo a las operaciones realizadas en el semestre vencido en 31 de Diciembre del co-rriente año, para, en vista de las uti 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L t S 
a Pr0p 
lidades obtenidas acordar, deijd0 4ue 
ta del mismo Consejo, ei u 
Haya de repartirse 1̂0* 
Se advierte a ios p̂uesto ^ tas, que, a tenor ̂ l̂ iiesl̂  artículo 24 del repelo / ^ ^ la junta para qu- ^ constituirse si 1°* rJ6ni no reP^ de esta primera ^ejon^ ^ t̂an por lo nifoS'e 01ue ^ i capital .Social, P«r ^¿j i s i * ^ * i a todos la más puntu 
; dicha Junta. Dicienibre d9 
i Habana, 19 êcrê o. ̂  
Jo. José L6pesd̂  -alt ; C. 9592 
de 
la» toses rebeldes, tisi» y demás eníermeaa 
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I D I A R I O D E L A M A R I N A 
¡MIEMBRO OKCA.NO EN CUBA. DE LA PRENSA ASOCIADA 
FUNDADO BN 1832 ktaa/kSíO, lOO APARTADO IOIO. DmBccrow tkluííbaî cai DIARIO HABAWA 
TELEFONOS: 
Redacdón A-6301 Dep̂ taî nto de Anuncios, lA.mi Jefe de Información. . . A-0301 Susanpcioues y Queja. ( Jefe Imprenta A-5334 Administrador. A-0300 
PRECIOS DE SUSCRIPCION: 
PROVINCIAS HABANA mese* S 14-00 Id. .. 7-00 Id- .. 3-75 Id. » 1-25 
DOS EDICIONES DIARIAS 
UNION POSTAL, 12 mese* 9 15-00 6 Id. „ 7-50 3 Id. „ 4-00 1 Id 1-35 
12 meses... 6 Id. Id. Id. 
,.» 21-00 
,. l l -OO „ 6-00 - 2-25 
•S BIJ PBTRIODICO DE MAYOR CIRCUIACION DB LA RBPUBUCA 
u c h a p o r l a s s u b s i s t e n c i a s 
Las declaraciones hechas en la jun-
ta de la Liga Nacional de Defensa Eco-
nómica por los doctores Varona Suá-
rez, Rafael Martínez Ortiz y Carlos 
Alzugaray, por el delegado de mis-
ter Hoover y el Representante Oscar So 
lo y comentadas ya por nosotros, fue-
ron una voz de alerta para excitar al 
pueblo a emprender activa e intensa-
mente la lucha por los alimentos y por 
ja producción del país. El Consejo de 
Defensa Nacional, concretando la cues-
tión, ha tomado algunas medidas prác-
ticas que estimamos oportunas y acer-
tadas. Lo mismo que la Liga Nacional 
cree el Consejo que la situación es di-
fícil y precaria y que podemos llegar 
& sufrir no sólo la carencia completa 
ele harina, sino también de otras sub-
sistencias. Para fomentar el cultivo de 
frutos menores y acrecentar la produc-
ción del paés ha resuelto la Junta, de 
Acuerdo con el Alcalde, sembrar en 
los solares yermos de la ciudad y de 
los repartos. ¿No pudiera extenderse 
ese acuerdo a los terrenos del Estado 
ijue yacen incultos e infecundos? ¿No 
pudiera conseguirse el que no quedase 
en la Isla ningún campo productivo que 
isa cultivase? En la Canora de Repre-
sentantes se presentó meses atrás una 
Ley en que se proponían algunas me-
didas sobre este asunto. ¿For qué no 
Se discuten con la urgencia que exige 
el conflicto? ¿Por qué en circunstan-
cias como la presente no se legisla 
para fomentar esa producción que tan-
to se necesita? 
Respecto a la escasez de la harina 
el remedie consiste en economi-
zaría de tal suerte que siquiera 
se evite su carencia total. Ya 
antes de que el Consejo de Defensa 
acordase establecer un día sin pan, la 
opinión pública indicaba como medida 
previsora y discreta la prohibición de 
dulces y de todos aquellos otros pro-
ductos en cuya elaboración entresen la 
harina de trigo a excepción del citado 
artículo, de la galleta y de los fideos y 
pastas para sopa. El Consejo ha tomado 
ese laudable acuerdo y ha prohibido 
además la confección del llamado pan 
de flauta, el de sandwichh y el de las 
"medias noches." 
Se pretende lograr con todas estas 
disposiciones que todos y cada uno de 
los habitantes de Cuba tenga diaria-
mente su ración mayor o menor de pan 
sin que se vea obligado a su absoluto 
ayuno. En estas circunstancias anorma-
les se miden las necesidades y los re-
medios no con la vara del individuo, 
sino de la colectividad. Se busca una 
fórmula para hacer el reparto propor-
cional de las subsistencias sin prefe-
rencias ni privilegios que irritarían vi-
vamente al pueblo y que redundarían 
en grave perjuicio de todos, aún de 
los privilegiados. Para que cada uno 
reciba su parte proporcional de pan, de 
carne, o de cualquier otro alimento, 
se exigen la sobriedad y la parque-
dad de todos los ciudadanos. 
Nosotros hemos de advertir de nue-
vo que el remedio se ha de buscar 
más en casa, en nuestrs propios esfuer-
zos, en la capacidad productiva de Cu-
ba que en la importación. Los resulta-
dos de nuestra labor, de nuestra eco-
nomía, del cultivo de los campos de 
Cuba son seguros y positivos. Lo que 
podamos recibir de fuera es dudoso y 
aventurado y expuesto a muchas y muy 
complejas circunstancias. 
F u m e ¥ d . m á s y c o m a m e n o s 
D i c e n e n L o n d r e s 
P e r o f u m e 
\ a F l o r d e T o m á s G u t i é r r e z 
EFEMERIDES 
31 I)E DICIEMBBE DE 1584 
Más de trescientos escritores mistî  feos y muchos de primera o-oen, al punto de no haber sido superados en. Parte alguna, tiene la gloria ae poseer España, y entre '-js primeros de esa Pléyade luminosa, se cuenta el Vene-rable Fray Luis de Granada, nacido ev. esa ciudad, a raiz de la concn:ista, v touerto a los ochenta y cuatro años, en Lisboa y en la fecha que sirve de tí-tulo a esta página. Fray Luis fué orador tan brillante como maestro sólido; limi j y pulió el lenguaje de su tiempo e ¿izo su estilo numeroso y musical, dando a las Cláusulas de latina amplitud' nureza totes desconocida y con tan 'lujoso fopaje revestía una doctrina mística, muy honda, pues era predicada v escrita generalmente para el pueblo. 
pero muy variada y extensa, muy ra-cional y asequible, muy punzante y persuasiva y tan ortodoxa que en su solidez se melló la crítica del mismo Melchor Cano. 
Como orador sagrado no hubo en Es-paña otro ni en el siglo XVI, ni poste-riormente, y como maestro de espíritu valen tanto sus obras, que San Carlos Borromeo las estudiaba y admiraba; el Papa Gregorio XITl escribió con motivo de ellas un breve de 21 de ju-lio de 1582, tan encomiástico que "en nuestro sentir—dice el biógrafo en la edición de Rivadeneira—es el irás ho-norífico que ha emanado jaiusis de la Sede apostólica;" y Bossuet '.olía de-cir que cuanto sabía de teología mís-tica, lo debía a las lecturas del gran dominicano. 
Los modernos podrán echar de me-nos en sus sermones y tratados cier-tos vuelos audaces y ciertas origina-idades de pensamiento, muy comunes hoy, en Francia sobre todo, pero hay que tener en cuenta la diferencia de auditorio y Fray Luis sabía ponerse a nivel del suyo, cosa más difícil de lo que se pudiera creer. 
La causa principal de la dispepsia * la gran cantidad de ácido que el t̂omago fabrica cuando los alimen-os se digieren mal, produciendo ace 'as, llenura, gases, llegando—si no e evltan__a producir una teri.ible dis_ 
P̂sia crónica en muchos casos. 
Cuando se es dispépt}co se tiene el 
Lomago propenso a que dicha enfer-
mad degenere en gastritis, úlceras 
' aasta cáncer. 
raHmf qiíe evitar de cuaIquier raane-o e el estómago albergue algo no-flel h S siemPre la salud depende eann + «̂onamiento de aquel ór-mécW11 •fácil a los males- los íuw !lemPre cuidan de él en cual-«•uer enfermedad. 
f Existe un medicamento tan eficaz j como barato para curarse sin moles-Itias: MAGNESURICO, preparado efer-vescente asociado con la magnesia y fermentos digestivos naturales, hacen un antiséptico intestinal envidiable contra la dispepsia, que evita las ma-las digestiones, acidez, dilatación de estómago y gases. 
Puede tomarse el MAGNESURICO en estas dos formas: una cucharadi-ta media hora antes de las comidas como digestivo y una cucharada gran-e como laxante por las mañanas. 
Está de venta en las principales droguerías: Sarrá, Johnson, Taque-chel. Majó y Colomer y Barreras y Ca. 
Ü r . B . O y a r z u n 
S A N R A F A E L , 3 6 . 
C O N S U L T A S D E 2 a 4 
^ e o s a i v a r s á o , N e e a r s e m i n o l y N o v o a r s e B o 
Era profundo teólogo dogmático y la filosofía tomística de su ordsn y es-cuela le era familiar, pero poĉ s veces aparece esa ciencia en la superficie de sus sermones, aunque les eirva da base y sustento. En la oratoria popu-lar como en todas, nunca debe faltar la filosofía verdadera, pero debe ser como la savia en el árbol, siempre oculta aunque dándole vida, porque si deja las arterias, y aperece en el exterior ,se seca la planta. 
Pero a mi humilde modo de ver, su talento, principalmente, como el de los místicos verdaderos, era práctico y su guia el sentido común, tan claro y luminoso en él que no hay «scondri-jo en la conciencia que no alumbre, ni repliegue del corazón que no ilumi-ne. 
Sus razones son siempre claras aun-que ingeniosas, siempre por lo mismo punzantes y persuasivas, por el esti-lo de esta que hallamos al azar abrien-do su libro de la "Oración y Medita-ción." 
"Luego dice el Evangelista, que Pe-dro salió fuera y lloró amargamente, para que entiendas que no basta llorar el pecado, sino que es menester tam-bién huir el lugar y las ocasiones del pecado: porque llorar siempre los pe-cados y siempre repetirlos, eso es pro-vocar contra tí ' i. ira del Señor." 
Para que se tenga una idea de lo numeroso de su lenguaje, de la ani-mación y colorido de su estilo y de su imaginación tan rica como ordenada, transcribiremos el trozo siguiente, que muestra además un gesto, muy apro-vechable en el orador, de los espec-táculos de la naturaleza. 
"Primeramente miramos la. tierra sólida y redonda, y recogida dentro de su natural movimiento dentro de sí misma: colocada en medio del mundo, vestida de flores, de hierbas, tíe árbo-les y de mieses; donde vemos una muchedumbre de cosas tan diferen-tes entre sí, que con su grando varie-dad nos son causa de un insaciable gusto y deleite. Juntemos con esto las fuentes perennales de aguas frías, los licores claros de los ríos, los vestidos verdes de sus riberas, la alteza de las concavidades de las cuevas, la aspere-za de las piedras, la altura de ks mon-tes, la llanura de los campos. Añada-mos a esto las venas escondidas de oro y plata, y la infinidad de mármoles preciosos, y demás de esto cuanta diversidad vemos de bestias, deltas mansas deltas fieras. Cuantos vuelos y cantos de aves. Cuan grandes pas-tos para los ganados y cuántos bos-ques para la vida de los animales sil-vestres." 
Es preciso terminar estas líneas y lo sentimos; pero ya el lector comen-zará a tener idea de lo que serían los grandes asuntos cristianos (si Naci-miento, la Pasión, la Crucifixión, la Resurrección) tratados por un hom-bre de tan vasta doctrina, tan clara percepción, estilo tan flexible y rico y sobre todo de vida tan pura y tanto amor de Dios. San Luis murió en Lisboa y el in-genio portugués, de ordinario hiper-bólico, no lo fué cuando hizo su epi-tafio, pues apenas el elogio rayó en lo justo. Esa inscripción traducida del latín al castellano dice: AQUI YACEN LOS RESTOS DE Fray Luis de Granada, de la orden (de los predicadores. Por cuya doctrina se ven mayores (milagros. (Así lo dijo el oráculo de Gregorio X1IL Pontífice Máximo) Que si hubiera alcanzado de Dios Vista a ciegos, vida a muertes. Mucho más esclarecido Por haber repudiado muchas veces (obispados; Ilustre por su admirable piedad con (Dios Y misericordia con los pobrefe. Habiendo ilustrado todo el orbe Con sus insignes libros y sermonea. A los ochenta y cuatro años de su (edad murió en Lisboa Con gran sentimiento de la república 
(cristiana El día antes del primero do Enero 
de M D L XXXIV. Muchas veces hemos pensado que sin la conquista de Granada, tal vez no hubiera florecido Fray Luis, por-que su imaginación en el Norte de Es-paña, de donde procedía, no nubiera tenido quizá la floridez oxhuberante de las vegas del Genil y del Darro, y muchas veces hemos creído nue solo la adquisición del prodigioso místico valía la mejor de las hazañas de la gran Isabel. Una noticia bibliográfica: ei gran duque de Alba, Don Fernando de To-ledo, que murió por cierto auxiliado por Fray Luis, hizo una edición de al-gunas de las obras de éste, nada me-nos que en Amberes, en las prensas del célebre Cristóbal Plantino. y el que posea un ejemplar, tien3 un teso-ro. 
C r ó n i c a d e 
EL VENEZUELA' KEGJRESO DE TE-EÁCRUZ.—DOS MILITARES ERAN CESES. — EN EL "MIAMI" LLE-
GO EL COMISIONADO INGLES. UN CASO SOSPECHOSO EN LA ERAGATA QUE LLEGO DE LA IN-DIA. — RESULTO NEGATIVO DE BUBONICA. — UN CHINO CON BE-JRI-BERI. — MAS INERACCIONES. —DOS GOLETAS CON MADERA Y UNA CON CARBON. — EL «BAR-CELOLA." — EL AHOGADO DEL "RARISMINA". 
EL «TENEZUELA" 
Procedente de Veracruz, llegó ayer el vapor francés "Venezuela." Trajo 19 pasajeros para la Habana y 7 pasajeros más y carga general en tránsito. 
Entre los pasajeros llegaron los militares franceses señores Louis Charles Ley y Alfred Bubernard, el primero oficial de aviación, los que marchan al frente occidental para in-corporarse de nuevo a las filas. 
Los pasajeros de cámara para la Habana eran el artista mejicano señor Fernando Tumari y las señoras Luz M. Ramírez de Goderdi e hijos y Do-lores López de Bertard. Este buque francés no ha tenido no-vedad en el viaje. EL "MIAML" De Cayo Hueso llegó ayer por la. mañana el vapor correo americano "Miami," que no pudo venir el sábado por retraso del tren de pasajeros do Nueva York. Trajo el correo de la Florida car-ga y 50 pasajeros. EL COMISIONADO INGLES En el "Miami," según se esperaba, llegó el comisionado del Gobierno in-glés Mr. Joseph White Tood, que 
\iene a tratar con los hacendados y gobierno cubanos sobre los embar-ques de azúcares para los países alia-dos europeos. Dicho comisionado, del que nos ocu-pamos en otro lugar, llegó acompa-ñado de su distinguida esposa y del oficial del ejército inglés Mr. R. H. Johnston. 
Al desembarcar se le dispesaron a Mr. Tood y sus acompañantes las mis-mas cortesías que a los diplomáticos. El presidente de la Cámara de Co-mercio de la Habana, doctor Carlos de Zaldo, fué a recibirlo al muelle del Arsenal. 
OTROS PASAJEROS En el vapor "Miami" llegaron tam-bién el distinguido representante y abogado señor Gustavo Pino, los se-ñores Francisco Barceló, RafaeL Ro-mero, Jesús García, E. M. Sánchez y otros. 
UN CASO SOSPECHOSO Un tripulante indio de la fragata "Alice A. Leight", que llegó de la In-dia inglesa con arroz, según dijimos, j ha sido remitido al hospital "Las Ani-mas" por creerse que se trata de un caso sospechoso de peste bubónica. 
Aunque el primer análisis de la san-gre que ya se le ha hecho dió un re-sultado negativo, dicho tripulante con tinúa en cuidadosa observación, orde-nándose que la fragata permanezca en cuarentena. Como es sabido ésta procede de Rangoon, que es un verdadero foco de epidemias. Otro tripulante del mismo buque, de racionalidad china, fué también remi-tido al mismo hospital, por estar ata-cado de- beri-beri. A última hora se nos informa que el caso del tripulante indio es nega-tivo de bubónica, por lo que se orde-nó la libre plática de la fragata des-pués de fumigada. MAS INFRACCIONES Por no izar ayer domingo la bande-ra nacional, fueron reportados por la policía del puerto los patrones de seas embarcaciones de distintas clases. Hoy c?s;nparecerán ante el capitán del Puerto, señor Montalvo, que les impondrá la penalidad en que han in-currido. 
EL "BARCELONA* EN SANTTIAGO Ha llegado a Santiago de Cuba sin novedad el vapor español "Barcelona" de la línea de Pinillos con carga y numerosos pasajeros de España y Ca-narias para aquel puerto oriental y para la Habana. Entre los pasajeros del "Barcelona" figura el tenor español señor José Pa-let, contratado por el señor Bracale para actuar en la ópera del Nacional. DOS GOLETAS CON MADDERA 
Las goletas americanas "H. Sum-mer" y "Sally Wien," llegaron ayer a la Habana, sin novedad. La primera viene de Brunswick y la segunda de Jacksonville. Ambas traen cargamentos de ma-dera. CARBON GEGETAL La goleta costera cubana "Hermosa Guanera" llegó ayer con 784 sacos de carbón vegetal. EL AHOGADO DEL «PARISMINA', 
Anoche apareció en bahía el cadáver del tripulante chileno J. Díaz, del va-por americano "Parismina", que hubo 
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de caerse al agua casualmente, según anunciamos. 
La policía del puerto lo recogió, re-mitiéndolo al Neaífloomio. 
D E JOVELLAi.OS 
BKILLANXE VELADA EN APOLO Organizada por la acredita Academia OrbOn, que en esta villa lia fundado y dirige el Competente profesor señor Enri-que Torres, se ha celebrado recientemente n el Teatro Apolo una gran velada artís-tica en beneficio del Casino Español, que resultó una fiesta muy simpática. Prestaron su concurso a la función, además del profesora y alumnos de la Academia, valiosos elementos de esta po-blación y de Cárdenas, los que permitió combinar un programa variado y atra-yente. Después de üna sinfonía por la orques-ta, abrió la velada la representación del juguete cómieo de Vital A¿a, "Parada y Fonda", por los señores Kovira, Garrido, Otero y González, quienes le dieron muy buena interpretación. Después siguió una parte de concierto que empezó la simpática niña Blanquita Keyno, tocando al piano un'a selección de la ópera Fausto. En esta misma parte la linda niña Ma-ría Josefa Zayas tocó al piano una bo-nita selección de Rigoletto y las señori-tas Virginia Torres, Julia García- y Delia Carreras, una danza capriebo de Cade-niers, un Wals de Vauderbeke y una se-lección de Da Hija del .Regimiento, res-pectivamente. La elegante señorita Georgina Magriñat cantó una bella canción: 'Las Flores', de Gay. Terminó la primera parte de una ma-nera brillante: el notable violinista se-ñor Pícente Lanza, que tocó de manera magistral una difícil sonaata y después la Gran Jota de Sarasate. Para empezar la segunda parte, la se-ñorita Consuelo Martín y el señor Rafael Garrido representaron, de manera acaba-da, el interesante entremés de los Quin-tero, 'El Flechazo". La gentil señorita Graciella Pardo tocó seguidamente una preciosa Serenata de Fittle y la señorita Luisa Marina Buiz, una hermosa pieza de Smith. La señorita Esperanza Juanterena, que posee una bella, voz cantó la sentida can-ción 'A Granada", de Alvarez. Y el señor Ernesto Kubio, que no ha olvidado sus aficiones líricas, cantó una balada romanza de concierto. Las señoritas Edelmira Pardo y Eme-lina Menéndes: ejecutaron también difíciles piezas de piano. La nota más simpática de la fiesta la constituyó Aidita Pardo, linda niña de 4 añbs que cantó la canción "Margaritina'. ; Una monada! Y lo más saliente, la señoriao Anita Fa-rrés, nue cantó, a petición, la romanza de la zarzuela "El Barquillero'". " Finalizó la función con la canción as-turiana "La Panderetera", cantada en ca-rácter por las niñas Blanquita y Margot Reino, María Josefa Zayas, Delia Ca-rreras, Virginia Farrés, Graciella Par-do, Herminia González, Gloria Azor, Em-ma de la Haya y Angelita Santodomingo. La concurrencia muy numerosa, estaba constituida por cuanto en Jovelkmos tiene relieve social y económico. Para todos hubo aplausos en abundan-cia, de los que una buena parte pertene-cen al maestro Sr. Enrique Torres, cuya labor educativa es generalmente elogiada. 
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C a s a s d e i n q u i l i n a t o 
y S o l a r e s . 
Se toman en arriendo siendo sanea-dos y condiciones aceptables. Tam-bién me hago cargo de administrar-les, por módica comisión, garanti-zando los trabajos. Efectúo cobros ño alquileres, etc., a comisión. Tengo fianza. 
leres, etc., a comisión. Tengo fi.anaz, L. Sánchez, Cuba, 108, bajos, entre Muralla y Sol. Tel. A-8041. Apartado 2444. 
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P e d r o s o 
CliWJJANO DEL HOSPITAL DE EMER-gencias y del Hotpital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS xLi y enfermedades venéreas. Cistoscop'a, caterismo de los uréteres y eramen de] tiflón por les Rayos X. 
JífTECCI» VES DE NEOSALVARSAN. 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. AL X DK 3 a 6 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO 69. 
29740 81 d 
C o m e n z ó a m o l e r e l 
m a y o r c e n t r a r d e l 
m u n d o 
El Director General de Comuiica-ciones. Coronel Charles Hernández, ha recibido el siguiente telegrama: "Perico, Diciembre 29. — Director General de Comunicaciones.—Haba-na.—A las doce del día de hoy rom-pió su molienda el Central Eíspaña, de este término, que es el más gran-de del mundo. Se propone hacer una zafra de 600.000 sacos de azúcar, con caña de sus colonias. Estas colonias comprenden 92 antiguos centrales de-molidos. A pesar de su capacidad, toda la maquinaria funciona como un reloj.—G. Picón, Jefe local." 
Entérese del anun-
cio de 
" E L ENCANTO" 
No son pocas las dolencias causa- j das por el exceso de ácido úrico en el organismo humano Cada día son más las enfermedades qno a él se le atribuyen. Reumatismo, dls-pepsila, asma, afecciones nerviosas, diabetes, albuminuria, flujos vagi-nales, etc. Las Pastillas del Dr.! Becker contribuyen a eliminar el . ácido úrico. En las botica». 
D R . H A N D O S E G U I 
Catedrático át la UnivePii-
dad. Garganta» Nariz y Oídos 
(aschtnvamentê . 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
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VEANOS Y SE LO DEMOSTRAREMOS 
T o l k d o r f f y U l l o a , T e l é f . A - 6 0 2 8 P r a d o 3 y 5 
PAGINA CUATRO 
DIARIO DE LA MARINA Diciembre 31 de 1917. AÑO LXXXV. 
Para después de la guerra. 
E l Mundo dice que los muchos li-
berales parecen dispuestos a ente i-
derse con la mayoría conservadora pa-
ra votar una ley suspendiendo las 
elecciones mientras dure la guerra, 
y explica los motivos diciendo; 
Después que termine la guerra se /•euni-el Cougreso y dlctani una ley fijando " de todas laa rá C1 lechas para la celebración elecciones, lo cual es preferible a fijar las desde ahora en la ley de suspensión o aplazamiento, pues habría que señalarlas para épocas posteriores a la conclusión de la guerra, y como no se sabe cuando ocurrirá esto, lo mejor es no indicar des-de ahora fecha alguna para celebrar las elecciones. El motivo poderoso que tie-nen los liberales aludidos para simpatizar con la suspensión de las elecciones mien-tras dure la guerra es la misma que re-cientemente expresó "El Mundo". Kn las actuales circunstancias política:, de Cuba, toda elección que aquí hubiere sería una farsa. Los liberales serían derrotados en todas partes, y los conservadores no po-drían considerarse moralmente -'ictoriosos. Serían tales elecciones unas elecciones' a la usanza mejicana. Como los liberales no Irían a ellas sabiendo que, de antemano, ya estarían derrotados; como tendrían que retraerse, 'lo mejor es suspendér todas, las elecciones hasta que volvamos al régimen del derecho constitucional en toda su ple-nitud. Esto también conviene a los con-servadores, que se devorarían mútuamen-te en toda elección en que no tuvieran contrarios. Esto último es una demostración d;í la importante nisión quo hacen las oposiciones en todo país cont,titucio-nal; impedir que los adictos se de-voren unos a otros. 
questa de cuerdas que dirî  , pianista Eugenio Moreno 61 La novel sociedad deuomin „ C Sport Club, integrada n aúa-' elementos de la Asociación l^'^s dientes, ofrece un baile ^ Heá. 
Sobre ol analfabetismo. Leemos en Él Triunfo: 
Los-que en estos momentos se entretie-nen en disertar sobre la reforma de la Constitución y de la Ley electoral, traba-Jo juramente especulativo, porque para bu aplicación práctica son precisas cir-cunstancias más propicias que las actua-les han hablado, como cosa de clavo pasa-do, de que es indispensable restringir el sufragio ,no ooncediondo el voto. má,s que a los que sepan leer y escribir. Cuando se pueda votar en Cuba, debe-rán votar todos los ciudadanos. Ser analfabeto no es ser criminal y no debe reducirse al Ignorante a la condi clón de paria. ( Si acaso hay crimen es el que ha co metido la sociedad no haciendo efectiva la instrucción obligatoria. Nuestras grandes culpas no las ha co metido el pueblo que no. sabe leer, sino los doctos, los que so han pasado de lis tos. Confórmense las clases intelectuales con la enorme ventaja que les da tener más 
1917-191 & 
F I E S T A S DE NOCHE 
, i Cómo se atreve v, a ofre-
cerme un sustituto, cuando lo 
que yo pido son las legítimas Tabletas 
Bayer de Aspirina, ventajosamente 
conocidas por todo el mundo y en las que 
tengo absoluta confianza? 
¿No comprende V. que tratándose de un 
asunto tan sérío como la salud, ningún boti 
cario concienzudo debería vender más que 
las legítimas Tabletas Bayer de Aspirina, de 
acuerdo con la prescripción facultativa ? 
Así pues, siento tener que ir á comprarlas á 
otra farmacia. 
De nuestro colega E l Debate: 
i Fundamentalmente pertenecen a los hombres negativos o a los perros del hor-telno. No contribuyen con ningún es-fuerzo positivo ti ninguna labor de inte-rés coínún. Encogen y aprietan la mano para toda obra generosa. Pero en cambio dar. consejos, muchos ccnstjos. ¿Qué Iniciativa importante se podría desenvolver, qué proyecto transcendental se podría llevar a cabo, qué medida3 se podrían adoptar, qué paso se podría dar en ningún terreno sin las advertencias, sin las Indicaciones de estos, inevitables consejeros? Ellos tendrán -vacía de iniciativa y de ideas el cerebro, seco de arranques nobles y salladores el corazón y árida de Inicia-tivas fecundas la voluntad, exhausta de caridad para el pobre, para el desvalido la caja. Pero su prodigalidad en conse-...ital y mejores armas. jos es Inagotable. No pretendan tener esclavizados a los | I'lffcll, muy difícil es sacar de todos los lunnlldes, en cuyas filas se i f'108 JJn átomô dê Jugo, una vibración de pobres, 
reclutan principalmente los analfabetos 
Y que no son precisamentanalfa-betos la mayoría de ios que c ometen fraudes, exacciones y chanchLHos. Aparte de que hay murhos unalfa-betos que saben leer y no posee inŝ  trucción ninguna.' La educación es lo que hace buenos ciudadanos. El alfabeto solo nada sig-nifica. 
Los consejeros espontáneos. 
Posible es que tal suceda eu los fu-turos siglos. Pero será cuando e? hom-bre no tenga pasiones y la vi la ca-rezca de atractivos y la humanidad so componga de espíritus puros. Mientras tanto, no habrá entre el hombre de las cavernas y el hombre civilizado más diferencia que el as-pecto físico. 
¿Necesita usted dinero? Lleve sm 
prendas a 
LOS TRES HERMANOS 
La casa qae mebos interés cobra. 
Consulado, 34 j 96 
Teléfono A-4775 
V d a O b r e r a 
EN EL CENTRO OBRERO Para el día siete del próximo mes de Enero, se ha fipado la fecsa de la Junta do protestas del Sindicato Obrero del ra-mo do Construcción. 
Keina gran entusiasmo para dicha jun-
DE LA SOCIEDAD DB TORCEDORES 
LAS REBAJAS Han comenzado a rebajar las fábricas algunos operarios quedaron sin trabajo estos días. Estas continuarán en el mes de Enero, aunque no alcanzarán la inten sidad, por ahora, de otros aÜ0S-pAREZ 
El detective Víctor Romero levantó acta ayer en la caseta del almacén da 
N N I Ñ i T O 
D E B I L 
La Madre Cuenta Como la 
Fortaleció el Vinol. 
New York, N. Y. — " Mi niñito estaba muy débil y delicado después de haber sufrido de gastritis y sarampión y todos temíamos per su vida; no parecía haber esperanza de salvarlo. El doctor recetó aceite de hígado de bacalao, pero el niño no pudo tomarlo. Yo decidí darle el Vinol y obtuve magníficos resultados. Este remedio ha convertido a mi niño en un muchacho fuerte."— Sra. Thomas Fitzgerald, 1090 Park Ave. New York, 
Y. Y. 
El Vinol contiene peptonas de hierro manganeso; de carne y de hígado de bacalao y glicerofosfatos. Todo esto hace que el Vinol sea un remedio consti-tucional que crea apetito, ayuda la di-gestión y hace sangre pura y buena. jos niños encuentran el Vinol muy igradable. • Le devolveremos el dinero si no obtiene üd. beneficio con el Vinol. De venta en todas las boticas, ihtster Kent & Co., Químicos, Boston, Mass., E. U, de A. 
luz. Pero pedir más a estos consejeros profesionales, seria gollería. 
Por eso dijo un sabio que los con-sejos deben darse una mitad en pala-bras y la otra mitad en dinero. 
El proceso de la humanidad La Prensa publica en su i rimero plana un artículo fantástico tebre el pasado y el futuro de la Tierra, y la acompaña un grabado en que figura un animal monstruoso de las remota r edades geológicas: el dínosauro, d< tamaño colosal. Y haciendo consideraciones sobr-io que ha sido y será la humanida ; exclama: 
La raza venidera que vivirá aquí ha-blará con los viejos planetas y de ellos aprenderá. Las imaginaciones Individuales innatas tendrán la facilidad de abarcar y comprender los propósitos y la cons-trucción del sistema solar con la facill-ilad con que nosotros comprendemos las carretillas. El hombre dominará el calor, el clima y la temperatura en la tierra con la misma facilidad con que domina el calor y la ventilación de las habitaciones. Los úni-cos esclavos serán: la fuerza de las co-rrientes y la del sol. Día Uepará en que nuestros descendien-tes, hombres felices, echarán una mira-da subrepticia hacia nosotros, hacia nues-tro egoísmo y nuestra crueldades en la paz; nuestro instintos sanguinarios en la guerra, como, nosotros miramos hacia el hombre mono, que daba muerte a su ve-cino, destrjjla sus muslos y se comía el tuétano. 
s signientes ^ « - / ^ ^ ^ denunciado el jefe de la Po Kl baiaiu e general cerrado el día 8 del í " •-!•« mes acusa lis siguientes cifras• lMiscelánea de los p. c. Unidos, por Gastos de recaudación, setenta y i: .,.» uci.i'iua y cuati-') centavos. Impresión del Raletín del Torcedor, y abono ¿el alquiler del local social, cin-cuenta y seis pesos noventa y cinco cen-tavos. Kesumen. Efectivo en el Banco: nesos 7.858.88. En la Tesorería $. Capital social: $7.867.88. 
licía de dicha empresa, señor Eduardo Moreno, que de una caja remitida por Seeler, Pí y Compañía, de Obra pía 16, consignada a F. Araná, de Ciego de Avila, según le había informado el ca-pataz F. Vázquez, faltaban siete pa-res de calzado, valuados en $43.75. 
3 S d ó n d e O p 
La Casa Harris Bros. Co. ha am pilado su departamento de oxtica y\ tiene el gusto de invitar al público; para que inspeccione las reformas ia troducidas, desde el miércoles 2 de enero. 
El nuevo Salón de Reconocimiento; está equipado con los más modernos aparatos pora el examen de la vista y para descubrir los defectos de la misma, muebles sanitarios, esterili-zadores, etc., lo que hace que sea el salón de óptica mejor montado de Cu-ba, También se ha provisto de un Salón de Recibo ateAdido por una señorita, con la cual pueden obtenerse turno* para el examen de la vista. Mr, Chase, el óptico que lleva un 5o con nosotros, seguirá a cargo del lepartamento, y con las nuevas faei-iidades de que dispone ahora, segura-mente aumentará el envidiabl-í crédito ¡ue ya ha adquirido el departamento ha jo su dirección. C.9728 Id.31. 
S N TO&AS PARTI?sr 
LLAMAN LA ATSHCWHm 
ÉL Itki TSLñS BE « I M L S H 
X 5 i c a s a R e v u e l t a 
El adiós del año. 
Será entre risas y entre alegrías. En los salones del Casino Español parece llamada a tener la despedida de 1917 una animación excepcional. La Comisión de Fiestas del institu-to, presidida con celo y entusiasmo no igualados por el señor Bernardo Solís, ha hecho grandes preparativos a fin de rodear la soirée dispuesta para hoy de cuanto pueda contribuir a su mayor lucimiento. No ha escatimado el Casino Español, en tal propósito, detalle alguno. Como ya dije ayer, se hará entre todos los concurrentes una distribu-ción de monísimas céstas conteniendo las uvitas de la dicha. Y habrá también para todo concu-̂  rrente juguetes, pitos, globos, matra-cas ... En medio del bullicio y entre la ale-gría de todos se saludará el adveni-miento del nuevo año al dar las do-ce, encargándose la confitería La Ha-
banera de servir, un punch y servir, además, dulces, pastas, chocolate, etc. Reinará el baile-toda la noche. En el Vedado Tennis Club tendrá esta fiesta el aspecto de una verbena Habrá gran comida. Se servirá ésta en mesas diversas, en pleno garden, al aire libre. No así el baile. 
El espacio dispuesto para el mismo estará cubierto por un toldo de ex-traordinarias dimensiones. 
Al jardín E l Fénix se han hecho nu-merosos encargos de corbeiiies para las mesas, entre éstas, las de las se-ñoras Lila Hidalgo de Conill y Ofe-lia Abren de Goicoechea, que serán las más concurridas. Conviene advertirlo. A las nueve, hora fija, dará comien-zo la comida. 
Es ya tradicional en el Country Club la fiesta de esta noche. Se celebrará lucidamente. Estará dispuesta la comida a las ocho, amenizada por la Banda de la .Marina Nacional, para que el baile, a ios acordes de la orquesta del Club, tenga principio a continuación. El buffet se abre a las doce. Las banderas de todas las naciones aliadas, predominando la cubana y la americana, se combinarán en el deco-rado de la casa. Y la iluminación, como siempre en el Country Club, será espléndida. En el Loma Tennis Club, la flore-ciente sociedad que preside nuestro Administrador tan querido, señor Ni-colás Rivero y Alonso, se despedirá el año con un baile en su bonita glo-rieta. Contratada ha sido al objeto la or-
.-u ios maenT 
ticots salones de este instituto. Baile que será de p»nsi6u. Otro baile en el Centre Catalá, ^ ra el que recibo invitación da su amT ble presidente, el doctor Claudio 1̂ ' mó. 
i En el Liceo de Guanabacoa, velada 
¡baile, para una doble despedida. 
Del af:o. 
Y de la Directiva de 1917 
En la velada, donde se combinan meros literarios y musicales hablati el doctor Mariano Aramburo. 
José Manuel C rbonell el inspira bardo recitará versos inéditos. 
Y Pepito Echániz, el precoz piaiiis. ta que tanto se ha lucido en el Con-servatorio Falcón, hará nuevas de sus asombros; pretando a Liszt. 
En el baile, que seguirá al bufet, toca la orquesta de Rogelio Barba. Y suprimida en el Unión CluVla' fiesta anual, que era ya una tíadi-clón, se limitará la despedida de 1917, a un punch que servirá a los doca entre los señores socios. Eso es todo. 
asombrosas facultades intl? 
(PASA A LA PLANA CINCO) 
SOLO KAY UN "BROMO "quiñi 
NA," que es LAXATIVO BROMO 
QUININA. La firma de E. W. GRO. 
VE se halla en cada cajita. Se usa poi 
>Ddo el muüdo para curaj resfriadoj 
en un día. 
Vcuce siempre 
El terrible reuma, esos agudos rtolotej que totno hacen sufrir a los que desgra-ciadamente lo tienen, está vencido para, .siempre, porque está demostrado que el antirreuraátíco del doctor llussell Hurst de Filadelfia hace eliminar completamen-• te el ácido, úrico, y éste es el que causa ol reuma en todos los casos. Sin ácido no hay reuma. Kussel  Hurst, lo acab6. 
fElE 
A G U L . L Ó 
" A s o c i a c i ó n d e E n f e r m e r o s 
y A l u m n o s d e Cuba'' 
De acuerdo con lo que disponen las Ordenanzas 




U L T 
M a i s o n M a r i e 
Avisa por este medio a su distingui-da clientela' y a las damas en general que acaba de recibir los últimos mo-rielos de París en sombreros, trajes de larde y preciosos trajes de noche CR ÎLLY, 83. 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático de l a Universidad,, 
SALUD. 55. 
Consultas médicas: Lunes, Miér-
coles, Viernes, de 2 a 4. 
N o hace visitas a Domicilio. 
: c 8635 28d-23 n 
D r . S a l v a d o r V i e t a 
CIRUJANO DENTISTA Especialidad en las curaciones de las caries dentales, suprimiendo el tiempo largo y cansado, de los cauterios, 
CONCORDIA, 25, ALTOS, entre Üaliano y Aguila. Consultas y ope-raciones, de 1 a 4. _̂  
¡Verdadera Ganga! 
Por premura de viaje leallzo a los Infimos precios de $3, $4 y $5, un bo-nito surtido de sombreros Jipijapa, En compras por docenas, grandes re-bajas. Prado 99, Hotel Oblo, cuarto nu-mero 2. Dirigirse ai subcrito. HUMBERTO GUERHA. 31060 27 d 
DR. FEDERICO T0RRALBAS 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Con-
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
C8720 Ind.-29ii. 
A S M O D A 
E N L O S 
m a c e n e s 
e I N C L A N 
M U E E T , 1 9 , m u i C U B A 
S A l I D A S d e t e a t r o 
V E S T I D 
Tenüios muy booitos estilos en 
<m _ r £. (P rA._ r A 
Patio sedán, muy fino y terciopelo afelpado se ha empleado en esto elegan-te modelo. Ancho cintur6n con borda-do d* •wda y cuerjtas hechas a mano. En la ««palda tornea dos clnturones en for-ma de presillas del terciopeáo. Bolsi-llo» con botones y ojales. 
tte,. 
de China, Velo de seda y Tafetán en 
negro y en los colores más de 
A B R I G O S Y 
G U A R D A P O L V O 
de los modelos más distinguidos. 
Todos los tranvías pasan por de-
lante de estos almacenes. Abierto 
los sábados hasta las 10 de la 
noche. 
Concha, Núm. 21. Jesús del Monte. 
31563 alt I5d 27 d 
L a F á b r i c a d e C o r s é s 
S e c o m p l a c e e n s a l u d a r 
a s u s n u m e r o s o s y d i s t i n -
g u i d o s c l i e n t e s , d e s e á n -
d o l e s f e l i c e s P a s c u a s y 
u n p r ó s p e r o A ñ o N u e v a 
A b e l a r d o Q u e r a l t 
C9614 
S A R A H B E R N H A R D T 
CLEOPABA. 
Teatro Payrot. Enero Xá-lS-lG-l? 
T9697 
Abrigo de lana a cuadros, cuello blan-co con trencilla de color de los cuadros. Bie5 del cuello, cinturón y borlas de terciopelo. Anchos bolsillos y botones de nácar muy grandes del color de las telas. Colores VINO, VttRDE y PIIUSIA. EDADES: », 10, 13 y 14 año». 
A b r i g e s y G u a r d a p o l v o s 
de los medeios más distinguidos 
V E L L O 
B9 extirpan por 1» 
Dres-Ucca Casu-o . ^ « a 5, 
Neptuno. 55, altos. 
Especialidad en el teñido de toda clase de telas, ves 
eajes y adornos. Se igualan los ^^VíON , 
VISITE NUESTRA E P̂OSICÍU^ # 
Í.6U9, Teléfono A-6149. 
W R O L X X X V . DIARIO DE LA MARINA Diciembre 31 de 1917. .. AGINA CINCO 
M a ñ a n a e s S a n M i g u e l : T o d o e l q u e t e n g a a m i g o s d e e s e n o m b r e , d e b e v i s i t a r n o s . 
A u n q u e s e a n m i l l o n e s , t e n e m o s u n r e g a l o p a r a c a d a u n o . 
n i ñ a s q u e p r e s u m e n y m u c h a c h o s y 
u n s i n f i n d e a r t í c u l o s p a r a c a b a l l e r o s , s e ñ a r a s , d a m a s j ó v e n e s , m u c h a c h a s c a s a d e r a s , 
l o s d o s s e x o s . C u a n t o p u e d a s e r v i r p a r a m r e g a l ® l o t e f l e r a o s . 
O B I S P O N o . 8 
9 9 
T E L F . A - 3 7 0 9 
E L U L T I M O C O M P R O M I S O 
EL, ULTIMO COMPROMISO 
Tem-'o para boy una grata nueva. 
Es de amor. 
y relacionada con una señorita que bri-
jla en esta s-ocieclad en el rango que co-
rresponde a su belleza, a su gracia y a 
ÉU elegancia. 
ge trata de Loló Solía. 
En el día de ayer fué pedida su mano 
para el conocido joven Perey Steinbart. 
petición que en nombre de éste formuló 
su señor padre, Mr. Frank Stelnhart, ad-
ministrador de la poderosa empresa de loa 
tranvias eléctricos y personalidad salien-
te de nuestro mundo social y financiero 
Ha poco que el joven Percy Steinbart 
Uegó de los Estados Unidos. 
Volverá de nuevo al Norte. 
Y volverá para continuar prestando sua 
servicios en el cuerpo de aviación del ejér-
cito americano. 
Faro antes de ganar vlctor'as en los 
aires lia querido obtenerlas en la tierra.. . 
Por su elección todos lo felicitan. 
A su vez, ella, la gentilísima sefiorta 
Solís, está siendo objeto de congratulacio-
nes tan cariñosas como las que recibió 
ayer en las carreras por parte de las mu-
chas amigas que enteradas de la noticia 
acudieron a saludarla ul palco que ocupa-
ba en la fiesta hípica. 
Yo me complazco en enviar a los dos, 
lo mismo a Loló que a Percy, mi enhora-
buena más afectuosa. 
T I N A L E R N E R 
Triunfó de nuevo la artista. 
Fué hermosa, fué brillantísima la jor-
nada que ante un selecto auditorio libró 
tn la mañana de ayer, interpretando a 
Cliopin, la maravillosa Tina Lerner. 
Auditorio de los más numerosos que en 
fiestas análogas se ha visto reunido en la 
Bala Espadero. 
Empezaré la relación por un concurso 
(scogido de señoras. 
En primer término, Nena Cotiart de L a -
tarrére, Estela Broch de Torriente y lle-
{Ina Ilodrlguez de Uussaq. 
La respetable y muy estimada dama 
Chichita Grau Viuda de del Valle. 
^Rosa Martínez de Diago, Pilar Martin 
le Blanck, Encarnación Kubio de Saez 
lledina, Enriqueta Garda viuda de Pujol, 
(jnella Blanco de Fernández de Castro, 
función García de Erias y Angela Suárez 
Jinda de Steinhofer. 
María Teresa García Montes de Glberga, 
>!aria Lnlsa Govln de Tarafa y Consuelo 
Je Amas de Primelles. 
Luisa Chartrand de González, Elvira 
íe Armas de Fritot y Emelina Jústiz 
le del Barrio. 
Laura Kayneri de Alonso, María Juana 
t>i?nandez Dominicla de la Villa y Rosa 
¿lauca Carballo de Martin. 
Mme. Mez. 
I,a «entU Lolita Luis de Feria. 
Blanca Rosa del Campo de Morales, la 
listlngulda esposa del director de E l 
tttaat», entre otras muchas señoras más, 
tomo Emilia Fernández Ledón viuda de 
fora, Laura Carvajal de López, María 
Cristina Plasencla de Rodríguez Lamurt, 
tlerminia B. de Dirube, Ofelia Gálvez de 
Mulja, Fidelma García Madrigal de To-
Iroella, Jeane C. de Arregui, Virginia 
Steinhofer y la interesante Blanquita Fer-
nández de Castro. 
Y entre todas descollando con la so-
Un año más, o, mejor, un 
año menos. Un año más en la 
existencia vivida y un año me-
nos en la vida por vivir. . . 
Y ved a cuánta fuerza el 
Destino, ley inexorable en lo 
humano: cuando creemos su-
mar, vamos restando. . . 
ridad de aurora de la otra 
vida. 
beranía de su belleza Blanca Broch de 
Albertinl. 
Un grupo numeroso de señoritas. 
Luisa Carlota Párragn, Natlca del Va-
lle, Carolina Desvernine, Conchita Gallar-
do, Natalia Torroella y María del Carmen 
Cabello y su herman'ta Olimpia. 
Silvia López Miranda, Nina Carballo y 
Lolita Avellanal. 
María Cristina Alonso, Angélica Busquet 
y Ramona Calzadilla. 
Asunción O'Beilly, Angelina S couret, 
María Antonia Dumás, Margarita Sánchez 
Manduley, Herminia Rodríguez Lamurt, 
Carmellna Refojo, Isabel y María Sharff, 
María y Josefina Citarella, Piedad de Ar-
mas, Sarita Ji ísfz, María Lavin. Mercedes 
Perrera, Laudelina González, Margarita 
Montero, Lolita Glralt, Mercedes Michele-
lena, María Antonio Carbonell, Rita Comas, 
Laisa Martin, Herminia Rensoll y Charlto 
Thomas. 
Florinda Moya, Lolita Vander Gucht y 
Josefina Ebra. 
Las tres lindas hermanas María Luisa, 
María Teresa y Margot Gener. 
Y completando bellamente la relación 
Alicia Herrera, Esther González Char-
trand, Beba Moya, Silvia Jústiz, Piedad 
Morales, Margot Rojas, María Teresa Gl-
berga, Pertha Carballo, Sarita Méndez 
Chaple y la encantadora Margot de Planck. 
Hubo para Tina Lerner aplausos tan 
entusiastas como los de Jos anteriores 
conciertos. 
Y recibió también flores. 
• Después de completar el programa eje-
cutó, como cncoTe, el Vals de Chopin. 
L a eminente pianista rusa, accediendo a 
ruegos reiterados, ha consentido en ofre-
cer un concierto más en la noche del miér-
coles, tomando parte su esposo, Vladimiro 
Shavitch, que es tambión muy notable 
pianista. 
Será su despedida. 
Así es la vida: una para-
doja que sólo comprendemos 
bien cuando, la eternidad 
abierta ante nosotros, senti-
mos el alma bañada en la cla-
Dijo el más alto ingenio de 
la época, Jacinto Benavente, 
que "era preciso componer la 
vida como una obra de arte, 
para quitarle sus rudezas." 
.Sigamos el consejo, que, 
por venir de quien viene, ha 
de ser noble y autorizado: 
jamás tan excelso entendi-
miento podrá hablar a nues-
tro espíritu con palabras me-
jores. 
E N L A S O A R R E R A S 
Una tarde deliciosa. 
De las mejores, de las más favorecidas, 
le las más brillantes que se hen gozado 
tn Oriental Park en lo ^ue va de la tem-
porada. 
El aire crudo reinante ayer parece ha-
ber sido un factor en ia animación de las 
Jarreras de ayer. 
Rebosaba el stand de público. 
Entre éste, señoras de las más distingui-
das, como Susanita de Cárdenas de Aran-
te, Nena Pons de Pérez de la RIva, María 
Feresa Sarrá de Velasco, Marlc Dufau de 
^ Mat, Merceditas de Armas de Lawton, ftia. López de Rodríguez, Mirta Martínez 
ibor de del Monte, Hortensia Carrillo de 
Almagro, María Gobel de Estéfani y E r -
nestina Varona de Mora. 
Margarita Ibarra de Olavarria, Josefina 
Baldasano de Herrera y María Teresa De-
mostré de Armenieros. 
María Luisa Lasa de Sedaño, América 
Rulz de Vlllalba, Inés Goyri de Balaguer, 
Mercedes Cortés de Duque, Catalina Sán-
chez Viuda de Aguilera, Elvira Prieto de 
Martínez, María Vázquez de Solís, Eulalia 
Oña de Mora, Elisa Pérez viuda de Gutié-
rrez, María Antonia Moré de Toscano, Nl-
colasa Zabala de Llerandi e Isabel de la 
Torre Viuda de Vinent. 
Julie Tabernllla de González, Candita 
Saavedra de Palacio y Sarah Gutiérrez 
S A R A H B E R N H A R D T 
T E A T R O P A T R E T 
Enero 14-15-16-17 
c 9697 10d-2í) 
A l m a c é n i m p o r t a d o r d e M u e b l e s 
Saluda a sus clientes con motivo 
del nueTo año y les desea grandes 
prosperidades. 
Aprovechan esta o c a s i ó n los 
S R E S . R E Y T C H A O . 
para anunciar a l p ú b l i c o «me tienen 
una diversidad de tipos en Juegos de 
Sa la , Cuarto y Comedor, Camas , Mim-
bres, L á m p a r a s , etc., etc. 
A n t e s d e h a c e r s u s c o m p r a s , e x a m i n e 
n u e s t r o a m p l i o s u r t i d o , e n e l q u e h a l l a 
r á l o q u e n e c e s i t a . 
A n g e l e s , mm. 1 8 . T e l . A - 9 7 5 7 
C 9716 
Señora: El año que empie-
za debe ser alquitarada rea-
lización de las venturas so-
ñadas. 
No espere usted que algún 
hado desconocido le traiga la 
felicidad apetecida; búsquela 
usted, con tesón y firmeza, 
ejerciendo el legítimo dere-
cho a ser feliz en la vida. 
relieve en el plano de la vi-
da social. 
Una dama elegante de-
muestra, por el hecho de ser-
lo, poseer un profundo senti-
do de la belleza y del arte, 
y su alma exquisita es como 
rosa abierta a las más eleva-
das emociones estéticas. 
Amalita Alvarado de Posso, Teté Beren-
guer de Castro, L0I6 Gobel de Sena, Cris-
tina Montoro de Bustamante, Pancbita 
Suárez Murías de Solo, Carmita Rodríguez 
Campa de Maribona, Josefina Barraqué de 
Sábatés, Che<<hé Solís de Atlex, María de 
los Angeles Heydricb de Batista, Angeli-
na Hlanco de Corujo, Alicia Nadal do 
Menocal, Graziella Canelo de Cabrera.. . 
Otilia Bachiller de Morales, Kosario 
Arango de Klndelán y Consuelito Lámar 
de Mendoza. 
Y Virginia Steinhofer. 
Señoritas. 
Nena Ilíverp, Josefina Longa y Conchi-
ta Gallardo. 
Matilde Truffin, Julia Sedaño, María del 
Valle, Mercenes Longa, Lolita Varona, 
Zenaida Gutiérrez, Caridad Aguilera, Celia 
Martínez, María Luisa Arellano y Mercedi-
tas Duque y su adorable primita, Celia 
Rodríguez. 
Estela Párraga, Conchita Freyre y Ma-
ría Teresa Pedroso. 
Las tres graciosas hermanas Cecilita, 
Rosita y María Mora. 
Leopoldina Solís, María Teresa Freyre 
y Rosario Arellano. 
Margot Heydrlch, Elena Sedaño, Teresa 
Radelat, Evelia Martínez, Paquita Pino, 
Asuniión O'Reilly, Dulse María Tariche, 
Delia Nadal, María de la Torre, A malí ta 
Villalba, E&ther Heymann, Graziella Hey-
dricb, Sarita Gutiérrez, Odilia Martínez, 
Marta Tabernllla, Heliana Varona, Bmma 
Nadal y María Lozano. 
Florence Steinbart, L0I6 Solís y Estellta 
Martínez. 
Henriette Le Mat, Obdulia Toscano y 
AdPlaida Tabernllla. 
Ofelia Balaguer, Berta Palacio y Eufe-
mia Tabernllla. 
Y un grupo de Jennes fiUe» tan encanta-
doras como Elsa Gallardo, Mercy del Mon-
te, Graziella Lozano, Lolita AJuria, Alicia 
Herrera, Lulita Longa, Carmellna L a n -
rrieta y Margarita Longa. • 
E n el Yacht Club tuvo su alegre epilogo, 
para un gran número, la fiesta hípica. 
Lo de todcs los domingos. 
( C O N T I N U A E N L A OCHO.) 
a sug dos hijos. Agreg 6Mar ía que to-
do se debe a una venganza de San 
M a r t í n , 
U N J O V E N D E 22 A Ñ O S , D I A B E -
T I C O . — C O M O S E C U R Ó 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
El arma más eficaz para 
triunfar en los salones, pró-
logo de la victoria definitiva 
r.n la vida, es la elegancia. 
Una dama elegante es sin 
disputa una dama superior, 
oue se destaca con vigoroso 
A la elegancia exterior co-
rresponden lógicamente la se-
lección del espíritu y la ele-
vación cel entendimiento. 
La elegancia es retrato vi-
viente del alma que se escon-
de pudorosa detrás de la "toi-
lette" llena de primores. 
30% A Z U F R E P U K O 
0n jaoón medicinal insupérame pafa 
•1 baño Emblanquece el cutis, calma 
la irritac^n. Limpia y embellece 
Como este iabán ha sido falsiñcaoo 
•n Cuba y Sud América, demande «i 
verdadero Jabón Sulfúrico de QLBNN 
que es el mejor 
De venta en todas las drogiurlaa. 
C. N. CRITTENTON C0. , Pr** 
U S M t w Street, New York Ctty 
fkfcrt HILL para el Cabello y ia Barba. 
Negro 6 C&staño. «c . oto. OMOÍSB 
Sentado esto como princi-
pio fundamenta!, queda la 
elección de !a casa adonde 
debe usted acudir para obte-
ner !o necesario a su elegan-
cia. 
No es discreto que le in-
diquemos la nuestra como la 
única. No estaría bien. Sólo 
nos permitimos hacerle un 
ruego inspirado en su con-
veniencia: que, antes de ir a 
otras partes, venga siempre a 
ver lo que nuestra casa íe 
ofrece. 
A la vez le advertimos que 
tenemos en cartera grandes 
proyectos para este año, si-
guiendo la renovación ince-
sante que con tanto cariño 
secundan las damas. 
LOS MODELOS DE VESTIDOS. 
TRAJES SASTRE. ABRIGOS, BLU-
SAS Y SAYAS QUE OFRECEMOS 
CON UNA ECONOMIA DE 10 A 
50 POR 100 SON REFLEJO DE 
LA MODA QUE DOMINA EN LA 
ESTACION INVERNAL. — THE 
FAIR, SAN RAFAEL, 79. 
C9294 in. 14d. 
B u s q u e e l a n u n c i o 
d e 
E L E N C A N T O " 
c 9357 l n 18 d 
P R E S E N T A C I O N 
Ante el oficial de guardia en l a J e -
fatura de la Secreta se p r e s e n t ó ayer 
M a r í a ' D u a r t e Santana, vecina de C e -
rro 657, negando l a a c u s a c i ó n que el 
d ía 24 le h ic iera su amante I s idro S a n 
Mart ín , de que e l la h a b í a abandonado 
m 
L T l s r e m o l l I T e c r e t o d é 
v e s t i r s e a l a m o d a , g a s t a n -
d e p o c o d i a e r o . 
G A L I A N O . 7 9 
S ü a h o r r o s e r á d e 1 0 1 5 B 0 l o 
c 9714 2d-31 
Leé de Lnnda. 
Mrs. Gertrudis Mederos, airosa, intere-
Bantíslma, 
Señoras jóvenes en gran número. 
V todas bellas, todas distlncuidas, co-
mo Alicia Párraga de Mendoza, Josefina 
Montalro de Gastón, Graziella Echevarría 
de Alvarado, Malula Rivero de Scull, L' ly 
Louga de Arellano, Conchita Bosque de 
López Gobel, Micaela Mendoza de Carrillo, 
JuJita Cordovés de Godoy, Kngracia Hey-
dricb de Sreyre, Marina Dolz de Tolón, 
8 0 , O ' R e i l l y , 8 0 . T e l . A - 8 1 8 0 
E S T A C A S A H A R E C I B I D O U L T I M A M E N T E U N G R A N S U E T I D O D E 
J U G U E T E S P R O C E D E N T E S D E L J A P O N ; COMO T A M B I E N , K I M O N A S 
D E S E D A P A N T U F A S , E F E C T O S D E P O R C E L A N A , C O R T I N A S , M U E -
B L E S H E C H O S D E B A M B U , E T C . , E T C . 
U N A V I S I T A Y OS C O N V E N C E R E I S . 
C9453 alt. 7d.-19 
*'He usado e l T R Y P S O G E N coitj 
•éxito extraordinario. Se trataba d a 
tin j o v e n de 22 a ñ o s , cuya orina, a ñ a 
y jnedio antes de empezar el tratan 
miento, c o n t e n í a gran cantidad de azú«i 
ar. A d e m á s , el enfermo d i s m i n u í a cons-4 
tantemente de peso: de 73 kiloati 
quedó reducido a 65; y la salud de-I 
caía de modo tan marcado que sus* 
padres perdieron la esperanza dea 
salvarlo. E n tales circunstanciasJ 
r e c e t é a l paciente el T R Y P S O G E N ¡ | 
combinado con una dieta rígida y aguai 
pura en^ abundancia. U n a ñ o después -
de seguir este tratamiento el enfermo* 
estaba completamente curado. Vj, 
hasta ahora, o sea desde hace un a ñ o 
que se le d ió de alta, no se h a cbser-i 
vado s í n t o m a alguno que haga temet^ 
una recaída." 
E l T R Y P S O G E N es un producto 
O p o t e r á p i c o de los modernos labora-^ 
torios de G . W . Carnr ick Co. de Nuevaii 
Y o r k , y Opoterapia es el tratamiento i 
de las enfermedades por medio de los 
extractos de g l á n d u l a s de an ímales . i 
E s decir la conquista m á s reciente de! 
la medicina moderna. 
Nuestros otros famosos A G E N T E S : ! 
H O R M O T O N E : para la neuraste-, 
nía, impotencia, d e s ó r d e n e s menstrua-
les, desarrollo inadecuado de los niños^i 
etc. 
S E C R E T O G E N : para las enferme-* 
dades del e s t ó m a g o e intestinos. 
K I N A Z Y M E : especial para la tn*] 
berculosis. De gran eficacia cuando! 
felta el apetito. 
Nuestras tabletas se venden en lasj 
principales Farmacias y D r o g u e r í a s . \ 
Habmut! Barrer» 4 Co.; Dr. Msnuel^ 
JohrBon; Dr. Ernesto Sarrá; Dr. F r a n c i a 
oo Taquechel^ Majó & Colomer. 
SantkiKo de Cwba: Mestre & Espinosa { 
O. Morales & Oo; Ravclo & Berenjruer. 
Encrucijada: Dr. R imón María Valla. 
Matanza«: Tomás Agulrre. 
CamagUey: Abel Marrero. 
BBBB 
L a s e l e g a n t e s c o m p r a n s o s S o m -
b r e r o s e n E L D E S E O , ! a c a s a q u e 
r e c i b e m á s m o d e l o s . 
lt-31 ld-1 
G a i i a n o , n ü m . 3 3 . T e l é f . A -
c 9Q91 alt iú-lQ 
L A M E J O R M E R I E N D A 
P o r su sabor r i q u í s i m o e s t a p a s t a e s f a p r e d i l e c t a d e 
ü a s p e r s o n a s q u e q u i e r e n c o m e r c o s a s r i c a s . 
S e v e n d a m t o d a s p a r t a s . D e p ó s i t o : O ' R E I L L Y 16 
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, L u n e s , 3 1 , e s t r e n o d e e s t a c o m e d i a e n e l S A L O N T 
C H A E I E S CHAPL1N, E L P O P U L A R ACTOR INGLES, HA O B T E N ! DO E N ESTA COMEDIA, UNO D E 
SUS MAS RESONANTES TRIUNFOS PARODIANDO LA SENTIMENTAL Y TRAGICA OBRA D E L INMOR-
T A L DRAMATURGO ESPAÑOL JOAQUIN DICSNTA. 
CARMEN, L A PROTAGONISTA, E S I N T E R P R E T A D A POR LA B E L L ISIMA ACTRIZ ENNA PU11V1ANCE. 
E L L A Y CHAPLIN, R E A L I Z A N PRO DIGIOS D E COMICAS POSES, MAN TENIENDO DURANTE LA P R O Y E C -
CION, LA CONSTANTE H I L A R I D A D D E L PUBLICO. \ 
E S SEGURO QUE E S T A NOCH E , SERA PEQUEÑO E L E L E G A N T E SALON TEATRO "PRADO", PARA 
CONTENER E L NUMERO D E E S P E C T A D O R E S QUE ACUDIRA A L SO LO ANUNCIO D E QUE CHAPLIN, 
E L IDOLO D E TODOS, PASARA P OR LA PANTALLA, EN UNA D E SU'S EXQUISITAS PRODUCCIONES. 
E L V I E R N E S 11 D E ENERO, E S TRENO EN CUBA, D E LA SENSACI ONAL P E L I C U L A LOS SECRETOS 
DE L A ORDEN NEGRA, E N 15 E P I SODIOS 
E x c l u s i v a s d e l a " I n t e r n a c i o n a 
r á f i c a " 
UNA ESCENA DE L A P ARODIA D E CARMEN" c 9708 
^ E s p e c t á c u l o s • : -
l 'AYRET 
Santos y Artigas anuncian el si-
guiente programa para la función de 
ssta noche: 
Hilary Long, acto sensacional; el 
jockey Haneford; Pompoff y Thedy; 
as Mariposas aéreas; el trío El la y 
Compañía; la troupe Escardo; Lea-
ping the Gap; los Rodríguez; el trío 
Althea; la familia Hanneford; el sen-
sacional acto de los tigres de mister 
,ierman Weadom y la pantomima Los 
¿pisodios de un pintor. 
(AMPOAMOR * * * 
Los episodios 10 y 11 de " E l fan-
tasma gris" se proyectarán en las 
:andas de las once, de las tres y de 
-as cuatro. 
A las dtoce, dos y tres cuartos y 
scho y media se exhibirá " E l verdu-
lero de Londres", de la marca Pá-
jaro Azul. 
E n las tandas aristocráticas de las 
:nnco y cuarto y de las nueve y me-
dia se estrenará la cinta de la mar-
;a Mariposa titulada " E l secreto del 
fantasma", que igualmente se exhibi-
rá en la tanda especial de las doce 
p. m. 
Completan el programa E l penden-
ciero, Damón salvó a Pithias, Un la-
drón por favor, E l amo de la casa y 
atrás. 
BI día 6, la gran fiesta del árbol, 
repartiéndose centenares de jugue-
tes. 
EU día 4, "La hija de los dioses", 
por Anita Kellerman. 
* • • 
MARTI 
E n el concurrido coliseo de Dra-
gones y Zulueta, donde actúa con 
?rran éxito Ja Compañía Velasco, se 
inunda para esta noche el siguien-
i te programa: 
E n primera tanda, " E l club de las 
solteras." 
" E l tango argentino" en la segun-
da. 
Y en la tanda final, " E l cuarteto 
Pous. 
A las doce de la noche será can-
tado el Himno Nacional por toda la 
compañía. 
ALHAMBRA * * * 
"Después de las doce" se pondrá en 
la piymera tanda. 
" E l rico hacendado" ocupa la se-
gunda. ; 
Y en tercera, "La ley de vagos." 
* * * 
FAUSTO 
Magnífico es el programa de la 
función de esta noche: 
E n primera tanda, películas por 
Charles Chaplin, el notable actor có-
mico . 
" E l gran secreto", la interesante 
cinta interpretada por el atleta Frail-
éis í . Bushman y por la bella actriz 
Beverly Byrne, se estrenará en la se-
gunda tanda, doble. 
"Venus", intenso drama social en 
cinco actos, c<.upa la tercera tanda. 
Mañana se estrenarán dos pelícu-
las muy hermosas. 
E l jueves, día de moda, estreno de 
"Amor triunfante." 
Pronto, Alma torturada, Caridad, 
Las vírgenes locas. E l secreto de los 
Stanley, L a inmaculada. L a hija de 
la tempestad,Voluptuosidad de muer-
te, y otras. 
MAXIM * 
Para hoy se anuncia un ameno 
programa. 
E n primera tanda, la magnífica pe-
i 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r f h ^ d e P a r í s 
E S P E C I A L I S T A C N A F E C C I O N E S p E LA PiEl 
Indispensable en el verano, porque hace desaparecer la 
gra>a del cut i s y c u r a los granitos que produce el calor 
Conserva e l c u t i s en 
plena f r e s c u r a , l ibre 
de p e c a s , y s i n 
m a n c h a s . - • • 
S i e m p r e t e r s o , s i n 
arrugas y de b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 
exquis i ta - - -
En 
|jÍEVuTs(f| 
L A E S Q U I N A " 
S E D E R I A Y P E R F U M E R I A 
O b i s p o , n ú m . 6 7 . T e l é f o n o A - 6 6 2 4 
Gran surtido en estambres y céfiros en todas clases y colores, basti-
dores para bordar, en todas formas y tamaños, almohadillas para hacer 
encaje de hilo, completo surtido en hilos para te.;er y bordar, sedas en 
ledos gruesos y colores. Rafia para labores con sus albunms explica-
tiros, fleco de oro y plata, hilos de oro y plata, cintas para Congrega-
ciónos religiosas, cintas colores nacionales do todos los Países. Huctos 
dibujos de encajes mecánicos y valencienes, hilos especiales para bordar 
en máquina, pafinelog fiaos para señoras y caballeios, objetos para re-
galos. Gamuzas para muebles y anto móviles;, atinjas para ciego y la es-
pecial máquina paia bordar a mano, ivrfnmcs de todas marcas. 
31868 2 O 
líenla "Seis peaueños corazones"; en t 
segunda, el drama policiaco de la ¡ 
marca Savoia, de Torino, " E l bandi- | 
do Stavros"; y en tercera, la crea-
ción de la gran trágica española 
Margarita Xirgu " E l beso de la 
muerte." 
Mañana, "Misterio... ?, por la ge-
nial actriz señorita Hesperia. 
E l jueves, 3, estreno de la sensa-
cional cinta "La última representa-
ción de gala del Circo Wolfson." 
E l viernes 4, día de moda, estreno 
de la gran película "Los apaches cu-
banos", interpretada por el conocido 
actor Pepe del Campo. 
* * * 
FORXOS 
Repertorio selecto de Santos y. Ar-
tigas, 
E n primera y tercera tandas, " E l 
rapto de Venus"; en segunda, "La 
nube envenenada." 
Mañana, día de moda. 
* * w 
PRADO 
E l programa de esta noche es muy 
! interesante. 
E n primera tanda, cintas cómicas 
por notables artistas; en segunda 
una interesante película; y en terce-
ra "Carmen"; parodia de la conocida 
ópera e interpretada por Charles 
Chaplin. 
Se preparan dos estrenos: " E l can-
ciller traidor", interpretada por la 
genial actriz Lidia Quaranta, y " E l 
ángel del obrero", de la casa Vita-
graph. 
Ambas del repertorio de la Cinema 
Films. 
* « * 
LARA 
E n primen y tercera tandas se 
proyectará la magnífica cinta "Vida 
nueva"; en segunda y cuarta, "Vo-
luptuosidad de muerte." 
E l estreno de "Protea" en la noche 
de ayer constituyó un magnífico 
éxito. 
Mañana, continuación de la magis-
tral serie. * • . • 
NIZA 
E n primera y tercera tandas, los 
episodios 7 y 8 de "La hija del bos-
que"; en segunda y cuarta, "Jorgito 
detective" v "La alternativa." 
* * * 
E L CIRCO AZUL 
Continúa por el interior de la Re-
pública el Circo Azul de los señores 
Santos y Artigas obteniendo grandes 
éxitos. 
E s esperado con gran entusiasmo 
donde quiera que so anuncia su vi-
sita. 
Esta noche trabajará en Hato Nue-
vo; mañana, en Recreo; el miércoles 
en Banagüises y el jueves en San 
José-
* * » 
LOS FENOMENOS D E CONET IS-
LAND 
Santos y Artigas ponen en conoci-
miento del publico que los fenóme-
nos de Coney Island que están en los 
terrenos de Qalathea, frente a Payret, 
no se exhibirán más que durante es-
ta semana; pues tienen que embar-
car para los Er-tados Unidos. 
E l precio de entrada fijado para 
esta última semana es de veinte cen-
tavos . 
Mañana será la última exhibición. 
* « « 
EN LA SALA ESPADERO 
L a eminente pianista rusa Tina 
ofreció anoche su tercero y último 
recital en la Sala Espadero, ejecutan-
do irreprochablemente el siguiente 
magnífico programa: 
Fantasie en fa menor. 4 Preludes. 
Mazurka en do menor. Andante Spia-
nato e Polonaise. 
Chopin. 
Sonata Op. 28 en si bemol menor. 
Allegro maestoeo. Scherzo. Largo. 
Presto ma non tante. 
Chopin. 
Tarantella. Nocturne en do soste-
rido menor. Ecossaises. Ballade en 
sol menor. 
Chopin. 
L a gran artista alcanzó merecidas 
ovaciones. 
* # « i 
REG1NO LOPEZ, ACTOR DE CINE | 
E n el próximo mes de Enero es-1 
tronarán Santos y Artigas, en Payret, | 
la cinta de producción nacional—edi-
tada en sus talleres—"El tabaquero 
de Cuba", en la cual hace ei popular 
actor Regino López una creación del 
tipo del patrón. 
Muy ajustado a la realidad el dis-
creto actor. 
" E l tabaquero de Cuba" es una cin-
ta que de seguro obtendrá un gran 
éxito. 
« * * 
R E C R E O D E BELASCOAIN 
Para esta neche se anuncia el es-
treno de "Elena", cinta de interesan-
te argumento. 
E n breve, " E l jardín de la sabidu-
ría" cinta repleta de cuadros bellísi-
mos. . 
Se proyectará durante cuatro días j 
consecutivos. 
Los días 3, 4, 5 y 6 del próximo 
Enero. 
Pronto comenzarán las obras de ci-
mentación del piso para los bailes 
familiares que organiza la Empresa. 
Habrá capacidad para quinientas 
* # # 
E L HOMENAJE A SANTOS T A R T I -
GAS 
Se está organizando la función en 
honor de los populares empresarios 
Santos y Ardgas, que se llevará a 
efecto el día 4 del próximo mes de 
Enero. 
Varios de los artistas del Circo 
Santos y Artigas preparan actos sor-
prendentes. 
Además, tomará parte el popular 
actor Regino López, estrenando un 
apropósito titulado "Regino en pose", 
originalísima produccióu cinemato-
gráfica parlante, letra del fecunda 
escritor Federico Villoch y biografía 
de Enrique Díaz, la que será habla-
da por el propio intérprete Regino 
López-
E l "negrito" de Alhambra, Sergio 
Acebal, demostrará su habilidad en 
otro aspecto: presentándose como 
ecuestre consumado y jockey Intré-
pido. 
Entre otros atractivos que prepa-
ran los organizadores de la que pro-
mete ser brillante fiesta, figura el 
Cabaret de una conocida opereta, por 
los Hannefords, Pompoff y Thedy y 
otros artistas. 
P E L I C U L A S D*£ ^SANTOS T ARTI-
GAS 
Los actives empresarios cuentan 
con un variaóo y numeroso surtido 
ue películas. 
Para muy pronto anuncian el es-
treno de las siguientes: 
"María Taüor", "La secta de los 
misteriosos", "Eva vengativa" y "Ra-
vengar." 
"La careta social" y " E l tabaquero 
de Cuba',, por Regino López; ambas 
de producción racional. 
Y "Malía", por la Bertini. 
Los populares empresarios recibi-
rán en breve otras cintas cuyos títu-
los anunciaroíTios oportunamente. 
* * « 
PROXIMOS ESTRENOS D E L A C I -
NEMA FILMS 
L a acreditada Compañía Cinema 
Films, de Pedro Reselló, es sin duda 
una de las más importantes que del 
ramo cinematográfico existe en esta 
República. 
Reciente está el brillante éxito ob-
tenido por la interesante serie " E l 
sello gris", estrenada en el teatro Ma 
xim. 
L a Cinema prepara el estreno da 
las siguientes cintas: 
" E l pie que aprieta", de Gaumont, 
en cuatro episodios. 
" E i ángel del obrero", de la Vt-
tagraph", en quince episodios. 
"Los pirata* sociales", de la marca 
Kalem, en quince episodios. 
" E l tirador africano", en quince mil 
pies. 
"Nuevas aventuras de Zingaroe", en 
Quince episodios. 
Y otras más, muy interesantes. 
N o t a n e c r ó ¡ c a 
DON JUAN DARDET Y TKIAS 
Quizás cou ese nombre no lo recuerden 
los muchísimos amigos y compañeros que 
tenía en la Unbana el infatigable Dardet, 
noticiero, dicho en castellano, de E l Co-
mercio, La Lncha, I.a Discusión, La Unión 
Constitucional, I.a Unión Española y de 
otros cofrades habaneros: porque el gé-
nero informativo de la prensa fué el ofi-
cio escogido por Dardet, cuya sonrisa 
y afabilidad permanentes para todo el 
mundo y sobre todo para los compañeros 
del gremio, no estimularon jamás a la 
buena suerte, sino a la contraria, que sin 
saberse por qué, redujo a Dardet a la 
necesidad de regresar a Barcelona, ya cu-
bauizado, y allí ha muerto quizá con la 
nostalgia de su ausencia de la Habana. 
Dardet, como simplemente lo llamábamos 
todos los que a estas tareas pertenece-
mos, era excelente amigo, consecuente 
compañero, de trato sencillo, modestísimo 
y muy agradable. 
Ko recordamos haber visto enfadado a 
Dardet, que tenía que decir que era natu-
ral de Cataluña, porque parecía un puro 
criollo, por haber, venido muy joven a 
este país y por lo bien que se adaptó a 
él, hasta en el lenguaje regional cubano. 
Que en paz descanse el querido compa-
ñero y reciban sus familiares todos la 
expresión de nuestra simpatía y el más 
sentido pésame. 
D e l a S e c r e t a 
NO TIENE EONDOS 
Ante el detective Santiago de la Paz 
denunció anoche en la Jefatura de la 
Policía Secreta el señor Garcilaso Rey 
Alvarez, gerente de la sociedad Chiprut, 
Rey y Ca., establecida en Aguila 37, que 
con fecha 24 de agosto recibió, en pago 
de mercancías, un check contra el Ban-
co Español, por valor de ochenta posos, 
expedido por Rafael Salman, de Alam-
bique 30, altos, cuyo check remitieron 
€ 1 C i r c o 
Los más notables artistas actuarán 
esta noche en el Circo Santos y Ar-
tigas . 
Pero antes, los populares empre-
sarios presentarán divertidas come-
dias interprendas por los consuma-
dos artistas fU' pose Benitin y Eneas. 
Después comenzará la función de 
circo, presentándose los Hannefords, 
familia ecuestre muy notable; los 
Rodríguez, perchistas que no tienen 
rival; las Poithias, acróbtitas que 
presentan su número a todo lujo; el 
trío Althea y las Mariposas aéreas en, 
sus ariresgados trabajos de gran 
fuerza dental; Hilary Long en el 
Leaping the Gap y desafío a la muer-
te; Pompoff y Thedy, que mantienen 
ai úblico en constante risa, y or úl-
timo hará s i aparición la terrible 
familia compuesta por siete tigres al 
frente de su intrépido domador 
ter Hermán Weedom. -
Ma'Mñana habrá matinée en* 
los para los niños. COn re^ 
Y el viernes, 4, tendrá efecto l, 
gran función homenaje a Santos \ 
Artigas. s y 
EN GALATHEA 
Definitivamente el martes será h 
última exhibición de los fenómen! 
de Coney Island que or ei m6dic: 
precio de veinte centavos presentan 
Santos y Artigas en los terrenos da 
Galathea. 
Los más raros ejemplares de Co-
ney Island se hallan en los terrenos 
de Galathea. 
Esta última oportunidad no debe 
pasar desapercibida del público ha-
banero. 
para su cobro a la sucursa'. de Batabanó, 
de donde le informaron que Salman ca-
recía de fondos. 
ROBO 
Rafael Oómez Kodrígiifz, domiciliado 
en Maangua, denunció que de un baúl 
que tenía en el Hosy'tal Número Uno, 
donde se hallaba recluido. le robaron la 
suma de 185 pesos en distinta clase de 
monedas y un reloj. 
E l D i r e c t o r i o G u b e r -
n e m e n t a l 
PROXIMAS CONSTITUCIONES 
Instaladas ya definitivamente las 
eficinas del Diiectorio Gubernamen-
tal en la calle de Egido número 2— 
altos—en esta capital, de nuevo vol-
verá a tomar gran vigor y energía 
la campaña t1e propaganda empren-
dida por dicho importante organis-
A ese efecto su Comité Ejecutivo 
tiene en proyecto varias constitucio-
mo. 
nes de Comités o D'-legaciones para 
la semana entrante, a las que su-
cederán otras que ya han sido soli-
citadas por importantes elemente 
conservadores de las localidades 
respectivas. 
Las primeras» que se encuentran 
en turno son las Delegaciones del 
Mariel, San Jcbé de las Lajas y ba-
v'.-'s del Este y Oeste de la Asun-
ción, en Guanabacoa, y los de San 
iás y Santo Angel, en esta ciu-
dad. 
C u a n t o Q u i e r a 
Todo lo fHietlo, nada se le res:fte. n». 
da es superior a las fuerzas del hombte 
que sintiéndose agotado, pobre de fuef-
zas fisicf.s. se pone en earaeión por i» 
Pildoras del doctor Vernezohre, (inc m 
venden en su depósito "El Crino)." NfP-
tuno y Manrique y en todas las boticas. 
! • " : - - i-- . ••!>. ' i ; U l t o d o el Tlfor á 
las energías dormidas y hacen de loí Iiom-
bres gastados, jóvenes do fuerzi. 
Establos de Luz y El Vapor 
ANTIGUOS D E ITÍCLAN T CANAi 
Servicio esmerado para entie-
rros, bodas y bautizos. . . $ 3.00 
Vis-a-vís de duelo» y pareja. 6.C'J 
Id. blanco, con alumbrado pa-
ra bodas. . 10.00 
LUZ, 33,—TELEFONOS A.1338 Y 
A.4024. 
i Q u é B u e n o ! 
T e n 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
L a p e y r e L a r e d o 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto el sepelio paxa hoy, 
lunes 31, a las cuatro de la tarde, 
sus hijos, hemianog y hermanos po-
líticos invitan en su nombre y en 
el de los demás familiares a su» 
amistades, para que se sirvan acom-
pañarlos hasta «I Cementerio de 
Colón, saliendo el cortejo de la ca-
lle Cárcel, número 25, altos. 
Habana, 31 de Diciembre de 1917. 
José, Enrique y Julio Bringuler 
y Laredo, Carmen, Rosa, Bernardo 
y José Laredo y Lapeyre, Teresa 
Peláez y Ramón Fernández. 
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Masmífico servicio para emieiros 
Zanjf>? 742. Teléfonos, -A .8528 y K.ZV£;t Al macón j A-4686.--Habaa* 
( D e l D r . M a r t í ) ^ 
V o y a p e d i r l o a m a m á . ¡ Q u é s a b r o s o e s . ^ 
L o s n i ñ o s g o z a n c o n B O M B O N P U R G A N T E d e l D r . M a r t , 
p o r q u e l a p u r g a , o c u l t a e n s u r k a c r e m a , n o s a b e a " 
D E P O S I T O : E L O R ^ Í 
N E P T U N O Y M A N R I Q J J Í -
t o d a s l a s b o t i c a s 
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E L R E C R E O D E B E L A S C O A I N 
P r i m e r a p e l í c u l a q u e s e e x h i b i r á e n C u b a d e v e r d a d e r o f o n d o m o r a l y f i s i o l ó g i c o , a u t o r i z a -
d a p o r l a C e n s u r a . E s t a p e l í c u l a t r a t a d e t o d o l o q u e m e j o r a l a s c u a l i d a d e s d e l a r a z a h u -
m a n a . P i d a e l a r g u m e n t o a l " R e c r e o " , T e l é f o n o A 7 3 3 3 . 
P r e s e n t a c i ó n : e n E n e r o 3 - 4 - 5 y 6 . C u a t r o N o c h e s d e M o d a . P r e c i o d e E n t r a d a : 4 0 C e i n e 
E x c l u s i v a d e P a s c u a l y R e y , I n d u s t r i a , 1 6 0 . T e l é f . M - 1 6 1 9 
P R O N T O d a r á n p r i n c i p i o l a s o b r a s d e p a v i m e n t a c i ó n d e l p i s o p a r a l o s g r a n d e s b a i l e s f a m i -
l i a r e s q u e o r g a n i z a l a E m p r e s a . - S a l ó n c a p a z p a r a 5 0 0 p a r e j a s . 
c 9710 4d-30. 
S E C R E T O 
¡ H a s t a las mujeres peleadoras y -atrev idas ! 
E s t r e n o e n e l T e a t r o F A U S T O , e l d í a 3 1 , 
d e e s t a s o b e r b i a o b r a c i n e m a t o g r á f i c a . 
E n esta colosal cinta, l a m á s ar t í s t i ca y mejor ejecutada de cuantas 
p e l í c u l a s se han exliibido en Cuba, se desarrollan innumerables escenas 
en las que e l original actor y temible atleta F r a n c i s X . Bushman y l a gen-
t i l actriz Bever ly Bayne, mantienen, sin que decaiga u n solo momento, el 
i n t e r é s dei espectador. 
L a s alternativas por que a trar iesan l a protagonista de este drama 
en su lucha ccn los bandidos que tratan de apoderarse de los millones 
que a l morir le dejó u n t ío , dan lugar a terribles competencias de yalor 
y astucia-
Elegantes " s o i r é s " en a r t í s t i c o s palacios. E i q u e z a y -a s iá t i co lujo. 
Misteriosas combinaciones. Huelgas amenazadoras. Voladuras de casas. 
Motines y sangrientas luchas, constituyen l a su^estiya t rama de las inte-
r e s a n t í s i m a s e s c e n a » de esta regia film. 
P r o n t o : " L o s S e c r e t o s d e k O r d e n N e g r a " e n 1 5 e p i s o d i o s . 
E x c l u s i v a s d e ¡ a I n t e r a a c i o n a C i n e m a t o g r á f i c a . 
un 
E l ú l t i m o asesino es subyugado y la vida de Strong se salva. 
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( V I E N E D E L A C I N C O . ) 
M A N U E L L U C I A N O D I A X 
Sensrble nueva. 
Circuló ayer por la Habaiia en las últi-
mas horas de la tarde, difundida por "lia 
Prensa" y "La Noche", produciendo en 
toda nuestra sociedad profunda sorpresa. 
E l nombre de Manuel Luciano Díaz apa-
recía en las grandes esquelas mortuorias 
Que insertaban ambos periódicos. 
•Era justificada la sorpresa. 
Nada, en los días anteriores, se había 
hecho público sobre el recrudecimiento del 
viejo mal que había precipitado esa 
muerte. 
Solo lo sabían, devorándolo en el dolo-
roso silencio que es precursor de las gran-
des desgracias, los hoy consternados fa-
miliares. 
Ha muerto don Manuel Luciano Díaz en 
sus posesiones de Naranjito. 
P O S T - H A B 
En la Legación Francesa. 
Recibirá el Conde de Clercq esta tarde, 
^ 5 a 7, con ocasión de ser las vísperas 
¿e Año Nuevo. 
Quinta suntuosa de los confines 'de la 
Víbora donde su brillante posición econó-
.mica le permitía, al calor de santo íiogar, 
el goce de una vida regalada. 
E r a ingeniero. 
Desempeñó en un tiempo la cartera de 
Obras Públicas. 
Y con la adquisición de extensas pro-
piedades en la zona minera de la pro-
vincia de Pinar del Río disfrutaba de una 
de las rentas más fabulosas del país. 
L a austeridad de su vida no fué óbice 
jamás a la amabilidad de su trato. 
Fué bueno y fué sencillo. 
Hijos inconsolables, que hoy lo lloran 
en torno de la desolada viuda, guarda-
rán de la existencia de don Manuel Lucia-
no Díaz grandes ejemplos. 
Y altas enseñanzas. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
Se reducirá el recibo a los miembroB de 
la colonia francesa. 
Y los de la colonia siria. 
Días. 
Son hoy, y me complazco eu saludarlo, 
del doctor Silvestre Anglada. 
Reciba mi felicitación. 
Al concluir. 
Algo muy interesante. 
L a fiesta del Tennis, caso de continuar 
el tiempo en el mismo estado que ayer, no 
podría celebrarse como está acordada. 
Habría que darla en el hotel S«viUa ne-
cesariamente. 
Para resolverlo ha creído conveniente la 
Directiva esperar a las doce del día. 
Los socios podrán saber lo que se decida 
llamando al teléfono A-0273, del Adminis-
trador del Tennis, de una a dos, y desde 
esa hora en adelante al teléfono de la so-
ciedad. 
Es lo convenido. 
E . F . 
D E P O L I C I A 
E n el primer centro de socorro fué asis-
tido ayer por el docotr Boada, Gabriel 
Miralles y'Miralles, vecino de Inquisidor 
33, de una herida (íontusa en el arco su-
X)(?rciliar derecho, leve. 
Manifestó haberse lesiohado al caer ca-
sualmente en su domicilio. 
qubuian PAN 
Ruperto Malpica Rodríguez, vecino de 
Jesfis María 71 y Bernardo Martínez Ro-
dríguez, de Trinidad 28. en el Cerro, de-
nunciaron ante la Segunda Estación de 
poilicía a Manuel Neo Fernández, de In-
quisidor 8. 
Lo acusa de haberse negado a venderles 
pan alegando aquél que el que llevaba 
era para los morchanteg. 
DENUNCIA D E HURTO 
El soldado del Cuerpo de señales dea-
tacado en Columbla Juan González Al-
varez, fué acusado ayer ante la Segunda 
Estación -̂ or Berta González Rodríguez, 
de San Isidro 22, de haberle sustraído 
efectos que aprecia en $2 lo que niega 
el acusado. 
Este fué entregado a la patrulla 
ESCANDALO 
Por el .vigilante 1263, A. Ojeda, fué de-
tenido ayer Emilio Fernández Flores, ve-
cino de Habana 230. 
Lo acusa de haber promovido escándalo 
en la calle de San Isidro, al ir corriendo 
detrás de una mujer. 
EU acusado quedó en libertad provisio-
nal mediante fianza de §25. 
CHOQUE Y DAÑOS 
En Sol y Agujar chocaron ayer el ca-
mión 7492, conducido por FélLs Valencia 
Casado, vecino de Luyanó y López, y el 
autinóvll particular 72, manejado por Al-
fredo Gil ^íorán, de Santa Catalina y San 
Jacinto, en Quemados de Marianao. 
Ambos vehículos siifrieron averías valua-
das las del auto en $20. 
CON UNA CAJA 
En ocasión de estar bajando una caja 
de madera, en su domicilio, San Ignacio 
96, Manuel Gutiérrez Arredondo, sufrió 
una herida incisa de cuatro centímetros 
de extensión en la región tenar izquierda, 
leve. 
CON UNA CAJA 
E n ocasión de estar bajando una caja 
de madera eu su domicilio, San Ignacio 96, 
Manuel Gutiérrez Arredondo, sufrió una 
herida incisa de cuatro centímetros de 
extensión en la región tenar izquierda, 
leve. 
Fué asistüdo en la casa de salud del Cen-
tro de Dependientes. 
CASUAL 
Al caerle encima un saco de abono en 
él almacén de miscelánea de la Estación 
Terminal a Claudio Alfonso Romero, ve-
cino de Angeles (52, sufrió nna contusión 
leve en la mano izquierda. 
Fué asistido por ci doctor Boada en 
la Casa de Socorro del primer distrito. 
COSAS D E CHICOS 
E n el primer Centro de Socorro fué asis-
tido ayer por el doctor Escanden, el me-
nor Jesús González Hedo, de ocho años 
de edad y vecino del Mercado de Tacón, 
21, de uña herida contusa de un centí-
metro en el tercio posterior de la región 
occipdto frontal, leve. 
Manifestó haberse iesipnado en la azotea 
de dicho mercado, al empujarlo otro me-
nor llamado Nicolás Valdés Nava. 
CHINO MALTRATADO 
E l asiático José Ba, vendedor ambu-
lante y veciiio de San Nicolás 99, interesó 
del viigilante 133, A. Blanco, la detención 
de Vicente Pérez Armenteros, de Reden-
ción 687. en Marianao. 
Lo acusa de haberlo maltratado sin 
cansa en el Mercedao de Tacón y recono-
cido en el primer Centro de Socorro por 
el doctor Escanden, presentaba contusión 
y erosión en la mucosa labial superior, 
leve. 
MORDIDO POR UN P E R R O 
E n la casa de socorro del primer dis-
trito fué asistido ayer por el doctor E s -
canden el menor Francisco Porto Olivares, 
de diez años de edad y vecino de Revi-
llagigedo 64, de desgarraduras disemina-
das por el rostro. 
Manifestó haber sido mordido por un 
perro en la panedería sita en Bevillagi-
deo 74, donde esperaba turno para com-
prar pan. 
NUECES PODRIDAS 
Por el vigilante 819 fué detenido ayer en 
Esperanza y Revillagigedo Ramón Soto-
mayor Garrido, tabaquero y vecino de Si-
tios 82. 
Lo acusa de vender al público nueces 
podridas de las que conducía en sacos en 
una carretilla a dos centavos la libra. 
Estas nueces se arrojaron al Vertedero, 
habiendo sido recogidas por nn tal Gui-
llermo, de Vives 80, quien se las dió a 
Ramón para la venta "en comisión." 
CHOQUE 
E n Cienfuegos y Misión chocaron ayer 
tarde el carro 8368, guiado por Ruperto 
Fernández Cuervo, vecino de Rayo 10Í, y 
el tranvía 168, del Parque Oriental, ma-
nejado por el motorista 332, Ramón Tru-
jillo Romero( vecino de Segunda Avenida 
en Marianao. 
Ambos vehículos sufrieron averías va-
luadas en $12, las del tranvía y el carrero 
sufrió además la pérdida de una botija 
con ocho litros de leche. 
CON ALCOHOL 
Al apagar un rebervero e inflamarse 
el alcohol, sufrió quemaduras de primero 
y segundo grados en la frente y ojo de-
recho, leves, Manuel García Tocajo, de-
pendiente y vecino de Revillagigedo 11, 
Fué asistido en la casa de salud del 
Centro Asturiano. 
E n E o m a se v^ntíe ei nuevo calen-
darlo m n e m o i é c n i c o (patentado) de 
mesa, con pie de madera fina. A l l í 
hay t a m b i é n reyistas, l ibros, etc. etc. 
E o m a e s t á en O'Reiily y Habana, 
A R o m a por todo. 
c 9 655 5d-27 
POR L A E SCAL E RA. 
Al caer casualmente por ra. escalera de 
la azotea en su domicilio, Armando Val-
dés Castillo, de 11 años y vecino de Ave-
nida de la República 22, sufj-ió una he-
rida contusa en la región írontal de pro-
nóstico menos grave. 
Fué asistido en el segundo Centro de 
Socorro ñor el doctor Olivella. 
RIÍÍA í 
Por el vigilante 1032, M. García, fueron 
detenidos Lucas Fumarada Valdés, vecino 
de Industria número 8; Gonzalo Sardá Pé-
rez, de Dolores 2, en la Víbora y Pablo 
Pereira Breje, de Blanco 34. " 
Los acusa de haber reñido en Industria 
y Genios. Reconocidos en la Casa de So-
corro del primer distrito, por el doctor 
Barroso, resultó hallarse Pereira en com-
pleto estado de embriaguez, acusándolo los 
otros de haberlos ofendido. 
HURTO \ 
Francisco Rocha Palmelro,> dependiente 
y vecino de la bodega sita en Virtudes 
13, interesó del vigilante 1129, R. Valdés, 
la detención de Manuel Trujillo Ruedas, sin 
domicilio. 
Lo acusa de haberle hurtado un vaso, 
el que tiró al suelo, rompiéndose, al ser 
perseguido. 
Negó los cargos y fué enviado al vivac. 
CHINO ACUSADO 
María Collado, vecina de Labra 116-A, 
denunció ante la Tercera Estación de po-
licía al asiático Andrés Chan, lavandero 
y vecino de Labra 153. 
Lo acusa de haberle estropeado una so-
brecama que le dió a lavar y que aprecia 
en cinco pesos. 
R [ÑA 
E n los portales del Mercado de Colón ri-
ñeron ayer y fueron detenidos por el vi-
gilante A Hernández, Carlos Collado Cal-
derón, mensajero y vecino de M. Gómez 
38; Constantino García y García, depen-
diente y vecino del Mercado aludido 56; y 
Rogelio Fernández de igual profesión y 
domicilio, y otro que se dió a la fuga. 
Reconocidos en el primer Centro de So-
corro por el doctor Escandell, todos pre-
sentaban lesiones leves. 
"LaAbueüta" 
en Sania Clara 
De l a capital de las V i l l a s nos co-1, 
municau el é x i t o a r t í s t i c o de esta fa - i 
mosa comedia de nuestra colaboradora i 
E v a Canel , representada a l l í por la i 
c o m p a ñ í a Sertador-Mari , l a noche de l ! 
25 p r ó x i m o pasado. 
L a c o m p a ñ í a de Serrador-Mari , h a - i 
ce la obra con verdadero amor y en- : 
tusiasmo no perdonando detalle para 
que el p ú b l i c o saboree las frases be»-
l ias y los infinitos chistes que la obra 
contiene. Dice una carta que tenemos 
a l a v i s ta : "Solo la entrada en esce-
na de algunos personajes p r o d u c í a 
carcajadas , interrumpiendo la repre-
s e n t a c i ó n y tan pronto a somalan las 
l á g r i m a s a los ojos, ante una escena, 
de intensa e m o c i ó n como estalJaba l a 
r i s a m á s regocijada. 
" L a Abuelita" basta y sobra par. i 
el nombre de un dramaturgo; si E v a 
Canel no lo hubiese cimentado con 
" L a Mulata", " E l Indiano", "Fuera de 
la L e y " y algunas otras co^as que 
e l la l l a m a juguetes, esta sola come-
dia c o n s t i t u i r í a b l a s ó n e s c é n i c o muy 
envidiable. 
é No hacemos m á s que estractar lo 
'que en carta se nos dice, porque en 
la H a b a n a no hemos tenido la suerte 
de que " L a Abuelita" sea representa-
da . 
Esperamos que nos la dé a conocer 
la C o m p a ñ í a Serrador-Mari cuando 
vue lva a la capital de l a R e p ú b l i c a . 
S A R A H B E R N H A R D T 
E L E S P I R I T U D E F E A N C I A . 
Teatro Payret . E n e r o 14-15-16-li 
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F O L L E T I N 1 5 
R O B E R T O H U G O _ B E N S O N , Pbro. 
L A T R A G E D I A . 
D E L A R E I N A 
TRADUCCION D I R E C T A D E L I N G L E S 
POR 
J U A N M A T E O S . Pbro. 
venta en la Librería de José Albel», 
Belasooaín. 32-B. Teléfono A-5893) 
(CONTINUA) 
cuyas cuyas puertas habían andado abier-
las de par en par después de la salida del 
ultimo paje, ni de la ciudad que yacía en 
wanquilo reposo, salía murmullo alguno. 
Cuando Juana fatigada de orar, después 
<ie unos instanttes de fervor, paseO la mi-
rada alrededor" del obscuro recinto, halló 
Por doquiera Inmovilidad y silenncio; las 
colgaduras de los muros y el pabellón de 
ja cama regia pendían en pétrea rigidez 
•¡'a que el nliento de la brisa los agitara 
con la más leve sacudida.; del hogar de la 
cnínienea no salía el menor reflejo de 11a-
J^a ni Chisporroteo que turbase aquella 
r*z de muerte. L a Reina oraba inmóvil con 
*«8 manos cruzadas sobre la tablas del re-
clinatorio y la cabeza tenazmente alzada 
j}acia la imagen de la Virgen con el niño, 
rri^te ia que agoniMba el crucifMo 
/ j cerrando el camino a todo sentimieu-
J-0 de alegría. Hasta las llamas de las can-
e las ardían fijas semejando dos sangrien-
tas puntas de lanza asestadas contra el ne-
gro tapiz de Arras. Parecía que los mis-
mos seres inamin.ados presentían el es-
pantoso trance porque en aquel momen-
to paliaba el alma de la Reina. 
Transcurrrieron varios minutos sin que 
abriera su libro; Juana la comtemplaban 
con asombro, imaginándola dominada por 
alguna secreta InHuenci». E l timbre de su 
toz aH despedir a las damas poco antes, de-
nunciaba la seca frialdad de otras reces; 
y-en la expresión de su mirada aparecían 
el dominio de sí mismo y la cautelosa re-
serva one desconfía de todos y de todos. 
Y •entonces, antes que la señorita Dor-
mer llegara a formular ninguna conclu-
sión, el desenlace se presentó repentino y 
dramático. 
María se dejó caer de pronto sobre el 
atril del reclinatorio, quedando con el ros-
tro oculto entre los brazos. L a vehemencia 
de este movimiento causó la caída de una 
vela que rodó un gran trecho-por el piso. 
Juana se acercó entonces a su Señora, y 
después de abrazarla, comenzó a murmu-
rarle al oído palabras de cariño y de con-
suelo, mientras ella con voz entrecortada 
por los sollozos desahogaba su dolor gi-
miendo : 
—¡Dios mío! ¡Dios mfo! ¿Qué es lo que 
be hecho?... ¿Qué es lo que me pasa?. . . 
¿No he sido bastante castigada aún por 
mis pecados?... No me atrevo. Señor, 
ino... Yo soy tu esclava... Ya sé que he 
pecado... que te he negado muchas ve-
ces . . . : pero también he reparado mi culpa 
confesándote una y otra vez... Cuando re-
negué de tu Vicario para salvar mi vida. . . 
¡Oh Dios m í o ! . . . ¡Tened misericordia de 
•mí! . . . No me atrevo Señor, ni siquiera pa-
ra tu mayor gloria... ¡Salvador mío san-
tísimo! Tú sabes que me he conservado pu-
ra para T í . . . ¿Cómo be de atreverme a 
quebrantar?... Ave Marta, gratia plena, 
l>umiiinea tecum ¡Oh María esclava 
y Madre!..". Por el amor de tu Hijo, ayú-
dame. Nadie me ama sino T ú . . . Todos 
c^tán contra m í . . . Pero no, he sido ya 
bastante castigada... y debía sucederme 
todo esto... ¡Oh, Virgen inmaculada!... 
¡Oh Jesús, dulce Salvador, hijo de la Don-
cella de. Nasaret!. . . 
Los gemidos se extiguieron al fin, y el 
cuerpo de la Reina se dejó caer sobre el 
reclinatorio con indescriptible postracción. 
Juana la e.ítrechó con mayor fuerza sin-
tiendo palpitar bajo su mano aquel atri-
bulado corazón sacudido por mudos so-
llozos. Luego comenzó a rezar en torno 
lastimero pero con acento tranquilo, sin 
saber apenas lo que decía: 
—"Pater noster qui es in coelis"... 
Y la Rama contestó al terminar: 
..."Sed libera nos a malo". 
Siguióse un prolongado silencio, des-
pués del cual se levantaron las dos a la 
vez. 
A J la sazón, María se hallaba bastan-
te tranquila: y su azafata la ayudó a des-
nudarse poniendo los vestidos en el ar-
mario situado a alguna distancia de la ca-
ma, «porque no habían de necesitarse pa-
ra el día si guíente. 
L a Reina se lavó la cara y a continua-
ción se deslizó en el lecho, quedando en 
él con los ojos cerrados. 
Mientras Juana iba y venía por la al-
coba con el corazón agonizando de lás-
tima, dirigió varias veces la vista a aquel 
rostro ajado por los. años y que resal-
taba orlado por negra cabellera sobre la 
blancura mate de la almohada; contempló 
los labios marchitos, delgados y caldos; 
el agudo perfil de la barba que había 
perdido su blandura; las mejillas desco-
loridas; el contorno anguloso de las ma-
nos cruzadas sobre el pecho, y cubiertas 
por la rica colcha bordadw de leones. 
Al volver del armarlo después de ce-
rrar sus puertas con aldaba, observó que 
loa ojos de María estaban abiertos y fi-
jos en ella. 
—¡Duerme conmigo esta noche!^—implo-
ró la voz áspera con tono suplicante;— 
sor:i la última vez. 
Juana atravesó la habitación en dere-
chura a la cama regia, y se arrodilló 
junto a ella poniendo sus brazós sobre 
la Reina. 
—¡Dueña querida!—dijo;—bien sabéis 
que daría con gusto la vida por Vuestra 
Majestad.' Pero ¿qué puedo hacer? Dejé-
moslo todo en manos de Dios. E l es in-
finitamente sabio y poderoso. 
.. Maf-íá apartó el rustra y la camarera pu-
do ver éntonces' él nítido cuello que se 
destacaba sobre la negrura de los espe-
sos rizos. 
—Seáiora—volvió a decir apretando es-
trechamente las manos que yacían cubier-
tas.^-^ Puedo hacer algo por vos?. . . 
Amá'is a vuestro prometido, ¿no es así? 
E l rostro de la Reina se volvió de 
pronto hacia su interlociltora, apareciendo 
iluminado por la emoción. 
—¿Amarle?—'exclamó . apasionadamente. 
—¿Hay acaso alguien que no le ame?.. . 
Aunque sólo sea por los grandes bienes 
que nos trae... Y ¿no es además un 
Príncipe bizarro?... Pero yo, ¡pobre de 
mí! ¿ qué soy yo ? 
—Señora...—comenzó á decir Juana, 
Pero la Reina se desprendió de sus 
brazos y se incorporó en la cama. 
—¿Qué cosa buena puede decirse de mí? 
—exclamó de nuevo.—¡Oh! Juana, ¿tam-
blén tú me ocultarás la verdad como to-
dos? ¿No soy una mujer vieja y despo-
jada de todos los encantos de la juven-
tud? 
—¡Ah! Pero sois agraciada. Señora,— 
dijo Juana con acento angustioso.—¿No os 
lo ha dicho así él mismo? 
María la miró fijamente un instante, 
y luego se dejó caer sobre la almohada. 
—Bien, bien—replicó.—No lo sé. 
Y al pronunciar estas palabras su voz 
se quebró en una especie de sollozo. 
—Date prisa—añadió—y acuéstate con-
migo. 
Cuando la azafata regresó en traje de 
dormir algunos minutos más tarde, halló 
a la Reina que yacía recostada con los 
ojos cerrados de nuevo; sus labios esta-
ban entreabiertos y parecía dormir. 
Juana corrió suavemente las cortinas, 
apagó todas las candelas, excepto la ma-
yor de todas que debía arder hasta la 
mañana siguiente, y, tomándola del lugar 
en que se hallaba, la colocó junto al le-
cho, del laclo de la Reina. Luego dió la 
vuelta alrededor de las mesas que con-
tenían los vestidos de boda, y se coló 
entre las sábanas, no sin desarrollar an-
tro el pesado pabellón, de modo que co-
bijara también la parte de cama donde 
eila descansaba. 
En la obscura penumbra del recinto 
formado por el cortinaje que cubría el 
lecho, pudo descubrir el semblante de la 
Keina que yacía frente a ella. 
Entonces oyó murmurar su nombre, y 
acercándose más a su Señora, la abrazó 
9.n decir una palabra, y en esta forma 
quedaron las dos. 
E n la estancia volvió de nuevo a rei-
nar el silencio; a los oídos de Juana no 
llegaron otros ruidos que el del suave 
respirar de la Reina a su lado, el apaga-
do roce de la sábana al subir y bajar en 
cada inspiración, y el Indefinido golpeteo 
de un corazón que latía contra el suyo. 
Dos horas más tarde despertó, al oir 
la campana del reloj que daba la una; 
pero un rumor que resonó a su lado la 
recordó el lugar donde estaba, antes de 
que intentara moverse. 
L a Reina hablaba en sueños, pero en 
voz tan baja, que las palabras eran ape 
ñas perceptibles: lo único que podía apre-
ciarse era el susurro de la respiración y 
los movimientos de los labios; a Juana 
le pareció que hablaba en español. 
De pronto María «e agitó, y dando un 
suspiro, dijo en voz alta. 
—¿Verdad que es bizarro mi Príncipe? 
V 
E l gentilhombre de cámara 'Juan No-
rrls iba ya cansándose un poco de estar 
tanto tiempo a pie firme en la catedral. 
Allí había permanecido por espacio de 
más de una hora al sur del altar mayor, 
mirando y remirando los pormenores todos 
del interior del templo: la enorme bóve-
da de piedra en la parte superior del áb-
side; el crucifijo iiue se alzaba en el 
centro v eucima del altar, y la gloria de 
plata junto a las velas que ardían aba-
jo ; los dos sitiales revestidos de tapices, 
preparados para el Rey y la Reina, uno 
a su dado y otro en el opueisto; las urnas 
cinerarias "colgadas entre el ceilo y la 
tierra encima del cancel a la otra parte; 
los tapices listados que adornaban el muro 
posterior; al norte la sillería del coro que 
se extendía hasta desaparecer por el oes-
te; la elevada techumbre guarnecida de 
blasones y la débil clandad procedente del 
transepto. Luego había sacado el rosario, 
y, después de rezarlo dos veces, volvió a 
echar una ojeada a su alrededor. Aquel 
espacio estaba desierto, sin que hubiera 
alguien a quien hablar; sus amigos se ha-
llarían. Dios sabe dónde, con excepción 
de Guido, que estaba de frente al otro 
lado del presbiterio, luciendo su esplén-
dido uniforme de verde, blanco y oro. 
Parecióle a Norris que su compañero se 
mostraba algo cariacontecido y se le que-
dó mirando con curiosidad. Ricardo Kears-
ley y los demás gentileshombres tenían 
que acompañar a Su Gracia en la proce-
sión; y los más próximos a Norris eran 
dos caballeros de Hampshire vestidos con 
trajes ajustados y ridículos. Estos dos 
espectadores debían de haber obtenido 
en alguna forma permiso para ocupar 
aquellos puestos, y se entretenían en con-
templar solemnemente a Norris. luego en 
contemplarse unos a otros mutuamente y 
después en pasar y repasar la mirada 
curtosa por el extraño conjunto que los 
rodeaba. 
Nuestro frentilhombre comenzó a deses 
perarse. Apenas alcanzaba a divisar algo 
desde su sitio: la tribuna de la Rei-
na cortaba a vista de interior de la na-
ve, de donde salía un murmullo de vo-
ces, procedente de los centenares de per-
sonas allí reunidas. 
Miontras vacilaba Fin saber qué deter-
minación tomar, estalló de pronto un rui-
do que se convirtió muv luego en «tro-
nador estruendo; arriba las campanas vol-
teaban todas a un tiempo, los órganos 
resonaban con todo el estrépito de la len-
güetería en el recinto de la catedral, y 
las trompetas rasgaban el aire con sus • 
penetrantes gritos. 
Norris avanzó un poco y dirigió la vista 
ai otro lado de la tribuna. 
Hacia el oeste se extendía el coro, 
alfombrado en toda su longitud, y mos-
trando en arabos lados una brillante man-
cha de color: las capas de los cantores y 
clérigos y las sobrepellices de los n'iños 
de coro—entre los que se hallaba Toma-
sito Bradshawe—formaban' una doble lí-
nea que llegaba hasta el pie del crucifi-
jo del cancel, donde se veía campear, en 
lo alto de la plataforma dispuesta para 
celebrar en ella el casamiento, un grupo 
de prelados revestidos de pluvial y mi-
tra. Más allá no se percibía otra cosa ' 
que las colgaduras de las naves ilumi-
nadas por la luz del sol, los enormes pi-
lares blancos y los altos ventanales cuya 
cristalería vibraba sacudida por el albo-
roto de: dentro y fuera de la catedral, y 
eptre las filas de elevados personajes si-
tuados bajo la cruz del cancel, un espacio, 
materialmente cubierto por los rostro» de 
la apiñada concurrencia. 
Entretanto el estruendo de campanas, 
músicas y conversaciones creció más y 
más; un Instante después los prelados 
se movieron en sus puestos, y Norrl» 
pudo advertir que una procesión acaba-
ba de llegar, deteniéndose a la entrada 
del coro. Indudablemente era el Rey 
ci>n su séquito compuesto de sesenta pró-
ceres de la nobleza española. 
L a impaciencia volvió de nuevo a pe-
netrar en el ánimo del gentilhombre; los 
órganos moderaron el tronar de sus ar-
monías; el tañido de las campanas se hi-
zo más mesurado y el murmullo de la 
multitud se extinguió en un leve susu-
rro. 
Norris suspiré, sacó su rosario otra r»z 
y comenzó a rezar; pero mientras movía 
los labios, su espíritu vagaba por otras 
regiones. . t , * 
Alegrábase sinceramente del próspero 
suceso alcanzado en el arreglo definitivo 
de la boda- si bien no dejaba $e encon-trar materia para divertidos coi icatario* 
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EN E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(VIEN-B DE LA. PRIMERA) 
PARTE ALEMAN BE LA NOCHE 
Berlín, Diciembre 80. 
La comunicación oficial publicada 
esta noche, dice asi: 
«Entre Marcoinp; y La ^acquerle, 
(geCtor de Cambra!), en nn ftfttncé 
local, nnestras tropas capturaron 
unas trfncbcras inglesas, haciendo 
unos enantes centenares de prisio-
neros. Durante el día üinbo yiolento 
duelo de artillería en Monte Tomba, 
(sector italiano.) 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, Diciembre ?0. 
El parte oficial inglés publicado 
hoj, dice así: 
«Siguiendo la actiyidad de su artl-
Hería, según se informó en la comn-
nicación publicada anoche, el énemi-
go efectuó un ataque local contra 
nuestras posiciones en las cercanías 
del ferrocarril Ipres-Staden. E l ata-
que fué rechazado completamente 
por nuestros fuegos. Un grupo hos-
til fué dispersado durante la noche 
al Norte de Passchendaele". 
PARTE INGLES DE ESTA NOCHE 
Londres, Diciembre 30. 
El parte oficial publicado esta no-
che, dice así: 
«El enemigo lanzó rarios ataques 
al amanecer hoy en un frente de más 
de dos millas, contra nuestras posi-
ciones en el punto conocido por la 
cordillera de Gales, al Sur de Cam-
brai. E l enemigo fué rechazado en el 
centro; pero a la derecha, al Norte 
de La Vacquerle y a la izquierda^ al 
Sur de Marcoing, sus tropas logra-
ron penetrar en dos pequeños sallen-
tes en nuestras líneas. 
Nuestros contra-ataques han desa-
lojado al enemigo de una parte de 
esas posiciones y hemos hecho ra* 
ríos prisioneros. El combate conti-
núa en ambas localidades. 
«En la mañana de hoy rechazamos 
las fuerzas enemigas que atacaron 
nnestras posiciones en las inmedia-
ciones de Commelieu, con bajas por 
parte de los atacantes. 
PARTE OFíí IAL FRANCES 
París, Diciembre 30. 
Hubo cañoneo Intermitente en th-
rios puntos del frente, Informa hoy) 
el Ministerio de la Guerra. «Los ale-
manes", dice el parte, "efectuaron in-
cursiones contra nnestros pequeños 
puestos al Sur de San Quintín y en 
la rearión de liei'onTaux y Vaqnois. 
Hicimos algunos prisioneros. Tres 
aeroplanos alemanes fueron derriba-
dos ayer por nuestro cañón especial. 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
(Cable do !a Prensa Asociarla 
•eciblt'o por el hilo flirecto). 
parte oftcütTItaliano 
Tíoma, Diciembre 30. 
Ta comunicación oficial publicada 
hoy por el Ministerio de la Cuerra, 
dice así: 
«A lo largo do todo el frente solo 
ha hpbido combates de artillería, que 
fueron más intensos en el sector del 
3íon<e Toraba. 
«En PiaTe Di Zoligo, los aviadores 
británicos derribaron un globo cayti-
to enemig». Anoche los aviadores' 
enenngos bombardearon nueTamente 
a Padua, lanzando telnte bombas ex-
plosivas y otros proyectiles incendia-
rios. Tres personas fueron muertas, 
incluyendo un niño. Otras resultaron 
heridas, entre ellas una mujer. Mu-
cho daño se cansó a los monumentos, 
casas particulares, otros edificios y 
hospitales. En la Iglesia de San Ta", i 
lentín se declaró un incendio al ser 
"jrjj-jrjrs rjrjrrjv̂r */r**r* 
alcanzada por un proyectil. La her-
mosa iglesia de Carmino fué quema-
da parcialmente'*, 
L A S N E G O C I A C I O N E S D E P A Z E N -
T R E R U S I A Y L A S P O T E N C I A S 
C E N T R A L E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
Brest-Lltovskl, viernes, Dlciembrél 
38, vía Berlín y Londres, Dicembre 
80, (Ruso.) 
Los delegados de Rusia y las Po-
tencias Centrales, discutiendo los 
problemas í<ue, en el caso de estable-
cerse una paz general, tendrían que 
ser resueltos entre las naciones re-
presentadas en las negociaciones, lie 
garon a un acuerdo provisional sobre 
una serie de puntos importantes, in-
cluso la libertad de los prisioneros 
de guerra y la cuestión de reanudar 
las relaciones comerciales. Esta dis-
cusión provisional terminó hoy, adop 
tándose la base de un acuerdo, a re-
serva de que sea examinado por loa 
gobiernos representados por los dele-
gados. Respecto a las i elaciones es-
tablecidas por los tratados, se llegó 
a una inteligencia sobre la restau-
ración de la situación, tal como exls-
tía cuando empezó la gnerra. 
Se estipuló que ciertas leyes adop-
tadas durante la guerra fuesen can-
celadas, y que a los que estén afec-
tados por las mismas se les devuel-
ran sus previos derechos o sean in-
demnizados. 
Las regias respecto al pago de las 
costas de la guerra y la indemní/a-
ción por los daños fueron definidos 
más detalladamente. 
También se estipuló acerca de los 
daños sufridos por el eloraenío civil 
fuera del área de la guerra. 
Se llegó, en principio, a un acner. 
do respecto a la recíproca libertad 
y devolución a sus hogares de los 
prisioneros de guerra y de los paisa-
nos internados, y también para la 
devolución de los barcos mercantes 
apresados. 
La pronta reanudación de las re-
laciones diplomáticas y consalares 
está comprendida en el acuerdo. Ex-
pónese que cesará Inmediatamente 
la guerra económica, se establecerán 
las relaciones comerciales y el cam-
bio organizado de mercaderías. 
Se llegó a una inteligencia subs. 
tancial, sobre la cual se establecerá 
permanentemente la base de las re-
laciones económicas. 
Respecto a la cuestión del territo-
rio ocupado, los rusos hicieron la si-
guiente proposición: 
De pleno acuerdo con las decla-
raciones públicas de ambas partes 
contratantes, que aseguran que no se 
proponen adoptar planes belicosos y 
desean concertar una paz sin anexio-
nes, Rusia retirará sus tropas de to-
das partes de Austria, Hungría, Tur-
quía y Persia, ocupadas por ellos, 
mientras las Potencias de la Cuádru-
pie Alianza retirará las suyas de Po-
lonia, 
En conformidad con los principios 
del gobierno ruso, que ha declarado 
oí derecho de todos los pueblos que 
viven en Rusia a determinar sus pro-
pios desfinos, incluso la misma se-
paración, las poblaciones de estos 
distritos tendrán la oportunidad, den 
V o y a C o n t e s t a r l e : 
M i i n t e r v e n c i ó n , n o e n -
c a r e c e l o s a n u n c i o s , p o r -
q u e c o b r o a l c o m e r c i o l o s 
m i s m o s p r e c i o s q u e c o t i -
z a n l a s e m p r e s a s p e r i o d í s -
t i c a s a l o s a n u n c i a n t e s d i -
r e c t o s . 
P a r a u t i l i z a r m i s s e r v i -
c i o s n o e s n e c e s a r i o o r d e -
n a r m e d i b u j o s . E n m i s o f i -
c i n a s s e h a c e n t o d o s l o s 
d í a s , m u c h o s a n u n c i o s d e 
t e x t o s o l a m e n t e . 
N u n c a s o l i c i t o ó r d e n e s 
d e a n u n c i o s , p o r q u e n o 
q u i e r o s e r u n o m á s a p e -
d i r ; b a s t a n t e t i e n e n l o s 
a n u n c i a n t e s c o n t a s p e t i -
c i o n e s q u e a d i a r i o r e c i b e n , 
m u c h a s v e c e s e n s u s h o -
r a s m á s o c u p a d a s . Q u i e r o 
s o l a m e n t e c l i e n t e s v o l u n -
t a r i o s , n o s o l i c i t a d o s y m u -
c h o m e n o s d e c o m p r o m i s o , 
p u e s e n t i e n d o q u e e n e l c o -
m e r c i o n o c a b e n l o s c o m -
p r o m i s o s . 
M í n e g o c i o e s s e r v i r p r o n -
t o y b i e n a i c o m e r c i a n t e 
q u e m e v i s i t a , a l q u e m e 
e s c r i b e s o l i c i t a n d o m i p r e -
s e n c i a e n s u d e s p a c h o o a l 
q u e m e l l a m a p o r t e l é f o n o ; 
a s í h e a u m e n t a d o c o n s i d e -
r a b l e m e n t e m i s r e l a c i o n e s 
c o m e r c i a l e s . 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES 
Y COMERCIALES 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
DE PERIODICOS 
A G U I A R 1 1 6 . 
Te lé f . A-5212 . A p a r t a d o 1632 
cuestión. El gobierno de estas re-
giones permanecerá en manos do los 
tro del período de tiempo más bre-! representantes de las poblaciones 
ve posible, de decidir, completa y li-
bremente, la cuestión de su unión 
con el uno o el otro imperio, o su 
constitución en Estados independien 
tes. 
"A este propósiío. la presencia de 
las tropas, aparte de la milicia na-
cíonal o local, en los territorios en 
que se verifique la votación, no se 
permitirá mientras no se decida esa 
locales, electos democráticamente. 
La fecha de la evacuación y otras 
cirennstancias, y el principio del li-
cénciamiento del ejército se fijarán 
por una comisión militar especial. 
Alemana propuso entonces la si-
guiente forma para los primeros ar-
tículos de un tratado preliminar que 
debe ser concertado: 
Alemania decía-
y s u s e m p l e a d o s , s a l u d a n e n l a s P A S -
C U A S y A Ñ O N U E V O , a s u s n u m e r o s o s 
a m i g o s y c l i e n t e s , i n v i t á n d o l e s a v i s i t a r 
l a E x p o s i c i ó n d e E s c o p e t a s , R i f l e s , R e -
v o l v e r s . C a r t u c h o s d e C a z a , C á p s u l a s , 
E f e c t o s d e E s g r i m a y o t r o s m u c h o s a r -
t í c u l o s . T o d o s a p r e c i o s d e q u e m a z ó n . 
O b r a p i a 2 8 
H a b a n a 
C 9604 7d-25 
Tidmero: Rusia y 
A/̂ lja-njCIO 
A e u i A R 116 
ran el estado de guerra terminado. 
Ambas naciones resuelven vivir jnn-
condición de una completa recipro-
cidad. Alemania estará dispuesta tan 
pronto como so firme In Wf' con ̂ ,a" 
sia y se halla efectuado la desmo-
Tilización de los ejércitos rases a 
evacuar sus actuales posiciones en 
el territorio ruso ocupado, en cuanto 
la medida no difiera con el resulta-
do del artículo segundo. 
Segundo: E l gobierno ruso ha-
biendo proclamado de acuerdo con 
sus pi'incipios para todos los pueblos 
sin excepción residentes dentro del 
Imperio ruso el derecho de su pro-
pia determinación, incluyendo com-
pleta sepajeaclón, toma conocimiento 
de las decisiones expresando la to-
luntad del puebld demandando un 
completo estado de independencia y 
separación del Imperio Ruso para 
Polonia, Lltuania, t'ourlandla y par-
te de la Estonia y Llvonla. 
El gobierno ruso reconoce que en 
las actuales circunstancias esas ma-
nifestaciones han de considerarse co-
mo expresión de la rolnntad del pue-
blo y está dispuesto a hacer las con-
clusiones oportunas, porque en esos 
distritos a los cuales se aplica las 
interiores estipulaciones, la cuestión 
de la evacuación no es igual como se 
provee en el artículo primero. Una 
comisión especial discutirá y fijará 
la fecha y otros detalles en confor-
midad y de acuerdo con la idea ru-
sa de la necesaria ratificación por un 
plebiscito sobre una ancha base y 
sin presión militar de ninguna clase 
de la ya existente proclama de sepa-
ración. 
La delegación austríaca hizo una 
declación parecida. 
La delegación rusa tomó nota de 
esas declaraciones y expresó su pun-
to de rista como sigue: 
"Nuestro punto de vista es que esa 
manifestación de Toluntad sólo pue-
de considerarse como una expresión 
de facto de la voluntad del pueblo co-
mo resultado de un voto libre toma-
do en los distritos en caestión, con 
completa ausencia de tropas extran-
jeras. Por lo tanto, proponemos, e 
insistimos ea, ello, que se haga una 
fórmula más clara y más precisa de 
este punte. Consentimos, sin embar-
go, en nombrar una comisión espe-
cial para el examen de condiciones 
técnicas para la realización de esos 
"referendums* y también para que 
fije fecha definiíiTa a la eTacuación. 
"En rista del curso que han toma-
de las negociaciones, puede decirse 
con satisfacción, que en cuanto a la 
solución de las cuestiones más Im-
portantes, las opiniones de los po* 
deres representados concuerdan en 
muchos puntos, mientras que en 
cuanto a otras las opiniones se apro-
ximan tanto qne la esperanza para 
llesrar a un acuerdo en las últimas, 
está bien fundadaw. 
En despacho de retrogrado fecha-
i do el jueves, so dijo que las nego-
ciaciones de paz habían sido suspen-
didas por diez días para dar oportu-
nldnd a las naciones de la Entente 
a Indicar si tomarían participación 
en eilas. En mensaje de Brest-LI-
torsk del mismo día se hablaba de 
la continuación de las discusiones y 
aparentemente ncĝ Vciaclones Infor!-
males se han hecho durante el re-
ceso. 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
N o L l o r e s S u I n g r a t i t u d . 
T u n o v i o n o e s i n g r a t o . . . R o m p e c o n t i g o p o r 
t u s n e r v i o s , t u s c e l o s y t u s i n c o n s e c u e n c i a s . 
E l q u i e r e a s u n o v i a ; p e r o s i n n e u r a s t e n i a . 
T O M A 
( D e l D r . V E R N E Z O B R E ) 
Y v e r á s c o m o v u e l v e , m á s c a r i ñ o s o , p o r q u e e s t á 
m u y e n a m o r a d o . T e q u i e r e s i n n e u r a s t e n i a , s i n 
c e l o s y s i n d i s p u t a s i n m o t i v a d a s . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
deposito: 
"EL CRISOL", NEPTUN0 Y MANRIQUE. 
LA SITUACION EN HABBITÍ 
Shanghai, Diciembre SO. 
El «North China Daily Neivs'» dice 
qne Ta situación en Harbin, Manchn-
rria, es seria, El periódico agreda qne 
los bolsheTlM han cansado desórdenes 
en Tladlrostock y qne los chinos es-
tán tratando de enriar tropas a aqno-
lia localidad. 
M A R C O N I , A L T O C O m S I O N A B O 
Roma, Diciembre SOv 
Willlara Marconi, inTentor dé la te-
lefrnfía sin hilos, ha sido nombrado 
alto comisionado Italiano en los Esta-
dos Unidos. 
E l senador Marconi fué miembro d© 
la misión italiana que rlsító a los Es-
tados Unidos en la pasada primavera. 
Después de sn regreso sirvió en ©1 Es-
lado Mayor del general Díaz, general' 
simo del ejército italiano, prestando 
atención especial al sistema inalámbri-
co empleado en el frente. 
PARTE FRANCES DE LA NOCHE 
París, Diciembre 30. 
E l Ministerio de la Guerra publicó 
esta noche el siguiente parte: 
••Ambas artillorias estnrieron actÍTas 
en la margen derecha del Mosa, en los 
tiectores de Lourement y Bezonraux y 
también en la alta Alsacla. 
«Ejército del Es fe. Diciembre 29: La 
ortlllería estnyo bastante actira en el 
bajo Strnma. 
"Aeroplanos franceses y griegos en 
el Talle de Tardar lanzaron bombas 
sobre campamentos enemigos qne tam-
bién atacaron con sos ametralladoras. 
INFORMES DE CORRESPONSALES 
Londres, Diciembre SO. 
Los corresponsales de la Agencia 
Beuters Limited en Pekín, Harblu y 
Petrogrado, informan que han ocurri-
do combates en Irkutsk, este de Slbe-
tia, entre tropas regularos y guardias 
rojas y cosacos y cadetes militares. Dí-
cese que toda la ciudad está Incendia-
da y que algunos barrios han sido des-
traídos. 
La sucursal del Banco del Estado, 
la oficina de telégrafos y otros edlfi-
oios fueron quemados. La población 
se muere de hambre. Los maxImiliN-
tas han recibido refuerzos de Kras-
norarsk. 
Los despachos agregan que la guar-
dia roja asesinó al agente consular 
francés y a otros dos extranjeros en 
LOS INGLESES EN LA PALESTINA 
Londres, Diciembie SO. 
Las fuerzas mandadas por el gene-
ral Allenby en la Palestina han ade-
lantado otras tres millas a lo largo 
del camino de Nablas, según parte ofi-
cial expedido esta noche, y después 
de tenaz resistencia han ocupado a 
Beret, cuyo nombre antiguo es Ree-
roph. Al Este del camino se ocupó a 
Hizmengert; al Oeste del camino ocu-
paron a Khetircli y la cordillera de 
Rawlah. 
"En el centro de la línea, tropas de 
caballería aranzaron hasta Khurbeeth, 
Ibuhauíh y DeirIIkuddes.,, 
BULGARIA HA ACEPTADO LAS 
PROPOSICIONES RUSAS 
Amsterdam, Diciembre 80. 
E l Primer Ministro búlgaro, Tas Re-
doslaroff, según un despacho de So-
fia, ha enriado un mensaje a todos los 
prefectos proYlnciales dlcléndoles que 
Bulgaria ha aceptado las proposido-
nes rusas, a saber: 
Primero: Que termine la guerra en-
tre Bulgaria y Rusia. 
Segunda: Que el "status quo ante 
0©!!™ *̂ con respecto a los tratados co-
merciales y consulores y otros coutc-
uios sea restablecido. 
Tercera: Respeto a la cuestión del 
Danubio, que ésta so decida mañana 
en junta de todas las delegaciones en 
pleno, debiendo tener Bulgaria un re-
presentante en la Comisión del Danu-
bio. 
E l mensaje del Primer Ministro 
agrega: 
"Ambas partes se lian felicitado mu-
tuamente por el resultado.'* 
DEFICIENCIA DEL SERVICIO AE-
REO ALEMAN 
Londres, Diciembre SO. 
Un despacho a la Agencia Reuter, 
procedente del Cuartel G©n©ral Inglés, 
dice qu© los alemanes están tropezan-
do con dificultados para mantener la 
eficiencia del seryicio aéreo en el fren-
te occidental. E l corresponsal dice 
que los prisioneros unánimemente de-
claran qu© la producción de nuevas 
máquinas es muy limitada, y que por 
esto tienen que echar mano de los 
Tlojos tipos. 
NUEVA CONVENCION COMERCIAL 
Roma, Diciembr© 80, 
Una nueva convención comercial 
acaba de concertarse" entre Francia y 
Suiza. Concede ciertas facilidades pa-
ra la trasmisión de granos americanos 
y otros productos para Suiza al través 
de territorio francés. 
DECLARACIONES DEL MINISTRO 
FBANCES EN PETROGRADO 
Londres, Diciembre 80. 
El Ministro belga en Petrogrado, 
según el "Echange Telegraplu;,, ha de-
clarado que las proposiciones de paz 
hechas por Alemania son inaceptables. 
El retorno al "status quo ante bellnm," 
no resolvería ninguna de los proble-
mas de la guerra, opina el Ministro. 
En el despacho se agrega que en los 
íéminos propuestos no se Indica nin-
gún medio para Impedir conflictos ©n 
le futuro ni para la supresión de las 
causas que promovieron la actual gue-
X2km 
En cuanto a la indemnización de 
Bélgica, dice ©1 Ministro qu© ha sido 
prometida por los aliados. 
N O T I C I A S D E R U S I A 
(Cable oe la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
oficial de Trotsky fué repartido pro. 
fusainent© y leído con avidez por les 
que tomaron parte en la reunión. 
En el transcurso de una interviú, 
el Barón K©ys©rllngk, hablando do 
los detalles de la concertación d© un 
armisticio ©n el Mar Blanco y en el 
Océano Artico, dijo que los represen-
tantes rusos insistían en qu© Rusia 
tenía que set- protegida contra los 
submarinos. 
E l Barón K©ys©rlingk sostuvo qu© 
la escuadra rusa tenia qu© permane-
cer inactiva y que ©l movimlonto de 
los barcos navales alemanes d© apro-
visionamiento, tenia que cesar. Los 
alemanes pidieron un receso de tres 
días para comunicar con Berlín an-
tes do contostar. 
CELEBRANDO LA PAZ 
Petrogrado, Diciembre 80. 
Durante el día se han efectuado ce-
lebraciones de paz. Varias procesio-
nes marcharon por las calles cubier-
tas de nieve, reuniéndose los mani-
festantes en medio del campo en don-
de so celebró una misa. Los manifes-
tantes se descubrieron al pasar por 
las tumbas que contienen los restos 
do las primeras víctimas de la revo-
lución. 
Una nota sorprendente en la cele-
bración, fué la ausencia do los bur-
gueses y la omisión de Alemania en 
los letreros inscriptos en las bando-
ras. Los manifestantes eran princi-
palmente miembros do la Guardia 
Roja, soldados, marinos, trabajado-
res y mujeres. 
Los miembros austríacos y alema-
res do las delegaciones de paz pre-
senciaron las manifestaciones. 
BES SARARI A SE DECLARA INDE-
PENDIENTE 
Petrogrado, Diciembre 80. 
Bessarabia se ha declarado inde-
pendiente, como república Moldavia-
na, para formar parte de la repúbli-
ca condederada rusa. 
Bessarabia es un gobierno del Su-
doeste de Rusia, lindando con Ru-
mania. La mitad de sus habitantes 
son rumanos y su población es de 
cerca de 2.000,000 do habitantes. La 
capital ©s Kishinev. 
E S T A D O S UNIDOS 
(Cable de la Prenta Asociada 
recibido por el hilo directo). 
EL CONDE CZERNIN SALIO PARA 
VIENA 
Amsterdam, Diciembre 30. 
En despacho de Vlena se anuncia 
qne el Conde Czernin, rocero do las 
potencias centrales, salió de Brest-
Litovsk el viernes por la noche pa-
ra Viena, con objeto de discutir con 
las autoridades el resultado de la 
primera conferencia celebrada con 
los delegados rusos. 
Londres, Diciembre 30. 
Un despacho del corresponsal de 
la Prensa Asociada en Petrogrado, 
fechado ayer, dice quo León Trotzky, 
Ministro de Relaciones Exteriores de 
los Bolshoviki, ©spera pr©s©ntar una 
nu©va comunicación . a los aliados el 
domingo. E l despacho dice que el Ba-
ron Almirante Keyserlingk, ex-Atta-
ché militar alemán en Petrogrado, y 
miembro de la delegación de paz, hi-
zo las siguientes manifestaciones: 
"Los alemanes desean francament© 
una paz honorable. La actitud ac-
mal de los aliados de Rusia, aparen-
temente es un obstáculo para lograr 
eso fin. La actitud ahora ©ntr© líli-
sia y Alemania es d© amistad, no de 
animosidad. Alemania está esperan-
do oír las condiciones do paz y fines 
de la guerra de los aliados". 
En la reunión colebrada por los 
prisioneros alemanes y austro-hún-
garos, en Retrogrado el sábñdo, con 
el objeto de organizar una propagan-
«'a intemacionalista entre los prisio-
neros en Rusia, 
11 oficial húngaro Rudniansky, el 
cual fué electo Presidente, dijo: 
'•Gracias a la revolución rusa, puedo 
hablar libremente. Nuestro primer 
pensamiento en estos momentos ©s 
una paz general y le libertad para 
todas las naciones. Que la libertad 
de Rusia nos enseño a obtener Igual 
libertad ©n nuestro país*. 
E l primer orador, atacó violenta-
mente al Conde de Czernin, ©1 cual 
t^azó rec'ontemente las condiciones 
de paz en Brest-Litovsk, califacnd# i 
el programa de Czernin como una 
definición personal, dentro do los lí-
mit«s, de la Constitución Austríaca 
como fraude imperialista, 
"Si se concierta una pafc por sepa-
rada, seremos enviados a combatir 
contra los italianos, franceses y los 
demás aliados. Eso no está bien. 
Existía un gendarme en Europn, el 
Czar d« Rusia; pero fué vencido. 
OB«Mia otro gendarme, la dinastía do 
los Hapsburgos y la de Tos Hohon-
zollerqR, que, también deben ser de-
rrocadas". 
Durante la reunión el im>pIó<íIo* 
EXCLUIDOS DE LA LISTA NEGRA 
^Vashington, Diciembre 80. 
La Junta de Comercio de Guerra 
anunció hoy que las siguientes fir-
mas comerciales habían sido exclui-
das de la lista negra: 
Banco Salvadoreño, Santa Ara, 
Salvador: May Hermond, Hermosi-
llo. Méjico: Santa Moría, Saonz y 
Compañía, Habana, Cuba. 
E L FRIO EN NUEVA ORLEANS 
Nu©va Orleans, Dicicmbr© 30. 
E l record de baja temperatura en 
esta ciudad ha sido batido hoy, al 
marcar e/l termómetro 19 grado» 
arriba cero esta mañana a las siete. 
Un sol espléndido hizo elevar la co-
lumna mercurial a 82 grados a las 
tros de la tarde. 
Virtualmesito todas las hortalizas 
y verduras alrededor de Nueva Or-
leans fueron muertas anoche, aun-
que en algunas partes do la cosía, 
los hortelanos lográron salvarlas cu-
briéndolas oportunamente. 
Las mejores clases de naranjas ya 
habían sido recogidas, así que la pér-
dida so ha limitado a las hortalizas. 
MAS SOBRE E L FRIO 
Washington, Diciembre 80. 
Poco alivio antes del martas o del 
miércoles del frío'que se ha exten-
dido desde el Oeste hasta la costa del 
Atlántico, hí* prometido esta noche 
©1 lV©ather Burean. Las t©mp©ratu-
ras de Nueva Inglaterra y Nueva 
York, descendieron a su más bajo 
"roc©^ hoy, y se anunció un frío 
extremo en todo el Sur, 
Con l i grados bajo cero en Bos-
rompieron todos los "records" de las 
rompiere ntodos los "records"' de las 
oficinas meteorológicas de esas ciu-
dades, y en los Estados do la costa, 
al Sur de Nueva York, el frío ha sido 
el más severo que se ha sentido des-
d© 1880. 
LOS ALEMANES EXTRANJEROS 
RESIDENTES EN LOS ESTADOS 
UNIDOS, SERAN INSCRIPTOS 
Washington, Diciembr© 80. 
El Departamento de Justicia de-
signó hoy, la semana que empieza el 
4 de Febrero, para quo la policía y 
los Administradores de correos pro-
cedan a inscribir los quinientos mil 
alemanes, no naturalizados, que se 
hallan en los Estados Unidos, do 
acuerdo con la proclama, publicada 
por ©l Pr©sld©nt© Wllson, con ©1 ob-
jeto d© reducir al mínimo ©1 pelero 
de los qu© residen en los Estados 
Unidos y simpatizan con el en©mi-
go. 
E l proy©cto primitivo d© empezar 
las inscripciones en los Estados 
Orientales y extenderlo gradualmon-
t© por todo el país, ha sido abando-
nado, por temor a que alsrunos ale-
manes eviten la inscripción mudán-
dose do un distrito a otro. 
La inscripción abarcará todos los 
datos acerca de las relaciones comer-
ciales y costumbres de todos los ale-
manes, incluyendo en la inscripción 
certlHcad» y „„ „04e" s» WH» frae 
UcU o admnistrador de ̂  e ,a K 
. E l que infrinja ê ias r r.e0s-
Internado mientas ¿Z h ̂  r̂á 
Es© requisito no es «ni-
mujeres alemanas ^ H fi1CabIe * a, 
ñores de 14 años, p 0 a ¿ ^ « s ¿ "ores de 14 años, por( üe ̂ 0S me-
grun la ley nó están cSm I108 **• 
tre los enemigos U S S 0 S ^ " 
subditos do Austria HnSOS: ^ 
non necesidad do Inscribí ! n0 ^ 
Al anunciar hov las r*,*?' 
tlda tomó especial emnes! ' 
lar la tapresL úe , T « 'í,"'-
Estas Inscripciones se haríin 
tarde en las Filipinas, Ha van . %*% 
na del Canal de PanamT 4iÍ:tlMt0-
las Tírgenes, Guam yVmof'Is-
LA CENSURA EX ^ S ^ 
Washington, Diciembre 80 
Un reglamento revisado ^«i 
de la prensa americana e V i í ^ 8 
taria censura que se ha obJm." 
d©sd© qu© ©i país entró en fa S I 0 
fue pubUcado esta noche por ia , 2 ' 
sion do Información Públicí , 
pozara a regir desde ei ú̂¿x¡\ 
Enero. Se han introdicidT í l í 
importantes cambios, qne reníS8 
tan las lecciones 
Comisión y los oficíales dej eiérd 
y de t;. marina desdo qne se 3 , 
carón las primeras reglas en el Z 
do mes do junio. 1 pasa' 
Tres de las súplicas originales , 
«ue se atribuye especiM importnn! 
c a y qne han suprimido de los w. 
nodicos locales muchas interesanfs 
noticias, han sido retiraias por com 
ploto. Estas aplicas son nara m n 
se publique nada que tienda a re 
velar los nombres de los oficiales ^ 
línea o unidades IndÍTidnales de las 
fuerzas ©xpodiiconariag, qne tWfc a 
descubrir la identidad do los barcos 
mercantes y sus tripulaciones que se 
defiendan contra los submarinos, y 
que contenga información alguna re. 
lativa a los diques socos y a la obra 
de reparación y constrnccíón. 
Extraoficialento S3 exDlica que es. 
tas prohibiciones so retiran en gran 
parte a cansa de la difíenltad te lia-
corlas observar universalinente, j en 
la creencia de 0113 semejante Infor. 
mnción so obtendrá por el enPmiffn, 
aunque no apareciese en lô i periódi. 
ros americanos. Se hacen otras mo. 
dificacíonos y adiciones, pero, por lo 
general, do menor importancia. 
LOS CONGRESISTAS VAN REGRE-
SANDO A WASHINGTON 
Washington, Diciembre SO. 
Senadores v representantes han «m-
pozado a regrosar a Washington ín 
preparación para la gran labor anfe 
s© hará cuando el Congreso reanude 
sus sesiones el jueves. El Congreso 
so propone tratar prontamente la 
nueva legislación de guerra, particu-
larmente con 10 que se refiere a los 
deseos del Presidente Wilson en re 
lacíón con ei control de los ferroeaj 
rriles por ei Gobierno, asunto eme el 
Presidente tratará en un mensaje es-
La comisión militar dél fm 
oirá mafian.i al ^Tayor General J f ' 
zrer, Jefe do Artllloría, en conten-
ción a la crítica hecha a ^ 
Lewis, inventor de la ametra ̂  !J 
Leiris. Al Seoreterio Baker 
se lo dará oportunidad para n i' 
ga alguna-s declaraciones ¿Ob J ^ 
asunto de Ms ametral¡adora 
de que la Comisión «^f« « J l S ^ n sobre los quipos de art ^ l . 
v Se dedique « 1 " ^ ? / J ^ e ia^' 
do indumentaria ^ ;tra e s P ^ 
des relacionadas con los 
miento*. c.mT% 
El subcomftP naval ' ^ V p V 
do Representantes reannd«w ^ 
t?s sus Investigaciones sobre as^ 
de la marina. .nrpación 
Mañana seguirá ™ flotó 
acerca de la corstrnc^n 
mercante y ^ c l f i r í t i n i a , 
^ Celby. do 1- J ' 1 ^ ^ ? ! Senado, 
la Comisión do Comercio dci -
Estudios V̂ irnlnarf̂ Ĵ . 
blemas ferroviarios so h»" ^ | 
^ C a b T e s l e E s p a n a 
(VIENE DEJ>A_ PRIMEA) ̂  
1 CONTIMA EL*£s 
no Avila comunica» ̂  aíinem t 
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Ba con la Comisión de Comercio en. 
tre Estados. 
Ei miércoles, la comisión del Sena-
ío que inTestiga ei azúcar y la esca-
¡ez de carbón, oirá la ivor largo tiem-
no demorada declaración del Adml. 
¡istrador de Subsistencias, mister 
llodrer. 
(uando el Congreso se renna el 
VeYes .ambas Cámaras suspenderán 
¡I ^sión como respeto al Senador 
\effíands y ai rei)resentante Bathric, 
je OMo, me fallecieron durante el 
receso. 
LA LABOR DE MC ADOO 
Washington, Diciembre 30. 
La cuestión del suministro de car-
wn a los distritos más afectados por 
¡3 ola fría y la cuestión obrera serán 
ios asuntos que durante esta semana 
íiatará ei Director General de Ferro-
;arraes Mr. Me Adoo. 
Espérase que para fines de sema-
ia ya el Senado estará atareado en 
| obra de dictar una legislación que 
tarantice !a compensación que han 
je tener los ferrocarriles a base li-
jre ganancia de guerra. Espérase que 
!] Presidente YTilson comparezca el 
¡ueyes ante el Congreso. 
Los Presidentes de las cuatro her-
nandades fei-roviarias, que conferen-
•iaron la semana pasada con el Pre-
sidente Wilson, han sido citados pa-
ra celebrar una conferencia el jue-
res con ei Director General de Ferro-
driles respecto a la relación que 
Pe existir entre los obreros y el 
plérno romo Administrador de' los 
Ferrocarriles. Aunque se espera que 
as hermandades no hagan presión 
¡obre sus demandas pidiendo jorna-
ies más eleyados, los funcionarios 
preen oue ej Gobierno pronto se ocu-
pará de esto apunto y procura un au. 
mentó átihque sea poco. 
Mr. Me Adoo nombró hoy como su 
secretario particular para los asun-
tos feiTOTiarios a Oscar A. Price, que 
me Director de Publicidad para el 
Sünndo empréstito de la'Libertad, y 
íntes fué auditor dei Departamento 
íel Interior. 
L A L E A L T A D D E LOS NEGROS 
Nuera York, Diciembre 30. 
Resolucionos elogiando la lealtad; 
do los negros de los Estados Unidos 
a] Gobierno en su modo de conducir 
la guerra, fueron hechas «n una 
a sablea general celebrada hoy bajo 
los auspicios de la Asociación Nacio-
nal para mejoramiento fle la raza de 
color. E n las reBoluciones se conde-
na el linchámiento y la propaganda 
alemana destinada a irritar el senti-
miento entro los soldados blancos y 
negros. 
D E M E J I C O 
(Cable de la Prensa Asociad', 
recibido por el hilo directo.) 
ENCUENTRO E N T R E F U E R Z A S 
AMERICANAS T BANDIDOS 
MEJICANOS 
Eagle Pass, Diciembre 30. 
E n un encuentro ocurrido entr« 
fuerzas americanas y bandidos me-
jicanos, fueron muertos seis de es-
tos, el sábado en San José, Méjico, 
situado a unas 20 millas al Sur de 
Eagle Pass, según parte oficial re-
cibido aquí hoy en el Cuartel Gene-
ral militar. Los americanos habían 
cruzado la frontera mejicana, si-
guiéndole el rastro a unos cuatreros 
mejicanos. Los americanos no tuvie-
ron bajas. 
Después de derrotar a los bandi-
dos, los americanos regresaron al la-
do americano. 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E G R A F 1 C A S 
(Cable de íft Prensa Asociada 
reolbldo por el hilo directo). 
NAUFRAGO UN VAPOR ARGENTI-
NO 
Un pnerto del Atlántico, Diciem-
bre 30. 
Un rapor argentino, de carga, to-
mado por un transporte americano, 
debido a u nerror al trasmitir el 
nombre por la telegrafía sin hilos, 
encalló en esta costa. Trae poca car 
ga. L a tripulación fué salvada por 
los miembros de la "Asociación de 
SalTamento,,, estacionados en dicha 
costa. 
Han salido remolcadores para el 
lugar del naufragio. 
MAS D E T A L L E S D E L T E R R E M O -
TO OCURRIDO EN GUATEMALA 
San Saltador, Diciembre 30. 
L a ciudad de Guatemala, capital de 
la república del mismo nombre, ha 
sido completamente destruida, por 
un terremoto. Muchas personas pe-
recieron en la catástrofe, algunas en 
sus casas y otras en las calles. 
E l teatro de Colón, que se hallaba 
atestado de público, se derrumbó, 
causando muchas bajas entre los es-
pectadores. 
Yarios hospitales, asilos y cárce-
les han sufrido grandes desperfectos, 
pereciendo muchos enfermos y pre-
sos. 
L a estación de ferrocarril, los In-
genios, el correo, las legaciones in-
glesa y americana, el Consulado de 
los Estados Unidos y todas las igle-
sias de la ciudad han sido arrasados. 
E n las calles se abrieron grandes 
grietas. 
Los habitantes han abandonado la 
ciudad horrorizados. Más de 80.000 
personas han quedado sin hogar. L a 
existencia de prorisiones es muy es-
casa y Urge se envíen auxilios. 
E l gobierno salvadoreño ha sus-
pendido la recepción oficial de año 
nuevo y guarda luto como señal de 
simpatía a Guatemala. 
NAUFRAGIO D E UN TRANSPORTE 
ARGENTINO 
De un puerto del Atlántico, Di-
ciembre 30. 
E l transporte argentino "Pimen-
to*', que, según se tiene entendido, 
llevaba a bordo a los miembros de 
una misión económica a los Estado» 
Unidos, procedentes de la Argentina, 
fué lanzado a las playas de la costa 
del Atlántico anoche, durante una 
tempestad, y ahora yace allí enea 
liado. Todos los que iban a bordo 
fueron salvados mediante aparatos 
de salvamento. 
Los naúfragos argentinos están alo 
jados esta noche en la Estación de 
Salvamento. Esperan poder pasar 
mañana otra vez a bordo del barco, 
si es posible sacarlo a flote, lo cual 
se cree posible si disminuye la tem-
pestad. :3£l|D 
Una fuerte nevada era azotada por 
una ráfaga que soplaba a razón de 
50 millas por hora cuando el barco 
perdió su derrotero anoche. 
D E P O R T E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
L u z 
COMPRA D E «MARATHON* 
Cincinat!, OMo, Diciembre 30. 
Uno de lo» grandes negocios del 
Turf realizado este año ha sido la 
compra hecha por H . G. Bedwell, 
entrenador de Maryland, a J . B . Res-
pess, del gran semental Marathón. 
Bedwell actuó en nombre de J . K . 
L . Ross, el millonario canadiense. 
E l precio fué treinta mil pesos. Hace 
dos semanas que Bedwell compró al 
mismo hombre el potro Goflgei por el 
imsmo precio. 
Marathón tiene catorce años. E s 
importado. Padro de numerosos bue-
nos caballos, incluyendo a Jack Ha-
ré, J r . Gipsy Queen, Desire y James 
Foster. 
E L V I A J E D E L CHICAGO NACIO-
NAL 
Chicago, Diciembre 30. 
E l club Chicago de la Liga Nacio-
nal saldrá de Chicago en viaje de en-
trenamiento, para San Francisco, el 
12 de Marzo. E l team llegará a Pa-
sadena ei 15; pero las prácticas no 
empezarán hasta «i 18. Solamente 
harán un viaje a San Francisco este 
año, probablemente ei 22 de Marzo, 
para celebrar un juego con el club 
San Francisco. Los Cubs jugarán al 
día siguiente en Oakland. Para el 24 
dei propio meg do Marzo tienen anun 
ciado otro juego con el San Francis-
co. Después los Cubs regresarán a 
Pasadena, donde permanecerán hasta 
que terminen las prácticas. E n el 
viaje de regreso harán las paradas 
de costumbre. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
RIGOLETTO 
A N T I G U O S D E I N C L A N Y C A N A L 
„ . . Carruajes de lujo de Lázaro Sustaeta 
Servicio e s m e r a d o p a r a e n t i e r r o s , b o d a s y b a u t i z o s $ 3.00 
U uVIS de dueloS y parejas i ' $ 6.00 
W. b l a n c o , c o n a l u m b r a d o , p a r a b o d a s . . . . . . . . $10.00 
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E L . S E Ñ O R 
a r i a T r i l l o y O u r o 
RIGOLETTO 
L a inmortal ópera del maestro Ver-
di fué cantada ayer, por la tarde, en 
ei Teatro Nacional. 
Agregábase a la simpatía que sien-
te siempre el público por la obra que 
señala la primera evolución del gran 
compositor italo, la novedad d© debu-
tar, en el género melodramático, un 
artista tan conocido en esta ciudad, 
como Vicente Ballester. Era, pues, 
natural que hubiese una gran concu-
rrencia. 
Ada Navarrete, la aplaudida can-
tante mejicana, encarnó con acierto 
loable l i Gilda. E n el dúo con el te-
nor del primer acto, lució su bella 
voz. Cantó primorosamente el Caro 
nome che il mió cor festí primo pal-
pitar, atacando muy bien al final el 
agudo. E n Tutte le feste al templo se 
condujo plausiblemente. En cuanto a 
la parte de acción dramática estuvo 
ajustadísima al rolo. 
Vigliotti, que es un tenor que sabe 
emplear hábilmente sus facultades, hi-
7,0 un excelente Duca di Mantova. E n 
la balada Questa e qnella, ^ los dúos 
con el soprano y el mezzoseprano, en 
el Par mi veder le lagrime, y en el 
cuarteto mereció alabanzas calurosas 
por su magnifica labor artística. 
E n la cavatina "la. donna e móbile" 
obtuvo muy buen ér.ito haciendo una 
fernata elegantísima, 
Vicente Ballester, el debutante en-
cargado de desempeñar el papel de 
protagonista, conquistó un succés de 
primer orden 
Posee el joven barítono español una 
voz espléndida, de timbre bellísimo, de 
extensión y volumen suficientes Igual 
cu todos los registros. Tiene una 
dicción clara y correcta; emite con 
facilidad y da las notas agudas con 
un vigor y una limpidez que subyu-
gan. 
Siendo como es Rigoletto una de las 
obras más difíciles para un barítono 
que la quiera cantar concienzudamen-
te, Ballester supo salir airoso d© la 
prueba y lo que esi más admirable, ob-
tener un resonante triunfo. 
Cantó magistralmente el monólogo 
Parf amo, así como los dúos con el 
soprano. E n todo el segundo acto es-
tuvo a muy buena altura, y se hizo 
aplaudir en el Povero Rigoleto> en el 
Pletá, sfgnori y en la vendetta. E n el 
lassú un cielo mereció el homenaje 
que el público le rindió. 
Terminada la representación fueron 
llamados muchas veces los artistas a 
escena y hubo algunos estruendosos 
bravos para el barítono. 
L a Magdalena fué desempeñada 
plausiblemente; ©1 Sparafucile, acer-
tadísimo. 
Los demás artistas contribuyeron al 
buen conjunto. 
Los coros, muy bien, especialmente 
el zittí, zitti. 
L a orquesta, bajo la batuta del 
maestro Ferrer, digna de aplauso. 
Magnífica la presentación. 
MADAMA BTJTTEBPLY 
Por la noche se cantó Madama Bnt-
terñy, en función popular. 
L a señora Tanxaki Miura obtuvo en 
la interpretación de Cio-Cio-Sam un 
nuevo triunfo. 
Kitai la secundó en el empeño. 
E l martes se cantará la Carmen de 
Bizet, que será lujosamente presen-
tada. 
Tomaron parte en la representación 
Alice Gentle, Edith Masón, Amador 
Famadas y Augusto Ordóñez. 
ceo" donde fueron obsequiados, depo-
sitándose el estandarte en el colegio 
"Santa Ana," que dirigió ©1 educador 
Prado. L a ciudad está animadísima. 
E l homenaje resulta grandioso. 
CORRESPONSAL. 
H A F A L L E C I D O 
Y D I S P U E S T O S U E N T I E R R O P A R A M A Ñ A N A 31 A L A S 4 Y M E D I A D E L A T A R D E , 
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V A N ACOMPAÑAR S U C A D Á V E R D E S D E L A C A S A M O R T U O R I A , A R A M B Ü R Ü N U M E -
R O 14 H A S T A E L C E M E N T E R I O D E C O L O N P O R C U Y O F A V O L E S Q U E D A R A E T E R -
N A M E N T E A G R A D E C I D O . 
Habana, 30 de Diciembre de 1917 . 
José Alvarez y Fernández. 
^ O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
E s t a S C O U * y " L A C E I B A * B L O S " } 
C a r r u a j e s d o L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
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E f ferrocarril de Fe-
rrol a Gi¡ón 
EMPORTAJíTE ASAMBLEA Eíí E L 
CEKTRO ASTURIANO 
E l señor David Hevia, President-» 
del Círculo Avilesino nos ha envia-
do la sigulen.te circular: 
Habana 23 de diciembre de 1917. 
Señor Director del DIARIO D E LA 
MARINA.—Habana. 
Muy señor mío: 
Supongo que usted estará enterado 
de la importancia que para las regio-
nes de Asturias y Galicia, tiene el 
Ferrocarril de la Costa, proyecto que 
data desde 1887 y que más tarde reci-
bió en 1908 el nombre de Ferrocarril 
estratégico de Ferrol a Gijón. 
Desde 1908 se viene trabajando en 
Asturias y Galicia porque es© ferro-
carril sea a la mayor brevedad un he-
cho, porque su realización vendrá » 
dar a conocer zonas riquísimas, que 
por falta d© vías de comunicación, 
son hoy ignoradas en España. 
Excusado me parece decirle que 1p. 
labor de los Diputados asturii nos y 
gallegos, los Ayuntamientos v Juntas 
de Defensa do Asturias y Galicia^ aun-
que no ha caído en el vacío, parece 
olvidado y creyendo el Círculo Avile-
sino do la Habana que ahora es obra 
nuestra el acelerar ©se proyocto, pi-
diendo a los Poderes "Públicos convier-
ta en realidad ese proyecto, es por lo 
qu© mo atrevo a rogarle asista a la 
Asamblea que habrá de celebrarse e\ 
lunes 31 del corriente, a las S y me-
dia p. m. en el salón de sesiones del 
Centro Asturiano, presididos por el 
Presidente General del mismo. 
No dudando habrá de honrarnos! con 
el apoyo d© ese Club asistiendo a esa 
Asamblea, soy do usted con toda con-
sideración, 
DAVID HEVIA, 
Presidente, p. s. r . 
. No es necesario encarecer la im-
portancia de la asamblea a qu© la an-
terior circular hace referencia. 
L a gran importancia del asunto que 
en ella ha ds tratars© llevará a la 
misma una numerosa concurrencia. 
T e l e g r a m a s d e l a i s l a 
INAUGURACION DE UNA CAPILLA 
i Santiago d© Cuba, diciembre SO Con 
l gran solemnidad celebróse, la Inaugu-
; ración esta mañana de la nueva capi-
j lia del Asilo de San José, para ancia-
I nos, habiendo asistido el señar Arx)-
1 hispo Monseñor Félix Ambrosio Gue-
i rra, qu© pronunción magnífico uiscur-
; so ant© distinguida concurrencia en 
| su mayoría señora do nuestra alta feó-
I ciedad. Después d© la fiesta., e* señor 
i Arzobispo y líos padrinos © invitados 
i fueron profusamente obsequiados 
CORRESPONSAL. 
j E L HOMENAJE A MARIANO PRADO 
i Santa Clara, Diciembre 30. 
DIARIO.—Habana. 
E l tren exprers conduciendo a loa 
alumnos del educador Mariano Prado 
llegó a las siete de la noche, siendo 
recibidos por grandiosa man testación 
con las bandas de música municipal y 
militar. E l Alcalde, señor Ruiz,, les 
dió la bienvenida entre aclamaciones a 
Villaclara y la República. Dirigióse 
la manifestación hasta la sociedad " L i -
I n s t i t u c i ó n l a c e o - G ó m e z 
E l Comité Bjecutio acordó que en 
vista del adelanto d© las niñas alum-
nas de la Academia d© Música Maceo 
Gómez, la cual sostione doscientas ni-
ñas, darle un baile infantil el oía p r i -
mero de año, el que empozará a la 
una d© la tarde y terminará a las cin-
co. También acordó es© día descubrir 
el retrato d© su Presidente de Honor, 
Coronel Manuel Aranda. 
EUGENIO CARAVALIXL 
Secretario. 
D e S a n L u i s d e O r i e n t e 
Diciembre 23, 
Celebróse la anunciada fundón a 
beneficio del templo católico. 
Ha sido bajo todos los aspectos un 
acto que ha enorguellecido al mismo 
puoblo de San Luis, tanto coiao a loa 
organizadores de la suntuosa velada, 
qu© tantos y tan merecidos elogio» se 
ha conquistado. 
H© aquí el programa: Primera par-
te.—Ejercicios de gimnasia sueca, por 
un grupo d© niñas y niños, en bu mar-
yoria alumnos del acreditado colegio 
qu© dirige la culta señorita Caridad 
Pérez Moreno; "A las Máscaras," zar-
siuela del maestro Hernández; •'Doce 
retratos, seis reales," gracioso pasillo 
cómico. Segunda parte.—"La bella 
ÍCondesita," zarzuela del profesor del 
Valle, y un dúo de la zarzuela " E l Ba-
teo." 
L a función empezaba a las ocho y 
media y ya a las ocho y cuarto, estaba 
todo ocupado por un auditorio selec-
to, brillantísimo. E n cantador era el 
aspecto que se ofrecía a la vista; pal-
cos ocupados por familias tan distin-
guidas como las de Estera, Santos, 
Badia, doctor Somodevilla. Rousseau, 
Taquechel, Ortiz, doctor Morales, Me-
néndez, Carbó Company, Menéndez 
Valdés y otras que siento no recordar. 
E n butacas recuerdo lir.ber visto a 
los distinguidos señores Rafael Do-
mínguez, José Cusiné, Román Bárzana, 
Manuel Somodevilla, Evaristo Rodrí-
guez, Sucarino, José Lemus, Alfonso 
Santos, Oscar Alea y Luis Padrón. 
Junto a sus distinguidas familias 
las encantadoras señoritas Carmita 
Cabal, Nica y Julia Ortiz, Caridad San-
tos, Ñica Comas, Lola y Angelita Mi-
lla, Carmela Pagliery, Dígnita Esteva, 
María Asunción Cusiné, Consuelito Ro 
dríguez, Leudovina y Herminia Martí-
nez, Cusita Pérez y Ana Esther Me-
néndez. 
Los niños fueron saludados con es-
truendosos aplausos. Al compás de la 
música ejecutaron difíciles e intere-
ftantes ejercicios; sobre *odo llamó la 
atención la marcha en espiral, donde 
creíamos que se habían de desorgani-
zar; pero cuál fué nuestra sorpresa 
al ver empezar a salir el centro en 
el más perfecto orden; fueron ovacio-
nados. Dirigió este número la niña 
Hortensita Gómez. 
E l intermedio, que duró un cuarto 
de hora, fué amenizado con varias pie-
zas a pianola por el niño Luquitas 
Badia. 
E n la primera zarzuellta obtuvie-
ron un exitazo las qu© la interpreta^ 
ron: Francisquita R. Pérez, Conchita 
Rodríguez. Dilia Esteva, Hortensia 
Gómez y Cora Esteva y Adelina Gó-
mez. 
Un corto intermedio bastó para en-
contrarnos frente un señor fotógrafo 
capaz de hacer reir a las estatuas; in-
terpretó este difícil papel la graciosa 
y simpática señorita Caridad Pérez, 
con la cooperación de Felá Comas, Me-
quita Menéndez y Francisquita R. Pé -
rez, la muy simpática María y sus 
hermanitas Dilia y Cora Esteva, Ange-
lita Cotorruelo y Adelina Gómez. 
Intermedio de diez minutos, después 
del cual sube el telón, de^ndo a la 
Vista un precioso coro de a^-^nas 
formado por las niñas Pela Comas y 
Francisquita R. Pérez, Adelina Gómez, 
América Menéndez, Lil ia Ruiz, Matil-
de Alvarez, Nena Leyva, Concepción 
y Eloísa Rodríguez, Hortensia Gómez, 
Maifa Luisa Morales, Dilia, Cora y la 
simpática María Esteva. 
¿Y qué dlremop de la Condesita? E s -
te papel, desempeñado por Cachita, 
resultó un éxito, y por último nos que-
dn a María Luisa Pérez, qu© fué muy 
elogiada. 
E n el dúo del Bateo desempeñó el 
papel de Virgilio Adelina Gómez y el 
de Visita, su hermana Hortensia. Fué 
un éxito para las dos hermanitas. 
L a parte musical de las dos zarzue 
litas estuvo a cargo do la señorit 
Carlota Gómez, también elogiada. 
Desde estas líneas, y en nombra del 
DIARIO D E L A MARINA, tengo el 
gusto de felicitar a todas por «1 éxlti 
obtenido, tanto artístico coma 
ciero. 
Y una vez más a l ssfior Joe^'Bomní 
que bien merecido tiene el títulOM 
director de escena. 
Tengo entendido que hoy 8« \m,hi 
rá entrega d© lo recaudado al señe 
cura párroco para que inmediatai. 
te pida una Imagen de San José, 
se espera recibirse en marzo pró^ 
E L COKRESPONSAL. 
D e l J u z g a d o d a 
G u a r d i a 
TETANO TKAlIBrATK» 
E l doctor Sansorea, de guardia el 
el centro de socorros do Jesús del 
Monte, asistió anoche da síntomas gra. 
ves de tétano traumático a Raúl Ra/ 
mos Almiral domiciliado ata MIsiói 
número 114. 
Manifestó ©1 paciente que-« | ocrfgeti 
del mal que padece, es el haberse ex-
traído una muela el díá. 29 del actual 
MENOR ARROLLADO 
E l automóvil 3440, que manejaba el 
chauffeur Feas, arrolló anoche en la 
esquina do Prado y Neptono, a l me-
nor Evelio Armada y Reyea, de 11 
años de edad y domiciliado «n Virtu-
des 48, ocasionándole una herida con» 
tusa en la región temporal Izquierda, 
otra contusión en la pierda del mis-» 
mo lado y fenómenos de conmodórt 
cerebral, siendo^calificado su «stadodaj 
gravedad. 
E l chauffeur fué detenido^ preaaaH 
tado ante el Juez de Guardia*, qtüaa. lo 
dejó en libertad. 
LESIONADO CASUAL 
Al arrojarse del automóvil 512S, enj 
la esquina de San Miguel y Hospital^ 
se ocasionó lesiones graves en distta-* 
tas' partes del cuerpo. Gavina Garrlón, 
domiciliada en San Miguel 22&. 
Fué asistida en el centro de awso-* 
rros del segundo distrito, por el doo-̂  
tor Junco André. \ 
HERIDO G R A T E 
E n el centro de socorros del segun-^ 
do distrito, fué asistido anoche por elj 
doctor Olivlella, el menor Domlngaí 
Santa Cruz, de 16 afios de edad y do-J 
miciliado en Concordia y Oquendo, porJ 
presentar una herida en la parte pos-»] 
terior de la pierna izquierda, leslóiB 
grave que le produjo Apolonio Peñal- | 
ver Sánchez, domiciliado en Luz 9 lJ 
al arrojarle un pomo lleno de tíntal 
en los portales del café "Las ColnmH 
nas!." 
Peñalver fu© presentado el Juaz dei 
Guardia, quien después .de instruídoj 
de cargos, lo dejó en libertad. 
U n a simpática fiesta 
escolar 
E n el plantel d© primera enseñanza, 
' Nuestra Señora del Carmen," que di-
rige la competente profesora señorita: 
Blanca Gallardo, tuvo efecto ayer una j 
simpática fiesta con motivo del finaij 
d© curso. 
Del colegio, sito en Rayo número 18, ; 
se dirigieron las niñas por la mañana 
a oír misa en la cercana iglesia dei 
San Nicolás. 
Después se celebraron los exámenes i 
y fueron repartidos distintos premios 
entre las alumnas. Todo ello entre, 
la más franca, alegría y cordialidad. 
Por la noche, las niñas acudieron 
nuevamente al colegio, donde tuvo 
efecto una simpática fiesta Las alum-. 
ñas recitaron y cantaron en derredor; 
de una preciosa niñita de seis años i 
de edad, Bmelia Carbonell, que hacía, 
óe ángel dormido, vistiendo un bello y 
anropiado traje color de rosa 
E n suma, fué el d© ayer en el cole-
gio "Nuestra Señora del Carmen," un i 
día de completa animación en el cual 
testimoniaron las niñas el afecto qu© 
profesan a su culta y bondadosa maes-| 
tra. la señorita Blanca Gallardo. 
Á i i ^ r ^ Z A P A T O r r C A M -
S A S entre el texto de V i d a So-, 
cial de nuestro G R A N D I O S O NU-
M E R O E X T R A O R D I N A R I O del 
p r ó x i m o mes de Marzo, 
S A R A H B E R N H A R D T 
I / A I G L O N . 
Teatro Payret. Enero 14-15-16-17 
c 9697 10d-29 
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¡ ¡ Q u é b i e n d u e r m e a h o r a ! ! 
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S A N A H O G O 
s e a l i v i ó m u y p r o n t o y y a h a s a n a d o d e l t e r r i b l e m a l . 
Q U E B U E N A M E D I C I N A E S * S A N A H O G O , P A R A L O S A S M A T I C O S 
S E Q U R A N X O Q O S 
Se vende en todas las M e a s . Depósito: EL CRISOL, Neptano esq. a Manriqne. 
T e l e g r a m a s d e í a I s l a 
H A L L A Z G O D E U N C A D A V E R 
H o l g u í n , D i c i e m b r e 29. 
Las 2 p. m . 
A las siete de esta m a ñ a n a fué ha-
l l ado en t re l a ca r re t e ra C a c o c ú m y 
Matadero , Nuevo Camino de Peder-
.nales, e l c a d á v e r de Juan Moreno 
R o d r í g u e z (a) " E l I s l e ñ o " . Presen-
' t a b a u n a h e r i d a en e l c o r a z ó n de 
p r o y e c t i l de a r m a de í u e g o . 
Parece que se t r a t a de u n s u i c i -
d io , pero e s t á detenido por sospe-
chas, E m i l i o A l o n s o , chauffeur . E n -
c o n t r á r o n s e - en los bo l s i l los del i n -
te r fec to ve in te y seis pesos, u n r e -
l o j , una cadena, una ca r t e ra y u n 
c u c h i l l o . 
Corresponsal . 
M U E R T O P O R E L T R E N 
San J o s é de las Lajas , D i c i e m -
bre 29. 
Las 7 p. m . 
E n e l t r a n v í a que pasa por el c h u -
cho M e l l a "Por tuga le t e" , a las 4 y 
30 p. m . , fué alcanzado e l t r aba j a -
dor de l a r e p a r a c i ó n Juan G a r c í a . 
Le f ué destrozado e l c r á n e o por las 
ruedas de d icho t r e n . E n el acto se 
' p resentaron * el Juzgado M u n i c i p a l , e l 
doctor E m i l i o B a l l e n i l l a y gua rd ia 
rurales1 D o m í n g u e z y Á l v a r e z . M a -
ñ a n a le s e r á p rac t i cada la autopsia . 
E l Corresponsal . 
D E O R I E N T E 
Santiago de Cuba, D i c i e m b r e 28. 
Las 8 p. m . 
, E l s e ñ o r Gobernador C i v i l , doc tor 
G u i l l e r m o F e r n á n d e z M a s c a r ó , ha 
'delegado para que lo represente en 
la Jun ta de Subsistencias que se ha 
de celebrar , en la Habana , a l gene-
. r a l s e ñ o r Rafae l M o n t a l v o . 
. E l Ateneo de Sant iago i n v i t a a l 
acto de descubr i r una l á p i d a en l a 
casa donde j n a c i ó e l poeta J o s é M a -
r í a Hered ia , pa ra el d í a 31 , a las 
cua t ro de. í a t a rde , a los 114 a ñ o s 
. de su nac imien to . 
H a fa l lec ido e l s e ñ o r R ica rdo V a -
rona Gelabert , m i e m b r o veterano del 
E j é r c i t o L i b e r t a d o r , Pres idente de l 
Consejo de Veteranos de B a ñ e s . 
L a C o m p a ñ í a Seguer Oriente , n o m 
b r ó su d i r ec t i va con las personas s i -
guientes : Pres idente , l icenciado M a -
n u e l G a r c í a V i d a l ; v i c e : Gustavo 
Ros ; secretar io, doc to r A m a r o Ros; 
Voca les : J u l i á n Cendoya, V a l e n t í n 
Serrano, E u r í p i d e s I b á ñ e z , V a l e n t í n 
V a l l s , F ranc isco D e t r e l l , A n g e l Be-
salu y cua t ro suplenres. 
M a ñ a n a se i n a u g u r a la nueva Ca-
p i l l a cons t ru ida en el A s i l o de San 
J o s é , para ancianos, of ic iando el se-
ñ o r Arzobispo . • 
Casaqnln . 
i b d e u n c o m e r -
c i a s t e d e P a l m a 
S o r i a n o 
A L SR. S E C R E T A R I O D E GOBER-
N A C I O N 
No hace muchos d í a s d imos c u e n t i 
en uno de nuestros despachos t e l e g r á -
ficos, del hecho o c u r r i d o en P a l m o So-
r i a n o ent re e l Jefe de l a P o l i c í a y u u 
comerc ian te de aque l l a l o c a l l i d a d . 
E l hecho o c u r r i ó en l a i m p . ' r t a n t v 
casa de comerc io " L a Moda" . 
U n a persona l l egada de a l l í nos con-
t ó l o o c u r r i d o en l a s iguiente f o r m a : 
" E l d í a 24, o sea e l d í a do Noche-
buena, cuando m á s c o n c u r r i d a estaba 
la t ienda, l l e g ó a l es tab lec imiento u u 
g u a j i r o a r e c l amar u n sombrero que 
t e n í a a lavar , cuyo sombrero apareco 
en nues t ro l i b r o de salidas de haber 
sido entregado con e l n o m b r e de l s o l i -
c i tante . Este s e ñ o r "en v i s t a de que 
no t e n í a el sombre ro que rec lamaba, 
fué a buscar a u n g u a r d i a ; y este se 
p r e s e n t ó a c o m p a ñ a d o del sefior Jefe 
ed P o l i c í a , cuyo conducta debe inves-
t igarse . 
Desde que e n t r ó e l Jefe de P o l i c í a 
en e l es tablec imiento se e n c a r ó con e l 
sombrerero , e » ^ i é n d o l e en tonos des-
compuestos e l sombre ro . Este le d i jo 
lo que pasaba. E l Jefe no quiso o i r 
razones de n inguna clase, d i c i judo que 
le t e n í a muchas ganas a los d u e ñ o « 
de l a casa y q u e r í a acabar con los t res , 
esto es , con J o a q u í n , F é l i x y Leandro 
C u s l n é , v e j á n d o l e s con toda clase do 
e p í t e t o s . Sus fo rmas descompuestas 
e ran pa ra provocar u n verdadero dis-
gusto. V iendo que nadie le h a c í a caso, 
pues en aque l la hora estaban orupadorf 
a tendiendo a l p ú b l i c o , e x t r e m ó l a no-
ta , y entonces e l s e ñ o r F é l i x C u s i n é . 
en tono apacible y h u m i l d e le d i jo 
que no hab l a r a a s í , pe ro a ú n no hab 'a 
t e r m i n a d o e l ruego y estando e l co-
merc i an t e d e t r á s del mos t r ado r cuan-
do le d ió ese i r a sc ib l e Jefe de P o l i c í a 
u n a v i o l e n t a bofetada, cuyas t e ñ a l f i s 
quedaron patentizadas, sacando a l m i s 
m o t i empo el r e v ó l v e r que l l evaba en 
l a c i n t u r a , de l cua l no hizo t s o po r 
oponerse a lgunas personas. 
E l s e ñ o r F é l i x C u s i n é fué a ve r a l 
M é d i c o M u n i c i p a l , q u i e n d e s p u é s de 
reconocido le dió u n ce r t i f i cado de le-
siones leves, con el c u a l se present ' i 
a l Juzgado, haciendo l a cor respondien-
te denuncia . 
U 
C A 
L L ÍJA i ? A c L L l A D DJb f A í l i S 
bispociaJlsta ] » c u r a c i ó n r a d i e » 
<<« ias hemorrolf lea. s i n do lo r n i em-
pieo de aneBtésh:©, pudlendo *1 par 
cMnte con t inua r sos quehac ía ra» . 
Consul tas d® l a 8 ^ ra. d i a r l a c 
O E N F ^ E f O S . (A. A L T O S . 
A y e r f a l l e i i ó en esta c a p i t a l don 
M a n u e l L u c i a n o D í a z . 
L a t r i s t e n o t i c i a nos ha p roduc ido 
hondo pesar. Nosotros que le profe-
s á b a m o s p ro funda y s incera amis -
t a d y que s a b í a m o s aprec ia r sus ex-
celentes cual idades, nos asociamos 
de todo c o r a z ó n a l a inmensa pena 
que en estos t r i s t e s momentos em-
barga a sus f a m i l i a r e s . 
L a • n o t i c i a de la m u e r t e del s e ñ o r 
D í a z ha de ser acogida con genera l 
sen t imien to . Porque e l s e ñ o r D í a z 
era u n h o m b r e todo c o r a z ó n y todo 
bondad, y gozaba en nues t ra socie-
daa de g r a n est ima y de p ro fundo 
aprecio. 
H o m b r e de grande.s In i c i a t i va s , su-
po acometer los negocios y desenvol-
ver los con ac ier to poco c o m ú n . 
H a b í a estudiado l a c a r r e r a de I n -
geniero en la Escuela de M a d r i d , y 
d e s e m p e ñ ó durante a l g ú n t i e m p o i m -
por tantes puestos que le f u e r o n c o n -
feridos por el Gobierno e s p a ñ o l . 
Con uno de estos puestos v o l v i ó a 
Cuba. A q u í con su a c t i v i d a d y t r a -
bajo c o n q u i s t ó en poco t i e m p o una 
envid iable r e p u t a c i ó n . 
Cuando don T o m á s E s t r a d a P a l m a 
o c u p ó la Pres idencia lo n o m b r ó Se-
c re t a r io de Obras P ú b l i c a s . 
P a s ó d e s p u é s a uno de los pues-
tos m á s delicados de los F e r r o c a r r i -
les Unidos , en cuya empresa desem-
p e ñ ó con g r a n ac ier to v a r i o s i m p o r -
t a n t í s i m o s cargos. 
E r a d u e ñ o de una cuadra de caba-
l los de car re ra , d á n d o s e e l caso de 
que uno de sus cabal los l l amado 
"Golden Chance", g a n ó u n a de las 
car reras de anteayer. 
E l s e ñ o r D í a z h a b í a descubier to 
hace re la t ivamente poco t i e m p o l a 
m i n a de cobre "Mata -hambre" , en 
P i n a r del R í o , cuya e x p l o t a c i ó n em-
p r e n d i ó en sociedad con e l senador 
doctor A l f r e d o Por tas . 
Descanse en paz e l h o m b r e bueno 
que supo conquis tar , a fuerza de t a -
lento , honradez y l abor ios idad , la c i -
ma de la f o r t una . 
H o y a las cua t ro de l a t a rde se ve-
r i f i c a r á l a c o n d u c c i ó n de l c a d á v e r , 
desde la casa m o r t u o r i a , a l cemen-
te r io de C o l ó n . 
D d J u z g a d o d e G u a r -
d i a D i u r n o 
TIMO DE L A LIMOSNA 
Bamón Camino Torres, vecino de Animas 
ninnero cincuenta y ocho denunció ayer 
flnte la policía que transitando por la ca-
lle do Egldo, esquina a-Sol, encontró a 
un Individuo a quien no conoce y el que 
le p regun tó si sabía donde estaba la ca-
lle de Oficios. Como le respondiera que 
no, entonces le propuso se hiciera cargo 
de repartir la. cantidad de fl.OOO que su 
padre había dejado al morir para los en-
fermos del Hospital Número Uno, exigién-
dole solo una pequeña garant ía . Camino 
le dió su cartera con 55 pesos, un reloj 
y un portamonedas al desconocido, que le 
dió, en cambio, un paquete de periódicos. 
ROBO EN UN CAFE 
Ante la policía nacional denunció ayer 
Ramón Riveiro y Rarreiro, propietario y 
vecino del café establecido en Corralea es-
quina a Egldd-, que durante la madrugada 
los ladrones hablan penetrado en hu esta 
blecimiento sust rayéndole de una carpeta 
que violentaron distintas cantidades de di-
nero y obqjetos de valor. 
LESIONADO EN B A H I A 
E l doctor Barroso, médico de servicio 
ayer en el centro de socorros del primer 
distrito asist ió a Juan Manuel Alfonso 
Borrego, vecino de Misión número cua-
renta y uno de varias lesiones graves, 
que se produjo en la mano derecha, en 
los momentos que descargaba cajas de ba-
calao del vapor americano "San Mateo" 
ENVENENAMIENTO Y HURTO 
El anciano Eugenio Cabada Báñalas, de 
CO años de edad y vecino del Hotel Sa-
ratoga, situado en Dragones y Prado, fué 
asistido ayer tarde en el centro de soco-
rros del primer distrito de síntomas gra-
ves de envenenamiento que sufrió al inge-
r i r equivocadamente extracto fluido de 
belladona. 
Ingresó más tarde en la Quinta de Sa-
lud La Benéfica. 
La esposa del señor Cabada, Lefíora Bea-
triz Barata Acevedo, denunció más tarde 
a la policía que alguno de los individuos 
que penetraron en sus habitaciones con 
motivo del accidente ocurrido a su esoo-
so, le sustrajo un bolsa conteniendo cin-
cuenta y cít,̂  
y otros objHos PeS08 
K 
I^a señ ROlIoUSEN ^ ^ ^a señora UnvC , JESUs i . 11 tele. 
a la policía no^numero !)« 5€rt* 
fo l e ' s u s t ^ ^ \ ^ ^ 
Untas prendas n„ft <le su \ % 
«"8 Los ladrones *est,ma e > c U oPa6¿ 
'io la casa. ne3 Pentrar0lle,l 8ê  % 
^ a b a j a S ^ ^ K S i o ^ ^ 
Torre, letra I \TT ^ M a > ^ 
Kraves en la ¿ a V » 
„ Benjamín F e r l I J ^ 0 " ^ 
San Francisco e,snuinnQor'^ ; 
sado ayer por el Z u » a Zanjá d. 
nacional, Alfredo ant9 d ¿ V ^ L?' 
njontar la guagua fc> < í í o f t 
c a. la echó a n n d a ^ * 1 acnSaT ^ CJ 
ción lo insultó, tonleid * ila,BRriM>la 
estación de pollda ir, ^ « a V 
agredió. a' en cuy0 :vari0 a 
a^to 5 Fernández negó i na„„ 
cía, manifestando oue l 0 ' 3 ^ d.i 
lo ag^1 Pon. 
E s t a b l o s d e L u z y E l V a p o r ™ u o s d e 
C a r r u a j e s d e l u j o d e L á z a r o S u s t a e t a 
S e r v i c i o e s m e r a d o p a r a e n t i e r r o s , b o d a s y b a u t i z o s $ 3 OQ ^ 
V i s - a - v i s « d e d u e l o s y p a r e j a s $ 6 0 0 
I d . b l a n c o , c o n a l u m b r a d o , p a r a b o d a s $1000 
L U Z , 3 3 . — T E L E F O N O S A - 1 3 3 8 Y A - 4 0 2 4 
C A S I N O E S P A Ñ O L D E L A H A B A N A . 
E - P - D -
E L I L U S T R I S I M O S E Ñ O R 
Jesús María Trillo 
V i c e p r e s i d e n t e H o n o r a r i o , S o c i o d e H o n o r y d e M é r i t o , 
V o c a l d e l a J u a t a D i r e c t i v a . 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y l u n e s , a l a s c u a t r o y m e d i a d e l a t a r d e , e l que sus-
c r i b e , e n r e p r e s e n t a c i ó n d e l a S o c i e d a d , r u e g a a l o s s e ñ o r e s d e l a D i r e c t i v a , Comis iones Per-
m a n e n t e s y S o c i o s , se s i r v a n c o n c u r r i r a l s e p e l i o , r i n d i e n d o e l p o s t r e r t r i b u t o d e considera-
c i ó n y c a r i ñ o a l q u e h a s i d o p a t r i c i o e m i n e n t e y b e n e f a c t o r e s c l a r e c i d o d e es ta A s o c i a c i ó n . 
Casa m o r t u o r i a : A r a m b u r o 1 4 . 
H a b a n a D i c i e m b r e 3 1 d e 1 9 1 7 . 
N a r c i s o M a c i á D o m e n e c h 
P r e s i d e n t e . 
D E M I G U E L S I M P A T I A 
E S O R I T O R I O i 
S A N J O S E . 1 4 . T e l é f o n o A.3910 
decedor 
R I C A S , 
I N D A S . 
Modo de t o m a r l a c in ta . 
L a C iu ta d o i Hnmedecedor T I E D Y e s t á per fec tamente engomada, 
a d h i r i é n d o s e i n s t a n t á n e a m e n t e a l p a q u e t e que se p re tenda ce r r a r . 
E . P . D . 
E L I L U S T R I S I M O S E Ñ O R D O N 
O f i c i n a s 
y h o g a r e s . 
TRILLO I 
E l Hnmedecedor T I E D T es e l a p a r a t o m á s p r á c t i c o y e c o n ó m i c o 
pa ra hacer paquetes, c e r r a r cajas, fa jas p a r a papeles, r o t u l a r bote l las 
e tc . etc^ sus t i tuyendo con g r a n r e n t a j a a l h i l o , aho r r ando t i empo y d i -
ne ro , pues con unas cuantas pu l» 
gadas de P A P E L E N G O M A D O , se 
hace l o mi smo quo con muchos 
met ros de cuerda, m á s p r o n t o , m á s 
l i m p i o , me jo r y m á s ba ra to . 
" ^ r m a de pone r l a sobre e l paquete. 
P r e s e n t a c i ó n . 
Prec io do cada apara to H n m e d e c e d o r ^ T l e d y " $1-60 
Prec io de l r o l l o de c i n t a « T i e d y » de 250 pies de l a r g o y 1 p u l -
gada de ancho co lo r n a t u r a l . . , . $0-30 
Prec io de los mismos ro l lo s en l o s colores Gr i s i A z u l , E o j o , M a -
r a ñ n e l a , B l anco y Verde $0.40 
Prec io de los mismos ro l lo s en colores f loreados . . . . . ' . $0-50 
Prec io de l r o l l o de c in t a «Tiedy '» de 250 pies de l a r g o y 2 p u l g a -
das de ancho, co lor n a t u r a l • $0-60 
D E P O S I T O G E N E R A L L I B R E R I A « C B R V A T Í T E S " 
D E R I C A R D O Y E L O S O . — G A L I A N O 62. — H A B A N A 0 
Yentas a i p o r m a y o r y menor . Se s i r y e n pedidos pa ra e l I n t e -
r i o r siendo los gastos p o r cuenta del comprador . 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro, para las á y ^ d e la tarde del 
día de hoy 31, su viuda y hermano, que suscriben, en nom-
bre de sus hermanos y sobrinos, ruegan a sus amigos se 
sirvan acompañar el cadáver, desde la casa mortuoria 
Aramburó 14, hasta el Cementerio de Colón, donde reci-
birá cristiéna sepultura, por cuyo favor le quedarán eter-
namente agradecidos 
Habana, 3 Í de Diciembre de 1917 
J O S E F A R U I Z , V D A . D E T R I L L O ; J O S E A . T R I L L O . 
D R . R I C A R D O G U T I E R R E Z L E E . 
c 957a a l t 8d-23 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V i T I 
M A G N I F I C O S E R Y I C I O P A R A E N T I E R R O S E N L A H A B A N A . 
C o c h e » para e n t i e r r o » , © ' 1 C\Cí V i s - a v i» , c o r r i e n t e » $ 6-OÓ 
bodas y baut izos I d . b lanco , c o n a l u m b r a d o . $ 1 0 - 0 0 
Uhfa í& T e l é f o n o s A-8528 , á - 3 0 2 l A l m a c é D : A 4 6 S i HABANA 
P I Ñ E I R O Y 
M A R M O L I S T A S . RA g 
TESEMOS PANTEONES DE 1 y 2 BOVEDAS, DISPUESTU* 
S A N J O S E 5 . T E L E F . A - 6 5 5 8 . 
AfiO L X X X V D I A R I O D E LA M A R I N A Diciembre 31 de 191? 
fu. 
1 lo 
. P A G I N A ONCE . t v 
C A 
A S E - B A L 
AL 
^ pesar de lo desapacible del tiempo, se reunieron ayer tarde en el 
Hipódromo las m á s distinguidas familias de nuestra sociedad. 
REPROBATE", QUE DEBIO GANAR EL HANDICAP A SEIS FURLONGS, 
LO PERDIO POR LA DEFICIENTISIMA LABOR DEL APRENDIZ MC 
CRANN, QUE FUE MULTADO POR LOS STEWARDS DEBIDO A 
SU MALA MONTA 
Oj>ra Star. 
Wood 110 Violet. . , , . * o í 
Ormulu. 
Tiempo: 1-55. U l 
3 3 3 
o o 0 







Secundo,-igual. ; M u t u a T M . > S I E 7 ^ a r ^ D o , , OLGA STAR: 3.50. 
8KPT1MA CARRERA.—U N A 
Teniedo eu cuenta la inclemencia del 
tiempo :8e puede a í i rmar yue la concu-
rrencia yue asistió ayer tarde a presen-
ar las carreras efectuada» en el Orleln-
tai Park fué de sorprendente grandes pro-
oorcioues y aquellos que se trasladaron 
f, ja pista se vieron compensados con la 
discumóu de siete interesantes justas cu-
vos resultados correspondieron en mucho 
a los cálculos, a pesar de la iuceitidumbre 
ocasionada por et mal estado de la pista 
después de laa lluvias ' de la mañana . Los 
caballos corredores sobro tango volvieron 
de nuevo a gozar de la clase cLe piisi> que 
les agrada, y fueron los principales fac-
toies en las distintas competencias efec-
tuadas. En algunas de las siete •coin'peten-
cias a"6 integraban el programa hubo que 
borrar a varios contendientes que habían 
g. do inscriptos el dia anterloc, cuando la 
pista está buena, debido a su incapacidad 
para correr, sobro fango, pero en el con-
junto resultaron todas muy interesantes. 
Entre la gran concurrencia de ayer tar-
de a las carreras sobresal ían inruchisimas 
damas que lujosamente ataviarlas ocupa-
ban palcos y demás localidadesvdel Grand 
Stand y Casa Club, y entre loa, dist ingui-
dos caballeros se encontraban el Secre-
tario de Hacienda, señor Leopoldo Can-
cioé el Secretario de .lusticia, eeíior Luis 
.Azcárate; Coronel Miguel Vaarona, Jefe 
de las Fuerzas Armadas de la R e p ú b l i c a ; 
Presidente del Ayuntamiento, eeiior A l -
fredo Hornedo; Coronel l iaizán. Goberna-
dor de la Habana y el Coronel .Julio San-
gully, Jefe de la Policía de la Habana. 
¿1 Handicap de Año Viejo, aon premio 
de 000 pesos, a una mil la y dieciseis avos, 
fué el acontecimiento hípico de ayer tar-
de. Dicha carrera perdió gran parte de 
ta interés por haberse borrado de la mis-
ma a .1 . J . Murdocy, lo cual dejó sola-
mente cuatro contendientes. Miss. Fannie, 
de la poderosa cuadra de Kay Speaice, fué 
heoha la fuerte favorita de esta carrera, 
por ser generalmente conocida de los afi-
cionados su gran afición por la pista de 
fango, y justificó la confianza en ella de- I 
posítada por los apostadoras asufiendo ' 
la delantera al darse la señal de partida 
y manteniéndola en todo el trayecto has-
ta la meta. Wood Violet fué la que más 
disputó el tr iunfo a la ganadora en la 
recta, donde Olga Star le quit.ó el segundo 
puesto en buena acometida. 
Kl jockey Hunt dirigió hábi lmente a 
Miss Fannie. 
La .carrera más interesante después de 
la arriba descrita fué el Handicap Recla-
mable a seis furlongs, en el cual el vete-
rano Montressor, de la cuadra de J . W . 
Pangie, se anotó uua victoria de suerte 
sobre Repróbate. Este demostró plena-
mente ser el mejor de los dos pero fraca-
só por la deficiente labor del aprendiz 
Me Crann. que lo montó. Además de ha-
berlo hecho muy mal con su monta, Me 
Crann estorbó también a Moutresor en la 
recta, por cuya falta los Stewards le Im-
pusieron una ssupensión de d.«« días. K l 
ganador Montressor fué el favorito, y fué 
tambi ín montado por Hunt, jockey que se 
anotó en su haber los dos handlcaps ayer 
efectuados. 
La tarde de ayer empezó bien para los 
que juegan a las carreras por cálculos, 
cuando Orestes t r iunfó en la competencia 
para los novatos de dos años, la prime-
ra del programa, en emocionante lucha 
f inal con Fickle Fancy y r. JS'ickell, cu-
yos caballos pasaron la meta con diferen-
cias de cabezas. Eu esta carrera se cayó 
Pin Gray por haber resbalado al doblar 
la curva, pelo n i dicha potranca ni su 
jockey, Lunsford, sufrieron lesiones. 
La segunda segunda sorprendió a la 
mayoría , pues en ella tr iunfó Piquette, 
cuya potranca creyeron tan incapaz los 
fvoockmakers que la cotizaron 10 a L La 
ganadora se anotó una fácil victoria des-
pués que la bien jugada Dainty Mint le 
disputó el tr iunfo hasta bien cerca de la 
meta. 
Entre Radlant Flower y Lady Spend-
thr i f t se disputaron la supreinacia de la 
tercera, correspondiendo la victoria a la 
primera que en veloz acometida final de-
r ro tó por dos cuerpos a su riTal. Esat 
competencia dió mucho que hacer al star-
ter Mil ton, pues la inquietud de Dora 
Collins en el post ocasionó una tardanza 
que fué al f i n compensada por la majiil-
t ra l arrancada que dió al grupo después 
de haber hecho derroche de paciencia. 
El consistente caballo Enver Bey, pro-
piedad de \ V . F . Schulbe, ganó su tercer 
carrera de la temporada con amplio mar-
gen de ventaja sobre Ed Garrison, su r i -
val más cercano, en la cuarta del pro-
grama de ayer tarde en el Oriental Park. 
En las ocho carreras en que ha tomado 
parte Enver Bey durante el actual meetíng 
solo ha quedado una vez fuera del dine-
ro, lo que demuestra que dicho equino ha 
mejorado notablemente desde la antrior 
temporada. 
Chief Brown, uno de los probables can-
didatos de la gran carrera New Year's 
Handicap que se correrá mañana , esca-
pó milagrosamente de ser derrotad oen la 
carrera f inal del programa de ayer tar-
de, e nía que fué el gran favorito. La l i -
gerita Banyan le cobró tanto terreno en 
los finales y cerca de la meta que Chief 
Brown pudo solamente aventajarla por 
un pescuezo. 
Hoy se rán designados los caballos que 
contenderán en la gran carrera New Years 
Handicap, el acontecimiento hípicao de 
mañana , con premio de $1.200 y cuotas, 
a una milla y tres dieciseis avos. Es muy 
probable que el grupo contedniente se 
componga de los notables de la pista Wood 
Violet. Miss Fannie, Olga Star. Prince 
iPhilsthorpe, B i l l Simmons, Ormulu, Chief 
Oiferenlen <>(lad<-*. 
Chief Brown. . . 
Banyan. . -
Bi l l Simmons. . '. * 
Paulson 
Princes Janice. . . 
Regular 
Tietnmo: 1-47-ÍI5. 
Premio: 400 peso». 
W. PP. st. 14% sÁ st F_ 
. n o -2 
. 5)7 1 
. 108 8 
. 100 6 
. 100 5 

































4.50. 3.20. 2.30. BANYAN 
SELECCIONES DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
PRIMERA CARRERAi 
Malabar. D u Floss. Bill Wiley. 
SEGUNDA CARRERA: 
Parlor Boy. Sa l Vanity. Gainer. 
TERCERA CARRERA: 
S. Margante. Q. Margot. Ükule l e . 
Cl/ARTA CARRERA» 
Golden List . Bunice. K . Stalwart. 
QUINTA CARRERA: 
Rhyme. L a d y Rowena. Scylla. 
SEXTA CARRERA: 
C h á m e n s e . Kneelet. S. R . Meyer. 
PROGRAMAPARA HOY 
PRIMERA CARRERA 





Sal Vowity . . 
Parlor Bov. . 
r J / ^ P í ^ í ' ^ R E R A C.no furlomEs. u<)8 Rñ<) 
Premio: SiQu. 
Presidente nato: I l tmo. Sr. Pedro 
González Estrada, Obispo de la Ha-
bana. 
Presidente efectivo: señor Ignacio 
Plá y Muro. 
Vicepresidente: doctor Mariano 
Domeñé y Perón , 
Mayordomo: doctor José M . Dome-
ñé y Graupera. 
Tesorero: señor Francisco Valdés 
Hurtado. 
Secretario: señor Nicolás García y 
Díaz. 
Vicesecretario: señor Luis B . Co-
rrales. 
Vocales: Monseñor Emilio Fe rnán-
dez (nato); doctor Arturo M . Beau-
jardín y Naranjo; Éxcmo. Sr. Pe-
dro Esteban y González de Larrina-
ga. Marqués de Esteban; señor José 
CABALLOS 
Kale 
Phedoden . . . . ' 
Queen Margot., 
Swt Margari t . . 
Miss Gove.. 
l'kulele . . . . . 
Kindle 
Rockaway. . ' . . " 
Cinco 
C i B A l X O S 
Xapper Tandy. . 
Du Pióse 
Marv Vall.% *. 
Tiger J i m . . . . . 
Feather Duster.. 
B i l l Wiley . . . 
hdy Matchmakr., 
Gorsoon . . . . 
















Colote •• •• 
Sallie O'Day 
Bulfrer 
W-irld s Wonder . . 
QUINTA CARRKRA 








Vas.ibond . . . 
1 Vicfrola. . . 
I Scylla 
! Lady Rowena. 
. Nashville.. . . 






















Cinco y:medio furlonr*. 
Premio: $400. 
w . pp. st. v+y, »A st v.t o . Jockey». 
8 5 6 fi 
Orestes. . . . . . . . . 100 5 5 4 2 1 
Pickle Fancy. . . . . . 105 7 7 6 1 2 
Dr. Mckcl l 105 7 7 6 4 s 
Harlock 110 
Loxou. . 110 
Vealthye Aun 10» 
Kinghte Scarits 1011 
Chief Orsbourn. . . . 10'i 
Pin T ra y 93 
Tiempo: 1-06-215. Premio": $325. 
mente. Segundo, lo mismo. Mutua : 
DR. N I C K E L L : 3.10. P IN TRAY NO ARRANCO 











15 A. Collins. 
15 Thurber. 
No Tnmips. . . 
Brown Baby. . , 
Haftie Burton. . 
Beaumont Belle 
.lames Oakley . . 















Marhahet L . . . . . 
Safe and Sane.. 
Don Trush 
Chariueuse.-. . . 
Eaester Grretgns. 
Seminóle. . . . . . 
•lack Hannover''.. 
Kneelet 
Galar.. . . . . 
Samuel R. Mever.! 
o 5» 8 8 j 
2 rp quedó esn el post Lunsford 
ft^5Sr&lioÍ Foiey- Partid bien. Ganrt 
ORESTES: 4.70. 3.10. 2.60. F . FANCY 








Brown Prince. , 
Dainty Mai l . . . 
Mother Machree. 
Moonstone. 















10 Gargan fi. 
5.2 Cooper. 
2 Taplin. 
2 A. Collins. 
3 Hinpy. 
10 Wessier 
Tiempo: 1-14-115. T remió : $325, Propietap;0 • oberHn Varti* tl^n < • 
l l ' ^ N ^ f 2.80. MUtUa PaSÓ: r 1 ̂ ^T29!70 12.10f 5Ao B. S r Í n S ' T ^ 




W. PP. St. V4, y, % St E. O. C. 
Radiant Flower 105 
I'idy S 100 
Río Brazos 104 
Quin. . • 106 
Flecha Negra 110 
Twin Streans IOS 
Tom Elward 109 
pora ColHns 104 
40O pesos, 
Jockeys. 
P r i m i t i v a R e a ! y M u y 
¡ l u s t r e A r c h i c o f r a d í a 
d e l o s D e s a m p a r a d o s 
Celebró ayér junta general de elec-
ciones. 
Presidió en nombre del Presidente 
nato, Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo 
Diocesano, el M . I . Canónigo Peni-
tenciarlo, Licenciado Santiago Q. 
Amigo. 
El Secretario general señor Nico-
lás García Díaz, leyó una bien redac-
tada y documentada memoria, la que 
fu éaprobada unánimemente , con un 
voto de gracias para su autor. 
Cerró la Archicofradía con superá-
vit sua presupuestos, después de sal-
dadas todas sus cuentas. 
E l número de asociados asciende a 
442. 
Se tomaron acuerdos importantísi-
mos, que l levarán a la Hermandad 
a un grando ae prosperidad notabilí-
simo. 
Se dió cuenta seguidamente de las 
elecciones verificadas por la mañana, 
para elección de Camarera Mayor y 
Honorarias, impartiéndole aproba-
ción por unanimidad. 
Fué elgida Camarera Mayor por 
la Junta general de Hermanas, la se-
ñora Julia Faes de Plá, y Honora- 1 
rias, las señeras Marianita Seva de I 
Menocal, María Herrera viuda de Se-
va, América Arias de Góme y Mer-
cedes Marty de Baguer. 
Fué votada por aclamación la si-
guiente candidatura para el trienio 
de 1918-20: 
CAJA ft AHORROS T BANCO GALLEGO. S. A. 










8 A . CoIlin& 
R Cooper. 
«Ball 
Segundo, forzadamente. Mutua: R. FLOWEr̂ o ^ r̂ o^o bT,e4n^^a"« g i l m e n t e . RIO BRAZOS: 3.20. i - . w . 6.20. 3.50. L A D Y S. : 7.20. 4.10. 
Diferentes edades. 
Caballos. 
«TARTA CAKRERA.-< cinco y « e d i o ft.rlo,*,. 
Enrer Bey. 
Ed. Garrison. , 
Lola 
I m t i . ,. . . 
l^nshensa Pride. Deviitrr 



















QDLNTA CARRERA. - SBIS EURLONGS 
w . pp. s t .% % 54 st r . o . 
Diferentes edades. 
Caballos. 
^lontro-sor. . , 
Sf^obate '.109 lfti. U l 
í) • • . . 104 
J'Ock of Luzerne.' . ! 94 4 3 a ¡ 









« 4 4 4 
5.8 á.5 C Hunt. 
5.2 3 Me Crann. 
f>.2 2 Howard. 
10 10 Burke. 
15 15 Wessíer. T̂ t̂-T̂ Jl Ganfi forzada-
E . P . D . 
E L . S E Ñ O R 
J e s ú s M a r í a I r i l o y O u r o 
V i c e - T e s o r e r o d e h o n o r d e e s t a S o c i e d a d 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su e n t i e r r o pa ra hoy , lunes S I , a las cua t ro de 
l a t a rde e l que suscribe, e n n o m b r e de l Consejo de D i r e c c i ó n 
de d icha I n s t i t u c i ó n , r uega a los m i í e r a b r o s de l m i s m o j a los 
s e ñ o r e s accionis tas , se s i r v á n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r de t an dis-
t i n g u i d o c o n t e r r á n e o , desde l a casa m o r t u o r i a , A r a m b u r o 
-ente. Se.undo, « c i m e n t e . V ^ ^ ^ j ^ J T ^ S r ^ t Í ^ 
SEXTA CARRERA.-ITVA M I L L A Y 1-16. 
8 «•fio» en adelante. 
H.—Premio: ."|!600 
Caballos. ^ PP. St. % % % St F. O. C. j o ^ e y . . 
- ^ - ^ ^ 8 2 1 1 1 1 1 7 ^ C. Hunt. 
hasta e l Cementer io de C o l ó n ; f ayor que a g r a d e c e r á 
men te . 
íijji f p<A ^ : • L U I S A N D R A D E . 




S A R A H B E R N H A R D T 
ÜTíA E S R E L L A E X L A N O C H E . 
T e a t r o P a y r e t E n e r o 14-15-16-17. 
o 9697 10(i-29 
F L U J 
C r ó n i c o s 
R e c i e n t e s 
Curación radical, garantizada, con las famosas 
C A P S U L A S G A R D A N O 
S u p e r a a l S á n d a l o , c o p a i b a , s ñ u p r o d u c i r e s t r e -
c h e z , d a ñ a r e l r i ñ o n n i d e s c o m p o n e r e l e s t ó m a g o 
D e p o s i t a r i o s S a r r á , J o n h s o n , S a n J o s é 
E . D . 
E L S E Ñ O R l ) 0 3 í 
D O M I N G O R O L D A N Y C A S A N O V A 
H A . F A L L E C I D O 
Y dÍ8pue»to su entierro para el dia de hoy. a las crintro ile la tarde, 
su hermana, ea representación de sos deudos suplica a las persona* de 
su amistad se s i r ran concnrrlr a la hora indicada a la tasa mortuoria, 
calle 7a„ número 129, en el Vedado, para acompañar el cadáver a la Ne. 
crópolis de Colón, tavor que agradecerá . 
Hlaban», 31 de diciembre d« 1917. 
Dolores RoldA-n viuda de Domínsruez. 
F . V . Cagigal y Piernas; dbetor Ni -
canor Pérez Tellechea; señor Ro-
mualdo Negreira y Josende; doctor 
José G. Pumariega y Rodríguez; se-
ñor Andrés Segura y Llópiz; doctor 
Nicolás Garba l io ; doctor Teodoro 
Cardenal. 
Palabras de aliento y felicitación 
fueron dirigidas or el Delegado del 
Presidente Nato, M . I . Licenciado 
Santiago G. Amigó. 
También nosotros se las dirigimos, 
y de un modr especialísimo, por la 
acertada elección. 
Deseamos a la nueva Directiva un 
éxito feliz en sus gestines. 
La Comláión de Propaganda de 
Hermanas ha Quedado constituida 
por las siguientes damas: señoras 
Isabel Hernández de P á r r a g a . Mer-
cedes Lasa de Montalvo, Amella W i -
l ly de Centiellas^ Amelia^ G. de Gal-
ves, Serafina Cárdenas de Diago, 
Concepción Huldobro de Valdivia, 
Concepción Hernández |ge Salas, Pe-
t ra Marty de Fernández , Elisa Pérez 
de Gutiérrtez, Mercedes Marty de Ba-
guer, y la señor i ta Mar ía Ramírez . 
La de Ca.balleros la, forman los se-
ñores Marín, Lafita,t Alejo, Rodr í -
guez, René Dussaq,, Salas y doctor 
^Escobar. 
Con tales p ropágand is tas es de 
i augurar um gran florecimiento a la 
; l lustre Archicofradía . 
E L DIARIO DE* L A MARINA estu-
(vo'represemtado (ín estos actos por su 
; cronista, catól ico. 
I>so 
Jock'y 
l o s d e L u z y E l V a p o r A N T Í G I D S DE»ilNCLAN Y C A N A L 
o . . Carruajes de lujo de Lázaro Sustaeta 
S e r v i c i o esmerado para entierros, bodas y bautizos. 
Vls-̂ V1S de duelos y parejas. 
id. blanco, con alumbrado, para bodas. .' .*...*.. *. . ' . ' 
L U Z , 3 3 . — T E L E F O N O S A - 1 3 3 8 Y A - 4 0 2 4 
$ 3 . 0 0 
$ 6 . 0 0 
, $ 1 0 . 0 0 
E . P e 
E l S E R O R 
H A F A L L E C I O O 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s ^ S a c r a m e n t o s 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , d í a 3 S , a l a s 4 c i é l a t a r d e , 
s u V i u d a , e n s u n o m b r e y e n e l d e s u s i f a m ü i a r e s , , r u e g a n a 
l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d , c o n c u r r a n a l a c a s a > m o r t u o r i a ; 
' ' V i l l a P a n c h ¡ t a J ' , c a l l e A n d r é s , r e p a r t o E l N a n a n j i t o , p a r a 
d e s d e a l l í , a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e - C o l ó n ; f a v o r 
q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 3 1 d e 1 9 1 7 . 
Cta. 31d—31t. 
C E N T R O G A L L E G O 
E . P . D . 
E L I L U S T R I S 1 M O S E N I O R 
L I O 0 0 
S o c i o d e M é r i t o d e e s t e C e n t r o 
H A F A L L E C I D O 
Y D I S P U E S T O SU E N T I E R R O P A R A H O Y , L U N E S , A L A S C U A T R O D E L A T A R D E , 
E L Q U E S U S C R I B E R U E G A A SUS COMPAÑEROS D E L A C O M I S I O N E J E C U T I V A , 
A S A M B L E A D E A P O D E R A D O S Y A S O C I A D O S E N G E N E R A L S E S I R V A N C O N C U R R I R 
A L ACOMPAÑAMIENTO D E L C A D A V E R , D E S D E L 4 C A S A M O R T U O R I A , A R A M B U R U 
14, A L C E M E N T E R I O D E C O L O N , A F I N D E R E N D I R A L O S R E S T O S D E T A N M E R I -
T I S I M 0 A S O C I A D O , E L T R I B U T O D E R E S P E T O A Q U E S E H I Z O A C R E E D O R P O R S U S 
V I R T U D E S . 
Habana, 31 de Diciembre de 1917. 
F R A N C I S C O P E G O P I T A , 
Presidente. 
E S T A B L O S " M O S C O U " y L A C E I B A " 
C a r r u a i e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
$ 3 - 0 0 e n l a B a b o n a . 
T E L E F O N O S A - 8 5 2 8 . A - 3 6 2 5 . 
C o c h e s p a r a e n t i e r r o s , 
b o d a s y b a u t i z o s 
Z A N J A . 1 4 3 . 1 d. 31 
B e M i g u e l S i m p a t í a 
E S C R I T O R I O : 
SARJOSE, 14. Tel.A-391 
V i s - a - v i s , c o r r i e n t e s 
I d . b l a n c o , c o n a l u m b r a d o . . 
S 6 . 0 0 
S I G . O O 
A L M A C E N : A . 6 8 4 6 . H A B A N A 
D E M I G U E L S I M P A T Í A 
E S C R I T O R I O i 
S A N J O S E , 1 4 . T e l é f o n o A . 3 9 1 0 
P A G I N A DOCE D I A R I O DE L A M A R I N A Diciembre 31 de 1 9 1 7 . ^ 0 L X X X V 
Sobre ¡a reforma d e 
LAS CONFEBEXíCUS BE ^rü^ íDA-
( L U Z CABALLBlíO0 
Continúa su foliz desenvolvimiento 
la importante serie de confeienciaa 
que sobre la reforma de la Consti-
tución ha organizado "Fundación Luz 
Caballero". 
En el teatro Fausto consumieron 
ayer sus turnos en la citada strie de 
conferencias, los doctores Gi/l lermo 
Domínguez Roldan y Ensebio Adolfo 
Hernández. 
El doctor Domínguez Roldán se ma-
nifestó opuesto a la reforma, afirman-
do que de la Constitución .io puede 
decirse que ha fracasado toda vez que 
no ha sido aplicada integramente y de 
manera adecuada. 
Citó como dato en contra de la re-
forma, el brillante primer cuatrenio 
ie la República. 
Dijo que si realmente fuera necesa-
ria la reforma de la Constitución, en-
tre el proyecto del doctor Dolz y el 
del señor Lasa, optar ía por el del 
primero. 
Entró después en un amplio aná-
lisis de los males actuales de la po-
j lítica en Cuba, y terminó por t-firmar 
que para todos ellos había remedio 
' sin necesidad de apelar a la reforma 
de la Constitución. E l doctor Roldán 
i citó, además, una larga serie de me-
¡didas en las cuales creía que estaban 
; los remedios necesarios. 
Ocupó la tribuna a continuación el 
doctor Eusebio Adolfo Hernández. 
I Condenó también la reforma, y ade-
Imás, el militarismo. 
Hizo un amplio anál is is de los con-
i ceptos "estado", "patria", "libeitad" y 
| otros, aformando después quo el día 
| que libertad y organización se recon-
I ciliaran, desaparecería todo antago-
j nismo de carácter político entre ol 
| individualismo y la coordinación so-
i cial. 
Habló extensamente acerca de la 
| doctrina de Monroe y de la política 
internacional e interior de Cuba, y 
E s t a b l o s d e L u z y E l V a p o r 
terminó señaladando la conv ^niencri 
de sumarse siempre a líos intei tses de 
la mayoría. 
lÜW. Félix Pagés 
Por momentos va acrecentándose, 
con nuevos v señalados éxitos qui-
rúrgicos, la reputación del doctor 
Félix Pagés. 
Su habilidad y su pericia, demos-
tradas en casos repetidísimos, pare-
cen destinarlo a un puesto entre los 
primeros cirujanos de Cuba. 
Una de sus úl t imas operaciones 
fué practicada en la persona de mies 
tro distinguido amigo el señor 
Eduardo Fontanills, padre de Enr i -
que, redactor de las leídas Habane-
ras de este periódico. 
La cuchilla del experto cirujano, 
evitó previsoramente una interven-
ción quirúrgica que hubiera deter-
minado, según todos los Indicios, la 
amputación de un pie í e l señor Fon-
tanills. . 
Ya por completo respuesto este 
ANTIGUOS DE 1NCLAN Y C A N A L 
Carruajes de lu jo de L á z a r o Sustaeta 
Servicio esmerado para entierros, bodas y bautizos $ 3 .00 
Vis-a-vis do- duelos y parejas $ 
I d . blanco, c o n a lumbrado , pa ra bodas $ 1 0 . 0 0 
LUZ, 3 3 . — T E L E F O N O S A - l 3 3 8 Y A - 4 0 2 4 
E . P . 
E l I l u s t r í s i m o S e ñ o r 
caballero puede andar fácil y cómo-
damente. 
El doctor Félix Pagés, cirujano de 
la gran casa de salud de la Asocia-
ción de Dependientes, ha obtenido 
con esto un nuevo lauro en su br i -
llante carrera. 
Reciba nuestr felicitación. 
DIA 31 DE DICIEMBRE 
Este mes está cdnsagnlttio al Nacimien-
to de Nuestre Seüor JJcísucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Igksla «le San-
ta Teresa. 
Santos Silvestre I , papa y confesor, 
Potenolaao, .átaio y Mlnervino, mártl-
reí ; santas Violante, Paulina y Mela-
nia ta joven matrona romana 
Al anochecer solemne fiesta con Te 
Deiim, en la Iplesia de líelén. 
¡Con qué velocidad se pasan los días 
y los años! Dichoso üqiíjdl que sabe 
aprovecharse de todo tiempo, dice el pa-
dre Croisset. Todos corremos día y no-
che al sepulcro, sin que nada nos deten-
ga, sin que nada nos sea capaz de pro-
longar el término fijo de nuefitra muer-
te : he aquí que tenemos un año menos de 
vida. Este año ha pasado, y no volverá 
más. Todos nuestros días están conta-
dos, y estos días no se nos han dado sirio 
para que trabajemos en el importante 
negocio de nuestra salvación. ¡Qué con-
suelo el de aquel que ha procurado san-
tificar todos los días de esto año! De-
sengañémonos, el tiempo de la vida no 
se nos ha dado para amontonar riquezas, 
liara divertirnos, para hacer fortuna. 
Este tiempo es demasiado precioso para 
ser tan mal empleado. Dios tiene otro 
fin muy diverso al darnos un cierto nú-
mero de años; pretende que el empleo 
que hagamos de un tiempo tan corto 
ros merezca nnn eternidad bienaventura-
da. 
San Silvestre, papa y confesor: en Ro-
ma, el cual bautizó al emperador Cons-
tantino y después de otras cosas que hi-
zo como muy fiel ministro del Señor des-
cansó en paz. 
FIESTAS EL MARTES 
Misas Solemnes en todos los templos. 
Corte de María.—Día ¡U.—Corresponde 
visitar a la Reina de todos los Santos 
v Madre del Amor Hermoso, en San Fe-
lipe. 
V I 
EN SAN FRANCISCO 
En el templo do San Francisco y a 
las 7% de la noche del mismo día 30, 
comenzarán los ejercicios espirituales, que 
predicará el venerable misionero, R. I ' . 
.Manuel Kulz (Terciarlo franciscano) cele-
brándose los siguientes a las 9 a. m. y 
a las 7% p. m. . w . 
La Comunión General se hará el día b 
de Enero a las 7% a. m. 
31662 5 e 
E s í á ' O S d e " L U Z " y " E l V A P O R " M i g a o s de I n c l í n y C a m 
Carruajes de l u jo d e L á z a r o Sustaeta 
Servicio esmerado para entierr os, bodas y baut izos . . $ 3 .00 
Vis-a-vis de duelos y parejas $ 6 .00 
I d . b lanco, con a lumbrado para bodas $ 1 0 . 0 0 
LUZ, 3 3 . — T E L E F O N O S A - 1 3 3 8 Y A - 4 0 2 4 _ 
M U Y ILUSTRE A R C H I C O F R A D I A 
D E L SANTISIMO SACRA-
M E N T O , E R I G I D A EN L A 
IGLESIA P A R R O Q U I A L DE 
NUESTRA S E Ñ O R A DE G U A -
D A L U P E , H O Y DE NUESTRA 
S E Ñ O R A DE L A C A R I D A D 
Esta Corporación con el fin de dar 
gracias a Dios por los beneficice reci-
bidos durante el año y para que nos 
conceda nuevas gracias en el venide-
ro así como para pedirle perdón pel-
las ofensas que le hayamos hecho, ce-
lebrará el último día del año a las 
diez de la noche la festividad sdgulen-
te: 
lo.—Exposición del Santísimo Sa-
cramento. 
2o.—Himno Eucaríst lco. 
So.—Rosario. 
4o.—Un motete. 
5o.—Trlsagio cantado a grandes vo-
es y nutrida orquesta. 
6o.—Sermón a cargo del Rvdo. Pa-
dre Santiago G. . .migó, hermano de 
esta M. I . Archicofradía. 
7o.—Pleta Signore. 
8o.—A las 12 en punto rolemne Te 
Deum dirigido por el laureado maestra 
Rafael Pastor. 
' 9o.—Bendición y reserva. 
Durante el acto se repar t i r án boni-
tos recordatorios. 
La Junta Directiva de esta Corpora-
ción verá con sumo gusto la asistencia 
de todas las personas devotas del San-
tísimo Sacramento a este acto. 
Nota.—Llamamos la atencló'>. de los 
señores Hermanos que la festividad 
empezará a las 10 de la noche, en vez 
dé las 10.1|2 anunciada anteriermente 
C 9713 2(1-80 ltt-;Jl 
DOS 
H A F A L L E C I D O 
Y DISPUESTO SU E N T I E R R O P A R A LAS 4 Y M E D I A DE L A T A R D E D E L DÍA DE 
H H O Y 3 1 , SU V I U D A Y H E R M A N O QUE SUSCRIBEN EN N O M B R E DE SUS DEMAS H E R -
MANOS Y SOBRINOS, Y AMIGOS RUEGAN A USTED SE S I R V A A C O M P A Ñ A R A L C A D A -
V E R DESDE L A CASA M O R T U O R I A , A R A M B U R U 14, H A S T A E L CEMENTERIO DE CO-
L O N POR CUYO F A V O R LES Q U Z D A R A N E T E R N A M E N T E AGRADECIDOS. 
Habana, 31 de Diciembre de 1 9 1 7 . 
JOSEFA RUIZ V I U D A DE T R I L L O 
JOSE A N T O N I O T R I L L O 
H NO SE R E P A R T E N ESQUELAS 
US 
N u e s t r o S o c i o 
E l I l u s t r í s i m o S e ñ o r 
E . P . E > . 
E l S e ñ o r 
R a m ó n G. Cantón Cuervo 
HA FALLECIDO 
Y dispaesio su entierro para las ocho a. ra. do hoy, la 
que suscribe, su viuda, en su nombre y en ei do los demás fa-
miliares, ruega a sus amistades se sirvan acompañar el cada-
ver desde la Quinta de Salud "La Pur í s ima C«ncepción,,, al Ce-
menterio de Colón; por cuyo favor quedará eternamente agra-
decida. 
Habana, 31 de Didembre delí>17. 
IRME NIA SILVA VIUDA DE CANTON. 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
MAGNIFICO SERVICIO PARA ENTIERROS EN LA HABANA, 
Coches para entierros, « H i ' ^ . O O boda^ v bautizos "V*-* ^ ^ 
EN SAN FRANCISCO 
(EN HONOR DE SAN ANTONIO) 
El primer día del año, como primer 
martes, habrá función ¡solemne con comu-
nión general, a las T1/̂ , y a las 5) misa con 
orquesta, sermón y al final la procesión 
acostumbrada. 
Es a intención de la señora María Te-
resa Valls de Kojas. 
31818 1 e 
^ Y EL CANADA a pd^ 
c. ,n VENTAJOSOS ^^S 
SERVICIO HABA1Vam-.v 
Progreso. V c r a c r ^ T ^ ^ O 
A w- H. SMITH ^ 
Agente General rT 
Oficina .Para 
Oficios, VA, 
Despacho ¿e p . , . 
Tdófono A . 6 l5 r ) eS ' 
F>racío. l i a 
¿Cuál es el neri&lt 
más e jemphr^ S ^ . <m* 
ü a p o r e s C o r r e o s 
t o m p a m a Trasa t l án t i ca E 
ANTES DE 
Anton io López y r ía 
(Provistos de la Telegraíí-
a sin hii 
IGLESIA DE L A MERCED 
El jueves, 3, a las ocho, solemne misa can-
tada a Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón . 
31893 3 e. 
Vis-a-vis, corrientes, S 6-00 
Id . blanco, con elumbrtido. $10-00 
Zanja, 142. Teié íoaos A-8528, A-3625. Almacéa : A-4686. HABANA 
C e c i n a s d e 
ARTISTICAS 
IS V^\L_I S> S 
A 40 «I 
H A F A L L E C I D O 
Y DISPUESTO SU ENTIERRO P A R A H O Y 3 1 A LAS 4 Y M E D I A DE L A T A R D E LOS 
QUE SUSCRIBEN RUEGAN A SUS AMIGOS, SE S I R V A N A C O M P A Ñ A R E L C A D A V E R 
DESDE L A CASA M O R T U O R I A A R A M B U R U , 14 , H A S T A E L CEMENT E R 1 0 DE CO-
L O N , POR CUYO F A V O R LES Q U E D A R A N E T E R N A M E N T E AGRADECIDOS 
Habana, 3 1 de Dic iembre de 1 9 1 7 . 
JOSE A L V A R E Z , FRANCISCO M A R T I N E Z , ROGELIO TORNERO (S. EN C. ) 
NO SE R E P A R T E N ESQUELAS 
Maestras cocinas consumen la mitad meeos qne Iss exis-
tentes en el mercado. De fácil manejo y completa limpieza. En 
colores negro o verde olivo. Es la cocina que Vd. necesita. 
Tenemos hornos, distintos modelos, adaptables a las coci-
nas y otros aparatos, como calentadores de agua, etcétera. 
Mecheros y accesorios de todas clases. 
V E A L A S EN < 
O ' R e i l l y 2 7 o e n F l o r e s y M a t a d e r o 
J . R 0 ¥ ! M , A g e n t e e x c l u s i v o . T e l é f o n o A - 3 2 3 5 
iiaiBiiii iimmiwwi i miiiiiiii un i i iiiiiiu niHl 
A D O R A C I O N N O C T U R N A 
VIGILIA DE PIN DE AÑO.—IGLESIA 
DEL SANTO ANGEL 
La AdoraciCm Nocturna de la Habana 
celebrará la Vigilia de Fin de Año eu la 
Iglesia del Santo Angel; y en virtud del 
privilegio concedido por su Santidad Tío 
X, de santa memoria, el Consejo Supremo 
acordó celebrarla en esta forma: 
A las 10 se abrirán las puertas del 
Templo. 
A las 10 y media, junta. A las 11, sa-
lida de la Guardia, exposición del San-
tísimo y Oraciones de la noche, como eu 
vigilia ordinaria de Turno. 
Acto seguido se semitoua el Invitatono 
de Maitines, por toda la guardia. 
Terminado el Sacris Solemnis el Di-
rector Espiritual sube al pulpito y co-
mienza el Ejercicio Espiritual conforme dis-
pone nuestro ritual. 
Al dar la primera campanada de las 
12 la guardia se postra "rostro en tie-
rra" y después de ia última se pone 
en pie. 
Se canta el Te-Deum, Magnífica, Venl 
Creator Spírltus y todo lo demás según 
el ritual. 
A continuación se harán las Oracio-
nes de la mañana y preparación para la 
Sagrada Comunión, e inmediatamente, a 
tus 12 y media próximamente, el Excmo. 
señor Obispo nos dirá la Misa y eu ella 
nos dará la Comunión General. 
Después de la misa acción de gracias, 
reserva de S. D. M. y retirada de la 
guardia. 
Esta Vigilia tan hermosa que une los 
dos años tiene por objeto pedir perdón 
a Nuestro Señor por las faltas y pecados 
cometidos y gracias para empezar el nue-
vo año. 
Se invita por este medio no solo a los 
adoradores nocturnos sino tamben a to-
dos los amantes de la Eucaristía que quie-
ran gozar de esta noche feliz en com-
pañía de Jesús Sacramentado. 
La Vigilia concluirá a la 1 y media pró-
ximamente. 
31541 "1 d 
IGLESIA P A R R O Q U I A L DE LOS 
QUEMADOS DE M A R I A N A O 
FIESTA AL NIÑO JESUS DE PKAGA 
El día lo. de Enero, a las SVÍ¡ a. m. se 
celebrará en esta Iglesia, una fiesta en 
honor del Niño Jesús de Praga. El Pa-
negírico r.stá a cargo del Kdo. P. Sanli-
llana, S. J. 
Se suplica la asistencia. 
El Párroco. 
31759 31 d 
Iglesia de Nuestra S e ñ o r a de B e l é n 
APOSTOLADO DE BELEN 
Los días 29, 30 y 31, a as ocho y cuarto 
e. m. habrá misa con orquesta y sermón. 
DIA 31, POK LA NOCHE 
A las siete y media p. tía. Exposición 
del Santísimo, Santo Rosario, Motete y 
sermón de Acción de gracias, por el K. P. 
José Beloqui, S. J. Después se cantará el 
Te-Déum por los PP. del Colegí y ter-
minará con la Bendición solemne, tjfüe dará 
el señor Delegado Apostólico. 
DIA lo. DE ENERO 
Fiesta Onomástica de la Compañía.— 
A las ocho y media a. m. Misa solemne, 
con orquesta y sermón. La dirá el R. P. 
Rector Jel Colegio de Belén y predicará 
Fray José Vicente de Santa Teresa, Supe-
rior de los PP. Carmelitas del Vedado. 
Nota.—Todos los fieles que visitaren es-
ta Iglesia y confesando y comulgando, 
rogaren por las intenciones del Romano 
Pontífice, pueden ganar indulgencia ple-
naria. 
31507 31 d. 
oij 
Se pone en conoemuento de 
los s e ñ o r e s pasajeros tanío eŝ  
noles como e x t r a n j e r o s . ^ * 
C o m p a ñ í a no despachará an2 
pasaje para E s p a ñ a sin ^ e s T 
sentar sus pasaportes expedido, 
visados por el s eño r Cónsul dt V 
p a ñ a . ^ 




A n t o n i o L ó p e z 
Capitán ANTICH 
Para VERaCRUZ, llevando k en 
rrespondencia pública. Sólo se ad í 
te en Correos. Admite carga y o t 
jeros para dicho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 10V 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde 
Das póliza- de carga se firmaráa 
por el Conóignatario antes de co 
rrerlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos lo- bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus Ierras y cen la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su duef'o, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá su consignatario. 
M. OTADUY, 
San Ignacio. 72. 'alto.\ Teí. A-7S0I). 
E l Vapor 
Capitán COMELLAS 
Para VERACRUZ; admite carga) 
pasajeros para dicho puerto. 
Despacho de billetes: de S a I0| 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde, 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes dé co-
rrerlas, sin ci;.\o requisito serán nu-
las. 
Los pasajeros deberán escribir 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de eiuiiiaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apel'1' 
do de su dueño, así como el del pWf 
to de destín ). Demás pormenores im-
pondrá su consignatario. 
M . OTAOUY 
San Ignacio 72, altos. Tel. A-790** 
E S T A B L O S " M O S C O U 0 y f ' L A C E I B A * 
C a r r u a j e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
(Soches p a r a en t i e r ros , i j j i ^ l p n la H í i h a í í í í V i s - a - v i s , c o r r i e n t e s „ „ $ 6 . 0 0 
bodas y b a u t i r o s O - V J ^ 61110 í l d U d l M . I d | b l a n c o , c o n a l u m b r a d o $ 1 0 0 0 
Z A N J A , 1 4 2 . T E L E F O N O S A - 8 5 2 8 , A . 3 6 2 5 . A L M A C E N : A ^ 8 4 6 . H A B A N A 
¡ Ion d e D e p e n d i e n t e s d e l l i o m e r c i o d e l a H a b a n a 
" A . D.C. SPORT CLUB» 
Autorizado este Club por la Directiva do la Asociación para cele, 
brar un bailo de pensión el p róx imo lunes día 31 del actual, so hace 
público por este motilo para conocimiento de ios señores asociados. 
Los billetes pueden adquirirso en la Secretar ía dal Club do 7 a 9 
p. m. y eu la puerta el día de] baile, al precio de $1-50 el billete fa-
miliar y $1-00 el personal. 
Las puertas so abr i rán a las 8 ^ y el baile comenzará a las 9 ^ 
p. m. 
No se permi t i rá la entrada a me «ores de 16 años. 
Habana, 28 do Biciembro de 1917 
OSCAR BUSTILLO 
Secretarlo 
P A R R O Q U I A NUESTRA S E Ñ O R A 
DE L A C A R I D A D 
El Martes, día lo. de Enero, a las 9 
de la mañana, tendrá lugar en la expre-
sada Parroquia la fiesta anual que en ac-
ción de •reacias se celebra a la Santísima 
Virgen del Carmen. Después de verificada 
ésta habrá una Misa por el alma de la 
que en vida fué señora Juanita Ruiz. 
El Párroco, rbro. Tablo Folchs.—La 
Canuirera, Curmen Campos. 
31G53 lo. e 
-•ti; . i f c M f e i i a i u 
El Vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
Capitán ANTICH 
Para NEW YORK, CADIZ, BARCE-
LONA; llevar do la corresponden^ 
pública, que sólo se admite en 
ministraclón de Correos. ^ 
Admite carga y pasajeros, 
ches puertos * , lñ 
Despacho de billetes: De 5 ^ 
de la ' raañand y de 12 a 4 de ^ 
Tod ) pasajero deberá estar » g¡ 
" horas .-VX'F de la marcada & 
billete. n ti'rütf® 
Las p ó l i z a de carga ^ 
por el Consignatario an^s • ^ 
las, sin cuyos requisitos ^ go-
Los pasajeros deberán 
bre todos os bultos de ^ c0n 
su nombre y puerto d'3 n;iavor d8' 
todas sus letras y con la n -
rtdad- o imitirá ^"t0 o-
La Compañía no ^l"^11 eve cm 
guno de equipaje que no u apelll. 
fuente estampado el puer-do de su dueño, así como ei 
to de destino n del GoW 
Para cumplir el R- % de Agof 
no de España, f f ^ f en el va? 
ültimo. no s. ^ J^Jr 
i rás cquipaic.5 nue ei de 
eTpasajero en 
su billete en ^^ño 
informara su Cons^ o T A p ü í ^ 
Snn Ignacio, 72. nltos. Te • 
E] Vapor 
R E S 
SERVICIO « A b A N A - N U E V A 
YORK 








$40 0 $50 
45 ó 50 
50 ó 55 














31846 30 y 31 d 
S ü EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS ÜN1-
Para CRISTOBAL, ̂ îhO, 
EACAO, PUERTO CA ^ V 
GUAIRA, P0NC^Ac p A ^ ñ C E ' 
PUERTO RICO. ^ f y B A ^ SRAN CANARIA, CADrregp0ll en^ 
LONA, llevando la en ^ 
| pública, que f ^ e o s . „ a 10̂  
ministracion de Con g a 
Despacho de biue ^ 4 de la ^ 
de ia mañana y d* erá estar* e9 
Todo pasajero cleoe 
d0 2 HORAS r-ntes de . 
p billete. fiaros P^3, rabel10 
% o l o admite 
bal. Sabanilla. Curac n e r a l 1 ^ sí 
La Guaira, >' ^ f j o f puer^ 
tabaco, para todos 
La 
íiiiP01 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 31 de 1 9 1 7 . P A G I N A T R E C E . 
0 v del P a c í f i c o , y para Ma-
con trasbordo en Curacao. 
a l r \ a s a j e r c qUe desembarque en 
1 ¿ L l deberá proveerse de un 
9t • orfr. espedido por el s e ñ o r Me-
^Imericano, antes de tomar el b l -
i nasaje, as í como los pasapor-
-os por el s e ñ o r C ó n s u l am&-
^ ' n ó l i w - de c a r e a se f i r m a r á n 
l»s ^ " s i g n a t a r i o antes de correr-
-r, ruvo requisito s e r á n nulas. 
9 tasajeros d e b e r á n escribir so-
^ ^ los bultos de su equipaje, 
're t0^bre v puerto de destino, con 
ll0?llS letras y con la mayor c ia -
das SUB 
dad r o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
„ de equipaje que no lleve c lara -
Estampado el nombre y apell i-*ení fu dueño , as í como el del 
jfi d,e. ^e destino. D e m á s pormenores 
r ^ r á ei consignatario. 
j san m * * 0 7 2 ^ 8 . T e l . A.7900. 
Vapor 
ALFKO XIII 
C A P ' T A N C O M E L L A S 
para C O R U J A . G I J O N Y S A N T A N ^ 
correspondencia púb l i ca , s ó l o se 
K t e en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co~ 
fdmite pasajeros y carga general. 
¿uSo tabaco para dichos Puertos 
í s p a c h o de billetes: De 8 a 10% 
ia m a ñ a n a y de 12 a 3 de l a tarde. 
Vodo pasajero deberá estar a bor-
2 H O R A S antes de la marcada en 
íl billete. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
(Oro omericano) 
TT A S E . desde . . . . . . . • $243.00 
C L A S E v 
P R E F E R E N T E . . . . . f ^ - S O 
15RCERA. 58-50 
precios convencionales para cama-
les de. lujo. _̂  
Los oasajeros d e b e r á n escribir so-
-e todos los bultos de sus equipaje, 
nombre y puerto de destino, con 
las sus letras y con la mayor c la -
id. - . ' 
E l Consignatario, 
M . O T A D U T , 
San Ig-nacio 72, altos. T e l . A-7900. 
b u l a n c i a , s i n q u e j u s t i f i q u e h a b e r -
las s a t i s f e c h o , i n c u r r i r á en las p e -
n a s s e ñ a l a d a s e n l a L e y d e I m -
pues tos M u n i c i p a l e s y e n l a T a r i f a 
a p r o b a d a p o r e l A y u n t a m i e n t o . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 2 6 d e 1 9 1 7 . 
— ( f . ) M a n u e l V a r o n a S u á r e z , A l -
c a l d e M u n i c i p a l . 
C-9647 5d 27. 
E 
o d 
A S O C I A C I O N M E D I C A D E S O C O -
R R O S M U T U O S D E L A I S L A 
D E C U B A 
J U N T A G E N E R A L Y E L E C C I O N E S 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
se c i t a a los m i e m b r o s d e e s ta 
A s o c i a c i ó n p a r a l a J u n t a g e n e r a l 
o r d i n a r i a y e l e c c i o n e s d e l a D i r e c -
t i v a , q u e t e n d r á l u g a r e l d í a 4 
d e E n e r o p r ó x i m o , a las 8 ] / 2 p . m . 
e n e l D i s p e n s a r i o " T a m a y o , " I g -
n a c i o A g r a m o n t e y A p o d a c a , 
H a b a n a , 2 9 d e D i c i e m b r e d e 
1 9 1 7 . 
D r . P e d r o A . B a r í l l a s , 
S e c r e t a r i o . 
C 9712 3d-30 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
En el deseo de buscar una so luc ión 
]ue pueda favorecer al comercio em-
arcador, a ios carretoneros y a esta 
mpresa, evitando que sea conducida 
il muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
aes, sufriendo éstos largas demoras, 
. e ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
-'mandar al muelle, extienda los cono-
.cimientos por triplicado para cada 
Ipuerto y destinatario, e n v i á n d o l o s a l 
{ D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
;imiento que el Departamento de F i e -
es habilite con dicho sello, sea acom-
añada la m e r c a n c í a al muelle para 
iue la reciba el Sobrecargo del bu-
¡ue que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sé l la-
lo pagará el flete que corresponde a 
i m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
asta las tres de la tarde, a cuya ho-
ía serán cerradas las puertas de los 
Imacenes de los espigones de P a u -
a; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
!ue al muelle sin el conocimiento se-
Wo. erá rechazada. 
Habana. 26 de Abri l de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba . 
)e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s . A d m i -
nistración d e l D I A R I O D E L A 
S A R I N A , 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
B o n o s d e l " C e n t r o G a l l e g o " 
C u p ó n , n ú m e r o 2 4 . 
V e n c i e n d o en l o . d e E n e r o d e 
1 9 1 8 e l c u p ó n N o . 2 4 d e los B o -
n o s H i p o t e c a r i o s d e l a S o c i e d a d 
" C e n t r o G a l l e g o , " g a r a n t i z a d o s 
c o n l a p r o p i e d a d " T e a t r o N a c i o -
n a l , " se a v i s a a los s e ñ o r e s B o -
n i s tas p o r este m e d i o q u e d i c h o s 
c u p o n e s s o n p a g a d e r o s en l a O f i -
c i n a C e n t r a l d e l B a n c o N a c i o n a l d e 
C u b a , H a b a n a , d e s d e E n e r o , 2 , 
p r ó x i m o v e n i d e r o e n a d e l a n t e , d e 
1 2 M . a 3 P . M . 
E s t o s c u p o n e s p u e d e n d o m i c i -
l i ar se y p a g a r s e e n N e w Y o r k , p r e -
v i a s o l i c i t u d a l B a n c o N a c i o n a l d e 
C u b a . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 2 3 d e 1 9 1 7 . 
O 9575 10d-23 
" C O M P A Ñ I A C E N T R A L D E E L E C -
T R I C I D A D Y T R A C C I O N " 
( C i e g o d e A v i l a . ) 
A V I S O 
S e a d v i e r t e a los s e ñ o r e s b o n i s -
tas d e e s ta C o m p a ñ í a q u e , a p a r -
t ir d e l d í a 31 d e l p r e s e n t e m e s d e 
D i c i e m b r e , p u e d e n c o n c u r r i r a las 
o f i c inas d e " T H E T R U S T C O M -
P A N Y O F C U B A " , O b i s p o , n ú m e r o 
5 3 , e n e s t a c a p i t a l , a h a c e r e f e c -
t ivo e l p r i m e r C u p ó n q u e v e n c e en 
e s a f e c h a , r e p r e s e n t a t i v o d e u n se-
m e s t r e d e in tereses . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 2 0 d e 1 9 1 7 . 
M . E . G A L G U E R A , C o n t a d o r . 
C 9511 7d. -24 
A QUIEN I N T E R E S E HACEMOS CONS-tar por el presente que no nos hacemos 
responsables de ninguna deuda contraída 
por el capitán Fernando Salmerón, a car-
go en la fecha de la goleta americana Mount 
Vernon, así como cualquier cuenta contra 
esta goleta debe ser presentada a esta 
oficina para su aprobación antes de ser-
virla. Sugar Products Company. Obrapía, 
32, Habana. 
31725 31 d. 
¡ ¡ A V I S O ! ! C A R N E A D O 
E n Gaíiano, 45, entre Virtudes y Con-
cordia. Teléfono A-9011. Antigua de Ló-
pez Seña y Co. 
29989 5 mz 
C a j a s R e s e r v a d a s 
a p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
de I m p u e s t o s 
A V I S O 
I N D U S T R I A S D E A M B U L A N C I A 
Ocupac ión de t e r r e n o e n l a v í a p ú -
bl ica c o n k i o s c o s , b a r a t i l l o s , s i -
llones de l i m p i e z a d e c a l z a d o . 
'—Segundo s e m e s t r e d e 1 9 1 7 
a 1 9 1 8 . 
Se h a c e s a b e r a los c o n t r i b u -
yentes p o r los c o n c e p t o s e x p r e s a -
0S. que p u e d e n a c u d i r a sa t i s fa -
/er sus r e s p e c t i v a s c u o t a s s in r e -
R r g o a l g u n o , a l a s o f i c inas r e c a u -
j^aores d e este M u n i c i p i o , t a q u i -
f p 8 y 9 , s i t u a d a s e n los b a j o s 
.e la c a s a d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
^ n i c i p a l , p o r M e r c a d e r e s , todos 
^ d í a s h á b i l e s , d e s d e e l 2 h a s t a 
[131 de E n e r o d e 1 9 1 8 , d u r a n t e 
horas c o m p r e n d i d a s d e 8 y 
a 1 1 a . m . y d e 1 y m e d i a 
P- m . ; a p e r c i b i d o s d e q u e 
transcurndo el c i t a d o p l a z o p a r a e l 
^go de las c u o t a s q u e les c o r r e s -
p o n d e n , e l que fuere e n c o n t r a d o 
p a p a n d o t e r r e n o d e l a v í a p ú b l i -
r » o e j e r c i e n d o l a i n d u s t r i a en a m -
A S tenemos ea 
i r a b&rsda constrai-
d « con todas los «de» 
lautos ico ¿ e r a s e y 
las alquil ames aura 
raardar valores de todas clases 
baje l a propia custodia ds Im 
terésados . 
S a esta oficina dareaos tadae 
loe éxitaHet qoe se d e s o í a . 
* L G e l & t s y C o m p « 
B A N Q U E R O S 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Colegio—Academia Mercantil . 
Kindergarten: p á r v u l o s de 3 a 6 a ñ o s . 
I n g l é s a la p e r f e c c i ó n . 
M e c a n o g r a f í a " V i d a l . " 
T a q u i g r a f í a "Pi tman." 
Alumnos internos y extemos. 
Prospectos e informes por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Amistad, 83-87. T e l é f o n o A-4934 . 
C 0632 in 2 • 
LE C C I O N E S D E I N G L E S , F R A N C E S Geografía, Arltmótica y Gramática Cas-
tellaua. A domicilio o en su casa. Man-
rique. 76, altos. 
31403 5 e 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Primera Enseñanza, Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que se enseña 
contabilidad empleando procedimientos más 
modernos y prácticos. Hay clases de no-
che para el que no pueda estudiar da 
día. Director: A, L . y Castro. Mercaderes, 
40, altos. 
L A U R A L . D E BELIARD 
Clases de Inglém, Francés, Teneduría d« 
Libros, Mecanografía j Plano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-880?.. 
S P A K Í S S L E S S O N S . 
¡ i M U E R E N T O D A S ! ! 
QEífOKITA AMERICANA, CON T I T U L O 
^jf y práctica en enseñanza, desea clases 
en Inglés, noche o día, de- señoras, caba-
lleros o niños. Para informes dirigirse a 
Miss Gray. Lista de Correos. 
31711 31 d. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a de l a I g l e s i a d e J e s ú s d e l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
iün eata Academia oo conitíicio no au 
obliga a los eomouiutes a liiatiicuiarue i»ot 
tiempo 'Ueteriniuauo para adquirir el ti-
tulo dé Tenedor Ue Lioros. Üe ingresa en 
cualquier época ael ano y m» couxieio ei 
mencionado ululo cuando el alumno por 
bu aplicación, inteligencia y cousLancia de-
muestre mediante tJtamen. aer ucie«aor 
a éL 
L a enseñanza práctica es Individual y 
constante; la teórico, colectiva y ere» vo-
c?s por semaL-i. Las clase» se dan Ju a 
a 11 a. m. y de 1 a 3Vj P- m. 
La» señoras y señoritas que deseca ad-
quirir estos conocimientos, los del idio-
ma Inglés y la mecanogratía, pueden ins-
cribirse en cualquiera de las ñoras indi-
cada», seguras de hallar en este Centro eJ 
orden y la moral más exigentes. 
Sólo se admiten tercio-pupilo». 
C 6571 m lo. a 
T N G L E S , ALEMAN, E S P A S O L , S E S O R I -
X ta respetable, educada con gran expe-
riencia y práctica, desea algunos discípu-
los para enseñar. Precios módicos. Diri-
girse a A. S. Galiano. 53, altos.. 
31645 • 31 d 
/ C O L E G I O A G U A B E L L A , ACOSTA, NU-
\ J mero 20, entre Cuba y ¡áau Ignacio. 
Enseñanza Primaria, Elemental y Superior. 
Clases nocturnas para adultos. 
31202 6 e 
A C A D E M I A D E I N G L E S 
Clases diarias y nocturnas. Cursos rápidos 
y a precios económicos. San Miguel, ü(5, 
bajos. Teléfono A-S405. 
31286 31 d. 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A F A -
M I L I A , A C A R G O D E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L 
C A L V A R I O 
CALZADA D E LUYAN O, 86. 
Muy proveclioso para las í'amiUas por su 
esmerada enseñanza religiosa, científica y 
doméstica; su higiene y lo módico de sus 
precios. Se reciben alumnas particulares 
para las clases de Música, Idiomas y L a -
bores de mano. 
C 7347 m ss o 
C O L E G I O " L A G R A N A N T I L L A " 
P R I M E R A Y SEGUNDA ENSESANZA y 
COMERCIO.—FUNUADO E N 1868. 
C A L L E l), NUM. 9. VEDADO. T E L . E-0069. 
E s el más antiguo y acreditado de Cuba. 
Forman el claustro de este gran plantel 
10 profesores graduados y competentes. 
E l Bachillerato se estudia en tres cur-
sos. Para la primera enseñanza es obli-
gatorio el Inglés. L a Carrera de Comercio 
se estudia como en ningún otro centro. 
E l edificio está fabricado expresamente 
para este Colegio, el cual posee espléndidos 
dormitorios con lavabos de agua corriente, 
espaciosos patios de recreo y amplias y 
ventiladas aulas. 
Para la enseñanza práctica existe ele-
gante Museo de Historia Natural. Gabine-
te de Eísica y Laboratorio de Química. 
Se garantiza la enseñanza. 
Visite este Colegio o pida reglamento. 
D I R B C T O K : E D U A R D O PB1RO 
C-9097 30d. 9 d. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " K O t í E K T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t c s . 
L A S NUEVAS C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
E L OIA a B E E N E R O 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy.. ai me». Cla-
ses particulares por el día en lá Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés"/ 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido universalmentf co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. E s el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo Ja lengua Inglesa, tan necearla 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en 8o., pasta, SL 
31150 13 e 
A C A D E M I A N A C I O N A L D E 
E S T U D I O S C O M E R C I A L E S 
So l i c i t e l a s p r u e b a s q u e -
g a r a n t i z a n n u e s t r o s é x i t o s e n 
l a e n s e ñ a n z a m e r c a n t i l . 
T a q u i g r a f í a P i t m a n 
E n c o r t o t i e m p o p u e d e u s -
t e d h a c e r s e d e estos ú t i l e s 
c o n o c i m i e n t o s . 
M e c a n o g r a f í a 
^ o r so lo $ 1 0 p u e d e h a c e r -
se u n p e r f e c t o m e c a n ó g r a f o . 
T a m b i é n f a c i l i t a m o s el m é -
todo e x p l i c a t i v o d e e s ta a s i g -
n a t u r a a l p r e c i o d e 8 0 c e n t a -
v o s e l e j e m p l a r . 
L a s c l a s e s se r e a n u d a n e l 
2 d e E n e r o . D i u r n a s y n o c -
t u r n a s . 
S e a d m i t e n in ternos y e x -
ternos . 
So l i c i t e p r o s p e c t o s . 
S o l , 1 0 9 . 
T e l é f o n o A - 8 6 3 2 . 
L L E V E E S T E A N U N C I O * Y P I D A 
E S T A M A R C A 
Y A L L E G O E L 
M A T A R A T A S . 
M A T A G A R R A P A T A S . 
M A T A C H I N C H E S . 
M A T A H O R M I G A S . 
M A T A C U C A R A C H A S . 
M A T A M O S Q U I T O S . 
V A L E N A 40 CENTAVOS CADA UNO.— 
I N T E R I O R : 50 CENTAVOS 
De venta en: Droguería Sarrá; John-
son; Taquechel; Pifiar; Majó y Colomer; 
doctor Padrón; Ferretería "La Estrella," 
Galiano, 89; Muralla. 67, y en su 
DEPOSITO G E N E R A L : 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
A G U I A R . 1 2 6 . T e l . A - 7 9 8 2 . M O N -
T E . 3 1 1 Y N E P T U N O , 1 5 . 
H A B A N A . 
E n S a n L á z a r o , n ú m e r o 241, casa de 
familia particular, se alquilan tres ha-
bitaciones. 
" N A T I O N A L " 
L 
EGALAMOS ÜN PEDAZO D E B I I X E -
XV te de lotería, al que compre diez cua-
dernos diferentes de letras y dibujos para 
bordar, marcar, crochet, punto de marca, 
etc., por un peso. Se mandan por correo 
a todas partes. Obispo, 86, librería. M. 
Ricoy. 31745 1 e 
G R A T I S 
nuestro catálogo, remita por cinco precio-
sas, elegantes y diferentes tarjetas pos-
tales, propias para felicitaciones, 5 sellos 
rojos o 10 verdes. Suárez, Apartado 1608, 
Habana. 
31656 , 2 e 
C a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I O O S A L -tos, reformados, del café •'Habana," si-
tuado en Amargura y Jlercaderea. E n el 
mismo informan. 
31843 6 e 
T O M O E N A R R E N D A M I E N T O 
c a s a s de inqu i l ina to o entro e n so-
c i e d a d c o n aque l lo s que l a s t e n -
g a n y q u i e r a n a m p l i a r e l negoc io . 
C a l l e 1 4 , n ú m e r o 1 9 2 , entre 1 9 
y 2 1 , V e d a d o ; d e s p u é s de l a s c i n -
co d e l a t a r d e . 
31837 28 e 
CJE A L Q U I L A N , ACABADOS D E CONS-
KJ trüir, con todos los adelantos moder-
nos, bajos, absolutamente independientes, 
en la Calzada de Cristina, número 10, a 
dos cuadras de Belascoaín, compuestos de 
sala, tres habitaciones, comedor y demás 
fervicios. Pueden verse a todas horas. In-
formes en la misma. 
31850 18 e 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
S i q u i e r e u s t e d c o b r a r sus a l q u i l e -
r e s c o n p u n t u a l i d a d todos los m e -
ses , a u n q u e s u c a s a e s t é d e s a l q u i -
l a d a , e s c r i b a o l l a m e a ca l l e 1 4 , 
n ú m e r o 1 9 2 , en tre 1 9 y 2 1 , V e -
d a d o ; d e s p u é s d e l a s c i n c o de l a 
t a r d e . 
31838 28 e 
31528 
TE N E D U R I A D E L I B R O S . ENSEÑANZA completa, por un método rápido y prác-
tico, sin necesidad de libros de texto. Cla-
ses exclusivamente nocturnas, de 7 a 10. 
Al mes, §5. Academia Valle. Neptuno, 
57, altos. 
31580 : • 10 e 
Q E D E S E A A R R E N D A R UNA FINCA, D E 
0 2 a 5 caballerías de tierra, que tenga 
casa de vivienda, que esté cerca de pa-
radero o carretera, aunque esté lejos de 
la Habana, no importa. Informarán: Gas-
tillo, número 11, establo de vacas. Ha-
bana. 31758 3 e 
1 ," N LOS CUATRO CAMINOS, SE ALQUI-
1 JLLi la la casa Monte, 154, propia para al-
: macén o industria, con Instalación para 
i motor eléctrico; la llave en la bodega de 
I la esquina. Informan: Calzada Víbora, 
I 559?4-A. ; 31709 7 e .. 
ACADEMIA DE INGLES, TAQTJIGRA-fía y Mecanografía, en Concordia, 91. 
bajos, clases de inglés y taquigrafía, de 
español-inglés, a $3 cada una y de meca-
nografía, $2.00 al mes. 
30117 r e 
QE A L Q U I L A L A CASA C A L L E ZANJA, 
IO 103, para particular o establecimiento, 
sirve para varias industrias, en $26; ia 
llave en la bodega. Informan: Lampari-
lla, 22; de 8 a 11 y de 1 a 4.. Teléfono 
A-3389. Esteban Matas. 
31652 31 d 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
H, 225, esquina a 23, Vedado. Profesor.j; 
Ana Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la ensefianza en dos me-
ses, con derecho a título; procedimiento 
el más rápido y práctico conocido. Pre-
cios convencionales. Se venden los út l i . s . 
SE A L Q U I L A N , MUY BARATOS, DOS locales, propios para trenes de carros 
o garajes, en la Calzada de Zapata, nú-
mero 3. Informan en la bodega E l Ca-
pricho. 31668 8 e 
P a r a h a b i t a c i ó n d e c h a u f f e u r y 
g u a r d a r tres a u t o m ó v i l e s , t o m o e n 
a l q u i l e r u n a c a s a o l o c a l s i tuado 
d e los m u e l l e s a B e l a s c o a í n . T e l é -
f ono A - 9 3 4 9 . 
C O M E J E N 
Orlando Lajara, con treinta años de prác-
tica, único que garantiza para siempre 
la completa extirpación de tan dañino 
insecto, contando con un gran procedi-
miento, se extirpa en casas, muebles. Avi-
sos: Teniente Rey, 63, panadería, pregun-
tar por Antonio Parapar. Concordia, 174-A 
y Zanja, 127-A, altos. 
S0S96 1 a. 
31735 
Q E D E S E A TOMAR E N A R R E N D A -
JO miento una finca para potrero de 12 
a 30 caballerías en la Habana o Pinar del 
Río, cerca de carretera o ferrocarril. Di-
rigirse a G. Echandia. Marina, 16, ga-
raje. Teléfono A-6868. 
31705 11 e. 
"DASEO D E L MALECON, 56, LINDO P I -
JL so. amueblado, para una o dos perso-
nas. Preciosa vista del Océano. 
31574 31 d 
SE A L Q U I L A , PARA P R E N D E R I A , R E -lojería o platería, un buen local, en 
la mueblería Reina, 93. Se garantiza el 
éxito. Alquiler §30, y fiador. 
31305 9 e 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
de l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a «us depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m, y de 1 a 8 y de 7 a 
9 p. ta. Teléfono A-6417. 
Oficios. 88-A, se alquila, desde prime-
ro de Enero, para oficinas, la parte 
delantera de este piso principal, fren-
te a la Alameda de P a u l a . Informan 
en los bajos. 
30917 31 d 
Inquisidor, 37 , bajos, se alquila, des-
de primero de Enero , para depós i to 
o a l m a c é n . Informan: Oficios, 88, ba-
jos. 
30918 31 d 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey nú-
mero 15, bajo la misma dirección desdo 
hace 32 añecs. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. Ca-
sa recomendada por varios Consulados. 
Abonos de comida. 
31859 6 e 
QE ALQUILAN DOS HABITACIONES, 
O una para comedor o recibidor, con pi-
sos mosaico, luz eléctrica y teléfono, ca-
sa de familia de morahdad, a hombres 
solos, matrimonio sin niños. Tejadillo, 27, 
bajos. Teléfono A-932S. 
31824 3 e 
T ? N CASA DE TODA MORALIDAD. Lam-
Jt-J parilla, 72, altos, se alquilan dos ha-
bitaciones, con bafedu a la calle, a per-
sonas solas o matrimonios sin niños, se 
dan y toman referencias. 
315S2 3 e 
TT'N MLRALLA, 51, ALTOS, SE A L Q U I -
-Lu la para el día 30, una habitación, amue-
blada, para uno o dos hombres de mo-
ralidad y se pijeu referencias y se so-
licita un socio que sea bueno. Punto muy 
bueno. Se piden y dan referencias. 
31586 31 d. 
1¡FAMILIA PARTICULAR, A L Q U I L A BO-nita sala, con balcón corrido a la ca-
lle y ventana a la bnsa, propia para dos 
caballeros o matrimonio sin niños. Em-
pedrado, 57, altos. 
31873 6 e 
S E A L Q U I L A 
E l espléndido piso de la calle del Obis-
po, número 54, altos de la casa de óptica 
" E l Almendares." Compuesto de seis 
hermosas habitaciones, todas con lavabos 
y agua corriente, sala grande y saleta, 
doble servicio sanitario, muy ventilada y 
mucha luz. Informan en los bajos. 
C S240 in 9 n 
V E D A D O 
VTEDADO, LOMA, C A L L E 15, E N T R E E 
• 3 y D, a una cuadra dei tranvía, bajos, 
bala, comedor, cocina, baño, cinco cuar-
tos más, dos de criados, doble servicio sa-
nitario, instalaciones luz, teléfono, agua 
caliente, acera de la sombra, $üü. Intor-
ma: Giuerga, calle 15, esquina Baños. 
31833 2 e 
\ / EDADO, SE A L Q U I L A L A HERaiOSxV 
V casa del Pasaje Crecher^e, en 30 pusos. 
a media cuadra del tranvía, con tres cuar-
tos, cocina, patio, comedor, sala, portal 
y jardín. L a llave, 23 y 8. Su dueño: 
tíuarez Vigil, número 1, Ceiba de Puen-
tes Grandes, bodega. 
31863 , 8 e 
^¡TEDADO, A CUADRA Y MEDIA D E 
t Línea, se alquila la casa calle 16. nú-
mero 1S-B, con cuatro cuartos, sala, co-
medor, baño y servicio de criados. In-
Ibrman: Teléfono F-217y. 
31781 l e 
VEDADO, L , E N T R E 19 Y 21, frente "brisa, se alquilan los bajos de esta 
casa, próximos quedar vacíos, con buenas 
comodidades. Muralla, 123, informarán. 
Teléfono A-2573. 
'¿IÍJÓU 31 d 
^/"EDADO, S E A L Q U I L A L A CASA CA-
V lie N, número 22, casi esquina a Lí-
nea, a razón de $80 mensuales. L a llave 
;i l lado. Informan: Banco Nacional de 
Cuba. Cuarto 500. 5o. piso. 
31424 1 e 
X T E D A D O . S E A L Q U I L A UNA MAGNI-
V fica casa de esquina, con frente a la 
brisa, tiene sala, saleta, cinco cuartos, <:o-
n cdor en el fondo, cuarto de baño y 
servicio de criados. Calle M, usiutna a 
13 Informan en M, número 130. 
31432 1 e 
J E S U S D E L M O N T E , 
V Í B O R A Y L U Y A N 0 
E n la V í b o r a , se alquila la mejor ca-
sa del Parque de la L o m a del Mazo. 
V i l l a T e t é . E s p l é n d i d o panorama, 
m a g n í f i c a s habitaciones. L o m á s alto 
y sano de la Habana . 
31708 
EN L A LOMA D E L MAZO. VIBORA, calle O'Farrill número 4Ü, se alquila una 
preciosa casa muy barata, con sala, sa-
leta, comedor, cocina, cuarto de baño, mo-
derno ; cuatro cuartos grandes. L a llave 
én la bodega. Su dueño, Caserío Luyauo, 
18. Teléfono 1-2598. 
31706 4 e. 
Se alquila, para establecimiento, la ca-
sar acabada de construir, Ca lzada de 
L u y a n ó , esquina a F á b r i c a , y a una 
cuadra de Henry C l a y . Tiene gran 
s a l ó n y dos habitaciones para familia. 
Informan: Re ina , 33 , A I Bon M a r c h é . 
31058 3 e. 
C ! E A L Q U I L A UN HERMOSO PISO, com-
puesto de sala, recibidor, 4 cuartos, sa-
leta al fondo, cocina y doble servicio, 
en condiciones inmejorables. Santa Irene, 
número 4-A, J . del Monte, $50. Informes: 
ou la misma, y en Mercaderes, número 
26, Habana. 
31055 3 e 
C E R R O 
\ L Q U I L O , BARATAS, CASAS NUEVAS, 
-T'JL frescas, tres cuartos veinte y quince 
pesos mensuales. Pedroso y Cruz del Pa-
dre. Informan en el número 8. 
31229 31 d 
G U A M M C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
/^lANGA D E A L Q U I L E R E S E N GUANA-
vJT bacoa; aprovechen las .familias que 
quieran vivir casas cómodas, higiénicas y 
baratas, se alquila una en Lebredo, 4, con 
sala, recibidor, saleta, cinco cuartos bajos 
y cuatro altos, piso de mosaico, baño y 
servicio sanitario en el alto y bajo, es la 
mejor situada y más cómoda del pueblo, 
se da muy barata, la llave en l i . de Cár-
denas, 7. Otra en San Antonio, 40, con 
sala, saleta, cuatro cuartos, un buen pa-
tio, pegada a los Escolapios, se da en $10, 
la llave en la bodega de la esquina. Otra 
en San Francisco, número 4, con sala, 
saleta, cuatro cuartos y demás servicios, 
frente a los Escolapios, da en $20. L a 
llave en la bodega de la esquina. 
31782 5 e 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s . A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C 0 L 4 I M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T Í 
S E A L Q U I L A 
0 S E V E N D E 
E n el punto más alto de La Lisa, 
Marianao, esquina San Luis y de 
L a Paz, la llamada Villa "Juila," 
recientemente reedificada, con agua 
de Vento abundante, luz eléctrica, 
teléfono, garage, etc. E l tranvía pasa 
por el fondo. Los jardines son de 
los más hermosos, con arboledas y 
palmares, antiguos, y toda clases do 
frutales. Se domina un gran pano-
rama. 
P a r a i n f o r m e s : 
M E R C A D E R E S , I G 1 / * A L -
T O S , E S Q U I N A A O B R A P I A 
C 9663 4d-28 
H A B 2 T A C B O M E S 
H A B A N A 
X^N CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A 
ÜÁ un hermoso departamento exterior, con 
dos balcones, luz eléctrica y teléfono. 
Aparente para escritorio, hombres solos o 
matrimonio sin niños. Se exige moralidad 
perfecta. Habana. 24, altos, entre Peña Po-
bre y la Punta. 
31806 7 e. 
TE N I E N T E K E Y , 92, T E R C E R PISO. S E alquila un cuarto muy cómodo a hom-
bres solos, de xtricta moralidad. Es casa 
particular. Luz eléctrica a todas horas. Pre-
cio, 0. o A 
31903 3 e-
T^N M E R C A D E R E S ,13, 2o. PISO, S E 
J l i alquila un cuarto, a hombres solos, 
casa moderna, gran baño, luz toda la no-
che. 10 pesos. 
31S53 \ " 
T>ARA COMISIONISTAS, CASI ESQUINA 
-L a Muralla, en AgUiar, 124, primer pi-
so, casa nueva, se alquilan tres habita-
ciones corridas, con todo servicio, y en mó-
dico precio. E l resto del. piso está ocu-
pado por otro comisionista. 
31867 6 e 
SE A L Q U I L A UNA PRECIOSA Y GRAN-de habitación, amueblada con todo ab-
solutamente nuevo para personas de gus-
to. Reina, 77 y 79, altos. 
31876 2 e. 
L O S N U E V O S D U E Ñ O S -
D E C O N S U L A D O , 9 2 - A 
alquilan a personas de moralidad, esplén-
didas habitaciones amuebladas y con co-
midas, agua fría y caliente. Precios ra-
zonables. Antigua "Tudela House." 
31750-51 27 e 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cáela una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2996. 
AGUIAR, 72, ALTOS. HABITACIONES con muebles o sin elios. Recibidor, 
piano. Se puede comer en la casa. 
: 31754 l e 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espiéndidos departamentoo con ba-
ño, para Xamiiiaa estables; precios de 
verano. Teléfono A-̂ p5tt 
X ? E V I L L A G I G E D O , 57, CASA D E EAMI-
lia, se alquilan, sin niños, un am-
plio departamento y una hermosa sala. 
31753 1 e 
H O T E L " C O S M O P O L I T A -
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o c 
m a g n i f i c a s hab i tac iones y d e p a r -
tamentos , solo c o n b a l c ó n a la 
ca l le . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d ico . P r e c i o s especia les p o r meses 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
iViuraíla, I S V z » e squ ina a H a b u i a . 
T OS NUEVOS DUESOS D E CONSULA-
JUi do, 02-A, alquilan una hermosa saia 
a la calle, con dos puertas, planta bLja, 
propia para oficiua u otro negocio, en-
trada independiente y si se desea se pue-
de adherir otra habitación más y también 
se hace contrato siempre que lo quieran. 
31740 5 e 
ll^N PROGRESO, 22, A MEDIA CUADRA 
XJJ del Parque Central, se alquilan hermo-
sas habitaciones, con o sin muebles, altas 
y bajas, para personas decentes. Se pre-
üeren hombres solos. Casa nueva. 
31784- 2 e 
í"\ESEO L O C A L PARA UN BURO Y MA-
jl^ quina de escribir, en oficiua estable-
cida en la Lonja o cerca de ella. Paga-
ré §8 ó $10 mensuales. S. B. Apartado 
2407. 31701 1 e 
/ ^ A S A D E FAMILIAS, HABITACIONES 
V̂ 1 frescas y ventiladas, en la planta ba-
ja un departamento de sala y habitación; 
se exigen referencias y se dan; cerca de 
los parques y teatros. Empedrado, 75, es-
quina a Mouserrate. 
31790 1 e 
XT̂ ' AMARGURA, NUMERO 4, P R I M E R 
> i piso, esquina a Mercaderes, se alqui-
la una amplia y ventilada habitación a 
hombres solos. No es casa de vecindad. 
31774 1 'e 
Q E ALQUILAN DOS HABITACIONES, 
O en casa de moralidad; son completa-
mente independientes, con sus servicios. 
Se exigen referencias. Impondrán: Cár-
cel, 27, altos. 
31778 1 « 
CA P I T O L I O , PRADO, 113, A L T O S . HA-bitaciones amplias, amuebladas, con o 
sin asistencia. Precios razonables. 
31803 1 e 
GRAN CASA DE H U E S P E D E S , AGUA corriente, en todas las habitaciones, 
buen trato y precio económico. Villegas, 58. 
31809 7 e-
Q E ALQUILAN HABITACIONES CON O 
KJ sin muebles, a hombres solos o matri-
monios sin niños; no hay papel en la puer-
ta. Aguila, 214. 
31S07 d e-
/^tASA B I A R R I T Z : INDUSTRIA, 124, E S -
\ J quina a San Rafael. Departamentos pa-
ra familias con agua comente. Espléndi-
do comedor, con jardín, comida excelente. 
Se admiten abonados a la mesa, a ijJO 
al mes. 
31GG0 ' 26 e 
CE ALQUILA, PARA OFICINA U HOM-
O bres solos, una hermosa habitación, 
muy ventilada, en el mejor punto co-
mercial de la Habana. Vale $15. lufor-
mes: Cuba y Obrapía, frutería. Teléfo-
no A-4563. 
31572 11 e 
Ü N CASA DE FAMILIA RESPETABLE. 
JLJ se alquilan hermosas y frescas habita-
ciones, con lavabos de agua corriente y 
vista a la calle. Esmerado servicio. Te-
jadillo, 18. 
31473 9 e. 
XTABITACTONES MODELO, SE ALQUI-
JLJL lan en Belascoaín, 04, altos, 1er. y 
2o., entrada por Salud; toda tiene balcón 
a la calle, luz eléctrica, agua abundan-
te, casa de moralidad. 
30991 17 e 
Ir>N SALUD, 2 Y E N REINA, 14, S E A L --i quilun hermosos departamentos con 
vista a la calle, agua abundante y servi-
cio moderno. Hay de $7 en adelante. Se 
desean personas de moralidad. 
29843 3 e 
GRAN CASA DE H U E S P E D E S "EL ES-pejo," Galiano, número 103. Teléfo-
no A-7326. Situado este hermoso edificio 
en lo más bello, céntrico y comercial de 
la Ciudad; su nuevo propietario ofrece a 
sus favorecedores amplias, ciaras y ven-
tiladas habitaciones con muebles, luz 
eléctrica, agua corriente en todos loa 
cuartos, buenos baños, mucho aseo y muy 
recta moralidad. No olvidarse: Galiano, 
103, con espléndida terraza a la calle. 
30254 9 e 
V E D A D O 
R E D A D O , PALACIO H, 46 E N T R E 5a. 
V y Calzada, se aiquilau magníficas ha-
bitaciones, altas y bajas, a i?5 y a $9; Ba-
ños, número 2, entre oa. y 3a., a $9. J , 
número 11, a $7. 
31583 3 e 
VEDADO, E N CASA DE F A M I L I A D E moralidad, se alquilan departamentos 
y habitaciones con toda asistencia; en ia 
misma se alquila un garaje. Baños, nú-
mero 49, esquina a Quinta. 
30044 , 1 e. 
i S E N E C E S I T A N i • I 
If i M N E J A D O R Á S 
CE SOLICITA UNA MUCHACHA DE 14 
a 10 años, para limp.ar la casa y ayu-
dar a cuidar un niño Sueldo: doce pesos. 
Cftlte¿.-H, número 91, Vedado, entre 9 y 11. 
31SS8 * ' • , 3 e. 
/ C R I A D A D E MANO, SE SOLICITA uiih, 
que sepa su obligación y tenga reco-
mendaciones de las casas en que haya es-
tado. Sueldo §16 y ropa limpia. Calle 12, 
esquina a 11, Vedado. 
31830 2 e 
Q E SOLICITA UNA MUCHACHA, P E -
KJ nlusular, de 12 a 10 años, para el ser-
vicio de un matrimonio, en casa chica. 
Venga con referencias y sueldo será con-
venido. E n Acosta, 28, bajos. 
31826 2 e 
Ce necesita una buena criada, 
O acostumbrada a servir, se paga buen 
sueldo. ..Vedado. 15 entre L y M, altos. 
31757 1 e 
¿CRIADA DE MANO, EN SANTO TO-
más, número 7, Cerro. Teléfono 1-1363, 
se solicita una, con buenas referencias, 
española. Sueldo 15 pesos y ropa limpia. 
31761 1 e 
CE SOLICITA una manejadora, 
sueldo quince pesos y ropa limpia. In-
forman : Teléfono 1-2415. 
31779 1 e 
CE SOLICITAN DOS CRIADAS D E MA-
tO1 no que sepan cumplir con su obliga-
ción. Informan: Luz, 4. Jesús del Monte. 
31804 1 e. 
Q E SOLICITA PARA A T E N D E R A DOS 
k3 personas, una cnada que entienda al-
go de cocina. Buen sueldo y poco trabajo. , 
Angeles, 41, altos. 
3Í806 1 e. 
SE SOLICITAN UNA MANEJADORA Y una criada de mano, en Consulado, 
146, hotel Louvre. 
1 e. 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MANO, peninsular, joven y que sepa su obli-
gación. Sueldo ?15 y ropa limpia. San 
Lázaro, 230, antiguo. 
31634 . - . . 31 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PENIN-sulár para Unión de Reyes. Informan; 
Alambique, 4, altos. 
31058 31 d 
EN CUBA, 47, ALTOS, H A Y H A B I T A -ciones a 6 y 10 pesos, para hombres solos. Se 'exigen referencias. Informan en 
la barbería. • 
31644 ¿1 d 
VI L L E G A S , 16, CUARTO I N T E R I O R , para una o dos personas de mora-
lidad. Sinbraguin; es casa particular y 
no hay inquilinos. 
31G59 61 a 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S , COM-postela, 10, esquina a Chacón, le pasan los tranvías por la puerta, propia para fa-
milias decentes, moral, higiene, confort, 
buenos baños, calientes y fríos y esplen-
dida comida. Se admiten abonados, cum-
nliéndose lo ofrecido. Véala antes de mu-
i r s e . 31585 31 d 
R I A N H A T T A I I H O T E L 
de A . V Í L L A N U E V A 
S. LAZARO Y B E L A S C O A I N 
Todas las habitaciones con baño piir*-
ío , agua caliente, teléfono y elevador, día 
- noche. TeléfAno A-6301• . 
C E ALQUILA UN DEPARTAMENTO, 
¡5 con dos ápdlentos, cocina y luz eléc-
trica. San Nicolás, 85-A, $16. 
31664 31 d , 
Q E A L Q U I L A UNA HERMOSA SALA, 
O propia para bufete. Habana, número 
48, entre Chacón y Cuarteles, en la misma 
informarán. ' , 
31677 ¿1 d 
EN GALIANO, 26, ALTOS, S E ALQUI-lan dos departamentos y una habita-
ción en la azotea. Precios económicos. 
31732 : 31 d-
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente refonnado. Hay 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n Socarras, 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos, para co-
mercio en la planta baja . 
T E L E F O N O A-9268 , 
Ce solicita una criada, para los 
tO quehaceres de una corta familia y que 
sepa de cocina, sueldo §20 y ropa lim-
pia. Informan en Obrapía y Monserrate, 
bodega. 31668 31 d 
CE SOLICITA UNA CRIADA DE CO-
O medor y una cocinera, que sepa su 
obligación, en Prado, 70, antiguo. 
31666 31 d 
CE SOLICITA UNA MUCHACHA, PE-
kj ninsular, en Trocadero, número 20. Te-
léfono A-8019. 
31683 31 d 
TTKOENTE, EN EL VEDADO SE NE-
O cesita buena manejadora, con buenas, 
referencias. Calle O, esquina a 19, Telé-
fono F-1543. 
31684 31 d 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, PARA un matrimonio, peninsular, no impor-, 
ta sea recién llegada; sueldo 10 pesos, 
luformau: Obispo, 78. 
31687 31 d 
QE SOLICITA, PARA UN MATRIMO-
)0 nio solo, una criada de mano, que se-
pa su obligación, aúe tenga recomenda-
ción y duerma en el acomodo, sueldo 15-
pesos y ropa limpia. Se prefiere de co-
lor. Cuba, 144; de 2 a 5. 
31678 31 d 
CE SOLICITA UNA CRIADA QUE SEA 
O trabajadora, honrada y cariñosa con 
los niños; en Corroa, 20. Jesús del Monte. 
Sueldo: §17, ropa limpia. 
31726 31 d. 
O E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
VJ» no, que sea peninsular y que tenga 
buenas refereucias, para el servicio do 
una corta familia, se paga buen sueldo. 
Compostela, número 114-A, altos. 
31561 3 e ^ 
XT'AMILIA, PENINSULAR, S O L I C I T A una 
JJ criada de mano, que sea formal, en-
tienda de costura y no tenga en ésta pa-
rientes. Oficios. S8-B. De 1 a 5. 
31505 * e 
TT'N V I L L E G A S , 121, ALTOS. SE S OLI-
¡li cita una criada de mano, peninsular,, 
no muy joven y que duerma en la colo-
cación. „ 
31470 2 e-
CRIADA DE MANO QUE SEPA SU obligación, se solicita en la Víbora, 
calle Juan Bruno Zayas. entre Milagros y 
Santa Catalina, corta familia. Buen sueldo. 
31471 
^ R l A D ^ D E r M A N O 
j S 0 O B E R B I A C O L O C A C I O N ! 
Necesito un buen criado, un portero, dos 
dependientes, tres camareros, diez traba-
jadores para empresa americana; dos cria-
das para cuartos, tres camareras, una co-
cinera, $20 y §25, cada una. Habana, 114. 
31892 " 3 e. 
P A R A I N G E N I O A M E R I C A N O 
Neces i tamos cr iado que h a b l e i n -
g l é s p a r a c a s a v i v i e n d a , $ 4 5 , c a s a 
y c o m i d a . T a m b i é n u n c a m a r e r o , 
$ 2 0 y u n a y u d a n t e c o c i n a , $ 2 5 . 
V i a j e s pagos p a r a todos . I n f o r -
m a n : T h e B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y , 
9 -112, altos. 
C-9G98 
PAGNA CATORCE DIARIO D E LA MARINA Diciembre 31 de 1917. Año 
BSTABLO DE BURRAS 
Decano de lo» de la tó¡a. S n c u m l : 
M o n t e , 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . Servi -
c io a todas horas en el establo y re-
par to a domic i l io 3 vaces ai d í a en 
a u t o m ó v i l . Pa ra c n a r a los n i ñ o s sa-
nos y fuertes, asi como para comba-
t i r toda clase de afecciones intest ina-
les y sustituir sin pel igro la lactancia 
materna, lo ú n i c o ind icado es la ieche 
de bur ra . Se a lqu i l an y venden burras 
paridas. 
T M l ' K E N T A . SK SOLICITA UN K l l i N 
JL tipógrafo y un maquinista de pedal. 
Buen sueldo, permanente. Animas, 1)1. As-
piraciones. 
318(39 2 e 
£!E SOLICITA VIN CHADFi 'EUR, QUE 
O sepa bien su ollicio. es para manejar 
máquina italiana, marea Fiat. Sueldo $40, 
mantenido y uniforme. Informan en Lisa, 
número 21, Marianao. 
31738 1 e 
TAQUIGRAFA-MECANOGRAFA inglés, español, ha de ser muy experta en 
traducciones, se solicita. Dirigtwse a "La 
Hispano Cubana," Cuba, 10(5, entre Mura-
lla y Sol. 
31773 1 e 
SOLICITO 
una persona que disponga de 15.000 pesos 
para un negocio de hospedaje, por tener 
que retirarme para España, la casa traba-
jando deja mensual 700 pesos, quiero per-
sona que esté dispuesta a hacer negociii 
si no que no se presente. Informan en 
Blanco y San Lázaro, bodega. 
30025 8 e-
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
MATRIMONIO, SE OEKECE, E L L A muy buena cocinera y él como criado de 
mano o portero, van a fuera. Informa-
rán : Santa Clara, 25 o 27. 
31685 31 d 
CBOCINERA, PENINSULAR, QUE SABE J guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Informan: San 
Nicolás, 24. entre Lagunas y AnLuias. 
31601 r * 31 d 
C O C I N E R A S 
O E SOLICITA UNA COCINERA, B L A N -
D ca, para corta familia, que ayude a 
los quehaceres de la casa. Aguila, 161., 
altos. Si no trae referencias que no se 
presente. „ j 
31822 ^ c . 
T I N A SESOKA, 1>E EDAD, SE SOLICI-
\j ta, para cocinar para dos personas. Se 
le da corto sueldo y tiene que dormir 
en la colocación. Informan: Amistad, 33, 
bajos. 31851 2 e it 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE sea limpia y formal, y que sepa co-
cinar, no se permite sacar comida n i hay 
plaza, sueldo $15. Jesús María, 1)3. 
31855 ^ e 
Í J E SOLICITA UNA BUENA COCINE-
O ra, limpia, especialmente, que sea £or-
mal y trabajadora. Consulado, número 
»2-A. 31748 1 g 
^ E SOLICITA UNA COCINERA Y RE-
O póstera. Debe ser buena y traer buenas 
referencias. Informan en Salud, 55. 
31764 LJL~ 
1™ CAMPANARIO, 120, ALTOS, SE DE-Li sea una buena cocinera, repostera, 
blanca, para corta familia. 
31741 1 e 
£1E SOLICITA UNA BUENA COCINERA, 
ÍO que duerma en la colocación. Sueldo 
22 pesos. Domínguez, 2. Cerro. Teléfono 
A-4865. 31780 1 e 
¿ J E SOLICITA UNA BUENA COCINERA, 
IO peninsular, que sea bien limpia y co-
cine algo estilo americano. Sueldo $22. 
Calle D y 19. 
31269 31 d 
SE SOLICITA UNA COCINERA, P E N I N -sular, para corta familia. Sueldo $20 
y ropa limpia. Informan: Monte, 191. 
* 31694 SI d 
COCINERA, SE SOLICITA UNA. SUEL> do 18 pesos. Puede dormir en la casa 
si quiere. Cerro, 697. 
31693 31 d 
SE SOLICITA UNA COCINERA. PARA un matrimonio en un Ingenio en la 
provincia de Santa Clara. Sueldo $25, ca-
ba, comida y ropa limpia. Informan: Ha-
bana, 59; de 2 a 3. 
31641 31 d 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, P E N I N -
£3 sular, que tenga recomendaciones. Se 
prefiere que duerma en la colocación. 
Sueldo 20 pesos. 3a.. 385, entre 2 y 4. 
31699 31 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA, QUE E N -tienda de cocina, que sea peninsular y 
duerma en la colocación. Se paga bien. I n -
forman : Hospital, número 50. Botica. 
3Í508 1 e 
EN MORRO, 12, ESQUINA A GENIOS, altos, se solicita una cocinera,' para 
corta familia. 
31509 30 d 
COCINEROS 
T I N MUCHACHO, B E 13 A 16 AROS, PA-
O ra piinche de cocina. Línea, 77, es-
quina 2. Teléfono F-1490. De 9 a 5. 
31858 2 e 
SE SOLICITA UN AYUDANTE DE CO-cina, honrado y trabajador, de 15 a 
20 años. Buen sueldo y ropa limpia. Ma-
lecón, esquina a Lealtad, altos. De 10^ 
a I!1/-;, por la mañana, y de 1 a 3 por la 
tarde. 31794 1 e 
COCINERO, SE SOLICITA UN COCI-nero y repostero, de primera clase. 
Debe traer buenas referencias y entender 
bien su oficio, si no no se presente. I n -
forma: señor Gayo. O'Keilly, 33, altos. 
31675 1 e 
Q E SOLICITA UN COCINERO Y UNA 
O criada de mano para servir en la casa 
número 24 de la calle 13, del Vedado, en-
tre J y K . Sueldo al lo . , 30 pesos, y a la 
segunda, 20 pesos y ropa limpia. Han de 
ser inteligentes y presentarse con reco-
mendación. 
31698 31 d. 
CRIANDERAS 
C E DESEA UNA PERSONA, DE MORA 
k / lidad, que quiera hacerse cargo de un 
niño recién nacido, para criarlo en su ca-
sa. Informan: Zanja, número 140, altos del 
café. 31767 1 e 
VARIOS 
1 ? N 48 HORAS SE GESTIONAN CAR-
tas de ciudadanía cubana, licencias 
para portar armas, t í tulos de propiedad y 
hierros para marca de ganado, pasapor-
tes para el extranjero, licencias para ins-
talar o trasladar motores eléctricos, de 
gas o de esencias, marcas para industria o 
comercio y toda clase de gestóones en el 
Ayuntamiento y diferentes Juzgados y Re-
gistros. Vea o escriba al doctor Tiburcio 
Aguirre. Mandatario Judicial, calle de Ta-
cón, número 6-A. 
31821 3 e 
C E SOLICITA UN MUCHACHO, DE 13 
kJ a 14 años, que sea activo y honrado, 
para ayudar al servicio de una familia 
Calzada de la Víbora, 624. 
31839 2 e 
A GENTES: SOLICITO E N TODAS LAS 
¿"X Ciudades de la Isla de Cuba, para 
vender la nueva máquina de sumar in -
ventada hasta hoy en el mundo entero, 
pues es la más chiquita que hay para el 
bolsillo. The Bassett suma, resta y mul-
tiplica. Capacidad hasta $999,999.99. Tama-
ño 4X3X1 pulgadas. Pesa 4 onzas. Garan-
tía un año. Pidan la muestra de ustedes. 
f6.00 franco de porte. Escriban para ha-
cerles proposiciones de agencia hoy que 
hay territorios abiertos. J. R. Ascencio. 
Apartado número 762. Habana. 
31864 6 e 
J AVANDERO, SE NECESITA, E N L A 
X J t intorería Havaua Pressing Club. 
Cuba, 11. 
31775 ' 1 e 
SE NECESITA UN JOVEN, PENINSU-lar, de 17 a 22 años, para fregador y 
para ayudar al cocinero, que traiga re-
ferencias. Informan en Prado, 65, altos. Lti 
encargada. 
31769 1 e 
T A HISPANO CUBANA". AGENCIA DE j 
JLi empleos. Cuba, 106, entre Muralla y 
Sol, Apartado 2444. Esta casa sirve rá- | 
pidamente para dentro y fuera de. ia 
l l ábana taquígrafos , mecanógrafos ingles-
español, oficinistas, mecánicos, químicos, 
electricistas, mayordomos, pesadores, coci-
neros, porteros, etc. etc. No provee nunca 
personal que no tenga excelentes refe-
rencias y reúnan las necesarias aptitudes 
para el desempeño de sus cargos. Telefo-
no A-8041. J 
31478 31 d. 
SE SOLICITA UN APRENDIZ DE BO-tica adelantado. Calzada del Monte, nú-
mero 412. 
31881 2 e. 
O B SOLICITAN APRENDIZ AS DE VES-
O tidos y una muchacha, para máquina 
de bordar y dobladillo. Informes: Amis-
tad, 81, altos. 
31795 1 e 
M E SOLICITA UN SEGUNDO DEI 'EN-
O diente de Farmacia. Calzada del Mon-
te, número 412. 
31814 1 e. 
EN E L COLEGIO POLA SE NECESITA un profesor de I ra . EnseñaJiza. Reina, 
92 Horas de ver al Director: de 1 a 2 p. m. 
C-9674 4d. 28. 
Se solicita un chauffeur honrado 
y que sepa manejar. Sueldo: $45, 
casa y comida, o $65 secos. Que 
no se presenten sin buenas refe-
rencias. Escobar, 78, altos. 
THE BEERS AGENCY 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
O'Rellly, 9^ , altoa, departamento 15. SI 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, ea-
tablectmlento. o criados, camareros. de 
pendientes, ayudantes, aprendices. que 
cumplen con su obligación, avise m te-
léfono de esta acreditada casa, se los ta-
clUtará con buents referencias y los man-
da a todos los pueblo» de la Isla, Mi-
guel Tarraso. Je í¿ del departamento d« 
colocaclonea. 
C 8917 31d-l 
MODISTAS: SE SOLICITAN, PARA trabajar en el taller, han de ser com-
petentes en el oficio, sueldo convencional, 
desde 6 a 12 pesos semanales. Es inúti l se 
presenten si no saben bien el oficio, pre-
séntense solamente de 8 a 10 de la mu-
ñaua. Almacenes de Inclán, Teniente Rey, 
número 19, esquina a Cuba. 
31697 31 d 
Solicitudes. Se necesitan 4 herreros 
y ayudantes. Informan: National 
Steel Co. Lonja del Comercio 441. 
C-9677 7d. 28. 
SE SOLICITA UN BUEN TENEDOR DE libros, que sepa llevar la corresponden-
cia del Interior y escribir en máquina . Tie-
ne que tener buenas referencias. Dirigirse 
por escrito, con pretcnsiones, a M. Apar-
tado 205. Habana. 
31695 31 d 
ÍJECESITAMOS L N AYUDANTE DE 1̂ carpeta, que sepa el inglés, para ia 
oficina del hotel Las Américas, Monte, 51. 
Se exige formalidad y referencias. 
31630 31 d 
rpAQUIGRAFO, SE SOLICITA UN TA-
X quígrafo, que sepa inglés y español. 
Informa: señor Gayo, U'Ueilly, número 
33, altos. 
31676 1 e 
TAQUIGRAFO, E N INGLES, PREPERI-do con conocimientos en español. Pre-
sentarse después de las 6 de la tarde, en 
Teniente Rey, 55. „ 
31702 31 d 
/OCASION EXCEPCIONAL PARA ESTA-
\ J blecerse en una buena colocación; es-
tableceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
pital n i experiencia. Garantizamos $150 
al mes; hay quienes ganan mucho más. 
Dirigirse a C H A P E L A l N Y ROBERT-
SON', 3337 Natchez Avenue, Chicago, EE. 
UU. 
C-9678 30d. 28 d. 
Q E COLOCA UNA NI5ÍA NUEVE ASOS; 
sabe servir a la mesa; también para 
cuidar un niño que camune y es limpia o 
para acompañar una señora. San Ignacio, 
43, bajos; de 2 a 3. 
31723 31 d. 
Muchacho de 12 a 14 años para 
mensajero senecesita en el "Veda-
do Tennis Club". Para pretender, 
de 8 a 11 a. m. 
C 9658 4d-27 
MINEROS, ESCOiMBREKOS, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
T^ESEA COLOCARSE JOVEN, CASTE-
X J llano, ayuudante de oficina o criado 
de comercio, instruido e inteligente, sin 
pretensiones. De 11 a 1 y de 6 a 9. Revilla-
glgedo, 16, 
31714 31 d. 
ATENCION 
Aprovechen esta oportunidad. Se desea un 
socio para administrar una casa de hos-
pedaje con 3.500 pesos, que trabujanilo 
formal deja libre 400 pesos al mes. Infor-
mes, Blanco y San Lázaro, bodega. 
31492 2 e. 
Necesitan aspirantes chauffeurs. 
Si usted está am empleo es por falta de 
energía. Hágase chauffeur y alquile o 
compre una máquina, con ésto ganará muy 
bien la vida, trabajando libre. Inscríbase 
en la Escuela de Chauffeurs Cdrino y en 
las horas que usted tiene libres estudie el 
funcionamiento del automóvil y tome al-
gunas lecciones de manejo. La Escuela le 
hace todas las gestiones por conseguir el 
t í tulo por un precio económico. No pier-
da tiempo y no malgaste su dinero deján-
dose engañar por "piratas" que merodean 
por las ventanillas de las oficinas del 
Ayuntamiento. El certificado de práctico 
emitido por la Escuela de Chauffeur de 
Cedrino es el único que tiene buena fama 
e iníluencla por el pronto conseguimiento 
del t í tulo. La Escuela de Chauufeur de 
Cedrino está establecida en el gran local 
de Infant a.HC-A, entre San Rafael y 
San José y tiene muchas máquinas grandes 
que trabajan en el parque que son ma-
né j e l a s por chauffeurs que aprendieron 
en la misma Escuela. 
Se necesita u n b u e n c h a u f f e u r - m e c á -
nico, de buena presencia, que posea 
conocimientos t é c n i c o s de toda clase 
de a u t o m ó v i l e s , se pref iere uno que ha-
l la aprendido en la Escuela de Chau-
ffeurs de la H a b a n a . Sueldo $ 1 0 0 
mensuales. D i r í j j a s e por car ta a C. A . , 
en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
1 e 
UNA CASA DE COMERCIO, DE ESTA plaza, solicita un cajero y un ayu-
dante de tenedor de libros. Se prefiere 
que ambos hablen o entiendan inglés. Di -
ríjanse a Z. M. Apartado 769, diciendo 
sus conocimientos, pretensiones de suel-
do, etc., etc. 
31786 1 e 
SETENTA Y CINCO PESOS 
Pagaré , por quincenas, en todo pun-
to del interior, quiero activos agen-
tes. Para franqueo, muestras e infor-
mes completos, remitan 7 sellos rojos. A l -
berto Sarraiz. Suspiro, 8, atos. 
31248 B e 
X>ADECE USTED DE LUPIAS, QUIS-
JL tes, lobanillos, bubones, án t r ax , be-
rrugas, callos u otra clase de tumores? 
Con los novísimos parches "Vilamafie" 
del doctor Serra de .Barcelona, puede us-
ted curarse aquellas enfermedades, en su 
propia casa, sin el menor dolor, no re-
produciéndosele ni quedándole la más mí-
nima señal. Los parches "Vilamañe" no 
fallan. Curados en la Habana entre otros 
muchos la señora de señor Emil io Pre-
sas, Consulado, 101, .moderno, bajos; el 
señor José Jordán , Trocadero, 73; y el 
señor Antonio E. Alila, Hospital, 5. Los 
parches "Vilamañe" se venden en las dro-
guerías de Sarrá, Johnson y en todas las 
farmacias, al precio de cinco pesos ca-
ja, remita esta cantidad al Depósito, Ear 
macla del doctor José Maclas, San Fran-
cisco, 36, Víbora. Teléfono 1-1835, Ha-
bana, y recibirá una caja. Pídale a su 
boticario los parches "Vilamañe." Repre-
sentante para Cuba, José Salvadó, Cintra 
16, Cerro. Teléfono 1-1285. Habana. 
29912 4 e 
IDOCTOR A. D CLOUET, SAN RAPA EL, / 104. Consultas de 11 a 1. Teléfono 
A-3858, Habana. Cura con los maravillosos 
parches "Vilamañe" las lupias, quistes, lo-
banillos, bubones, án t rax , berrugas, callos 
y toda clase de tumores, sin ocasionarle 
molestia alguna y sin que le quede la más 
mínima señal. 
29913 4 e 
UN MUCHACHO, DE 12 A 14 AÑOS, DK-cente, serio y trabajador, se solicita 
para una oficina. Cañará 15 pesos como 
mensajero. Escriba el mismo al apartado 
número 1632. ind 27 n. 
V I L L A V E R D E Y CA. 
04Reiüy, VL ieíétono k y.348. 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depej-
dhntes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que «e los íí.cllltarán 
con buenas referencia». Se mandim a to-
dos los pueblos de la isla y iraLajadore:' 
para ei campo. 
L S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
—iilTntWinMBMyitiMi i i<W1 MI ÍÍMMBM nr 
LTN JOVEN, PENINSULAR, DESEA CO-) locarse, en casa de moralidad, do ma-
nejadora. Tiene referencias. Informan: ca-
lle 8, número 35, al fondo. Vedado, entre 
13 y 15. Teléfono F-1312. 
31889 3 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar, de criada de mano, desea una ca-
sa de corta familia y lleva referencias de 
donde ha t r abá j a lo . Informes: Apodaca, 
2; segundo piso. 
31832 2 e 
C E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
kJ peninsular, en casa de moralidad, para 
un matrimonio solo. Someruelos, 61, altos. 
31847 2 e 
TT^A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
O colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o para el servicio, todo 
de corta familia. Tiene referencias. I n -
forman : Salud, 31. 
31872 2 e • 
O E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
tO ninsular, para criada de mano o ma-
nejadora ; sabe cumplir con su obligación. 
San Lázaro, 293. 
31766 1 e 
y \ E S E . \ COLOCARSE UNA SEÑORA. DE 
j l f mediana edad, de criada de mano, es 
de moralidad y sabe cumplir con su obli-
gación, en Velasco, 12, da rán razón. 
31657 31 d 
Q E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA. 
O española, de criada de mano o para 
cuartos, en casa de corta familia, es for-
mal, tiene buenas recomendaciones. Mon-
te, 321, altos, 
31670 31 d 
T I N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
KJ colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. I n -
forman : Figuras, 36. entre Monte y Te-
nerife. 
31681 31 d 
jjAiüX CRIADA DE MANO O MANEJA-. dora, desea colocarse una joven, pe-
nninsular, con referencias. Informes: Rei-
na, 69, altos. 
31719 31 d. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
"PRESEA COLOCARSE UNA SESORA, PA-
JLJ ra limpieza de cuarto y coser, para 
señora y niños mayores. No se coloca me-
nos de 25 pesos, puede i r fuera de la 
Habana. Informes: calle 15, entre L y M, 
número 109, Vedado. 
31835 2 e 
SE DESEA COLOCAR UNA SE&ORA, buena cocinera, a la criolla y españo-
la ; muy aseada y f ina; es sola; muy for-
mal y muy limpia. Lleva 14 añños en el 
país. Villegas, 103, altos. 
31710 31 d. 
DESEA COLOCARSE UNA* SESORA, PE-ninsular, de mediana edad, para coci-
nera; no duerme en la colocación. Calle I , 
número 14, habitación 7, entre 0 y 11, Ve-
dado. 
31713 31 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, DE Canarias, con familias serlas y de buen 
trato. Informa a en la calle 10. número 
211, entre 21 y 23. 
31831 2 e 
SK SOLICITA T KA BAJO PARA AYU-dante de jardinero o para hacer l im-
pieza en casa u oficinas o portero o para 
repartidor de pan de una panadería que 
se dir i ja a Prado y Dragones, puesto de 
frutas; sabe leer y escribir y para todo 
lo qne se presente. 
31884 2 e. 
UN JOVEN, RECIEN LLEGADO AQUI, desea colocarse, quo habla español, in-
glés e italiano. Dirección: San Pedro, nú-
mero C, hotel; cuarto, 17. 
31801 i e 
DIARIO DE LA MARINA 
T I N A ESPA5fOJ.A DE MEDIANA EDAD, 
desea colocarse de cocinera; no duer-
me en la colocación ni hace plaza. Tene-
rife 35. 
31734 31 d. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular, cocina a la criolla y a la 
española, entiende algo a la francesa y 
sabe algo de reposter ía ; tiene buenos in-
forme» de las casas que ha trabajado. 
Corrales, 114. 
31700 31 d 
Para el r amo de p e l e t e r í a y t ienda de 
ropa , se colocan dos muchachos, de 
1 1 y 13 a ñ o s , saben las 4 reglas, no 
hay pretensiones y son de buena fa -
m i l i a . Avise a l T e l é f o n o 1-2857, p r i -
vado . 
31680 4 e 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, dése aco-
looarse. No gana menos de .$20. Tiene re-
ferencias. Informan: Estrella. 32, bodega. 
31602 30 e. 
COCINEROS 
J O V E N , ESPASOL, DESEA COLOCAR-
*J se de cocinero, en casa particular o 
comercio. Es soío y no tiene inconvenien-
te salir de la ciudad. Sabe trabajar. I n -
forman : Curazao, 5. Teléfono A-1722. 
31871 2 e 
J T N JEEE DE COCINA, DESEA COLO-
KJ carse en una casa particular, poseo la 
cocina europea y criolla, lo mismo repos-
tero y helados; no tengo inconveniente i r 
al campo. Informan: Teléfono- F-1562. 
31704 31 d 
COCINERO Y REPOSTERO, DESEA c o -locarse en casa de comercio o part i-
cular; tiene buenas referencias. Informan 
en Progreso, 17. bodega. Tel. A-7322. 
31728 31 d. 
CRIANDERAS 
T^ESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA, 
XJ con buena y abundante leche, en ca-
sa de buena familia, tiene su certificado 
de Sanidad. Colón, l1/^, sas t rer ía . 
31760 l e 
O E OFRECE UNA SESORA, JOVEN, PE-
O ninsiilar, para criandera a leche ente-
ra o a media leche, se puede ver su niña. 
Informes: Luz, 28, bajos. 
31671 31 d 
CHAUFFEURS 
""ir- rtati nvii n - irmnaiM 
T^OS JOVENES, PENINSULARES, HON-
radas y sin pretensiones, desea colo-
carse de ayudantes de chauiieurs o en ga-
rage; tiene recomendaciones. Dirí janse a 
Compostela, 69, altog. 
31897 3 e. 
C H A U F F E U R , JOVEN, DE COLOR, DE-
\ J sea encontrar casa particular, con cin-
co años de práctica, tiene referencia de 
la casa donde ha trabajado. M. Quintana. 
Teléfono A-8()81. Angeles, 69. 
31739 • * i e 
Q E DESEA COLOCAR UN MUCHACHO, 
peninsular, de ayudante de chauffeur; 
tiene su t í tulo de chauffeur; no tiene 
pretenaiones; sabe manejar algo. Infor-
man : San Lázaro, 249. Kelly 
31800 i e 
/CHAUFFEUR, DE COLOR, CON 5 AÑOS 
\ J de práctica, desea casa particular. Tie-
ne quien lo recomiende. Teléfono F-1993. 
31696 i e 
T^ESEA COLOCARSE DE CHAUFFEUR, 
X J sin pretensiones, un joven, español, 
con cuatro años de práctica y recomenda-
ciones de las casas. Informan, 17 y M. 
Teléfono F-3i)82. 
31703 31 d 
TENEDORES DE U B R 0 S 
TENEDOR DE LIBROS " ' " 
Para la contabilidad general de cualquier 
giro al por mayor, Empresa o Sociedad, 
se ofrece joven, español, con 8 años de 
práctica en Cuba, excelente letra, buen 
calculista, conocimiento del inglés y su-
periores referencias. Experto en la redac-
ción del Diario. Escribir a F. E., V i -
llegas, 46; habitación. 7, altos. 
31655 6 e 
T I N A JOVEN, ESPAÑOLA, DESEA CO-
O locarse, para habitaciones, no le im-
porta criada de mano, sabe cumplir con 
su obligación, gana buen sueldo. Infor-
man en la calle San Lázaro , número 227; 
no se admiten tarjetas, 
31690 31 d 
CRIADOS DE MANO 
nMmrmTwm ni m-iiTimiirinii i rawmiÉir m í h — i 
TOVEN, DESEA COLOCARSE E N HO-
* j tel americano, de camarero. Di r ig i r -
se : Sol, 14. 
31819 2 e 
Q E DESEA COLOCAR UN CRIADO DE 
kJ mano, o portero; tiene referencias de 
las casas de donde ha trabajado. Infor-
mes: Teléfono F-1849. 
31718 31 d. 
COCINERAS 
TT^íA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
«J colocarse, para cocinar y l impiar en 
casa formal. Gana 20 pesos; no duerme eu 
la colocación. Informan: Lealtad, 155. 
31895 3 e. 
B O C I N E R A , PENINSULAR, QUE SAJÍE 
•KJ guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: San Nicolás, 92. 
31905 3 e . 
/BOCINERA, PENINSULAR, QUE SABE 
W guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: Salud, 16. 
31841 2 e 
Q E DESEA COLOCAR UNA COCINERA, 
kJ del país, cocina también a la españo-
la, va fuera de la Habana al le pagan 
los viajes, no duerme. Informes: Troca-
dero, 44, antiguo. 
31845 2 e 
TENEDOR DE LIBROS 
C o n las r e f e r e n c i a s q u e se d e s e e n 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e X e n e d o r 
d e L i b r o s , y a s » a p a r a t r a b a j o s 
p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a b i l i d a d 
p o r h o r a s . Se h a c e n b a l a n c e s , l i -
q u i d a c i o n e s , e t c . I n f o r m a n e n 4*Le 
P e t i t T r i a n ó n , " C o n s u l a d o e n t r e 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l o e n 
S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Especial químico azucarero, varios año» 
de práctica en Europa y Cuba, toda cla-
se de referencias, ofrece sus servicios pa-
ra químico-jefe de fabricación en Inge-
nio. Antonio Ginzo. Consulado. 132. 
31017 2 e 
Se compran trapos limpios. Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
MARINA. 1 
M E R O E ¿ 5 
H I P O T E C A Q ) 
TOMO M I L PESOS EN HIPOTECA, SO-bre un solar esquina fraile, mil trein-
ta metros, en el Vedado, son cirredores. 
Figuras, 78. Teléfono A-6021; de 11 a 3. 
Llenín. 
31904 3 e. 
DINERO EN HIPOTECAS 
en todas cantidades. Términos módicos. 
Departamento Ahorros de la Asocacióu de 
Dependientes. Se admiten depósitos, con 
el 4 por 100 interés anual. Paseo de Mar-
tí y Trocadero. Bajos del Palacio Social. 
De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. y 7 a 9 noche. 
No se requiere ser asociado. 
C 6926 in 15 s 
X J I P O T E C A S : DOY Y TOMO DINERO 
X X en hipotecas, en todas cantidades, a 
tipo bajo, compro y vendo casas y sola-
res; con prontitud y reserva. Mario Puli-
do y S de Bustamante. Oficina : Sol, 70; 
de % a 5. Teléfono A-4979. 
31840 28 e 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. In te rés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4, Juan I'érez. Teléfono A-2711. 
SOBRE TERRENO 
Doy dinero en hipoteca sobre terrenos en 
el Vedado. Interés del 6-l|2 al 7 por 100 
anual. Figarola, Empedrado, 30, bajos. Te-
léfono A-^286. 
A L 6 P O R T 0 0 A N U A L 
Doy 10.000 y 14.000 pesos en hipotecas 
sobrj casas en esta ciudad o el Vedado. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. Teléfono 
A-2286. 
31886 8 e. 
1 \ I N E R O EN HIPOTECA EN TODAS 
X J partidas, desde mi l a doscientos m i l 
pesos, módico interés. También para fa-
bricación y pagarés . Manrique, 7s; de 11 
a 2. 31743 2 e 
DINERO, LO DOY Y TOMO EN H I P O -teca y compro y vendo lincas rusti-
cas, urDanas y censos. Pulgarón. Aguiar, 
72. Teléfono A-5864. 
31756 1 e 
Q E DESEA COLOCAR $1.000 HASTA 
kJ $2.500, en primera hipoteca, módico In-
terés y trato directo, informan: Concor-
dia, 182, altos, esquina Marqués Gonzá-
lez. Señor Vicente Fernández. 
31692 31 d 
C 382 at in 12 e 
HTENEDURIA DE LIBROS, POR PAR-
X tida doble y lecciones de inglés, a do-
micilio o en su casa, por profesor com-
petente. Manrique, 76, altos. 
31402 5 e 
Tenedor de Libros de una S. A. 
Contador Mercantil, se hace cargo de or-
ganización de Contabilidades, Balances 
liquidaciones, etc. Admito algunos alumnos' 
Monserrate, 2-A. 
31350 7 e 
TENEDOR DE LIBROS, TAQUI-
GRAFO-MECANOGRAFO, 
titular, español, práctico y con superiores 
referencias. Se ofrece para contabilidad y 
despacho de correspondencia. Escribir a 
Felipe Zerot, llelua, 43. 
30799 s i d 
T k I N E R O DESDE E L 6 POR 100 ANUAL, 
X J para hipotecas, pagarés, alquileres, de 
$100 hasta $500.000. Tentaos que invertir 
dinero en casas, terrenos, fincas. Havana 
Business. Dragones y Paseo de Martí. 
Teléfono A-9115. 
31121 31 d. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
C U B A , N U M E R O 3 2 . 
D i n e r o e n h i p o t e c a s . 
X o m p r a y v e n t a d e casas 
so l a r e s . 
©50.000, JUNTOS O FRACCIONADOS, A L 
«î » 7 por 100, sin corretaje, sobre casas. 
I ra . hipoteca. Trato seriamente con los 
interesados. Señor Diaz. Muralla, 44, y Luis 
Estévez, número 1. Keparto Chaple, Ví-
bora. 31247 5 •« 
Dinero en hipotecas. Se facilita 
desde $100. 
Hasta $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos, en todos los barrios 
y repartos. Dinero en pagarés , prendas 
de valor y pignoración de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Diríjanse con 
t í t u los : Oficina Víctor A. del Busto. Agua-
cate, 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 : 3 
20454 io e. 
VARIOS 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, ES-
KJ pañola, para corta familia, entiende de 
cocina, o para manejadora, tiene buenas 
referencias y es honrada, desea buena fa-
milia, menos de 20 pesos no se coloca. 
Calle F, 247, 2o y 27. 
31860 2 e 
T^ESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
X J lar, de cocinera, para corta familia, 
y en la Ciudad. Corrales, 36. 
31797 1 e 
i \ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
X J ninsular, de cocinera, non le importa 
ayudar en los quehaceres para un ma-
trimonio o servir sala. Informan: Acosta 
número 6. 
31813 1 e. 
COCINERA, QUE SABE SU OBLIGA-ción, a la española y criolla, desea co-
locación, es sola y no saca comida. Sabe 
de repostería. Galiano, número 127, altos. 
31654 31 d 
GANANDO DE 20 A 25 PESOS, SE DE-sea colocar de cocinera,' una señora, 
de color, tiene buenas recomendaciones. 
Entiende de repostería. Informan: Sitios, 
53; habitación, 15. 
31631 31 d 
Q E DESEA COLOCAR UN MUCHACHO 
español, de 14 años, solo de 6 a 10 de 
la mañana y de 2 a 4 de la tarde. Para 
informes: Canteras, frente a la batería 
tle Santa Clara, cuarto número 2 Bue-
nas recomendaciones. 
^S^H) 3 e. 
T O V E N , DE 21 ASOS, SOLICITA COLO-
fj cacióu, sabe teneduría de libros, meca-
nografía, inglés. Informan: Muralla, 51 
altos, y en la misma se alquila una ha ' 
bitación y se solicita un sucio con mué 
bles y se piden referencias. 
31898 3 e-
COMPRO EN JESUS D E L MONTE UNA casita de mamposter ía , que tenga sa-
la, saleta, dos habitaciones, cocina, servi-
cios sanitarios completo y traspatio. Del-
gado, Concepción, 79, Víbora. 
31628 i e 
TVSSEA COLOCARSE, EN CASA AME-
X J ricana, un joven, de mecánico, que 
acaba de llegar de New York. Informes-
Kayo, 116, solar. 
31849 2 e 
Compramos muestrarios y saldos 
"He mercancías. Dirigirse con datos 
exactos a J . B. O'Reilly, 33, bajos. 
C-9e76 6d. 28. 
TOVEN, DE COMERCIO, QUE T E N I E N -
f j do disponibles cuatro días a la sema-
na, se hace cargo de toda clase de co-
bros, adminis t ración de establecimientos 
y casas de inquilinato. Para más infor-
mes, por escrito, D. Fernández. Aguaca-
te, 10. Habana. 
31829 o „ 
A CUBAN BOY 14 YEARS OLD SPOKE 
X X sorne english is typewriter and has 
work in some offices want to work on 
American House. Adrpss Kené, Calzada d-
Jesús del Monte, St. 62 
31875 2 e 
m e a . 
Q E ACLARAN HERENCIAS, T R A M I T A N 
O testamentarlas, declaratorias de here 
deros, divisiones de herencias, donde quie-
ra que se enesentren los bienes Traigan 
sus documentos. Notaría de Lámar d f i 
cios, 16, altos. 
31S80 28 f 
URBANAS 
I ^ N E L REPARTO PATRIA, CERRO, 
X J vendo una casita, nueva, de cielo ra-
so, renta $20; tiene para fabricar dos o 
tres cuartos, pues el solar tiene 200 me-
tros, con 9 de frente, solo una cuadra 
de la Calzada, como ganga $2.700 I n -
forman en Monte, 2-D. sastrer ía . De 1 a 3. 
31857 4 e 
J ^ L H l i A K O L A \ D E L V A L L E 
ESCRITORIO: 
EMPEDRADO 30 BAJOS, 
¿rente »1 Parque d;- San Juan de Dios. 
De B u 11 ». m. y de 2 a 6 p. m. 
TELEFONO A-2286. 
BARRIO DE GUADALUPE, LUGAR céntrico, casa antigua, con 240 me-
tros, a la brisa; otra inmediata a Salud, 
brisa, 399 metros. Otra, barrio de Monse-
rrate, próxima a Neptuno. Otra, en Concor-
dia, inmediata a la Iglesia del Monserra-
te. Otra inmediata a Perseverancia, con 
sala, saleta, tres cuartos bajos, un cuarto 
alto, pisos finos, sanidad, azotea. Figaro-
la, Einpedrado(, 30, bajos. 
UNA OPORTUNIDAD, EN E L VEDADO, una de las mejores casas, con dos 
solares, 1.366 metros, calle de línea, de 
alto y bajo, jardines; más de 1-1|4, garage 
para tres máquinas . De su precio se deja 
parte en hipoteca al 6 y medio. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
DE GRAN ATRACTIVO, FINCA DE RE-creo y gran producción, en Alquízar, 
en carretera, con magníficas vegas, plata-
nales, viviendas, pozos, muchos frutales, 
entre ellos 800 naranjos paridores, palmas, 
más de 700. Figarola, Empedrado. 30, bajos. 
T \ E ESQUINA, CASA EN E L VEDADO, 
XJ calle de letra, con sala, recibidor, cin-
co cuartos bajos, dos cuartos altos, cuarto 
criado, doble servicios, Jardines a una y 
media cuadra de la línea. Figarola. Em-
pedrado, 30, bajos. 
EN GÜIRA DE MELENA, FINCA (Po-trero), 22 caballerías, con más de 5000 
palmas, aguadas de pozo y grandes manan-
tiales; varias casas de vivienda. Cercada 
toda y dividida en cuartones. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
/^lASAS CHICAS, EN E L VEDADO, UNA 
\ J de portal, j a rd ín , sala, recibidor, tres 
cuartos, azotea, pisos finos, sanidad, $2.800 
Otra jardín , portal, sala, recibidor, tres 
cuartos, 3.500. ambas casas inmediatas a 
la línea. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
BUENA FINCA. EN ESTA PROVINCIA, 19 caballerías, 14 casas de vvíienda (de 
campo), 1000 naranjos paridores y otros 
frutales más hasta ei número de 450; pal-
mas más de 1.500, cuatro caballerías de 
monte, cuatro pozós; cercada toda de pie-
dra y dividida eu cuartones. Tiene sembra-
da parte de caña que se da inmejirable. 
A media legua de carretera. Precio $40.000. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
XT1^ L A VIBORA. CASA MODERNA, 
X J brisa, sala, saleta, tres cuartos, sale-
ta al fondo, patio, traspatio, azotea, $3.500; 
otra a una cuadra de ia calzada de Jesús 
del Monte, con zaguán, dos ventanas, sala, 
saleta, cuatro cuartos, pisos finos; $4.700. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
/^ASAS DE ALTO Y BAJO, MODERNAS, 
KJ en Perseverancia, en $11.500 y un cen-
so. En Amistad, otra, a la brisa, $21.000. En 
Trocadero, en $17.500; inmediata al Pra-
do, otra, de cantería, hierro y cemento, ren-
tando $127, eu $16.700 y un censo. En 
Consulado, magnífica casa, rentando $200 
mensual. Otra, cerca de la Iglesia de la 
Merced, rentando $75, $9.500. 
TT> GRAN NEGOCIO. ESQUINA DE 
KJ fraile (solar) en el Vedado, parte alta, 
a una cuadra de la línea, a $11 metro. 
Otro solar (centro), parte alta, a $8 metro 
y censo de $300. Otro solar, inmediato a 
17, calle de letra, 16 por 50 metros, con 
una buena casa, en $17.000 y un censo. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
/ ^ E R C A DE PRADO. CASA CON SA-
KJ la, recibidor, cuatro cuartos, patio, 
sanidad, azotea; pisos finos; su terreno 
166 metros. Pluma de agua redimida, $8.000. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
X>ONITO CHALET, A 20 MINUTOS DE 
x> esta ciudad, línea eléctnca, apeadero 
en la misma ¿inca; carro cada hora; su 
fabricación de mampos te r ía ; alto y bajo; 
su terreno 21.500 metros, magnífico pozo, 
Jardines, 400 frutales. La calzada a dos cua-
dras ; se puede llegar a la casa en auto-
móvil, $5.300. Figarola, Empedrado, 30, ba-
jos. 
ESQUINA CON ESTABLECIMIENTO. E N 
l ' i esta ciudad, moderna, alto y bajo, 
rentando $135, $17.500. Otra, eu la Víbora, 
línea de San Francisco, esquina, con es-
tablecimiento, renta $50. $5.500 pesos. F i -
garola, Emnedrado, 30, bajos. 
EN $10.000. CASA EN E L VEDADO; A una cuadra de 23, y cerca del parque 
Medina, de alto y bajo, brisa, separada de 
las casas colindantes. Renta, $81 mensual. 
Figarola, Empedrado, 30, grajos. 
r ^ N L A VIBORA. REPARTO L A W T O N . 
XLi Tres casas modernas a la brisa, en la 
parte alta, con sala, recibidor, cuatro 
cuartos; salón de comer al fondo; azotea, 
patio grande y traspatio cada una; ren-




EMPEDRADO. 30, BAJOS, 
trente al Parque de San Juan de DIm 
De » a 11 a. m. y d( t a 5 p. m. 
31889 2 e. 
X?N E L REPARTO LAS CASAS, L U -
Xj yanó, vendo una casa, con portal, sa-
la, saleta y habitaciones, patio y tras-
patio y un solar yermo, que hace un total 
de 400 varas, como ganga en $3.500. I n -
forman en Monte, número 2-D, sastrer ía . 
De 1 a 3. 
31857 4 e 
(filó.OOO, RENTAN $1.680, VENDO DOS 
<p casas, con tranvía al frente, techos hie-
rro y cielo raso, alquileres seguros. I n -
forman en Aguacate, 81, entre Sol y Luz ; 
de 12 a 2. 
31842 10 e 
EN CALZADA, CON ELECTRICO, V E N -do una esquina, con dos establecimien-
tos, tiene 434 metros, gana $100, un solo 
recibo, construcción moderna, azotea, sin 
rebaja, $18.000. Informan en Monte, 2-D. 
sastrer ía . De 1 a 3. 
31857 4 e 
EN E L VEDADO 
SE VENDE UNA GRAN RESIDENCIA, sólida, moderna, cantería, mármol , te-
chos monolíticos, mucho terreno a la br i -
sa, se da facilidad para el pago. Llame 
al 1-7231, dé su dirección y pasaré a in -
formar. G. Mauriz. Obispo, 64. 
EN 17, CASA DE ALTOS, E N 950.0O0, renta $350. Llame al 1-7231, dé su d i -
rección y pasaré a informar. G. Mauriz. 
Obispo, (54. 
/"^ASA DE ALTOS, MODERNA, RENTA 
$70, $9.500, próxima al Parque. Llame 
al 1-7231, dé su dirección y pasaré a i n -
formar. G. Mauriz. Obispo, 64. 
PROXIMA A L A CALLE BAÑOS, Es-quina fraile, moderna, $30.000. Llame 
al 1-7231, dé su dirección y pasaré a i n -
formar. G. Mauriz. Obispo, 64. 
PROXIMA A L PARQUE MEDINA, ES-quina cómoda, $19.000. Llame al 1-7231, 
dé su dirección y pasaré a informar. G. 
Mauriz. Obispo, 64. 
EN L A CALLE 23, SE VENDEN DOS SO-lares, a la brisa, y uno a la acera de 
sol. Llame al 1-7231, dé su dirección y 
pasaré a informar. G. Mauriz. Obispo, 64. 
5 e 
VENDO CASA " ^ ^ ^ S í ^ cuartos en ' i ^ 0 8 IM . T ^ ^ 3 
Kafael. gana « t ^ «'-otea Av"'As 
f''iatro cuartos . ^V1 ' Dort.i q,,11ia '^aru 
$0.000. Eu p W v " 0 ? terr,A \ <5¡ 
•V $7.000 ' En yllu 'le fe P.^á 
< ^ o " ' i ' - M a n r i S ^ . ' l e t ^ M . ^ 
corredores. 78; 
^ la Calzada del Mn 1 
Habana."si ^ tla ^ ¿ e f e > s > 
Vedado. En U calle 21 
de Paseo para L, u , 6I> VenJ 
quina de ?raüe 'V.^bana , ^0 , 
metros de fo, 
man: Habana( 82 
VIBORA. E N L T c A U F n / 
FRANCISCO, V E R S A N 
"\ Ten n o . — 
VIENDO K S T A ^ B ^ T ^ l e 
/ cerca do; cinco de iyn B ,^Vs?^-
Sanan a $;í0. Preei , i f ,mettW ^ 0 ^ , 
Cu bada de! .Monte? c t ^ . . < f e 
pTi."", tt j r ^ - iT c o de ü 1108 
alz   o t  <W las seis *; ""a
mide 230 metros ' gana ^ lle - h 
Pueden dejarse cuatrí. iHü- i'rec 
^cte. Virtudes, c e n ^ ? , ^ 1 ,«n ¿faga 
/ ^ R A N O P O K T C M i r n : 1 « 
VT nao. Buen Ketiio v ^ f e 
ca casa, moderna, cielos v.lende 
mucho terreno $9 •>« 1 ,la.SoS, SW-
poteca; llame al r S l ,!^11 ¿«t T 
Pasaré a informar. G ManHU dlt«cM0> 
También se vende muí 1 V 
-oOO metros y muchos f r u t l l e » ' ( S 
. 1LL ' ei1 y-O.to! 
c e cambia i n ( i K A í T F i r r r r ^ - l , 
U solares bion situados enn ^.^Or 
modidades. tiene j a r d í n , ' p o í t . l ^ T 
triple servicio sanitario,' 5 ^ 
tomovUes. es de ladrillo^ c ^ f M a»-
tea y se ven,le cu $1:>.000 n^0^ «W-
cial. 7.000 al contado, d i'^"011^ 
cómodos, previa garantía. * fe? 
4 
"\RENDEN CHALET, PRfvt,, 
t vía, otro cerca garage * i ^ ^ 
otro $500 contado compra ' eS,oZ COma,Io; 
$4o. Tomo $45.000. Valor SS'O onfl T ^ 
nardo, 3-B. v^.uw. San Leo. 
31715 
/ ^ A L L E l i , ENTRE .IVEÑTírrT 
KJ Avenida Consulado, frente > i • Y 
Avenida, que tiene 2 líneas n i , t>!íri"1 
Mide 1750 varas planas, c o / c L % f -
mampostería y garaje. La-cusa t w . í6 
o cuartos, hall, comedor, baDos e .a;l' 
do amplio. Se da muy barata « 'Vo' 
man eu Manila, 7%. Cerro ennL;nfor-
también correspondencia ' " " ^ o 
31560 
C E VENDE 1 NA HERMOSr7: r r r^ 
kJ esquina de fraile, con tres nisorv 
tablecimiento en los bajos, situada eu S 
de las mejores calles comerciales l ií 
Habana, construcción moderna; sin r™/ 
pasa el tranvía por la esquina; dos S 
gemelas en Jesús del Monte, dt ê aiiin, 
compuestas de cuatro cuartos, comedn v 
sala, ganan las dos $50 y su precio Z 
de cinco mil cuatrocientos pesos; no tie-
ne censo y están a una cuadra d» i» 
Calzada, sin intervención de corredor Su 
dueño : Sun Nicolás, 74, bajos; todo el'dlii. 
31388 l e " 
JUAiH PEREZ 
EMPEDRADO. 47; DE 1 • | 
¿Quién vende casas?. pum 
¿Quién compra casas? ptaa 
i Quién vende solares? pBKBj 
i Quién compra solares? H:;^/, 
¿Quién vende finca? de campo?. ¿"EUtíZ 
¿Quién compra fincas de caninií P£UW 
¿Quién da dinero eu hipoteca?'. . PEKtü 
¿Quién toma dinero «n Lipoteo? PBKtZ 
Loa neíocius de e«ta caga «co MriM f 
reservHdoa, 
Empedrado, número 47. De l » 4, 
31648 31 á 
Esquina, en San Ignacio, vendo 
De altos, mide, 10X30 metros, sin i'rara-
men, agua redimida, propia para altos. 
Tiene contrato. Loza por tabla, muy tea 
Situada. Empedrado, 47; de 1 a 4. Ju»" 
Pérez. Teléfono A-2711. 
EN SOL, VENDO 
2 casas, de altos, modernas, con sala, 
saleta, - cuartos, servicios, los altos 10 
mismo, sin gravamen. Kentan las'i casan 
$160 mensuales, se venden jautas o se-
paradas. Kmpedrado, 47; de 1 a 4 J1113 
Pérez. Teléfono A-2711.' 
EN GALIANO, VENDO 
1 casa, de altos, con portal, zaguán, salí, 
saleta, 5 habtiaciones, los altos !o miM . 
mide 470 metros, dobles servicios. W» 
comedor, sin gravamen. Empedrad», «.,. 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-./n. 
EN NEPTUNO, VENDO 
1 casa, de altos, moderna, con sala, sa-
leta de comer, recibidor, ü cuarto», a™ 
servicios, los altos lo mismo, ^J ; , , .^ , 
to en la azotea, linda casa, hiupeu',̂  
47; de 1 a 1. Juan i'érez. Telefono A--1 '̂ 
EN LEALTAD, 
1 casa, de altos, moderna, con stó. ^ 
leta, 3 cuartos, servicios, 03 ^¿L t í 
mismo, más 2 cuartos en ia n>(jra(lD, 
gravamen, cerca de - ^ P u i ! ^ / ^ r A-iíU-
47; de 1 a 4. Juan I'érez. Telefoné 
EN TEJAS, VENDO 
coi 
SE VENDE, E N E L MISMO TOYO, POR la Calzada de Jesús del Monte, una 
casa de madera, de 11X34 metros. Infor-
man en O'Rellly, 75. Lorenzo Ortlz. 
31802 3 e 
2 CASAS, MODERNAS, J, ESQUINA A 25, con 726 metros de esquina, en $13.500, 
es ganga. Víbora, San Lázaro y San Fran-
cisco, 2 casas modernas, con traspatio, 620 
metros, ganan $50, en $6.500, en San Nico-
lás, 180; de 11 a 3 y de 5 a 7. Valdés Vic-
toria. 31787 1 e 
1 000 metros de terreno, a "cetros (W 
un frente de 23 metros por sia 
fondo, con igual freut« í '^o, de 1 
EN JESUS DEL MONTE, 
750 metros de terreno, con u? 
25 metros por 30 de ^ ' J f en W0' 
de fondo, sin Sfavamen, dejan ^ . 
teca dos partes del l ^ f i0Tî d P ^ ' 
pedrado. 47; de 1 a 4. Juan 
léfono A-2711. 
EN ZANJA, VENW 
deja en hipoteca más de la 47 dell» 
muy bien situado. £npediado, 
4 Juan Pérez. Teléfono A - 2 ^ 4 « 
DIASIO DE LA MARINA 
GRAN NEGOCIO 
Frente al nuevo Palacio pre-
sidencial vendo una casa 
esquina, con establecim^ ' 
• j 9C « n r 2 2 Total, W mide 25 por U. i 
metros. Su dueño: «ep 
2 4 , a l t o s . D e l l a l y d e 5 
7. A-2060. 
V E S U 
A l a " C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t o d e s d e U N P E S O e a a d e l a n t e y s e p a g a 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L m B k r e t a s s e U q u i d a D c a d a d o s m e s e s y e l d í n e r » 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c n a n d o s e d e s e e 
A R O L X X X V D I A R S O D E L A IViARíWA D i c i e m b r e 3 1 d e 1 9 1 7 . 
P A G I N A Q U I N C E 
S u . 
O p t i c o 
p r e f e r i d o 
p e b e 
S e r 
p o r 
j i v l u c h a s 
porque tengo los cuatro mejores opto-
^ o r a u l ^^"crTsta les de primera cali-
AnA v los earantizo por escrito. 
^Porque reconozco la vista gratis y mis 
^conocimientos son exactos y hechos con-
^ P o r a u r s u í ' o j o s son muy delicados Pa-
^ a u e se los confíe a Ópticos imPJ0^-
«,los que pueden causarle mucho daño 
e por estas y otras razones más tengo 
,„ toma de que goza mi gabinete de 6P-
{ica y la clPentell más grande en Cuba. 
_ i Y A - O P T I C O 
SAN R A F A E L e s q u i n a a A M I S 1 A D . 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
M A N U E L L L E N I N 
C o r r e d o r . 
C o m p r a y v e n d e casas, so-
l a r e s y t o d a c lase d e e s t a b l e -
c i m i e n t o s . H o n r a d e z y r e se r -
v a e n l o s n e g o c i o s , e l q u e | 
q u i e r a c o m p r a r o v e n d e r p a 
se p o r F i g u r a s , 7 8 . T e l é f o m 
A - 6 0 2 1 ; d e 1 1 a 3 y d e 6 
j d e l a n o c h e . 
. VENDE I>A CASA MAKQUES 
h González, número 14-B, entre ¿unja y 
s^ilud de azotea, moderna, servicio sani-
tario ' Informan: Lamparilla, número 2'J, 
de 8 a 11 y de 1 a 3. Teléfono A-3389. Es-
teban Matas. , 
31651 31 d 
HOKKOKOSA GANGA, A $-1 METRO, SE vende, en el Keparto de Las Cañas, 
un solar, mide seiscientos sesenta y seis 
metros cuadrados de superficie por vein-
te de frente, por cuarenta y dos metros 
de fondo, es propio para una industria, 
también se venden cuatro solares en el 
lieparto Buenos Aires. Informan en Pa-
latino, 11, letra Cj de 12 a 2. 
310G3 31 d 
P Í A N O S 
D E L A C O M P A Ñ I A B A L W I N 
los más garantizados; al contado y a pla-
zos, desde í?10 mensuales. Pianos de al-
quiler, a .?3.50 al raes. Viuda de Carreras 
v Ca. Aguacate, 03. Teléfono A-9228. Pra-
do, 119. Teléfono A-3462. 
G r a n F á b r i c a d e C a m a s H i g i é n i c a s 
y B a s t i d o r e s d s 
H i e r r o L a m i n a d 
EN L A VIBORA, S E \ E X D E N T R E S solares, en el Keparto l l iveio, calle de 
Josefina, dos de centro y uno de esqui-
na, los de centro tienen 500 metros de 
superficie y el de esquina 540, libres de 
gravámenes, con ti tulación perfecta. Se 
dan en proporción e informa: Jorge J. 
Posse. Cuba, número 66; de 2 a 4. 
31632 1 3 
Para indus t r i a , f i nca de recreo o re-
pa r to . Se vende u n hermoso lote de 
terreno, en el paradero del Lucero , lí-
nea de G ü i n e s , a diez minutos de la 
T e r m i n a l . I n f o r m a : M . S a n t a m a r í a . 
Aguaca te , 124 . 
31428 1 • 
VENDO MAGNIFICO ^ UNICO LUGAR semejante en la Víbora, esquina de 
Andrés y Avellaneda, Junto a la Loma del 
Mazo, a una cuadra del nuevo tranvía, 
1,845 varas o 3,418, según se desee, con 
arboleda corpulenta de mangos finos y 
frutales, apropósi to para residencia, con 
parque y jardines. Informa, señor Z. 
Apartado 825, Habana. 
8d.-25 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Vendo 23 solares en el Keparto Almenda-
res, a $3 vara. Contado, $300 y reconocer 
el resto a pagar $12 más intereses a los 
señores Mendoza y Ca. Pueden tomar 1 o 
más. K. Morales. Santos Suárez y Flores. 
J e sús del Monte. 
31598 25 e. 
VENDO, B I E N SITUADOS, EXTENSIO-nes de terreno, con facilidad introduc-
ción chucho, desde ochenta centavos a $4. 
Línea ferrocarril y eléctrico, calzada infor-
ma, Villanueva, San Leonardo, 3-B. 
30608 31 d 
\ LTOPIANO: SE V E N D E UN AUTO-
Jr\ . piano, caoba, teclado marfil , 88 no-
tas, todas sus piezas son de metal, dos 
meses de uso, se da barato. Espada, es-
quina a San Miguel, altos; menos de 
noche, a cualquier hora del día. 
31796 7 e 
T)IANOS, AFINACIONES. COMPOSICIO-
JL nes. Vendo uno. medio uso, si lo pa-
ga ni contado lo comprará barato. Blanco 
Valdés, afinador de pianos. Peña Pobre, 
34. Teléfono A-5201. 
303T2 10 e 
í p A E A ) U 
D A M A t 
VIENDO GRAN CHALET, ESQUINA, i 
V cuadra tranvía, dos plantas, 8 de-
partamentos, garaje, terraza, mirador, sa-
lón billar, vestíbulo, portal, doble servi-
cio comedor, saleta, sala; se deja casi su 
precio hipoteca. Kazóu: San Leonardo, 
S-B. Villanueva. 
;il-í07 3 0 
' v G CAN ABACO A, SE VENDEN VA 
JLj rias casitas, a $300 y a $200. Infor-
man en Merced y Pacota, puesto de itu-
tas. Habana. 
31770 ' e 
£JE VENDEN LAS CASAS CALLE F í -
kJ guras, número 68, esqinna Corrales, y 
Apodaea, 73. Para informes: Muralla, 5U. 
Soiiño y Suárez. . 
31511 o e 
R U S T I C A S 
XT'ENDO SEI SBCENAS FINCAS EN CA-
V treteras, líneas eléctricas, pueblos y 
próximas a los mismos. Tienen 3, 4, 5, ti, i 
S-l|2 y 12 caballerías de inmejorable te-
rreno colorado, palmares, frutales, agua-
das fértiles, casas y dedicadas a tabaco, 
caña, plátanos, pinas, frutos menores y 
crianzas. Precios: $8.500, §17.000, $15.000, 
$35.000, $22.000, $25.000, respectivamente, 
contado y plazos. 0 por 100. Directo: Apar-
tado 2145. 
31372 31 d. 
F i n c a d e R e c r e o " E l O l i v o " , k i l ó -iñtixo 3 d e l a c a n e i e r a d e P u n t a 
. . v a a S a n P e d r o . Se v e n d e n l ó -
ele t e r r e n o s p a r a F i n c a s d e R e -
j ; o , d e 3 0 , 0 0 0 m e t r o s , a 1 2 c e n -
t a v o s ( m e t r o ) $ 3 0 0 a l c o n t a d o , e l 
r e s t o a p l a z o s . I n f o r m e s : E n l a 
f i n c a , o e l d o c t o r A l f r e d o G . D o -
m í n g u e z R o l d á n . S a n M i g u e l n ú - | 
m e r o 1 0 7 , d e 1 a 4 P . M . T e l é -
f o n o A - 5 0 4 9 . 
G R A N N O V E D A D ^ V 
Cartera-almaaaque 4« bolsillo 
para 1918. Util , necMaria, précti 
ca e indwpenaabl» a Abogados, 
Procnradoroa, Notarios, Médicos, 
Ingenieros, Dentistas, Agentes y 
a todo hombre de negocio. 
Contiene 70 páginas para anota-
ciones diarias, tarifa de automó-
viles, coches, correos, telégrafos, 
teléfono, impnestos ¿el Timbre y 
espacio para adla^jr para tarje-
us de 'visitas. 
Ordene una en «eguida. 
Solo cuarenta centavos en giro 
postal o sello» no usados a Sán 
ehex 7 O 
Apartado 1708, Habana. 
L B L Ü M 
R f L O S Y V A C A S 
rro, más bara-
tos y resisten-
tes que los co-
C-6496 In. SI a. 
•^TKDADO. SE VENDE L > A HERMOSA 
V casa, calle 15, p róxana a G, 13.00 por 
50. Compuesta de sala, comedor, hall, cin-
co cuartos, cocina, dos baños, terraza y 
jajidines. Precio: $25.000. Informes: Te-
léfono A-319S; de 1% a 5 p. m. 
31490 31 d 
"X/'ENDO, JESVS DEE MONTE, CAEZA-
• f da, esquina Toyo, 20 frente, cuarenta 
y pico fondo, renta ciento y pico pesos, 
se deja parte ganga; otra, una cuadra To-
yo, $1.500, resto hipoteca. Kazón: San Leo-
nardo. ü-B. Villanueva. 
31407 3 e 
T T E U A D O : SE VENDE EA CASA CA-
V lio 13, número 73, entre 8 y 10, <5í*i 
6S3 metros, cinco cuartos para la fami-
lia y dos de criados, garaje, patio y tras-
patio con árboles. Kn la misma informan. 
31430 1 e 
•\ TEN DO UNA CASA DE ESQUINA, EN 
Y $3.500, renta mensual $3B; y un solar 
de 700 varas, cerca del Puente de Agua 
Dulce, con 8 cuartos y servicios dobles, 
rentando $40, en $3.500. Trato directo; su 
dueño, Luz, 33. Establo. 
31300 31 d. 
TVfODERNO Y LUJOSO CHALET, EN 
i-Y-L buena calle de lo más alto del Veda-
do, fabricado en 33X60 metros, 600 me-
tros c|. edificado, preparado para 2o. piso; 
magnífico baño, doble; garaje; tennis; 
rodeado de muebo terreno y un solar ane-
xo, yermo, de 15X50, 750. No liay grava-
men. Se vende por $56.000. Con $18.000 
al contado, resto en 3 años, al 6 por 100 
interés. Libre de todo gasto para el com-
prador. Trato directo: Apartado, 2145. Ha-
bana. 31263 31 d 
A T E N C I O N 
Se vende una gran y acreditada casa de 
liospedaje, en ei precio de $15.000 que tra-
bajando uno o dos socios que la compren 
deja mensuai 700 pesos y está en la mejor 
calle comercial de la Habana. Informes en 
¡5í.u Lázaro y Blanco, bodega, no se quie-
ren corredores. 
30026 4 e. 
!• ©E VENDE UNA HERMOSA CASA-
quinta, cerca de la Habana, antes de 
comprar -ín otra parte, le convendrá ver-
la. Inform-a el señor Cardona. Ü'Keilly, 
I número 106, casa de l l a r r i s Bros. 
30993 11 e 
\7"ENDO VARIAS CASAS TRANVIA, frente, modernas, a $2.800, otras con 
jardín y garaje, cómodas formas de pagos, 
l'oyo, ganga. Informa: Villanueva. San 
Leonardo, 3-B. 
^30097 31 d 
XrENDO, OPORTUNIDAD, PROKPIE-
V dad, moderna esquina, una cuadra 
tranvía, 17X31, portal corrido, dos salas, 
7 cuártos, dos cuartos baños, saletas, ha-
bitación alta, doble servicio, $2.500, resto 
amortlzable. Kazóu: San Leonardo, 3-15. 
Pllanueva. 
31406 3 e 
S O L A R E S Y E R M O í f 
Sotares m u y convenientes y admira-
demente s i m a ü o s , en calle ú e t r a n v í a , 
próximo a inaugurarse, a 40 metros 
¿el mejor Parque, y a en c o n s t r u c c i ó n , 
Que t e n d r á la C i u d a d ; pun to elevado y 
saludable como no hay o t ro , ideal 
perspectiva. Se venden ios siguientes 
'otes a r a z ó n de GVg pesos l a va ra 
cuadrada, pudiendo dejarse el 50 por 
*00 en hipoteca, a la rgo plazo y mo-
wco i n t e r é s : 4 8 X 3 6 . U n lote con 1728 
Varas cuadradas, s i tuado en l a calle 
te Juan Bruno Zayas, entre Carmen 
y Vista Alegre . O t ro de iguales d i -
pensiones, con frondosos á r b o l e s f r u -
«ues, situado en l a calle de J , A , Cor-
^ua, entre Carmen y Pa t roc in io . Y ot ro 
Onnando la esquina de Carmen y J . 
A- Cort ina , de 4 8 X 6 0 ó sean 2880 
V?ras cuadradas. M á s informes se da-
¡J1» en O 'Re i l l y , 5 1 , o por T e l é f o n o 
^ - l O S l . 
5 e 
8 ^ ^ . ^ ? ÜÍÍA ESQUINA, EN E A EO-
baiw del Maz0' ca,le O-Farrill y Luz Ca-
te n 8Ul:)erficie 870 metros, 20 de fren-
toan - a 43 metros 50 centímetros. Infor-
der, • Ancha del Norte, número 253, mo-
31672 31 d 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
[ U N A G R A N O P O R T U N I D A D ! 
Bodegueros, se vende una gran bodega, 
sola en esquina, en un gran punto, en 
Calzada,, con carritos, punto céntrico y de 
mucho porvenir, muy cantinera, se ven-
de porque su dueño tiene otro negocio, 
y ademas tiene que i r a España. Informa: 
iVlanuel Fernández, en el café la Lonja, 
Lamparilla y Oficios, de S a 10 y de 2 a 4. 
31íí2S 6 e 
l ^ N E L CENTRO DE EA HABANA, 
XU vendo una vidriera de tabacos y ciga-
rros, está en un café, poco alquiler, bue-
na venta y muy barata. Informes en Mon-
te, 2-1), sastrer ía . De 1 a 3. 
31857 4 e 
^T'ENDO BODEOAS, BARATISIMAS: 
v Calzada Jesús del Monte, $1.600; ca-
lle Espada, $1.000; Cerro, $050. Alquiler 
barato y contrato; son negocio verdad. F i -
guras, 78. Teléfono A-tí021; de 11 a 3. 
jbleuín. 31740 7 e 
DE OCASION, VENDEMOS CAFE. CON vida propia, Uene terraza, reservados 
y habitaciones, no hay gastos. Infórmese 
en Villegas, 91. Bazar del Cristo. 
31788 12 e 
C E VENDE UN PUESTO DE AVES, hue-
KJ vos y frutas y una carbonería. I n -
forman en Merced, número 08, esquina 
l'icota. 
31771 7 e 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Man icu re , cuarenta centavos. Pelado 
de n i ñ o s , 4 0 centavos. L a v a r la ca-
beza, 50 centavos. Ar reg la r o perfec-
c ionar las cejas, 5 0 centavos. Masaje, 
5 0 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Q u i t a r o quemar las hor-
queti l las del pelo , sistema E u s í e , 60 
centavos. Vengan ustedes a t e ñ i r s e , o 
compren la M i x t u r a de B o j ufe, 15 co-
lores y todos garant izados, estuche, $ L 
M a n d o al campo encargos que p idan 
de postizos de pelo f ino u otros g é -
neros o a r t í c u l o s que la casa tenga, 
P idan por t e l é f o n o , o por carta , lo que 
necesiten de la gran p e l u q u e r í a de 
Juan M a r t í n e z , Neptuno , 8 1 , entre San 
N i c o l á s y Manr i aw* . T e l . A - 5 0 3 9 . 
P A R A U S T E D E S 
Damas y señor i t a s : una señora, recién 
llegada de Europa, prepara una loción 
para la cara y busto a base de almendra, 
benjuí y limón. Esta preparación es ca-
sera y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas, barros e im-
purezas de la piel dando al cutis blanco 
de nácar y tersura sin igual. Frasco de 12 
onzas, $1; de 8 onzas, 60 centavos. Des-
pacho de 10 a 5, en Obrapía, número 2, 
altos. 
AVISO: EA L E G I T I M A "NACARINA" solo se expende en Obrapía, 2, "Petit 
Par í s . " Amistad, 61, modas; y por bu úni-
ca agente: Señora Pilar P. 
28790 4 « 
ATENCION: DE REGRESO DE EURO-pa, vuelvo a ofrecer la t intura Es-
cocesa de M. Mucant a las damas haba-
neras, tan conocida en la Isla de Cuba, 
Depósito de venía, Senra, ObispoÑ 109, 
sedería. 31391 8 e 
i M U E 
Q E VENDE, POR AUÍ ENTARSE SU due-
kJ ño, una farmacia, con buena venta y 
mucho porvenir. Inforuian en Belascoaín, 
número 227. 
31667 4 e 
\ TENCION: POR TENER OTRO NEGO-
XTL ció en el campo, se vende un café y 
fonda, con vidrieras de dulces y tabacos, 
propio para hotel, en el mejor sitio de 
la Habana, recomendado por todos los 
médicos, tiene trece habitaciones, en los 
altos, con sus lavabos de agua corriente 
y quince en los bajos, con cuatro portales, 
con industria, no paga alquiler y deja dos 
pesos diarios y contrato diez años, se de-
vja parte del capital. Para informes: Sol, 
13 y iil5. José Torres. 
3167» 4 e 
ANGA VERDAD. SE VENDE UN P Ü E S -
\ X to de aves, huevos, matanzas de ga-
llinas, queso, dulces, se da muy barato por 
mativos que se le explicará al comprador. 
Informes: Morro y Genios, bodega y ca-
fé, pregunten por José María. 
. 31712 31 d. 
SE VENDE UNA GRAN INDUSTRIA, en una de las calles más importantes 
de la Habana, que trabajándola bien uno 
o dos socios dejará libres 1.000 cada uno; 
el socio tiene que aportar $8.000. Infor-
mes : Blanco y San Lázaro, bodega. 
31491 2 • . 
B O D E G A B A R A T A 
Se vende uuu bodega muy barata, por no 
poderla atender su dueño por estar ocu-
pado en otro negocio; hace una buena ven-
ta y contrato por cinco años ; paga muy 
poco alquiler; si al comprador le faltase 
dinero ae le fiará sin interés ninguno. In -
forman : Manue Fernández, café "La Lon-
ja," de 8 a 10 y de 2 a 4. 
31152 31 d 
Q E VENDE UN MOSTRADOR, UNA TA-
O rima de sastre, una maquinita hombre y 
varias cosas más . En 123 informan 
a todas horas. 
31891 3 e. 
"DARA E L GIRO DE MUEBLES, SE 
X traspasa gran casa acreditada, en pun-
to inmejorable. Regalía y existencias, 
$3.500; ni más ni menos. Informes direc-
tos : San José , 9. altos. 
31394 g e ! 
TpARMACIA, EN PUEBLO IMPORTAN-
JU te de la provincia de Matanzas, se 
vende una, antigua y bien surtida farma-
cia, que es negocio productivo y ¿« ver-
dadero porvenir. Para informes ftttgirse 
al Apartado 26, Bolondrón. 
31070 3 e 
Q E VENDE UNA BODEGA, BARATA, 
O buen barrio, poco alquiler, 4 años con-
trato, cantinera, es propia para principian-
tes, no se quieren corredores. Informan: 
Je sús del Monte, 310, Pedro. 
31008 3 e 
f \ J O : SE VENDE UNA BODEGA, CON 
W cantina, en $2.500, armatostes de ce-
dro, punto céntrico, tiene contrato, paga 
poco alquiler. Informes: Juan Solana. 
Lealtad, número 10-A, altos; de 8 a. m. 
a 2 p. m. 
31429 3 e 
Cuando usted desee ordenar la ro-
pa de sus chauffeurs, pregunte aquí 
primero cuánto vale y tendrá )a 
mejor prueba de que no tenemos 
competencia. No cobramos sobre-
precios, porque nuestra casa no es de 
lujo, n i nosotros queremos ganarlo 
lodo en Un día. 
T E M P O R A L 
B E L A S C O A I N Y S A L U D . 
T E L E F . A - 3 7 8 7 . 
A las casas particulares del in-
terior se les puede mandar CATA-
LOGOS de formas y muestras de las 
telas, dándole garant ía de que te-
nemos procedimientos modernos 
en la toma y aplicación de medidas 
a f in do servirlos a la orden. 
R A M O N M E N E N D E Z . 
C 9719 3d-30 
^ r E X D O UN PUESTO DE FRUTAS, EN 
V buenas condiciones, por estar enfermo 
y no poderlo atender, solo, sin competen-
cia. Hay local para familia. Informan: 
Bernaza, 54. 
3: • 7 d. 
E L E N C A N T O 
Esta mueblería compra todos los muebles 
que le prologan, pagándolos más que nin-
guna otra casa y fonógrafos. Avise al 
teléfono A-2545 que en seguida perá usuted 
servido, a Compostela 129. 
31727 l o d. 
V « í ü 0 ' CALZADA MONTE, R E N T A 
QuinÍT'í0, • m i ú c U^X40, otra renta $300, es-
7 _ fraile, renta $140, en $12.000, esqui-
W l l L *8a31 T e Q t í l S»200- e" $26.000. Informa : 
S0G06 eva, San Leonardo, 3-B. 31 d 
; S m e í r D ,*: ' \ .T.KES SOLARES, EN LO 
Precio . Colombia, uno de esquina, 
«i raun ,™0^;0- f o r m a n en Avenida y 
31530 8as"ería- Columbia. 
6 e 
é 
C E V E N D E UN ARMATOSTE Y MOS-
VJJ trador, de cedro, una cocina de gas, 
un buró, doce sillas Viena, una cafetera 
niquelada, un baño moría. Informan: Zu-
iueta. 26. Gregorio Alvarez. 
31639 1 e 
A T E N D O UNA V I D R I E R A D E C L A S E 
y moderna, propia para tabacos y ci-
garros. Puede verse en Teniente Rey, 54, 
Colecturía. 
31874 2 e 
X>IANO A L E M A N : GOR8 K A L L M A N N , j 
X de tres pedales, tiene muy poco uso, 
y está como nuevo. Se vende por no ne-
cesitarlo. Véalo en la casa particular de i 
Rayo, 66, altos. 
31720 31_d. ! 
POR AUSENTARSE SU D I ESO PA^ | ra el extranjero, se vende una maguí- i 
tica pianola de concierto, costó 800 pesos, i 
¡ se da en 400 pesos. Sau Miguel, 45. / 
i C 9644 &d-27 l 
Se ofrecen ca 
mas y bastí 
dores de hie-
nocidos basta hoy. TaLaiilén ofrezco tejidos 
de alambre, a $13 el quintal, y en ba-
rriles resulta de un 25 a 30 por 100 más 
barato que el que hoy lo reciba. 
A N T I G U A D E S U E R O 
H O S P I T A L , 5 0 . — H A B A N A . 
30979 4 e 
' r "7 ""inairiiiíriiTií r n i i w í í M 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa' 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta-
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13-
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá SE 
COMPRA Y CAMBIAN MUEBLES " F I -
JENSE B I E N : E L 111. 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , n ú m e r o 8 4 , 
cas i e s q u i n a a G a l i a n o . 
Esta es la casa que vende muebles más 
baratos, desde lo más fino a lo corrien-
te. Hay verdaderas gangas en juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y lava-
bos desde $12; camas de hierro, desde 
$10; burós y toda clase .de muebles de 
oficina, lámparas , cuadros e infinidad de 
objetos de arte. 
D I N E R O 
Se da dinero sobre alhajas a módico in -
terés y se realizan bart ís imas toda cla-
se de joyas. 
ANGA, EN L I N E A , 81, SE VENDE UN 
VT espléndido juego de comedor, en menoa 
de la mitad de su valor. 
31643 p o 
Q E VENDE UN SILLON DE L I M P I A R 
kJ> botas, completo, en Monte, esquina An-
tón Recio, en el café. 
31777 l « 
/COMERCIANTES: SE VENDE UNA V I -
KJ driera de tabacos con armazón, un 
mostrador para café con su cantina y ne-
vera. Informan, en Estrella número 100. 
Teléfono A-9336. "La Josefina". 
31709 l e 
C E VENDE, BARATO UN ESCAPARATE 
KJ caoba, una cama madera y una lám-
para de seis luuees para alumbrado eléc-
tr ico; toda de cristal. Calle 27, número 217, 
entre 2 y 4, Vedado. 
31724, l e 
SI L L A S DE VIENA. SE VENDEN CA-torce docenas sillas Viena, para café, 
diez mesas «ifirmoles para café y una 
caja contadosa marca National Campanario, 
número 124. 
31722 1 e 
SE VENDE UNA MAGNIFICA LAMPA-ra de cristal, con tres luces de gas 
y tres eléctricas, y una fiambrera con su 
mármol. De 6 y media de la tarde en 
adelante. Calle 14 número 1, entre Lí-
nea y 11, Vedado. 
Sd.-25 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con toóos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido "le 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hi^jos de J. Forteza. Amargura, 43. 
Teléfono A-5030. 
I A PRIMERA DE VIVES, NUMERO 15S, J casi esquina a Belascoaín de Kouco y 
Trigo, casa de compra-venta. Se compra, 
vende, arregla y cambia toda clase de 
muebles y objetos de uso. Teléfono A-2035. 
Habana. 29975 6 e 
BUENA OPORTUNIDAD: SE VENDE una vidriera metálica, de mostrador, 
casi nueva; mide 5y2 metros largo; 0.70 
ancho, 0.42 alto. Animas y Monserrate, 
Plaza del Polvorín, al lado de la ferre-
tería. Teléfono A-8071. 
30992 2 e 
¿ P o r q u é t iene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por u n precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A , " Angeles, 
n ú m e r o 23 , entre M a l o j a y S i -
t ios. T e l é f o n o A - 6 6 3 7 . 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hois tem, Jersey, D u r a h m y Suizas, 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; cié 16 a 25 
l i t ros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros Ze-
b ú , de pu ra raza. Especial idad en 
caballos enteros de K e n t u c k y . para 
c r í a , burros y toros de todas razas. 
Vives , 149. l e í . A . 8 1 2 2 . 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo m á s barato. 
29812 31 d 
Se c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s . A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A , 
I D © a m m a l 
M U L O S Y V A C A S D E L E C H E 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n l o t e d e 
m u l o s , d e t o d o s t a m a ñ o s y p r o p i o s 
p a r a t o d a c lase d e t r a b a j o . T a m -
b i é n t e n e m o s d e v e n t a , v a c a s d e 
r a z a l e c h e r a , m u y f i n a s . S o n p r ó -
x i m a s d e p a r i r . 
H A R P E R B R O S . 
C o n c h a y E n s e n a d a . 
H A B A N A 
31525 3 e 
M . R O B A I N A 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O ' 
D E Á N G E L F E R R E Í R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se lo I 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam- | 
bién compra prendas y ropa, por lo que i 
deben hacer una visita a la misma antes | 
de ir a otra, en la seguridad que encon- I 
traríin todo lo que deseen y serán serví-j 
íitm bip.n y a satisfacción. Teléfono A-190.1. t 
C 77S3 In 10 o 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a " 
San N i c o l á s , 9 8 . T e l . A - 3 9 7 6 y A - 4 2 0 6 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material Inmejorable. 
A U T O M O V I L E S 
Se v e n d e n d o s F i a t s a p r e -
c io s m u y b a j o s . U n n o l a n d a u -
l e t p r e c i o s o , t i p o d o s . A c a b a -
d o d e p i n t a r . I n s u p e r a b l e p a r a 
i a t e m p o r a d a d e ó p e r a . E l 
o í r o d e t u r i s m o t i p o u n o , c i n -
c o a s i e n t o s c o n b a n q u e t a s , 
r u e d a s d e a l a m b r e e n c o n d i -
c i ó n i n m e j o r a b l e . Se p u e d e n 
v e r y d e m o s t r a r e n c a l l e M a -
r i n a , 1 2 . 
31S79 4 e. 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
La gran Escuela dé Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el año de 1912, es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l director de esta gran escuela, Mr. A l -
bert C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y t í tu los expuestos a la 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 centavos. 
Auto P rác t i co : 10 centavos. 
S Á N L A Z A R O , 2 4 9 . 
FRENTE A L PARQUE DE MACEO 
ANTES DE DECIDIRSE a grastar su 
buen dinero VENGA A VISITARNOS, us-
ted no pierde nada y sí puede GANAR 
MUCHO. 
M a g n í f i c o c a m i ó n d e S E R V I -
| C E , 2 t o n e l a d a s , c o m p l e t a -
m e n t e n u e v o , c o n c a r r o c e r í a 
d e es tacas , l i s t o p a r a f u n c i o -
n a r . Se d a e n l a m i t a d d e s u 
p r e c i o p o r r a z o n e s e c o n ó m i -
cos . P r e g u n t e n e n M a r i n a 1 2 
p o r e l c a m i ó n d e M r . C h a s e . 
3187S 3 e. 
AUTOMOVIL DE LUJO, CASI NNEVO, marca Cadillac, de este año, 7 asien-
tos, 8 cilindros, ruedas de alambre, arran-
que y alumbrado eléctrico, gomas nue-
vas, garantizando el perfecto estado de 
su mecanismo, se vende en proporción por 
no necesitarse, Carlos I I I , 20Ü. Teléfono 
A-0114. 
31746 5 e 
O E VENDE EU EORD, NUMERO 4845, SE 
O le saca el dinero que cuesta sin gas-
tarse en él un centavo; puede verse en 
el paradero de La Isla, Galiano y San 
Rafael, o en el garaje San José, 138, de 
11 a \1 . José Alvarez. o a 
317d:: 5 e 
Q E VENDE UN AUTOMOVIL CADILLAC, 
kj de 4 cilindros, tipo 1Ü14, garantizado 
estar en buenas condiciones. Se puede ver 
e informa: Banve, Garaje, Industria y Sau 
José. 31S52 5 e 
Se venden toros Cebú de pura raza, va-
cas de gran cantidad de lecbe. Siem-
pre hay ur surtido de 100 muías, maes-
tras de tiro; tengo perros de venado 
Vive* , 1 5 1 . T e l é f o n o A-6033 I 
SE D E S E A N COMPRAR T R E S MUUAS, grandes, de ocho cuartas, que sean vio- i 
jas pero no lisiadas, con un carretón de I 
cuatro ruedas, de uso, siempre que sean i I 
ambas cosas en un precio cómodo. Santa j ' 
Irene, número 27, Jesús del Monte. I • 
ainaa a e *• 
V e n d e m o s p o r c u e n t a su d u e -
ñ o , u n W h i t e e s p l é n d i d o , 
d e s ie te a s i e n t o s , c o n r u e d a 
d e a l a m b r e y a m o r t i g u a d o -
res W e s t i n g h o u s e . E s t á c o m -
p b t a m e n t e n u e v o y t i e n e d o s 
r u e d a s y g o m a s d e r e p u e s t o . 
Se v e n d e m u y b a r a t o y se d a 
c u a l q u i e r d e m o s t r a c i ó n . G a -
r a j e , M a r i n a , 1 2 . 
M A Q U I N A S I G U A L A D A S 
S i usted tiene chauffeur que no es 
m e c á n i c o , a h o r r a r á grandes gastos si 
cont ra ta , por iguala mensual de su 
m á q u i n a . Se le hacen toda clase de 
trabajos, excluidas piezas de roturas 
o repuestos, a D I E Z PESOS M E N -
S U A L E S . Esto le mantiene l a m á q u i -
na siempre en buen estado y no ten-
d r á que pagar enormes cuentas de-
pendiendo de ciertos talleres de ma-
la. f ama. 
N o espere que se rompa l a m á q u i n a 
pa ra abonarse. H á g a l o ahora . 
L a C A S A C E D R I N O es l a me jor pa-
ra reparaciones de a u t o m ó v i l e s y es 
reconocida por todos su especialidad 
en aparatos e l é c t r i c o s , acumuladores , 
magnetos, arranques y carburadores. 
Con este sistema de iguala se ahorra-
r á muchos gastos y p é r d i d a s de 
t iempo. 
C A S A C E D R I N O 
I N F A N T A , 102-A. T E L . A - 2 6 1 3 
* Í A C R í O L L A w 
P o r h a b e r c o m p r a d o u n c a -
r r o c e r r a d o , v e n d o m i N a t i o -
n a l , d e 7 a s i e n t o s , c o m p l e t a -
m e n t e n u e v o , c o n r u e d a s d e 
a l a m b r e y f u n d a . H a r o d a d o 
m e n o s d e u n m e s y c o s t ó 
$ 3 . 3 0 0 . M e c o n f o r m a r é c o n 
u n a o f e r t a r a z o n a b l e . V é a l o 
e n M a r i n a , 1 2 , G a r a j e . 
31G89 1 e 
i 1 A T E N C I O N ! ! 
Carneado, en Galiano, número 45. Telé-
fono A-9011, entre Virtudes y Concordia. 
Garrido y Co. Sucesores de López Seña 
y Co._Gasolina, aceites, grasas, accesorios 
y piezas para automóviles, especialmente 
de Ford. Gomas de varios fabricantes y 
otros mi l ar t ículos de distintas clases, 
precios 10 por 100 más barato que en nin-
guna otra casa. 
20989 13 e 
GRAN ESTABLO DE BURRAS DE LECHE 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoaín y Pocito. Tel. A-4810. 
v i n ^ T 9 , cri<>1-^s' toda8 del País, con ner-
horas adei0111flcili0 ? ^ el est^bl<;' a todas 
oras del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en bici-
cleta para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17 
M\ét?n0 ™1382; y en «uanabacoa , calle 
Máximo Gómez, número 109, y en todos 
os barnos de la Habana, avisando al te-
leiono A-4810, que serán servidos inmedia-
tamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ndas o alquilar burras de leche, di r í jan-
se a mi dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Pocito, teléíono A-4810 que 
se las da más baratas que nadie. 
í í o t a : Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4810. 
ARQUITECTOS E INGENIEROS: T E -nemos railes vía estrecha, de uso, en 
buen estado. Tubos fluses, nuevos, para 
calderas y cabillas corrugadas "Gabriel," 
la más resistente en menos área. Ber-
nardo Lanzagorta y Co, Monte, número 
377. Habana. 
C 4344 i n 19 j n 
T V ^ A M O EN GANGA, SE VENDE UNO, 
± J por no necesitarse, de 110 Volts, 2*a 
kilo. W., para 60 luces. Informa: O. M i -
randa, Mercaderes, 11. Teléfono A-2542 
31848 13 "e 
CONSTRUCTORES, ASCENSOR. YX-gre, o elevador para carga, se vende 
uno usado, se da barato. Una tarraja nue-
va de 4 palancas, para rosca, de 2-l|2" 
-3"-3-l|2" y 4". Menéndez. Egido, núme-
ro 2-B. 
31877 2 «, 
Q E VENDE UNA MAQUINA D E ESCRI-
O bir, Underwood, en buenas condicio-
nes. Se da barata. Informes: Monte, 159. 
31789 i e 
ANGA: SE VENDE UN CHASIS E I A X , 
VJT en $725, con las cuatro gomas M i -
chelín, nuevas, y magneto Bosch; se ga-
rantiza su perfecto funcionamiento. Se ve 
y se informa: Amistad, 71. Teléfono A-5371. 
5 e 
T>ODGE BROTHERS, E N PERFECTAS 
JLJ condiciones, véanlo, lo vendo barato 
por no necesitarlo. San José , 174, moder-
no. Arias. 
31785 1 e 
MAS QUE GANGA SE VENDE UN M I -lord, dos caballos, chapa y sus arreos; 
es tán trabajando. Precio: 150 pesos. Se 
pueden ver de 2 a 4 en Neptunon 2C5. 
31S11 7 e. 
Q E VENDE UN AUTOMOVIE, P A R T I -
i o cular, modelo 1917, fabricante Ooaklan, 
de 5 asientos, con arranque eléctrico, com-
pletamente nuevo, se da a toda prueba, 
precio 800 pesos. Puede verse en Suárez 
y Puerta Cerrada, bodega. 
31650 4 e 
Reparaciones de a u t o m ó v i l e s 
L . G A Z E L 
San J o s é , 128 . T e l é f o n o A - 2 6 6 9 . 
£ 1 t a l l e r m á s an t iguo de l a H a b a n a . 
Se so l i c i t an operar ios . 
30297 at 15d 11 d 
"|3 R O PIA PARA CUALQUIER AUTOMO-
JL v i l , se vende una preciosa carroce-
ría Landolet, forma torpedo, tiene sillas 
y una vestidura muy fina, puede verla a 
todas horas. Concordia, 185-A, garaje. 
31673 1 e 
Q E V E N D E , E N 700 PESOS UN AUTO-
kJ móvil, de siete pasajeros, con motor 
de cuatro cilindros y alumbrado eléctri-
¿o, en muy buen estado. Egido, 18, mo-
derno, entre Gloria y Apodaea, 
31674 4 « 
\ TENCION: SE VENDE UN I 'ORI) , com-
xr%. pletamente nuevo, y con muchas me-
joras. Concha y Villanueva, bodega, a to-
das horas. Aproveche. 
31686 31 d 
T>OR NO P O D E R L O A T E N D E R SU D U E -
JL ño, vende un Ford. Informan: San I g -
nacio, 41. 
31637 * • . 
EN SANTOS SUAREZ, 28, S E V E N D E un Eord del 15, listo para trabajar, 
buen motor y carrocería. 
31733 31 d. 
SE V E N D E N 2 E O K D , UNO D E L 14 Y otro del 15, con cuatro gomas nuevas, 
están trabajando; horas para verlos, has-
ta las 9 de la mañana . J e s ú s del Monte, 
57, garaje. 
31688 31 d 
j G A N G A S I 
Surtido completo de gomas y cámaras de 
medio uso, se encuentra en el taller de 
Vulcanización LASTRA. 
S a l u d , 1 2 . — T e l é f o n o A - 8 1 4 7 . 
3106S 3 e-
BUEN NEGOCIO: DELAUNAY B E L L E -ville de todo lujo, 30 caballos, 6 ci-lindros. Costó $7.000. Se garantiza perfec-
to estado y apariencia. Garaje "Aguila," 
Aguila, número 119. Se da en $1.500. 
31558 3 e 
MOTOCICLETA, I N D I A N , 7 H . P., T i -po ligero, carburador Cheblet, 3 ve-
locidades, en perfecto estado, se vende 
bara t í s ima. Monte, 279. La Castellana. 
31392 fi 1 e ^ 
GANGA: SE VENDE UN CAMION CON carrocería cerrada, para reparto, en 
perfectas condiciones, 35 H . P., 4 cilindros, 
carburador Strombis. Magneto Bosch, pue-
de probarse y verse a todas horas en 
Economía, 42, garaje "Unión". 
31095 3 e. 
V A R I O S 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se vende la siguiente maquinaria exis-
tente en el Central "América" (Oriente) 
instalada, pudiéndose ver su funciona-
miento y en condiciones de poder ser en-
tregada inmediatamente. 
Un conductor elevador de caña movido 
por la desmenuzadora. 
Una desmenuzadora Krajewski de 26"X72" 
con simple engrane y máquina horizon-
tal de 20"X36." 
Un Basculador de carros y conductor 
surtidor de 6 de ancho movido por una 
máquina vertical doble de 6X6. 
Un primer trapiche de 32"X72" con 
presionea hidraúlicas y doble engrane mo-
vido por una máquina vertical de balan-
cín de 18"X48." 
Un segundo trapiche de 28"X72" coa 
presiones hidraúlicas y doble engrane, mo-
vida por una máquina vertical de balan-
cín de 1S"X42." 
Un tercer trapiche de 29"X72" con pre-
siones hidraúlicas y doble engrane, mo-
vido por una máquina vertical de balan-
cín de 16"X54. 
Un cuarto trapiche de 29"X72" con pre-
siones hidraúlicas y doble engrane movi-
do por una máquina vertical de balancín 
de líi' XüO." 
Un conductor elevador de bagazo movi-
do por una máquina horizontal de 6"X10. 
Una turbina A. & W. Smith Co. movida 
por correa, aspirante 15"X15 espelente, po-
lea 20" diámetro por 16" cara. 
Dos ventiladores B. F, S tur tewánt nú-
mero 9. 
Un juego centrífugas "West Point Toun-
dry Co. De 8 centrífugas incompleta, es-
to es, faltas parte t rasmis ión y volantes, 
tamaño 16X28." 
Un juego centrifugas id . i d . de 8 cen-
tr í fugas completas de 18"X28." 
Informes: Fernández Casas, Adminl»<i 
trador del Central "América* Orlente. 
C 9615 S0d-25 d 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
V a r i a s c a l d e r a s v e r t i c a l e s , d e 1 0 
h a s t a 5 0 H . P . ; Y i g r e s d e d i f e r e n -
tes t a m a ñ o s ; m a q u i n a r i a p a r a i n -
g e n i o ; c e p i l l o s , t o r n o s , m á q u i n a s 
<¿e C o r l i s s , t a l a d r o s g i r a t o r i o s , r a i -
l e s , l o c o m o t o r a s y 2 0 0 c a r r o s p a -
r a c a ñ a . E n t r e g a i n m e d i a t a . L o n j a 
d e l C o m e r c i o , 4 4 0 - 4 4 4 1 - 4 4 2 . 
M A Q U I N A R I A Y R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro almacén, 
pera entrega Inmediata, de Donkeys o 
Bombas, Calderas, Máquinas, Winches, 
etc., de vapor, así como Romanas o Bás-
culas de todas clases y para pesar caña. 
Basteírechea Hermanos. Lamparilla, 8, 
Habana. 27445 7 ab 
SE V E N D E N MAQUINAS D E SINGEH, con 5 gavetas. % gabinete y 3 de ca-
jón, una de ovillo y otra vibratoria, nue-
vas. Todas muy baratas; es ganga. Ber-
naza, número 8. L a Nueva Mina. 
31701 1 « 
I S C E 
X^OTOGBAFOS: POR EMBARCAR P A R A 
i el Norte, se vende el siguiente mate-
rial , todo de primera, por la mitad de 
su precio j antes del día 2 de Enero. Una 
cámara de taller, 14 por 17 con su lente 
Dalmeyer, 16 por 18, pie y dos cbasis y 
aparato multiplicador; una cámara de cam-
paña, 14 por 17, con su lente superior, 
Steinell y dos chasis dobles y pie. Una 
cámara de campaña muy fina, 8 por 10, 
con su lente Dalmeyer, 10 por 12; tres 
chasis, t r ípode y malet ín de cuero. Una cá-
mara 6-l|2 por 8-l|2, con su lente Dalme-
yer, chasis, depósito para 12 placas y 
pie de taller. Una cámara 5 por 7, coa 
su lente Baushy Lomb, sois cbasis y 
tr ípode. Una cámara Graflex. Una cáma-
ra panorámica. Infinidad de copas, em-
budos, pesas, prensas, cuchillas, drogas, 
placas, retocador, satinadora, aparato de 
imprimir , ventilador giratorio nuevo, efec-
tos eléctricos, etc. etc. Reina, 22, cuarto 
7. Pensión Niza. También se venden loa 
muebles. 
31S85 2 e. 
VENDO, 4 VAPORES, DISTINTOS TA-maños, varios barcos y maquinarla 
marítima y terrestre, usada, en generaL 
Informarán: Tomás Aldundin y Co. Ha-
bana, 87, por Lamparilla, 
31844 13 e 
SE VENDE UN MAGNIFICO COCHE, con un caballo, propio para el campo. 
Informan: Calzada de Ayésterán, numero 
11 de 1 a 3 de la tarde. Juan Rodríguez. 
31823 2 e ._ 
Q E VENDE UN MAGNIFICO FAETON 
b francés. Monte, 256. Tostadero de café. 
31836 - e 
/BARRETON Y MULA, SE VENDE. CA-
W He Santa Ana, entre Bosa Lnr íquez 
y Cueto, fábrica de baúles, Luyanó . 
31633 ol a_ 
Í^OMO NEGOCIO SE VENDE UN CARRO 
de cuatro ruedas, en buen estado, muy 
ligero v dos muías con los arreos para 
una m u í a ; se puede ver en la calle Diarla, 
riüinero 44, , 
30878 1 6 
CA R P I N T E R O S . SE V E N D E N PUERTA» nuevas, de pino blanco, en Teniente 
Bey, 1. Pueden venor a todas horas. 
31131 2 e. 
MAESTROS Y CONTRATISTAS D E obras. Se venden los desbarates da 
la casa Quinta Santa Amalia, Arroyo Apo-
lo, sobre 700 metros azotea, mitad nue-
vos, 80 meros mármol , 400 mosaicos ca-
talanes, huecos puertas, ventanas, persia-
nas, mamparas, dos baños completos, la-
vabos, paredes piedra y ladrillos, se oyen 
ofertas con la casa parada. Empedrado, 
5. Doctor Alvarado. 10 a 11 y de 2 a 4. 
81665 4 e 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y ro -
ble , v a c í o s , todo ei a ñ o , en San I s i -
d ro , 2 4 . T e l é f o n o A-61S0 . Z a l v í d e a , 
R í o s y Ca . 
31702 2 d 
AVISO: SE VENDE UN MOTOR D E P E -tróleo, de 20 caballos, de dos c i l in-
dros. Hospital, 2. Uamel. 
31705 1 • 
C O M O N E G O C I O 
Se v e n d e n c i n c o F i l t r o * " P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a * 
y u n o d e 8 3 , toc ios c o n s u -
ficiente m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n f o r m e s . M u r a l l a , n ú m e r o 
ó ó j ó a T e l é f o n o A - 3 5 1 & c ssi» íb i m 
D i c i e m b r e 3 1 d e 1 9 1 7 
P r e c i o : 3 c e n t a v 
E M B O T E Ü-AOft 
él E L 
M A N A N T I A L 
L A S AGUAS S A N J U L I A N 
R E G U L A R I Z A R A N L A S F U N C I O N E S D E S U E S T D M A E D 
A-3141 
D e P a l a c i o 
NOTICIAS D E L A ZAFRA 
Con el Jefe del Estado se entrevistaron 
ayer los hacendados don Laureano Falla 
Gutiérrez, don Alejandro Suero Balbín y 
don Rafael Cabrera para tratar de asun-
tos de la zafra. 
E l señor Falla Gutiérrez manifestó al 
Jefe del Estado que la zafra iba bien en 
las Villas, donde no se carece de brace-
ros; que la producción de azúcar será muy 
considerable y que si bien son crecidos 
los jornales espera que el precio del azú-
car deje, a pesar de ello, utilidades a los 
hacendados y colonos. 
LOS S E C R E T A R I O S 
También se entrevistaron con el Jefe 
del Estado los Secretarios de Agr'cutura, 
Instrucción Pública y Guerra y Marina 
E l primero dió cuenta de importantes 
reformas que llevará a cabo en las Gran-
jas Escuelas. 
E l segundo trató con el señor Presidente 
de asuntos relacionados con el campo de 
sports de la Universidad y el tercero pu-
so a la firma varios decretos sobre cru-
ces y pensiones a militares. 
CÜBA A L I A D A 
Los populares artistas señores Villoch 
y Regluo López informaron al Jefe del 
Estado sobre el argumento y tendencia 
de la obra teatral "Cuba aliada", original 
del primero y que será representada en 
breve en un teatro de esta capital. 
L A S IMPORTACIONES 
E l Gobierno está activando sus gestio-
nes para obtener cuanto antes harina y 
manteca de los Estados Unidos, pues en 
breve se agotarán totalmente las existen-
cias en Cuba. Con este fin se ha pasado 
un cable al señor Despaigne, que se ha-
lla en Washington, y conferenció ayer 
con Mr. Morgan el Subdirector del Con-
sejo de Defensa. 
D e l a V i d a 
C r i m i n a l , 
F R A C T U R A S OSEAS 
Lucía Marrero Serpa, vecina de Vapor 
lúmero 3G fué asistida ayer en el Centro 
le Socorros del Segundo distrito de la 
Iractura del hueso radio derecho y con-
.usión en el arco superciliar del mismo 
ado, lesiones graves que se cansó al caer-
le casualmente en su domicilio. 
CAIDA 
Margarita Salgado Delgado, de cuatro 
iños de edad y vecina de Gloria 121 fué 
isistida por el' doctor Senil de una herida 
en la mucosa labial superior y pérdida 
del incisivo medio izquierdo, que se cau-
só en su domicilio. 
F A L L E C I M I E N T O 
A consecuencias de las lesiones que su-, 
frió hace días Evaristo Zayas Echevarría, 
falleció ayer en el Hospital Calixto Gar-
cía. _ 
ENVENENADA 
Juana González, vecina de Espada 35, 
sufrió ayer una fuerte intoxicación por 
haber ingerido una substancia tóxica des-
conocida. 
A C C I D E N T E D E L TRABAJO 
Al caerle una máquina de triturar pie-
dras, trabajando en la casa en construc-
ción calle 6 esquina a 15, Miguel Suárez 
Rósete, vecino de Economía 48, sufrió una 
contusión y fractura en el grueso artejo 
Izquierdo. 
Ingresó en la clínica de los doctores 
Fortún y Songa. 
A R R O L L A D O POR UN AUTOMOVIL 
E n Dragones esquina a Aguila fué arro-
llado ayer por el automóvil 4230, el me-
nor Ventura Alvarez, de 13 años de edad 
y vecino de Manrique 130. 
E l doctor Barroso asistió al menor de 
múltiples lesiones diseminadas por el 
cuerpo. 
E l chauffeur se dió a la fuga. 
OTRA LESIONADA 
Secundina Costa, vecina de Cristina nú-
mero 26, se causó la fractura de la sexta 
costilla del lado izquierdo, al caerse en 
su casa. 
AMENAZAS 
Ante la policía denunció ayer Rosa 
Amieva Fuente, vecina de Beraal nú-
mero 21, que desde hace tiempo tenía re-
cogida en su casa a una ninjer conocida 
por "La china María" y al amante de 
la misma, nombrado Antonio Abellar y 
Rivero, y que éste último la viene ame-
nazando de muerte y le quiere quitar sus 
muebles. 
PROCESADO 
Fernando González fué procesado por 
un delito de hurto, excluyéndosele de 
fianza. 
U n a l m u e r z o e n e l 
Hoy a las 12 ni. tendrá efecto en el 
Presidio Departamental de la República, 
el espléndido almuerzo que ofrecen al je-
fe saliente, coronel Calvo, y al jefe entran-
te, doctor Guatimoc Menocal, los emplea-
dos y contratistas de aquella penitencia-
ría. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D r . C a r l o s G á r a t e Brtí 
AGUI A R 4 3 . T E L . A . 2 4 M 
PROPAGAH 
A R T I 5 T Í C A 5 
6: i C O ES A K 7" a 
Y O Q U E S O Y A S T U R I A N A O S A F I R M O 
Q U E L A M E J O R S I D R A E S E S T A 
LA COVADONGA 
( M I S A N T I N A 
S E V E N D E E N T O D A S P A R T E S 
A . B A R R O S L A M P A R I L L A 1. 
S A R A H B E R N H A R D T 
L A DAMA DE LA CAMELIA. 
Teatro Payret. Enero 14-15-16-1? 
c 9697 10d-29 
INVENCIBLE 
F I J E S E E N L A T A P A 
s 
INDUSTRIALES que no han sabido hacer nunca un producto honrado, y envidiosos dol f™«™ 
éxito que alcanza el afamado "IRONBEER", de nuestra exclusiva preparación, se dedican ahora ? fn 
brtcar IMITACIONES que ofrece a precios bajos * los detallistas y cafeteros ¿ a m que tíaten d« ^S" 
virlas a sus clientes en lugar fiel legítimo "IRONBEER". er" 
Sabemos que la mayoría de los detallistas rehusan comprar dichas IMITACIONES nara «vít-r 
so disgustos con el público consumidor, que no admito engaños y que conoce perfectamente el naladar 
del verdadero "IRONBEER", el cual no podrá nunca ser sustituido por un B R E V A J E cualauier í 
ĵ ry uParleV\taí f1® 16 61^afiea. exije siempre la tapa de la botellita y fíjate si está marcada ooo. «1 
Hombre Fuerte , tal como aparece en el dibujto de arriba, procurando que la botélla sea abierta a i* 
vista tuya. De esta manera estarás seguro de que tomaa el legítimo "IRONBEER" ^ * ia 
Afl 
Loa Bordos oyen usando el acous-
ticón. un instrumento científico 
y está basado en una ley física. 
Doctor José Martínez Moreno. Bo-
lascoain número 10514, altos. 
Consultas de 1 a 3 p m. 
31112 18 , 
Extravio 
L a persona que haya encontra-
do 50 acciones preferidlas de la 
Havana Electrít R. L . Pover Compa-
ny con el número B-10548 y a nom-
bre de Bernardo Fernández Martínez, 
expedidas en Junio 19 de 1917, puede 
entregarlas en Monte, 34, en donde se 
le gratificará. 
186 5 c. 
Niena Fábrica je 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r . 
Xener caao» j »uaii í a as dolores, 
üauifcjiüo el -1'AittJlE OKJUEJ*. 
TAI.", 6m boüo. lin tres días quitan 
los tallos, siu dolor, ni pegarse a 
Ju media y pudiéndose baüar ios pies, 
pues uo i!.e caen, lúdase en todas las 
farmacias. Si su boticario no lo tie-
ne, mande seis sellos colorados al 
doctor Kamirez, Apartado 1244, Ha-
bana, y le mandará tres curas, para 
tres callos y curará sus callos paru 
ftiemnre. 
C 382 ait in >« • 
Suscríbase ai DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
5 
Propietaria ¿3 Ias c 
"TIVOLI» y 
S E C R E T A R u 
De orden del señor Pr. •, 
cumplimiento de acuerdo SHldenÍ6'? P« 
saber por este medio 
^ Accionistas. que ^ 8 ^ 
31 del presente 0 fueren „ 
los plazos fijados en la c L , ? * 0 ^ 
de noviembre último, o se! ^ l i | 
1 al 10 de enero de 1 9 1 / ^ elj 
-dentes en la Repubne?!^108 ^ 
1 al 20^01 propio mes Jr ^ ^ 
sident/s en ella, pueden ^ 1 1 0 
cumr a las Oficinas de estJ ^ 
ría, San Ignacio número 1 fi 
altos, de 8 a 10 a. m. y de 2 1 ? ^ 
todos los días hábiles para P' ^ 
se del documento con que p o J ^ H 
currir a la Oficina de los 
Gelats y compañía, Aguiar 19g 1 ^ 
Depositarios de los BONntj a J 10Stl 
GARIOS aue se e m i t i r í n l ^ i 
de T R E S MILLONES DE PESOS nf1 
OFICIAL ACUÑADO, O DE 
TADOS UNIDOS D E AMERICA I S 
los obtendrán en las condicuies fíj 
jadas por la mencionada Circular m 
señor Presidente. v 
Habana, diciembre 24 de 1317 
E l Secretarlo, 
o ofi,i CristóbalBU>i:^RAT.; 
u 96ál tíd.-27 | 
Ponemos en conocimisnto de nuestra extensa clientela y nnmPrr,*. 
Favorecedores, que acabamos de recibir directamente el más ! 
completo surtido de Vinos Españoles, Riojas, de Jerez y Galleaos 
Nuestro Rioja Clarete marca «EL NOGAL" constituye un tipo fhmW 
de Tino de mesa, de bouquet exquisito y agradable paiadar, qug hace 
preferido por todas las personas de gusto, como así mismo nuestras m'? 
cas "ARNOYA" y ^POLO", cosechados estos últimos en las mejores Cueí' 
cas Tlticolas de Galicia. u" 
Podemos sernr de todas estas marcas, «RIOJA C L A R E T E " «FT \<\ 
G A L L * «ARROTA FINO" y «POLO" todas las cantidades de cajas 
deseen asi como también en cantidades de Bocoyes, botas, pitas y barriles 
Tendremos sumo agrado ©n remitir a todos nuestros solicitantes mués, 
tras por correo pura demostrarles palmariamente la bondad y pureza de 
nuestros vinos. 
Todos los pedidos a: 
G O N Z A L E Z , T E I J E R O 6 C o 
A P A R T A D O 1041. V I L L E G A S , 113 
HABANA 
POLO 
V I N O G A L L E G O FINO 
C O S E C H E R O : 
A L E S B A N P E R E Z 
C A L L E C A R D E N A L Q U E V E D O , N U M . 7. 
E S P A Ñ A . O R E N S E * ! 
I n t e r n a c i o n a l , S . A . 
SECRETARIA. 
Por el presente se pone en co- den pasar a canjearlas hasta el ^ 
emo a l t 6d.-7 
nocimiento del público, que a par-
tir del día primero de Febrero 
de 1918, quedan suprimidos los 
regalos con que hemos venido ob-
sequiando a nuestros favorecedo-
res, por lo difícil que hoy se ha-
ce la adquisición de los artículos 
que comprende nuestro catálogo. 
Los poseedores de tapitas, pue-
treinta y uno de Enero próxi** 
en. nuestras oficinas, Amistad ^ 
mero 84. pues pasada esta fech* 
no se admitirán más canjes. 
Habana, 22 de Diciembre U 
1917. 
M. J . Manduley, 
Secretario. 
